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The r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  l e g a l  i n s t i t u t i o n  o f  monogamous 
m a r r i a g e  and C h r i s t i a n  b e l i e f s  i s  d i s c u s s e d  ( I n t r o d u c t i o n  ) ,
The Roman C a t h o l i c  t r a d i t i o n  o f  s e x u a l  m o r a l i t y  i s  c o n s i d e r e d ,  
a l o n g  w i t h  C h r i s t i a n  v iews  which s e l f - c o n s c i o u s l y  r e j e c t  much 
w i t h i n  t h i s  t r a d i t i o n .  L eg a l i sm  and a n t i - n o m i a n i s m  a r e  r e f e r r e d  to
( C h a n t e r s  One and  Two ) ,  I t  i s  a rgued  t h a t  no c o h e r e n t  a l t e r n a t i v e  
t o  monogamous m a r r i a g e  h a s  emerged w i t h i n  W es te rn  s o c i e t y ,  and 
t h a t  no co m p e t in g  v i e w p o i n t  -  su c h  a s ,  f o r  e x am p le ,  t h a t  o f  
s e c u l a r - 1i b e r a l i s m  -  p r o v i d e s  a v a l u e - f r e e  b a s i s  from which 
t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y  can be r e j e c t e d  ( C h a p t e r  T h ree  ) ,  The 
a t t e m p t  t o  j u s t i f y  monogamous m a r r i a g e  by p r a g m a t i c  a r g u m e n t s ,  
b a se d  on t h e  h i s t o r y  and  t r a d i t i o n s  o f  W es te rn  s o c i e t y ,  i s  
c o n s i d e r e d  ( C h a p t e r  Four  ) .  I t  i s  a r g u e d ,  making use  o f  t h e  
d i s t i n c t i o n  be tw een  a norm and an e x c e p t i o n  t o  a norm, t h a t  
much o f  t h e  c r i t i c i s m  d i r e c t e d  a g a i n s t  monogamous m a r r i a g e  f a i l s  
t o  o f f e r  any  n o r m a t iv e  a l t e r n a t i v e .  Such n o r m a t iv e  a l t e r n a t i v e s  
a s  p o ly g y n y ,  polygamy and p l u r a l  m a r r i a g e  a r e  c r i t i c a l l y  c o n s i d ­
e r e d ,  I t  i s  a rgued  t h a t ,  even w i t h o u t  e x p l i c i t  e t h i c a l  o r  t h e o ­
l o g i c a l  j u s t i f i c a t i o n ,  th e  n o rm a t iv e  c h a r a c t e r  o f  monogamous 
m a r r i a g e  w i t h i n  W es te rn  s o c i e t y  can be p r o v i s i o n a l l y  a f f i r m e d ,  
i n  t h e  a b s e n c e  o f  any v i a b l e  a l t e r n a t i v e  norm ( C h a p t e r  F i v e  ) .
The p e r s p e c t i v e  o f  A g a p e - e t h i c s , a s  a s i g n i f i c a n t  e t h i c a l  p o s s ­
i b i l i t y  i n d e p e n d e n t  o f  C h r i s t i a n  o n t o l o g i c a l  b e l i e f s ,  i s  d i s c u s s e d  
{ C h a p t e r  S i x  ) .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  A g a p e - e t h i c s  i s  b a s i c a l l y  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e t h i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  t r a d i t i o n a l  s e x u a l  
m o r a l i t y ,  and t h a t  t h i s  n o n - t h e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  p o i n t s  c l e a r l y ,
i f  u n s y s t e m a t i c a l l y ,  to w a r d s  th e  c o n c l u s i o n  t h a t  monogamous
»
m a r r i a g e  p r o v i d e s  t h e  most a d e q u a t e  c o n t e x t  f o r  f u l l  human 
f l o u r i s h i n g  ( C h a p t e r  Seven ) ,  Kar l  B a r t h ' s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
m a le - f e m a l e  r e l a t i o n s h i p ,  w i t h i n  a d i s t i n c t i v e  t h e o l o g i c a l  
c o n t e x t ,  i s  c o n s i d e r e d  a t  some l e n g t h .  T h i s  r e p r e s e n t s  a 
r a d i c a l  r e a p p r a i s a l  o f  t h e  W es te rn  t r a d i t i o n  o f  s e x u a l  m o r a l i t y ,  
from an uncompromis ing C h r i s t i a n  p e r s p e c t i v e ,  w i t h o u t  any 
abandonment o f  what i s  c e n t r a l  w i t h i n  t h a t  t r a d i t i o n  ( C h a p t e r s  
R igh t  and Nine ) ,  The l e g a l  d im e n s io n  o f  monogamous m a r r i a g e ,  i n  
i t s  i n s t i t u t i o n a l  and  s o c i a l  a s p e c t s ,  i s  c o n s i d e r e d  ( C h a p t e r  Ten ) .  
Modern m a r r i a g e  law -  p a r t i c u l a r l y  S c o t s  and  E n g l i s h  m a r r i a g e  
law -  i s  c o n s i d e r e d ,  w i th  r e f e r e n c e  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  : -  
c o n s e n t  t o  m a r r i a g e  ( C h a p t e r  E leven  ) ;  t h e  p r o h i b i t e d  d e g r e e s  
( C h a p t e r  Twelve ); t h e  f o r m a l i t i e s  o f  m a r r i a g e  ( C h a p t e r  T h i r ­
t e e n  ) ;  and s e x u a l  i n t e r c o u r s e  between husband  and w i f e  ( C h a p t e r  
F o u r t e e n  ) ,  The a t t i t u d e  of t h e  U n i ted  Kingdom C o u r t s  t o  f o r e i g n  
m a r r i a g e s ,  monogamous and po lygam ous ,  i s  d i s c u s s e d  ( C h a p t e r  
F i f t e e n  ) .  The f i n a n c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  m a r r i a g e ,  and t h e  d i f f ­
e r e n t i a t i o n  o f  r o l e s  w i t h i n  m a r r i a g e ,  a r e  c o n s i d e r e d  ( C h a p t e r  
S i x t e e n  ) ,  The d i s s o l u t i o n  of m a r r i a g e  by d i v o r c e  i s  d i s c u s s e d ,  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  r e c e n t  l e g i s l a t i v e  i n n o v a t i o n s  w i t h i n  t h e  
U ni ted  Kingdom ( C h a p t e r  S e v e n te e n  ) .  In c o n c l u s i o n ,  i t  i s  a rg u e d  
t h a t  t h e  v a l u e  and im p o r ta n c e  of  monogamous m a r r i a g e  w i t h i n  
" e s t e r n  s o c i e t y  can be d e fe n d ed  even by p e r s o n s  who l a c k  any 
e t h i c a l  o r  r e l i g i o u s  a p p r e c i a t i o n  o f  i t s  i n t r i n s i c  a u t h o r ! t a t i v e -  
n e s s  ( C h a p te r  E i g h te e n  ) ,
Î 1
INTRODUCTION.
Modem E u ropean  m a r r i a g e  law, i n  i t s  v a r i o u s  fo r m s ,  
d e r i v e s  p r i n c i p a l l y  from t h r e e  s o u r c e s  -  Roman Law, T e u t o n i c  
cu s to m ,  and t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .  I n  t h e  p e r i o d  s i n c e  t h e  
E n l i g h t e n m e n t ,  t h e r e  has  a l s o  been c o n s i d e r a b l e  m o d i f i c a t i o n  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  m a r r i a g e  u n d e r  " r a t i o n a l i s i n g "  
i n f l u e n c e s  ( l ) .  But i t  i s  s t i l l  t r u e  t h a t  i n  Eu rope  m a r r i a g e  
i n v o l v e s  t h e  u n io n  o f  one man w i t h  one woman and t h a t ,  
d u r i n g  t h e  s u b s i s t e n c e  o f  t h i s  u n io n ,  m a r r i a g e  t o  any t h i r d  
p e r s o n  i s  n o t  l e g a l l y  r e c o g n i s e d .
I t  i s  p ro p o sed  t o  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b l e  j u s t i f i c a t i o n  
o f  monogamous m a r r i a g e  ( i n  i t s  " fu n d a m e n ta l  n a t u r e " ,  r a t h e r  
t h a n  i n  any p a r t i c u l a r  l e g a l l y - r e g u l a t e d  form ) f rom, on t h e  
one hand ,  a C h r i s t i a n  p e r s p e c t i v e  a nd ,  on t h e  o t h e r ,  an e t h i c a l  
p e r s p e c t i v e  which  i s  a r g u a b l y  in d e p e n d e n t  o f  C h r i s t i a n  o n t o l o g ­
i c a l  a s s u m p t i o n s .  T h e re  w i l l  be no d i s c u s s i o n  o f  T e u t o n i c  
cus tom ,  and no s p e c i f i c  d i s c u s s i o n  o f  t h e  l e g a c y  o f  Roman 
c i v i l  law .  A l th o u g h  t h e  l e g a l  s t r u c t u r e  o f  monogamous m a r r ­
i a g e ,  a s  o f  o t h e r  b a s i c  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  h a s  been  g r e a t l y  
i n f l u e n c e d  by Roman l e g a l  i d e a s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  i t s  j u s t i f ­
i c a t i o n  a p p e a r s  t o  be more c e n t r a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  i n f l u e n c e  
of  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .  Pew would deny t h a t  monogamous 
m a r r i a g e ,  i f  a c c e p t e d  as  v a l i d  on o t h e r  g r o u n d s ,  c o u l d  be 
e s t a b l i s h e d  and m a i n t a i n e d  w i t h o u t  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  Roman 
law a s  an a u t h o r i t a t i v e  l e g a l  s y s te m .  What i s  more d e b a t e a b l e  
i s  w h e th e r  t h e r e  a r e  o t h e r  g ro u n d s  f o r  t h e  a c c e p t a n c e
( 1 ) c f .  L .T .H obhouse ,  M ora ls  i n  E v o l u t i o n , ( y th  E d i t i o n ,  1 9 3 1 , 
e d i t e d  by M. G in s b e r g  ) ,  p .  2 0 6 .
1
o f  monogamy t h a n  t h o s e  w h ich  p re s u p p o s e  t h e  t r u t h  o f  C h r i s t ­
i a n i t y ,  o r ,  a t  l e a s t ,  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  " W e s te r n "  
c u l t u r a l  complex o f  w h ich  C h r i s t i a n i t y  h a s  b e e n  a  s i g n ­
i f i c a n t  p a r t .  I t  i s  o f t e n  assumed,  b o t h  by C h r i s t i a n s  who 
w ish  t o  d e f e n d  monogamy, and  by n o n - C h r i s t i a n s  who w ish  t o  
a t t a c k  i t ,  o r  t o  r e s e r v e  t h e i r  judgem en t ,  t h a t  monogamous m a r r i a g e  
c a n n o t  ( o r  n e e d  n o t  ) be  s u p p o r t e d  ou t  w i t h  t h e  s p h e r e  o f  
t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  ( 2 ) .
No a cc o u n t  w i l l  be t a k e n  o f  c e r t a i n  i m p o r t a n t  c u l t u r a l  
t r a d i t i o n s ,  b a s i c a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e ,  
w h ich  have come t o  adop t  monogamous m a r r i a g e  a s  t h e  l e g a l  
norm, o r  which  h av e  a lw ay s  done s o .  S i n c e  J e w i s h ,  Hindu,
B uddh is t  and  o t h e r  p e r s p e c t i v e s  a r e  c e r t a i n l y  no l e s s  rem ote  
from European  s e c u l a r  p e r s p e c t i v e s  t h a n  i s  C h r i s t i a n i t y ,  
t h e i r  commitment t o  monogamy does  n o t  seem t o  have  much r e l ­
evance  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  what happens ,  o r  s h o u l d  h appen ,  t o  
monogamy i n  a  t r a d i t i o n a l l y  C h r i s t i a n  c u l t u r e  once  t h e  C h r i s t ­
i a n  s p i r i t  h a s  d e p a r t e d  from i t .  I s  monogamy o b l i g a t o r y ,  o r  
v a l u a b l e ,  o n l y  f o r  t h o s e  p e r s o n s  who a c c e p t  t h e  t o t a l  C h r i s t ­
i a n  v iew  o f  l i f e ,  o r  who make a  p u r e l y  p e r s o n a l  d e c i s i o n  i n  
f a v o u r  o f  monogamy? Or i s  monogamy s o m e t h in g  so  b a s i c  t o
( 2 ) T h e re  i s  o f  c o u r s e  no i m p l i c a t i o n  t h a t  a  n o n - C h r i s t i a n  
w i l l  w ish  t o  a t t a c k  monogamy; s e r i o u s  c r i t i c i s m s  o f  
t h e  f u n d a m e n ta l  n a t u r e  o f  monogamy a r e  s u r p r i s i n g l y  
r a r e .  A l th o u g h  t h e r e  i s  a s t r o n g e r  p r e s u m p t i o n  t h a t  a  
C h r i s t i a n  w i l l  n o t  w i s h  t o  a t t a c k  i t ,  t h e  p r e s u m p t io n  
i s  n o t  c o n c l u s i v e .  T he re  a r e  few e x p r e s s i o n s  o f  o p i n i o n ,  
however b i z a r r e ,  w h ich  l a c k  an e n t h u s i a s t i c  echo from 
somewhere w i t h i n  t h e  c o n f e s s e d l y  C h r i s t i a n  s p h e r e .
"W es te rn  c u l t u r e "  t h a t  t h e  l a t t e r  c o u ld  n o t  m a i n t a i n  i t s e l f  
w i t h o u t  commitment t o  t h e  f o r m e r ?  I s  i t  e v e n  s o m e t h i n g  so 
b a s i c  t o  " g e n u in e  human e x i s t e n c e "  t h a t  human d e v e lo p m en t ,  
i n  so  f a r  a s  i t  i s  p r o g r e s s i v e ,  must i n c r e a s i n g l y  d i s c a r d  
o t h e r  p o s s i b i l i t i e s  i n  f a v o u r  o f  monogamy? I t  i s  p ro p o se d  t o  
s im n o r t  n o t  o n l y  t h e  t h e s i s  t h a t  W es te rn  c u l t u r e  i s  i n e x t r i c ­
a b l y  bound up w i t h  monogamy, b u t  a l s o  t h e  v iew t h a t ,  i r r e s p ­
e c t i v e  o f  r e g i o n a l  v a r i a t i o n s  i n  c u l t u r e ,  monogsuny p r o v i d e s  
t h e  s o u n d e s t  b a s i s  f o r  f u l l  and r e s p o n s i b l e  human l i v i n g  ( 3 )* 
B u t ,  a l t h o u g h  i t  w i l l  be a rg u e d  t h a t  t h e  v a l i d i t y  o f  
monogamy, and t h e  e t h i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  v a l i d i t y ,  
a r e  d e m o n s t r a b l e  on " o b j e c t i v e "  g r o u n d s ,  and  n o t  m e r e l y  on 
g rounds  o f  some r e l i g i o u s  o r  i d e a l i s t  s u b j e c t i v i t y ,  i t  w i l l  
n o t  be  a rg u e d  t h a t  s u c h  a d e m o n s t r a t i o n  i s ,  o r  c o u l d  b e ,  
u n i v e r s a l l y  p e r s u a s i v e .  Even i f  i t  i s  t h e  c a s e  t h a t  some 
forms o f  r e l i g i o u s ,  and  some forms  o f  e t h i c a l ,  i n s i g h t  
p o i n t  c l e a r l y  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  monogamy, i t  i s  n o t  
c l a im ed  t h a t  a l l  p e r s o n s ,  a s  t h e y  c o n c r e t e l y  e x i s t ,  a r e  
endowed w i t h  some s p e c i e s  o f  s h a r e d  r e l i g i o u s  o r  e t h i c a l  
d i s c e r n m e n t  ( 4 ) .  Arguments  wh ich  can  o n l y  be u n d e r s t o o d  
by t h o s e  who have  a p a r t i c u l a r  i n t e l l e c t u a l ,  o r  o t h e r ,  
c a p a c i t y  a r e  n o t ,  o f  c o u r s e ,  i n v a l i d a t e d  j u s t  b e ca u se
(3 )  The absurdum v iew  t h a t  monogamy i s  e s s e n t i a l l y  
more e v i l  o r  i n a u t h e n t i c  o r  inhumane t h a n  o t h e r  
p o s s i b i l i t i e s  does  n o t  seem t o  d e s e r v e  a  d i r e c t  
r e f u t a t i o n .  The v iew  t h a t  s e x u a l  b e h a v i o u r  b e l o n g s  
t o  t h e  p u r e l y  p r i v a t e  r e a lm ,  and s h o u ld  t h u s  be 
immune from c o e r c i o n  o r  c r i t i c i s m  on g r o u n d s  o f  
p u b l i c  i n t e r e s t ,  w i l l ,  i t  i s  hoped ,  r e c e i v e  a  d i r e c t  
r e f u t a t i o n ,
( 4 ) Any more t h a n  w i t h ,  e . g . ,  s c i e n t i f i c  d i s c e r n m e n t .
t h e r e  a r e  p e r s o n s  w i t h o u t  t h a t  c a p a c i t y *
Those  who l a c k  t h e  raw m a t e r i a l s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  any  r e s p o n s i b l e  a t t i t u d e  i n  t h e  s p h e r e  o f  s e x u a l  b eh av ­
i o u r  (5 )  w i l l  n o t  be p e r s u a d e d  by any a r g u m e n t ,  however w e l l  
c o n s t r u c t e d *  Such p e o p le  a r e  p r o b a b l y  o n l y  a t i n y  m i n o r i t y  
of  t h e  p o p u l a t i o n ;  i f  t h e y  were a v e r y  c o n s i d e r a b l e  m i n o r i t y ,  o r  
a m a j o r i t y ,  i t  c a n  be assumed t h a t  t h e  o t h e r s  would c l e a r l y  
p e r c e i v e  t h a t  e v e r y  a s p e c t  o f  p e r s o n a l  and  s o c i a l  l i f e  i s  
r a d i c a l l y  a f f e c t e d  by s e x u a l  a t t i t u d e s .  I t  i s  o n l y  when dev ­
i a t i o n s  f rom t h e  o f f i c i a l  norms o f  b e h a v i o u r  a p p e a r  t o  be 
s o c i a l l y  i n n o c u o u s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  e x c e p t i o n a l  c h a r a c t e r ,  
t h a t  a s o c i e t y  can a f f o r d  t o  be p e r m i s s i v e  and  t o l e r a n t ,  and 
t o  u pho ld  t h e  s a n c t i t y  o f  t h e  " p r i v a t e "  s p h e r e  ( 6 ) .
F o r  a l l  t h e  t a l k  abo u t  t h e  " s e x u a l  r e v o l u t i o n "  ( 7 ) ,  and 
f o r  a l l  t h e  u n doub ted  i n c r e a s e ,  i n  some s o c i a l  c i r c l e s ,  o f  
s e x u a l  b e h a v i o u r  which  i s  b o t h  u n o r th o d o x  and u n c o n c e a l e d ,  
t h e r e  i s  l i t t l e  e v id e n c e  t h a t  t h e r e  i s  em erg in g  any  c o h e r e n t  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  monogamous m a r r i a g e  a s  t h e  n o r m a t i v e  and
(5 )  i . e . ,  t h o s e  who do n o t  c a r e ,  o r  who c o u l d  n o t  j u s t i f y  
t h e  f a c t  t h a t  t h e y  do c a r e ,  w h e th e r  o r  n o t  t h e  e n c o u n t e r  
b e tw een  t h e  s e x e s  i s  a m a t t e r  o f  u n i l a t e r a l  o r  m utua l  
e x p l o i t a t i o n  and d e c e p t i o n ,  and w h e t h e r  o r  n o t  c h i l d r e n  
a r e  b o r n ,  a n d ,  i f  b o r n ,  w h e th e r  and  by  whom t h e y  a r e  
e f f e c t i v e l y  n u r t u r e d .
(6 )  When t h e  o c c a s i o n a l  h o u s e w i f e  abandons  h e r  husband  and 
c h i l d r e n  t o  make a f u t u r e  f o r  h e r s e l f  w i t h  a  more e x c i t ­
in g  p a i ' t n e r ,  i t  may be a l l  v e r y  w e l l  f o r  t h e  spokesmen 
o f  e n l i g h t e n m e n t  t o  a p p l a u d  h e r  t r a n s c e n d e n c e  o f  p e t t y  
b o u r g e o i s  c o n v e n t i o n a l i t y .  I t  would  be a n o t h e r  m a t t e r  
i f  s u c h  b e h a v i o u r  t h r e a t e n e d  t o  become n o r m a t i v e  i n  
e v e r y d a y  p r a c t i c e ,  and  no t  j u s t  i n  t h e o r y .
( 7 ) Whether  by c o n s e r v a t i v e s  o r  r a d i c a l s ,  t h e  d e b a t e  i s  
o f t e n  c o n d u c te d  i n  h i g h l y  e x a g g e r a t e d  t e r m s .  Mono­
gamy a s  s u c h ,  o r  t r a d i t i o n a l  s e x u a l  m o r a l i t y ,  o r  t h e  
f a m i l y ,  o r  even m o r a l i t y  a s  s u c h ,  a r e  som et im es  p r e s ­
umed t o  have  v a n i s h e d  from s o c i a l  r e a l i t y ,  o r  a t  l e a s t  
t o  be i n  t h e  p r o c e s s  o f  d o in g  s o .
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normal  s e t t i n g  f o r  s e x u a l  e n c o u n t e r  and f o r  t h e  n u r t u r e  o f  
c h i l d r e n .  T h e r e  i s  no r e a s o n  t o  p resum e t h a t  s u c h  a n  a l t e r n ­
a t i v e  c o u l d  n o t  emerge ( 8 ) .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t o t a l  n e u t r a l ­
i t y  a s  b e tw een  a l l  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e s  c o u l d  n o t  c o - e x i s t  
w i t h  t h e  a c c e p t a n c e  o f  any p a r t i c u l a r  v a l u a t i o n a l  p o s i t i o n ,  
even  t h a t  o f  " l i b e r a l i s m "  ( 9 ) .  A s o c i e t y  w h ich  p u r p o r t e d  t o  
u pho ld  su ch  v a l u e s  a s  i n d i v i d u a l  fr eedom and  e q u a l i t y  o f  t h e  
s e x e s  c o u l d  n o t ,  w i t h o u t  g r a v e  i n c o n s i s t e n c y ,  t o l e r a t e  f a m i l y  
s t r u c t u r e s  wh ich  gave  o l d e r  p e r s o n s  i n o r d i n a t e  power o v e r  
y o u n g e r ,  o r  male  o v e r  f e m a le  ( o r  v i c e  v e r s a  ) .  D i s c r i m i n a t ­
i o n s  would h av e  t o  b e  made, even  by t h e  most t o l e r a n t  and  
l i b e r a l  s o c i e t y  ( 1 0 ) .  One would im a g in e  t h a t ,  f o r  exam ple ,  
t h e r e  would  be i n t r i n s i c  l i b e r a l  o b j e c t i o n s  t o  p p ly g y n y  a s  
p r a c t i s e d  w i t h i n  I s l a m ,  b e c a u s e  o f  t h e  i n j u s t i c e ,  f ro m  t h e  
l i b e r a l  p e r s p e c t i v e ,  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  women ( l l ) .
( 8 ) P e rh a p s  t h e  form o f  p l u r a l  m a r r i a g e  o c c a s i o n a l l y  p r a c ­
t i s e d  by g ro u p s  o f  l i k e - m i n d e d  d i s s i d e n t s  m ig h t  d e v e lo p  
i n t o  a n  i n s t i t u t i o n  whose a d v a n t a g e s  o u tw e ig h e d  i t s  
o b v io u s  d i s a d v a n t a g e s .  More r e a l i s t i c a l l y ,  one c o u ld  
im ag ine  a s i t u a t i o n  where s o c i e t y  a l l o c a t e d  e q u a l  s t a t u s  
and  p r i v i l e g e s  t o  a number o f  d i s t i n c t  and l e g a l l y  a l t ­
e r n a t i v e  s t r u c t u r e s .
(9 )  I t  i s  no t  an  uncommon, t h o u g h  i t  i s  a  m i s t a k e n , b e l i e f  
t h a t  t h e  word " l i b e r a l i s m "  r e p r e s e n t s  some r e a l i t y  which 
b o t h  e x e m p l i f i e s  a l l  t h a t  i s  p o s i t i v e l y  good and r a t i o n a l  
and i s  i t s e l f  immune from t h e  s q u a l o r s  o f  i d e o l o g i c a l  
c o n t r o v e r s y ,
(10)  T o l e r a n t  and  l i b e r a l  p e r s o n s  a r e  e m b a r r a s s e d  t o  f i n d  
th e m s e l v e s  p e r m i t t i n g  a n y t h i n g  which  b l a t a n t l y  i s  i n t o l ­
e r a n t  and i l l i b e r a l .  So ,  i f  a  man w i s h e s  h i s  w i f e  t o  
commit s u t t e e  a f t e r  h i s  d e a t h ,  o r  w i s h e s  h i s  f e m a le  adm­
i r e r s  t o  o p t  f o r  t h e  s t a t u s  o f  p e r p e t u a l  c o n c u b i n a g e ,  he 
i s  l i k e l y  t o  be  f r u s t r a t e d  no l e s s  e f f e c t i v e l y  by  t h e  
laws  of some h y p o t h e t i c a l  l i b e r a l  s o c i e t y  t h a n  by t h e  
laws  o f  a t r a d i t i o n a l i s t  s o c i e t y  which  d e c l a r e s  i t s e l f  
bound t o  im plem ent  t h e  c l a i m s  o f  C h r i s t i a n i t y .
(11)  T h i s  i s  w i t h o u t  p r e j u d i c e  to  t h e  f a c t  t h a t  su ch  s c r u p l e s  
on t h e  p a r t  o f  t h e  i n f i d e l  would n o t  c a r r y  t h e  s l i g h t e s t  
mora l w e ig h t  f o r  Musl ims.
I t  i s  t h e r e f o r e  d o u b t f u l  w h e th e r  Muslim p o ly g y n y  would be 
t r e a t e d  a s  a m o r a l l y  n e u t r a l  o p t i o n  w i t h i n  t h e  e x c l u s i v e  
d i s c r e t i o n  o f  i n d i v i d u a l s ,  and  t h u s  a s  one o f  t h e  a l t e r ­
n a t i v e  f a m i l y  s t r u c t u r e s  t o  w h ich  l i b e r a l i s m  would a c c o r d  
e q u a l  l e g a l  s t a t u s .  L i b e r a l i s m  i n  t h i s  s e n s e  i s ,  no l e s s  
t h a n  I s l a m  o r  Marxism, an  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n  which  i s  
s u b j e c t  to  c h a l l e n g e  on c o u n t e r - i d e o l o g i c a l  g r o u n d s .
A l t e r n a t i v e  f a m i l y  s t r u c t u r e s  a r e ,  r e s p e c t i v e l y ,  
more o r  l e s s  c o n s i s t e n t  w i t h ,  o r  a n t a g o n i s t i c  t o ,  a p a r t ­
i c u l a r  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n ,  be i t  Muslim, o r  M a r x i s t ,  o r  
Roman C a t h o l i c ,  o r  s e c u l a r - l i b e r a l ;  and t h i s  e s t a b l i s h e s  
t h e  p o i n t  t h a t  f a m i l y  s t r u c t u r e s  a r e  n o t  o u t w i t h  t h e  
s p h e r e  o f  moral e v a l u a t i o n  an d  d i s c r i m i n a t i o n .  Both  t o l ­
e r a t i o n ,  and t h e  r e f u s a l  t o  t o l e r a t e  on a p a r t i c u l a r  o c c ­
a s i o n ,  a r e  i n  p r i n c i p l e  a lw ay s  c h a l l e n g e a b l e  ( 1 2 ) .  I t  i s
(12)  I t  may be t h a t  one s e t  o f  v a l u e s  i s ,  i n  some u l t i m a t e  
s e n s e ,  h i g h e r  and f i n e r ,  o r  more d e e p l y  r o o t e d  i n  
m a n ' s  " n a t u r e " ,  o r  more i n  c o n f o r m i t y  w i t h  th e  " w i l l  
o f  God",  t h a n  any o t h e r .  The f a c t  t h a t  no s e t  o f  
v a l u e s  i s  a c c e p t e d  a s  h a v in g  s u c h  u n iq u e  a u t h o r i t y  
by a l l ,  o r  by a l l  r e l e v a n t l y - e q u i p p e d ,  t h i n k e r s  i s  
i m m a t e r i a l  i n  t h i s  c o n n e c t i o n .  The f a c t  t h a t  many 
p e o p l e  f a i l  t o  o b se r v e ,  so m e th in g  does  n o t  p ro v e  t h a t  
i t  i s  n o t  t h e r e ;  t h i s  i s  n o t  p ro v e d  even  by t h e  f a c t  
t h a t  everyone  h a s  f a i l e d  t o  o b s e r v e  i t .  Everyone  
r e c o g n i s e s  t h a t  t h e  c l a i m s  o f  r e l i g i o u s  s y s t e m s  a r e  
n o t ,  a t  t h e  p s y c h o l o g i c a l  l e v e l ,  u n i v e r s a l l y  a u t h o r ­
i t a t i v e .  No n o n - r e l i g i o u s  c l a i m s  a r e  u n i v e r s a l l y  
a u t h o r i t a t i v e  i n  t h i s  s e n s e  e i t h e r .  The m ora l  s u b ­
l i m i t y  o f  t h e  i d e a  o f  t h e  p e r m i s s i v e  s o c i e t y  i s  no 
more p s y c h o l o g i c a l l y  c o m p e l l i n g  t h a n  t h a t  o f  t h e  i n f a l l ­
i b i l i t y  o f  t h e  Papacy o r  t h e  Koran .  T h i s  does  n o t  
e s t a b l i s h  t h a t  one o f  t h e s e  p o s s i b i l i t i e s  i s  no t  u l t ­
i m a t e l y  " t r u e " ,  b u t  i t  does  e s t a b l i s h  t h a t  t h e  u l t i m ­
a t e  t r u t h  o f  one o f  t h e s e  p o s s i b i l i t i e s  c a n n o t  be 
s im p ly  presum ed.  So ,  t o  p e r m i t  any and  e v e r y  form o f  
s e x u a l  e x p e r i m e n t a t i o n  would b e ,  a r g u a b l y ,  a d e n i a l  o f  
l i b e r a l  v a l u e s ;  and t h e s e  v a l u e s ,  w h e th e r  o r  n o t  t h e y  
f a v o u r  t o l e r a t i o n  i n  a p a r t i c u l a r  c a s e ,  a r e  i n  any 
e v e n t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  v a l u e s .
no more a c c e p t a b l e ,  t o  A ,  when B does  n o t  d i s c r i m i n a t e  
a g a i n s t  s o m e th in g  which A b e l i e v e s  t o  be e v i l ,  t h a n  when 
B does  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  s o m e th in g  which  A b e l i e v e s  t o  be  
good ,
A d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  w i l l  be o f f e r e d  o f  one 
p a r t i c u l a r  C h r i s t i a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  monogamy < t h a t  o f  
K a r l  B a r th  ) ,  a f t e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  some o t h e r  C h r i s t i a n  
and n o n - C h r i s t i a n  v i e w s .  I t  i s  i n e v i t a b l y  m i s l e a d i n g  t o  
r e f e r  b a l d l y  t o  a  complex phenomenon by means o f  a  l a b e l ,  
s u c h  a s  " t h e  l i b e r a l " ,  " t h e  s e c u l a r - l i b e r a l " ,  " t h e  Roman 
C a t h o l i c " ,  " t h e  C h r i s t i a n " ,  o r  " t h e  t r a d i t i o n a l "  view* Such  
l a b e l s ,  even when a p p l i e d  w i t h o u t  t h e  d i s t o r t i o n s  o f  p a s s i o n ­
a t e  commitment,  c o n c e a l  g r e a t  v a r i a t i o n s  o f  d e t a i l  and  o f  
p r i n c i p l e ;  b u t  t h e r e  a r e  no u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  d e f i n i t i o n s .
In  p a r t i c u l a r ,  " l e g a l i s m "  and  " a n t i - n o m i a n i s m "  w i l l  be c r i t i c ­
i s e d  a s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  C h r i s t i a n  a b e r r a t i o n s  ( 1 3 ) ;  and  
" s e c u l a r - l i b e r a l i s m "  w i l l  be p r e s e n t e d  a s  i n t r i n s i c a l l y  a  
n o n - C h r i s t i a n  p o s i t i o n .  B u t ,  j u s t  a s  a C h r i s t i a n  a p o l o g i s t
(13)  The re  w i l l  be no d e f e n c e  of t h o s e  C h r i s t i a n  o r  s u p p o s e d ly  
C h r i s t i a n  v iew s  w hich  r e g a r d  s e x u a l i t y  a s  s o m e t h in g  a l i e n  
t o  t h e  r e l i g i o u s  l i f e ,  a g r u d g in g  c o n c e s s i o n  t o  m ed io c re  
and d i s o r g a n i s e d  p e r s o n s  f o r  whom t h e  way o f  c e l i b a c y  i s  
t o o  h a r d  and t o o  h i g h .  • Nor i s  i t  p ro p o s e d  t o  a t t a c k  
t h o s e  s u p p o s e d l y  advanced  v iew s  which  r e g a r d  s e x u a l i t y  
a s  a t e c h n o l o g i c a l  n o v e l t y  to  be  e x p l o i t e d ,  d e m o n s t r a t e d ,  
v a r i e d ,  and c o n s t a n t l y  t o  be a v a i l a b l e  on c a l l ,  w i t h o u t  
any s u s c e p t i b i l i t y  t o  e t h i c a l  c r i t i c i s m .  The " t e r r i b l e  
s a i n t s  o f  t h e  d e s e r t " ,  whose e x t r a v a g a n c e s  have  p ro v e d  so  
p r o d u c t i v e  f o r  t h e  a n t i - C h r i s t i a n  p o l e m i c i s t ,  r e p r e s e n t  
( t h o u g h  d o u b t l e s s  i n  a more i m p r e s s i v e  way ) t h e  same 
l a c k  o f  b a l a n c e  a b o u t  s e x u a l i t y  a s  i s  r e p r e s e n t e d  by t h e  
p u r v e y o r s  o f  p o r n o g r a p h y .  N e i t h e r  p o s i t i o n  i s  r e l e v a n t  
i n  a p o s i t i v e  s e n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  how s e x u a l i t y  i s  t o  be 
u n d e r s t o o d ,  and w i t h i n  which i n s t i t u t i o n a l  fr amework  i t  
c an  f i n d  i t s  a u t h e n t i c  e x p r e s s i o n .  Both s e r v e ,  however ,  
a s  gloomy r e m i n d e r s  o f  t h e  d i s t o r t i n g  power o f  s e x u a l i t y  
when i t  i s  d e t a c h e d  from t h e  c o n t e x t  o f  r e s p o n s i b l e  p e r s ­
o n a l  l i f e .
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would be unwise  t o  e n d o r s e  e v e r y t h i n g  which  h a s  some h i s t o r ­
i c a l  c o n n e c t i o n  w i th  C h r i s t i a n i t y ,  so  he would  be unwise  to  ,
oppose  e v e r y t h i n g  which ha s  a s i m i l a r  c o n n e c t i o n  w i t h  s e c u l a r -  
l i b e r a l i s m .
I t  would be e a s y ,  when d i s c u s s i n g  so m e th in g  so  many- 
s i d e d  a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  C h r i s t i a n  b e l i e f s  upon t h e  l e g a l  
i n s t i t u t i o n  o f  monogamous m a r r i a g e ,  t o  s e l e c t  e i t h e r  t h e  most  
o r  t h e  l e a s t  f a v o u r a b l e  a s p e c t s ;  s i m i l a r l y  w i t h  t h e  i n f l u e n c e  
o f  s e c u l a r - l i b e r a l  b e l i e f s .  But t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  an i d e a l ­
i s e d  v e r s i o n  o f  t h e  one has  t h e  a d v an ta g e  o v e r  a s o u r l y -  
c r i t i c a l  v e r s i o n  o f  t h e  o t h e r  i s  t o  d e m o n s t r a t e  n o t h i n g .  I t  
s h o u l d ,  from t h e  o u t s e t ,  be f r e e l y  conceded  t h a t  t h e r e  i s  much 
abou t  t h e  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  u n d e r s t a n d i n g  which  i s  d e f e c t ­
i v e  ( e s p e c i a l l y  i n  i t s  t e n d e n c y  to w ard s  j o y l e s s  " l e g a l i s m "  ) ,  
and much a b o u t  t h e  s e c u l a r - l i b e r a l  c r i t i q u e  o f  th e  e m p i r i c a l  
i n s t i t u t i o n  o f  monogamous m a r r i a g e  which s h o u l d  be a c c e p t e d ,  
i f  i t  has  not been  a n t i c i p a t e d ,  from th e  C h r i s t i a n  s i d e .
The s e c u l a r - l i b e r a l  p o s i t i o n  which w i l l  be p r e s u p p o s e d  i s  
t h a t  o f  a p e r s o n  who, however m e t i c u l o u s  h i s  s e x u a l  b e h a v i o u r  
may be from a t r a d i t i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  r e g a r d s  monogamous 
m a r r i a g e  w i t h  i t s  a t t e n d a n t  o b l i g a t i o n s  and i n h i b i t i o n s  a s  no 
more t h a n  a m o d i f i a b l e  -  p e r h a p s  a d i s p e n s a b l e  -  human c o n s t r u c t ­
i o n  ( l 4 ) .  T h i s  i n c l u d e s  b o t h  p e r s o n s  who d e s i r e  t h a t  monogamous 
m a r r i a g e  s h o u ld  be r e p l a c e d  by some s p e c i f i a b l e  a l t e r n a t i v e ,
( l 4 ) "Both  l i b e r a l  and r a d i c a l  s o c i a l  m o r a l i t y  i n c l i n e s  t o
r e g a r d  t h e  o r g a n i c  u n i t i e s  o f  f a m i l y ,  r a c e  and n a t i o n  as  
i r r a t i o n a l  i r i i o s y n c r a c i e s  which a more p e r f e c t  r a t i o n a l i t y  
w i l l  d e s t r o y "  ( R e in h o ld  N ieb u h r ,  An I n t r o d u c t i o n  t o  
C h r i s t i a n  E t h i c s ,  ( 1936 ) ,  p.  1 1 I ....' ...
and a l s o  t h o s e  f o r  whom i t s  d i s p e n s a b i l i t y  i s  e n t i r e l y  
h y p o t h e t i c a l  ( 1 5 ) .
The s e c u l a r - 1i b e r a l  i s  t a k e n  t o  be someone who does  
n o t  i n  f a c t  a n t i c i p a t e  an i n t o l e r a b l e  d e g r e e  o f  d i s t u r b a n c e  
i f  s e x u a l  m o r a l i t y  i s  r e c a s t  a lo n g  " r a t i o n a l i s t "  l i n e s ;  who 
r e g r e t s ,  o r  would r e g r e t ,  any marked d i s t u r b a n c e ,  b u t  whose 
p e r s o n a l  t o l e r a n c e  i s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  h i s  more c o n s e r v ­
a t i v e  o p p o n e n t ;  and who, i n  any  e v e n t ,  i s  q u i t e  s a t i s f i e d  
t h a t  no fu n d am en ta l  harm t o  s o c i a l  o r  p e r s o n a l  l i f e  i s  to  
be a n t i c i p a t e d  from any f o r e s e e a b l e  r e c a s t i n g  o f  s e x u a l  
m o r a l i t y .  He i s  t o  be d i s t i n g u i s h e d  from t h e  p e r s o n  who, 
e i t h e r  b e ca u se  o f  e m o t io n a l  d i s t u r b a n c e  o r  ( p r o b a b l y  
s e c u l a r ,  b u t  p r o b a b l y  i l l i b e r a l  ) i d e o l o g i c a l  c o n v i c t i o n ,  
s e e k s  t o  undermine  t h e  e t h i c a l  b a s i s  o f  monogamous m a r r i a g e  
b e c a u s e  he b e l i e v e s  t h a t  t h i s  would l e a d  to  t h e  c o l l a p s e  
o f  s o c i e t y  a s  c u r r e n t l y  c o n s t i t u t e d  ( l 6 ) .
In  a w id e r  c o n t e x t .  R e in h o ld  N iebuhr  once  made an  
i n t e r e s t i n g  d i s t i n c t i o n  between t h e  w ise  and t h e  f o o l i s h  
c h i l d r e n  o f  l i g h t ,  and t h e  w ise  and th e  f o o l i s h  c h i l d r e n  
o f  d a r k n e s s  ( I ? ) »  The f o o l i s h  c h i l d r e n  o f  l i g h t  a r e ,  
t y p i c a l l y , t h o s e  who f a i l  t o  f o r e s e e  t h e  u n d e s i r a b l e  co n ­
s eq u e n c e s  of  a c o u r s e  o f  a c t i o n  o r  who, a l t h o u g h  f o r e s e e i n g .
(15)  As i n  p o l i t i c a l  d e b a t e ,  s u p e r f i c i a l l y  s i m i l a r  l a n g ­
uage can c o n c e a l ,  i n t e n t i o n a l l y  o r  u n i n t e n t i o n a l l y ,  
w h o l ly  i r r e c o n c i l a b l e  v i e w p o i n t s .
(16) The p e r s o n ,  f a m i l i a r  enough i n  t h e  p o l i t i c a l  c o n t e x t ,  
whose r e a l  pu rpose  i s  t o  d e s t r o y  d e m o c r a t i c  i n s t i t u t i o n s ,  
w h i l e  p r e t e n d i n g  t o  s e e k  t h e i r  im provem ent ,  has  h i s  c o u n t e r ­
p a r t  i n  t h e  d e b a t e  abou t  m a r r i a g e  and th e  f a m i l y ,
(17)  The C h i l d r e n  o f  L i g h t  and th e  C h i l d r e n  o f  D a r k n e s s ,
( 1Q43 ) ,  p a s s ! m . e s p e c i a l l y  p p .  1 - 3 9 *
a r e  i n e f f e c t i v e  i n  s e e k i n g  t o  a v o i d  them. The f o o l i s h  
c h i l d r e n  o f  l i g h t  a r e  th o s e  who d e s i r e  what i s  e v i l ,  bu t  a r e  
I n e f f e c t i v e  i n  p r o m o t in g  i t .  T h e i r  w i s e  b r e t h r e n  p r o j e c t  
t h e i r  i n n e r  m a le v o le n c e  e f f e c t i v e l y  i n t o  t h e  e x t e r n a l  w o r l d .
The s e c u l a r - l i b e r a l  i s  to  be i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  c h i l d ­
re n  o f  l i g h t ,  r a t h e r  t h a n  t h e  c h i l d r e n  o f  d a r k n e s s  ( l 8 ) .
(18 )  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  l a t t e r  w i l l  n o t  somet imes
s e e k  h i s  company. Presum ab ly  t h e  u n w i t t i n g  c o - o p e r a t i o n  
o f  th e  c h i l d r e n  o f  l i g h t  would be one o f  t h e  most e f f e c t ­
i v e  means employed by t h e  w ise  c h i l d r e n  o f  d a r k n e s s .
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CHAPTER ONE, CHRISTIAN TRADITIONALISM.
There  a r e  some f e a t u r e s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  s e x u a l  m o r a l i t y  
o f  W este rn  Europe whose c o n n e c t i o n  w i th  C h r i s t i a n i t y  i s ,  from a 
C h r i s t i a n  p e r s p e c t i v e ,  u n f o r t u n a t e  ( 1 ) .  But t h e  i m p e r f e c t i o n s  o f  
p o p u l a r  m o r a l i t y  do n o t  c o n c l u s i v e l y  d i s c r e d i t  t h e  t r u e  o r  a u t h e n t ­
i c  m o r a l i t y  o f  which  t h e  p o p u l a r  v e r s i o n  i s  a t r a v e s t y .
Even i n  s o c i e t i e s  which  a re  no t  r e l i g i o u s l y  domina ted  by 
th e  Roman C a t h o l i c  C hurch ,  i t  i s  p r o b a b l y  t r u e  t h a t  f o r  many p e o p le  
t h e  most f a m i l i a r  C h r i s t i a n  I n t e r p r e t a t i o n  o f  s e x u a l  m o r a l i t y  i s  
t h e  Roman C a t h o l i c  i n t e r p r e t a t i o n .  W hether  i n  a s p i r i t  o f  sympathy  
o r  o f  a l i e n a t i o n ,  many p e o p le  p re su p p o se  t h a t  what t h e y  u n d e r s t a n d  
o f  t h e  Roman C a t h o l i c  i n t e r p r e t a t i o n  i s ,  to  a l l  i n t e n t s  and p u r p o s e s ,  
t h e  a u t h e n t i c  C h r i s t i a n  i n t e r p r e t a t i o n .  I t  w i l l  t h e r e f o r e  be r e l ­
e v a n t  t o  s u p p l y  a summary o f  t h e  Roman C a t h o l i c  t r a d i t i o n  c o n c e r n ­
i n g  m a t t e r s  o f  s e x u a l  b e h a v i o u r ,  m a r r i a g e  and  t h e  f a m i l y ,  b e f o r e  
more b r i e f l y  n o t i n g  o t h e r ,  c o n t r a s t i n g ,  C h r i s t i a n  p o s s i b i l i t i e s  ( 2 ) ,
(1 )  One t h i n k s  e s p e c i a l l y  o f  t h e  g e n e r a l  a n d r o c e n t r i c i t y  o f  p o p u l a r  
a s s u m p t i o n s ;  t h e  d o u b le  s t a n d a r d  o f  m o r a l i t y  which a l l o w s  
m ales  l i b e r t i e s  which a r e  h y p o c r i t i c a l l y  w i t h h e l d  from f e m a l e s ;  
t h e  b o u r g e o i s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  m a r r i a g e  w i t h  t h e  l e g a l l y - v a l i d  
ceremony; t h e  t r e a t m e n t  o f  women as  s e x u a l  o b j e c t s ;  and  t h e  
p o l a r i s a t i o n  be tween  a morbid  a s c e t i c i s m  and a b r u t i s h  s e n s ­
u a l i t y .  When one adds  t o  t h e s e  t h e  a p p a r e n t  o b s e s s i o n  o f  some 
c o n s e r v a t i v e  churchmen w i th  t h e  d e f e n c e  of  l e g a l  fo rms from 
which t h e  l i v i n g  s p i r i t  has  lo n g  s i n c e  d e p a r t e d ,  i t  i s  not 
s u r p r i s i n g  t h a t  many o b s e r v e r s ,  unaware  o f  any  more d i s c r i m i n ­
a t i n g  p e r s p e c t i v e ,  f a i l  t o  d i s t i n g u i s h  be tw een  p o p u l a r  m o r a l i t y  
and C h r i s t i a n  m o r a l i t y ;  t h e  C h r i s t i a n  c a s e  i s  t h u s  l i k e l y  t o
be l o s t  by d e f a u l t .
( 2 ) P a r t i c u l a r l y  C h r i s t i a n  " s i t u a t i o n i s m " , wh ich  i s  a form of 
e t h i c a l  d i s c u s s i o n  c l a i m i n g  t o  e x p r e s s  t h e  b a s i c  i n s i g h t s  of  
C h r i s t i a n i t y ,  i n  o p e n n es s  t o  t h e  s e c u l a r  w o r ld ,  and in  i n d e p e n d ­
en ce  o f  t h e  dead w e ig h t  o f  t r a d i t i o n .
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A s i g n i f i c a n t  spokesman f o r  modern Roman C a t h o l i c  t h o u g h t  
i n  t h e  s p h e r e  o f  m a r r i a g e  and s e x u a l i t y  i s  F a t h e r  B ernard  H ar ing  '
( 3 )-  The p e r s o n a l ! s t ,  b i b l i c a l ,  humane and c o n te m p o ra r y  f a c e t s  
o f  h i s  t h o u g h t  c o - e x i s t  w i th  what i s  more t y p i c a l l y  t r a d i t i o n a l .
He does  n o t  e n d o r s e  e v e r y t h i n g  w i t h i n  t h e  t r a d i t i o n  ( 4 ) ,  b u t  he 
re m a in s  c l e a r l y  w i t h i n  i t s  b o u n d a r i e s .  S o m et im es ,  p e r h a p s ,  
t h e r e  i s  e v id e n c e  o f  u n r e s o l v e d  t e n s i o n s  ( 5 )*
(3 )  He i s  one o f  t h e  p r i n c i p a l  a r c h i t e c t s  o f  t h e  p r e s e n t  Roman 
C a t h o l i c  r e - a p p r a i s a l  o f  s e x u a l  m o r a l i t y .
( 4 ) E s p e c i a l l y  i t s  " b i o l o g i s t i c "  t e n d e n c i e s ,  and i t s  e x c e s s i v e  
n a r ro w n e s s  in  i t s  a t t e m p t s  t o  r e g u l a t e  t h e  a p p r o p r i a t e  
forms o f  m a r i t a l  I n t e r c o u r s e .
(5 )  His t r e a t m e n t  o f  m a r r i a g e  i n  The Law of  C h r i s t . Volume I I I
( Cork ,  1967, t r a n s l a t i o n  from German by E . G . K a i s e r  ) i l l u s t ­
r a t e s  t h i s  a m b iv a le n c e .  S i d e  by s i d e  w i t h  p ro fo u n d  and b e a u t ­
i f u l  remarks  a b o u t  t h e  i n t e r - p e r s o n a l  d i a l o g u e  between 
husband and w i f e ,  t h e r e  a r e  t r a c e s  of what an u n s y m p a t h e t i c  
r e a d e r  m igh t  d e s c r i b e  as  a d read  o f  t h e  s e x u a l ,  n o t  m e re ly  
in  t h e  c o n t e x t s  o f  a d u l t e r y ,  r a p e ,  f o r n i c a t i o n ,  h o m o s e x u a l i t y ,  
m a s t u r b a t i o n  and p e r v e r s i o n ,  bu t  a l s o  i n  t h e  m a r i t a l  c o n t e x t  
when " i m p e r m i s s i b l e "  forms o f  c o n t r a c e p t i o n  a r e  u t i l i s e d .  
A l though  H ar ing  must h i m s e l f  r e g a r d  as  g r o t e s q u e  t h e  o p i n i o n s  
o f  t h o s e  w r i t e r s  who hold  t h a t ,  where  t h e  husband u s e s  a 
condom, t h e  w i f e  sh o u ld  r e s i s t  as  i f  she  were b e in g  r a p e d ,  
he c o n t e n t s  h i m s e l f  w i t h  a m i ld  r e f e r e n c e  t o  what i s  p a s t o r a l l y  
p r u d e n t  ( op.  c i t . ,  p .  339 )•  E l s e w h e r e  ( i b i d . , n o t e  105 
t o  C h a p t e r " ?  ) he r e f e r s  to m a r i t a l  i n t e r c o u r s e  w i th  t h e  use 
o f  a condom as  " t h i s  v e r y  e v i l  p r a c t i c e " .  Even i n  so  s e n s i t i v e  
a w r i t e r  a s  H a r in g ,  one f i n d s  some e v i d e n c e  t o  j u s t i f y  Kar l  
B a r t h ’ s  s e v e r e  comment on t h e  t r a d i t i o n a l  Roman C a t h o l i c  
d o c t r i n e  o f  m a r r i a g e  : -
" I t  i s  w o r th  remember ing  t h a t  t h e  men who i n  th e  c o u r s e  of 
c e n t u r i e s  d e v i s e d  t h e s e  t h e o r i e s  were c e l i b a t e s  who were no t  
p e r s o n a l l y  co n ce rn ed  bu t  succeeded  i n  c o n v i n c i n g  t h o s e  who 
were . . .  i n  Roman C a t h o l i c  t e a c h i n g ,  f o r  a l l  t h e  s a c r a m e n t a l  
c h a r a c t e r  a t t r i b u t e d  to  m a r r i a g e ,  t h e  whole s p h e r e  o f  t h e  
m a l e - f e m a l e  r e l a t i o n s h i p ,  i n c l u d i n g  m a r r i a g e ,  i s  l i m i t e d  and 
i n  some s e n s e  menaced by t h e  t h e o r y  o f  t h e  h i g h e r  p e r f e c t i o n  
o f  t h e  c e l i b a t e  l i f e  of monks and p r i e s t s .  And * . .  i t  i s  
overshadowed by an a t t i t u d e  o f  t h e  d e e p e s t  s u s p i c i o n  tow ards  
t h e  u n a v o id a b l e  p h y s i c a l  s i d e  o f  t h e  whole  r e l a t i o n s h i p  . . . "
( Church D o g m a t ic s ,  Volume I I I ,  P a r t  4 , ( E d i n b u r g h , I 9 6 I , 
A u t h o r i s e d  t r a n s l a t i o n  from t h e  German ) ,  p .  1 2 4 .
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C h r i s t i a n  m a r r i a g e  i s  a " s a c r e d  i n s t i t u t i o n  and d e s i g n  
o f  t h e  Redeemer"  ( 6 ) ;  i t  i s  a  " s a c r a m e n t ,  a g r a c e - b e a r i n g  s i g n  
w h ich  s i g n i f i e s  t h e  l o v e  o f  C h r i s t  f o r  h i s  C h u r c h " ( 7 ) ;  i t  i s  
e s s e n t i a l l y  monogamous, i t s  c h a r a c t e r  a s  f e l l o w s h i p  and  a s  
th e  s e t t i n g  f o r  c h i l d - n u r t u r e  so e m p h a t i c a l l y  demanding u n i t y  
t h a t  " e v e r y  o t h e r  fo rm o f  m a r i t a l  c o n t r a c t  i s  e x c l u d e d  by t h e  
v e r y  law o f  n a t u r e  i t s e l f "  ( 8 ) .
The m a r r i a g e  which  has  b een  r a t i f i e d  and consummated i s  
a b s o l u t e l y  i n d i s s o l u b l e ;  no t  even t h e  Church  h a s  a u t h o r i t y  t o  
b r e a k  t h e  bond o f  t h e  s a c r a m e n t a l  m a r r i a g e  ( 9 ) .  The e s s e n t i a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m a r r i a g e  a r e  u n i t y  ( i . e . ,  monogamy ) ;  
i n d i s s o l u b i l i t y ;  t h e  o r i e n t a t i o n  t o  f a i t h f u l n e s s ;  and t h e  
o r d e r  o f  l o v e  ( 10 ) .  Husband and w i f e  a d m i n i s t e r  t h e  s a c r a m e n t  
t o  e a c h  o t h e r  by  t h e  m u tu a l  o f f e r i n g  and a c c e p t a n c e  o f  t h e  
p l e d g e  o f  f i d e l i t y  i n  due form ( 11 ) .  M a r r i a g e  i n  i t s  e s s e n t ­
i a l ,  s a c r a m e n t a l  a s p e c t  i s  s u b j e c t  t o  no law o t h e r  t h a n  t h a t  
o f  t h e  Church  ( 1 2 ) ,  The S t a t e  i s  e n t i t l e d  t o  l e g i s l a t e  f o r  
t h e  m a r r i a g e  o f  n o n - C a t h o l i c s ,  and a s  t o  t h e  c i v i l  e f f e c t s  o f  
s a c r a m e n t a l  m a r r i a g e ;  b u t  f o r  t h e  S t a t e  t o  r e q u i r e  t h a t  C a t h ­
o l i c s  s h o u ld  c o n c lu d e  a  c i v i l  c o n t r a c t  o f  m a r r i a g e  i s  an i n ­
j u s t i c e  ( 1 3 ) .  I t  i s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  s a c r a m e n t a l  
m a r r i a g e  t h a t  c e r e m o n ie s  i n v o l v i n g  a Roman C a t h o l i c  p a r t y  a r e  
i n v a l i d  i f  p e r fo rm e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a n o n - C a t h o l i c  
m i n i s t e r  ( l 4 ) .  P r e s u p p o s i n g  t h e  o f f i c i a l  o v e r s i g h t  o f  a
( 6 ) H a r i n g ,  The Law of  C h r i s t .  Volume I I I , p .  3 1 3 .
( 7 ) i b i d . , p . 3 lt>.
( 8 ) i b i d .
(9 )  i b i d .
( 1 0 ) i b i d .
( 1 1 ) i b i d .
( 1 2 ) i b i d .
(13)  iJhid,
( 14 ) i b i d .
p .  316. 
p .  318. 
p .  321. 
p .  322 .  
p .  324 . 
p .  3 2 4 .  
p .  326.
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Roman C a t h o l i c  p r i e s t ,  m a r r i a g e s  be tw een  C a t h o l i c  and no n -  
C a t h o l i c  b u t  b a p t i s e d  p e r s o n s  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  a b s o l u t e  
c o n d i t i o n  t h a t  no o b s t a c l e  o r  h a z a r d  t o  t h e  F a i t h  i s  p l a c e d  
i n  t h e  way o f  t h e  C a t h o l i c  p a r t y  ( 1 5 ) .  However,  t h e  p r o m i s e s  
r e q u i r e d  o f  t h e  n o n - C a t h o l i c  must n o t  be s u c h  a s  t o  v i o l a t e  
h i s  c o n s c i e n c e  ( l 6 ) .
The s e x u a l  e l em en t  i n  t h e  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p  s h o u ld  
a lw ay s  be  i n t e r p r e t e d  w i t h i n  t h e  t h e  t o t a l  c o n t e x t  o f  t h e  i n t e r ­
p e r s o n a l  e n c o u n t e r ,  and n e v e r  a s  an i n d e p e n d e n t ,  autonomous  
v a l u e - i n - i t s e l f  ( 1 7 ) .  A l th o u g h  not a l l  m a r r i a g e s  c a n  be 
l o v e - m a t c h e s ,  s t e e p e d  i n  a f f e c t i o n ,  i t  i s  h a z a r d o u s  t o  e n t e r  
m a r r i a g e  w i t h o u t  a s u f f i c i e n t  b a s i s  o f  p h y s i c o - s p i r i t u a l  
a t t r a c t i o n  ( l 8 ) .  To e n t e r  m a r r i a g e  w i t h o u t  t h e  fu n d a m e n ta l  
w i l l i n g n e s s  t o  p r o c r e a t e  c h i l d r e n ,  o r  w i t h o u t  t h e  u n c o n d i t i o n a l  
i n t e n t i o n  o f  f i d e l i t y  (19)»  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  
m a r r i a g e .
C h a s t i t y  w i t h i n  m a r r i a g e  means t h e  o r d e r i n g  o f  t h e  s e x ­
u a l  i m p u l s e s  i n  ways w h ich  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  good o f  
o f f - s p r i n g ,  t h e  f o s t e r i n g  o f  m a r i t a l  l o v e  and f i d e l i t y ,  t h e  
s o l i c i t u d e  f o r  m utua l  s p i r i t u a l  h e a l t h ,  and t h e  r e s t r a i n t  o f  
c o n c u p i s c e n c e  ( 2 0 ) .  S e x u a l  i n t e r c o u r s e  be tw een  s p o u s e s  i s  
good ,  p r o v i d e d  t h a t  none o f  t h e  above v a l u e s  i s  j e o p a r d i s e d ,  
and  t h a t  a t  l e a s t  one o f  them i s  d i r e c t l y  i n t e n d e d  to  be 
r e a l i s e d .  There  s h o u ld  be a permanent  and i r r e v e r s i b l e  w i l l ­
i n g n e s s  t o  a c c e p t  o f f - s p r i n g ,  i f  s u c h  s h o u l d  r e s u l t  from t h e
(13) i b i d . . P * 3 2 6 .
( 1 6 ) ib iW .  , p . 3 2 7 .
(17) i  b i d . , P - 3 3 3 .
( 18 ) i b i d . , p . 3 3 2 .
(19) 1 b i d . , P* 342,  p .  334
(20) i b i d . , r P . 3 4 1 ,3 4 2 .
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m a r i t a l  u n i o n ;  a b o r t i v e  m eans ,  and t h e  a r b i t r a r y  d e s t r u c t i o n  
of f e r t i l i t y ,  a r e  b o t h  i n a d m i s s i b l e .
E v e ry  form of human lo v e  i s  s u b j e c t  t o  t h e  n e c e s s i t y  
o f  s a c r i f i c e  and s e l f - d e n i a l ;  and  t h i s  a p p l i e s  w i t h  p a r t i c ­
u l a r  f o r c e  t o  m a r r i a g e .  S e x u a l  s a t i s f a c t i o n  i s  n o t  an  end -  
i n - i t s e l f  ( which i s  n o t  t o  s ay  t h a t  t h e  f r u s t r a t i o n  o r  
w i t h h o l d i n g  o f  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n  i s  an  e n d - i n - i t s e l f  ) .  
" S e l f - d e n i a l  . . .  does  n o t  a im . . .  t o  make t h e  m a r r i e d  lo v e  
mute w i t h  r e s p e c t  t o  i t s  t y p i c a l  e x p r e s s i o n s "  ( 2 1 ) .  The 
p e r s o n a l  d im e n s io n  i n  s e x u a l i t y  i s  s t r o n g l y  t o  be emphas­
i s e d ;  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  i s  no t  a m e r e ly  c o r p o r e a l  hap p en ­
i n g ,  b u t  s h o u ld  i n v o l v e  an engagement o f  t h e  whole  p e r s o n a l ­
i t y  ( 2 2 ) .
F o r  p e r s o n s  who a r e  n o t  m a r r i e d ,  c h a s t i t y  I n v o l v e s ,  i n  
t h e  o p i n i o n  o f  most Roman C a t h o l i c  w r i t e r s ,  t h e  a v o id a n c e  
o f  " e v e r y  d e l i b e r a t e  s e x u a l  g r a t i f i c a t i o n "  w h ich  i s  " d i r e c t ­
l y  i n t e n d e d "  ( 2 3 ) .  Any " i n e f f i c a c i o u s  d e s i r e "  t o  commit 
impure d e e d s  i s  s i n f u l ,  i f  i t  i s  f r u s t r a t e d  m e r e l y  by f a c t o r s  
e x t r i n s i c  t o  t h e  a c t o r ' s  i n n e r  i n t e n t i o n s  ( 2 4 ) .  " D a n g e ro u s ly  
c l o s e  t o  su c h  a d i s p o s i t i o n  i s  t h a t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  who 
a v o i d s  i m p u r i t y  m e r e ly  b e c a u s e  o f  a d r e a d  o f  h e l l - f i r e  w i t h ­
o u t  a b h o r r e n c e  o f  t h e  l o s s  o f  v a l u e s  i n h e r e n t  i n  i m p u r i t y  
i t s e l f "  ( 2 5 ) .
P u r i t y  and i m p u r i t y  a r e  s t a n d a r d s  c o r r e l a t i v e  t o  t h e  
i n s t i t u t i o n  o f  m a r r i a g e  ( 2 6 ) .  Whatever i s  c o n s i s t e n t  w i th
(21)  i b i d . , p .  3 5 3 .
(22)  i  b i d . . p .  361.
(23 )  i b i d . . p .  2 0 1 .
( 2 4 ) i  b i d . .  p .  297, F o r  example ,  c o n t i n e n c e  m a i n t a i n e d
m e r e ly  o u t  o f  f e a r  of s o c i a l  s t i g m a ,  o r  p r e g n a n c y ,  o r
v e n e r e a l  d i s e a s e .
( 2 5 ) i b i d . . p .  2 9 7 .
(26)  i b i d . . p .  298 .
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t h i s  i n s t i t u t i o n  i s  p u r e ,  w h a tev e r  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  i t  i s  
im pure .  The p r o h i b i t i o n  o f  a d u l t e r y  by t h e  law  o f  S i n a i  t h u s  
p r o h i b i t s  a l l  forms of e x t r a - m a r i t a l  s e x u a l  a c t i v i t y  ( 2 7 ) .  
A l th o u g h  o n l y  c u l t u r a l l y - c o n d i t i o n e d  norms can  be  i n d i c a t e d  
i n  t h e s e  s p h e r e s ,  a n y t h i n g  undu ly  immodest o r  s u g g e s t i v e  i n  
s p e e c h  o r  g e s t u r e  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  c h a s t i t y  
( 2 8 ) .  C h r i s t i a n s  must be h e lp e d  t o  r e a l i s e  t h a t  many o f  t h e  
s o c i a l  a t t i t u d e s  and p r a c t i c e s  c u r r e n t l y  i n  vogue  have  t h e i r  
r o o t s  i n  i d e o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s  which  c o n s t i t u t e  t h e  d e n i a l  
o f  C h r i s t i a n i t y  ( 2 9 ) .
A l th o u g h  c h a s t i t y ,  w h e th e r  i n  t h e  m a r r i e d  o r  t h e  un­
m a r r i e d  s t a t e ,  i s  r e q u i r e d  o f  a l l  p e r s o n s ,  t h e r e  i s  a  d i s t ­
i n c t i o n  be tw een  t h e  p r e - m a r i t a l  c h a s t i t y  o f  t h o s e  who e x p e c t  
e v e n t u a l l y  t o  m a r ry ,  and  v i r g i n i t y  as  a d e l i b e r a t e l y  c h o se n  
perm anen t  v o c a t i o n .  The re  w i l l  a lw ays  be  some p e r s o n s  who 
r e m a in  e s s e n t i a l l y  open t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m a r r i a g e ,  bu t  
f o r  whom m a r r i a g e  w i l l  n e v e r  m a t e r i a l i s e  ( 3 0 ) .  V i r g i n i t y  
c a n  n e v e r  be Imposed by some e x t e r n a l  law; i t  i s  d e p en d e n t  
upon t h e  r e c e p t i o n  o f  d i v i n e  g r a c e  ( 3 1 ) .
For  a l l  t h a t  t h e  i d e a l  m a r r i a g e  r e p r e s e n t s  an e n t i r e l y  
p e r m i s s i b l e  and p r a i s e w o r t h y  p o s s i b i l i t y  f o r  t h o s e  whom God 
c a l l s  i n t o  t h i s  s t a t e ,  t h e r e  can  be no d o u b t  t h a t  H ar ing  
f o l l o w s  t r a d i t i o n  i n  b e l i e v i n g  t h a t  v i r g i n i t y  c o n s t i t u t e s  a 
s t i l l  h i g h e r  p o s s i b i l i t y .  T h i s  i s  e x p r e s s l y  t a u g h t  by t h e
( 2 7 )  JÜLÙL. » p .  2 9 8 .
(28)  i b i d . , p p .  3 0 7 -3 1 0 .
(30)  "Among C h r i s t i a n s  t h e r e  s h o u ld  be no s i n g l e  l i f e  
e x c e p t  t h a t  wh ich  i s  e i t h e r  chosen  i n  f u l l  f reedom  o f  
l o v e  or  a c c e p t e d  w i th  v a l i a n t  lo v e  o f  s a c r i f i c e  i n  
second  c h o i c e  i n  a cc o rd a n c e  w i t h  t h e  d i s p o s i t i o n s  o f  
p r o v i d e n c e "  ( i b i j 3. . p .  395 ) .
(31 )  i b i d . . p .  392 .
Cm) p. s~n
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Church  ( 3 2 ) .
The re  i s  much t h a t  i s  i m p r e s s i v e ,  even  n o b l e ,  a b o u t  t h i s  
com p reh en s iv e  v i s i o n  o f  t h e  i d e a l  c o n t r i b u t i o n  o f  s e x u a l i t y  t o  
human l i f e .  Har ing  c l e a r l y  t r a n s c e n d s  t h e  somewhat a r i d  s p i r i t ­
u a l  j u r i s p r u d e n c e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  Roman C a t h o l i c  mora l  
t r a d i t i o n  i n  i t s  more m ed io c re  r e p r e s e n t a t i v e s .  To t h o s e  who \  
a r e  w e l l  g rounded  w i t h i n  t h a t  t r a d i t i o n ,  h i s  t e n d e n c i e s  to w a rd s  
r a d i c a l i s m  may a p p e a r  more n o te w o r th y  t h a n  h i s  s o l i d  t r a d i t i o n a l ­
ism ( 3 3 ) .  Both  from t h e  more c o n s e r v a t i v e  and from t h e  more 
r a d i c a l  e l e m e n t s  w i t h i n  Roman C a t h o l i c i s m ,  h i s  a t t e m p t  a t  sy n ­
t h e s i s  would meet w i t h  c r i t i c i s m  ( 3 4 ) ;  b u t  i t  can  be c la im e d  
t h a t  h i s  t h o u g h t  a d e q u a t e l y  r e f l e c t s  t h e  c e n t r a l  i n s i g h t s  o f  
t h e  Roman C a t h o l i c  t r a d i t i o n ,  b o t h  i n  i t s  commitment t o  t h e  
p a s t  h e r i t a g e ,  and i n  i t s  c a u t i o u s  r e c e p t i v i t y  t o  new i d e a s .
(3 2 )  The m a r r i e d  r e a d e r  may f i n d  H a r i n g ' s  t r e a t m e n t  o f  v i r g ­
i n i t y  t o  be more e x i s t e n t i a l l y  s a t i s f y i n g  t h a n  h i s  
t r e a t m e n t  o f  m a r r i a g e .  I t  i s  h a rd  f o r  t h o s e  who w r i t e  
ab o u t  m a r r i a g e  from t h e  o u t s i d e  t o  a v o id  t h e  p i t f a l l s  o f  
i d e a l i s t i c  i r r e l e v a n c e ,  even i f  t h e y  a v o id  t h e  p i t f a l l s  
o f  s u b c o n s c i o u s  r e s e n t m e n t  o r  d i s t a s t e .  H a r in g  of  
c o u r s e  does  n o t  imply  t h a t  e v e r y  p e r s o n  l i v i n g  i n  t h e  
s t a t e  o f  v i r g i n i t y  i s  m o r a l l y  b e t t e r  t h a n  a l l  m a r r i e d  
p e r s o n s  ( c f .  i b i d . , p .  382 ) .
(33 )  Those  c o m p l e t e l y  i g n o r a n t  o f  t h e  t r a d i t i o n  would n o t  
r e a d i l y  p e r c e i v e  t h e  r a d i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  H a r i n g ' s  
t h o u g h t ,  i n  i t s  most  o r i g i n a l  a s p e c t s ,
( 3 4 ) F o r  exam ple ,  a book w r i t t e n  by two l a y  Roman C a t h o l i c s  
( Mary P e r k i n s  Ryan and  John J u l i a n  Ryan ) p r e s e n t s
a p o s i t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  human s e x u a l i t y  which i s  
a s  f a r  removed from any l i n g e r i n g  a s c e t i c a l  d i s t r u s t  o f  
s e x u a l i t y  a s  from any pagan g l o r i f i c a t i o n  o f  s e x u a l  
s a t i s f a c t i o n  as an  e n d - i n - i t s e l f .  But t h i s  i n v o l v e s  
d e p a r t u r e  from t h e  c l e a r  f o r m u l a t i o n s  o f  t h e  Canon Law 
t r a d i t i o n ,  and n o t  m e r e l y  o v e r  m inor  p o i n t s  o f  i n t e r ­
p r e t a t i o n .  The s u p e r i o r i t y  o f  t h e  c e l i b a t e  l i f e ;  t h e  
p r o h i b i t i o n  o f  v a r i o u s  forms o f  c o n t r a c e p t i o n ,  and o f  
s t e r i l i s a t i o n ;  t h e  i m p e r m i s s i b i l i t y  o f  a m a r r i a g e  which 
r e m a in s  v o l u n t a r i l y  c h i l d l e s s  -  on a l l  t h e s e  p o i n t s ,  and 
on o t h e r s ,  t h e  a u t h o r s  adop t  a p o s i t i o n  w h ich  c o n t r a ­
d i c t s  o f f i c i a l  t e a c h i n g .  The book i s  Love and S e x u a l ­
i t y . ( D u b l in ,  1968 ) .
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CHAPTER TWO. LEGALISM, AND CHRISTIAN REACTIONS AGAINST IT .
¥
The c h a r g e  i s  o f t e n  made t h a t  t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  o f  
e t h i c a l  t h i n k i n g  i s  v i t i a t e d  by " l e g a l i s m " ;  som et im es  t h e  a d d i t ­
i o n a l  innuendo  i s  v e n t u r e d  t h a t  l e g a l i s m  i s  an i n h e r e n t l y  Roman 
C a t h o l i c ,  and t r a n s c e n d e n c e  o f  l e g a l i s m  an i n h e r e n t l y  P r o t e s t a n t ,  
c h a r a c t e r i s t i c  ( l ) .  In  so f a r  as t h e  word l e g a l i s m  r e p r e s e n t s  
a l l  forms o f  n a r ro w -m in d e d n e s s ,  r i g i d i t y  o r  i m p e r s o n a l i t y ,  i t  i s  
to o  wide t o  be o f  any use in  t h i s  c o n t e x t .  M oreover ,  t h e  i m p l i c ­
a t i o n  i s  c e r t a i n l y  t o  be r e s i s t e d ,  t h a t  m ora l  s e r i o u s n e s s ,  o r  t h e  
w i l l i n g n e s s  to  make a c l e a r  and p e n e t r a t i n g  d e c i s i o n ,  o r  t h e  a c c e p t ­
ance  o f  a u t h o r i t a t i v e  r u l e s  o r  p r i n c i p l e s ,  a r e  a l l  by d e f i n i t i o n  
l e g a l i s t i c  in  a p e j o r a t i v e  s e n s e .  But ,  a l t h o u g h  i t  i s  t r u e  t h a t  
l e g a l i s m ,  b o th  in  i t s  w id e r  and i n  i t s  more s p e c i f i c  f o r m s ,  i s  a 
u n i v e r s a l  phenomenon, c o r r e s p o n d i n g  t o  d e e p l y - r o o t e d  p s y c h o l o g i c a l  
t e n d e n c i e s  ( 2 ) ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  C h r i s t i a n  t h o u g h t  i s  o f  p a r t i c u l a r  
s i g n i f i c a n c e .
(1 )  An innuendo  which i s  g r a t u i t o u s ,  a t  l e a s t  i n  i t s  f a v o u r a b l e  
a s s u m p t i o n s  abou t  P r o t e s t a n t i s m .  Both i n  t h e  form o f  b i b l i c a l  
fundam en ta l  ism, and i n  t h e  more s u b t l e  fo rm s  o f  o r th o d o x  o r  
a n t i - o r t h o d o x  ( " l i b e r a l "  ) s e l f - r i g h t e o u s n e s s ,  P r o t e s t a n t i s m  
s h a r e s  t h e  g e n e r a l  h e r i t a g e  of W es te rn  C h r i s t i a n i t y .  I t  w i l l  
be a rg u e d  l a t e r  t h a t  s e l f - c o n s c i o u s  a n t a g o n i s m  t o  l e g a l i s m  i s  
a l s o  t o  be u n d e r s to o d  i n  t h e  c o n t e x t  of  t h e  c o n t i n u i n g  power o f  
l e g a l i s m .  I t  may be t h a t  E a s t e r n  Orthodox  forms o f  C h r i s t i a n ­
i t y  s h o u ld  be a n a l y s e d  d i f f e r e n t l y .
( 2 ) The a s c r i p t i o n  o f  a b s o l u t e  v a lu e  t o  any human d e c i s i o n  i s ,  i t  
i s  s u b m i t t e d ,  t h e  u n d e r l y i n g  p s y c h o l o g i c a l  r e a l i t y  which  g i v e s  
r i s e  t o  t h e  phenomenon o f  l e g a l i s m .  C l e a r  i l l u s t r a t i o n s  o f  
t h e  a s c r i p t i o n  of  a b s o l u t e  v a l u e  t o  human d e c i s i o n s ,  and o f  
t h e  e t h i c a l  co n se q u e n ce s  o f  so  d o in g ,  can  be g iv e n  from t h e  
Nazi and M a r x i s t  p o l i t i c a l  movements.  What i s  d e c r e e d  by t h e  
F ü h r e r ,  o r  S t a l i n ,  o r  any o t h e r  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  German 
p e o p le  o r  t h e  f o r c e s  o f  p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n ,  i s  t o  be implem­
en te d  u n q u e s t i o n i n g l y , w h a te v e r  t h e  c o n s e q u e n c e s .
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E v e ry  s y s t e m a t i c  v iew o f  human l i f e  makes u se  o f  t h e  
c a t e g o r y  o f  t h e  ’’u l t i m a t e l y  r e a l ” , even i f  t h e  a c t u a l  p h r a s e  
i s  a v o i d e d .  From t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n ,  
t h e  u l t i m a t e l y  r e a ]  i s  t o  be i d e n t i f i e d  w i t h  God a s  he i s  i n  
h i m s e l f  ( 3 ) ;  bu t  i t  i s  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  God h a s  made h i m s e l f  
known w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  m an 's  c r e a t u r e l y  e x i s t e n c e ,  and 
su p re m e ly  so  i n  J e s u s  C h r i s t .  J e s u s  C h r i s t  t h e r e f o r e  r e p r e ­
s e n t s  God i n  human t e r m s .  In  so  f a r  a s  t h e  p a t t e r n  o f  l i f e ,  
and t h e  t e a c h i n g ,  and t h e  sym bo l ic  s i g n i f i c a n c e  o f  J e s u s  
C h r i s t  can  be humanly known, t h i s  knowledge c o n s t i t u t e s  what 
i s  u l t i m a t e l y  r e a l ,  and t h u s  u l t i m a t e l y  a u t h o r i t a t i v e ,  r e l a t ­
i v e  t o  t h e  human s i t u a t i o n .
G r a n te d  t h a t  t h i s  knowledge ,  to  have any r e l e v a n c e ,  must 
be i n  some way a c c e s s i b l e  t o  t h e  p r o c e s s e s  o f  human u n d e r s t a n d ­
i n g ,  t h e  q u e s t i o n  a r i s e s  w h e th e r  t h e  human r e s p o n s e  t o  G o d ' s  
a c t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  i n  J e s u s  C h r i s t  i s  t o  be t h o u g h t  o f  a s  
i n t r i n s i c a l l y  p e r f e c t  and a d e q u a te  ( 4 ) .  I f  s o ,  t h e n  t h e  human 
r e s p o n s e  to  God’ s a c t  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  can so t o  s p e a k  be 
i d e n t i f i e d  w i th  i t ,  and t h u s  c l a i m  an a u t h o r i t y  which i s  n o t  
m e re ly  u l t i m a t e l y  a u t h o r i t a t i v e ,  r e l a t i v e  t o  t h e  human s i t ­
u a t i o n ,  b u t  i s  I n f a l l i b l y  a u t h o r i t a t i v e  ( 5 )*
( 3 ) T h i s  i s  t o  l e a v e  o u t  o f  a cc o u n t  c o n f e s s e d l y  a t h e i s t i c  
v e r s i o n s  o f  C h r i s t i a n i t y .
( 4 ) I f  B can a lways  r e p o r t  w i th o u t  d i s t o r t i o n  what A s a y s ,
B i s  an i n f a l l i b l e  a u t h o r i t y  on what A has  s a i d ,  and 
t h e r e  i s  no i n t r i n s i c  need f o r  C, D e t c .  t o  have d i r e c t  
a c c e s s  t o  A.
( 5 ) At l e a s t  f o u r  p o s s i b i l i t i e s  e x i s t  -  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  
B i b l e ,  t h e  ’’ecum en ica l  d e c i s i o n s ” o f  t h e  u n d i v i d e d  
c h u r c h ,  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  ex c a t h e d r a  d e c i s i o n s  
o f  t h e  Roman C a t h o l i c  C h u rch ,  and t h e  i n d i v i d u a l  who 
i n t e r p r e t s  t h e  B i b l e ,  o r  who has a p ro fo u n d  e m o t i o n a l
( r e l i g i o u s  ) e x p e r i e n c e .  These  a r e  no t  m u t u a l l y  e x c -  
1u s i v e .
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Where t h e  C hurch ,  i n  an a p p r o p r i a t e  p e r s o n i f i c a t i o n ,  
or t h e  p i o u s  i n d i v i d u a l  i s  t h o u g h t  o f  a s  i n f a l l i b l y  r e s p o n d ­
in g  t o  u l t i m a t e  r e a l i t y ,  t h e n  t h e  C h u r c h ' s  o r  t h e  p i o u s  
i n d i v i d u a l ' s  d e c i s i o n s  can  be r e g a r d e d  a s  p o s s e s s i n g  an 
u n c h a l l e n g e a b l e  a u t h o r i t y  ( 6 ) .  What t h e  Church  t e a c h e s  -  
a b o u t ,  f o r  example ,  t h e  f o r m a l i t i e s  o f  m a r r i a g e ,  t h e  p r o h i b ­
i t e d  d e g r e e s  o f  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  p e r m i t t e d  t e c h n i q u e s  of  
m a r i t a l  i n t e r c o u r s e  -  must be obeyed .  I f  t h e  q u e s t i o n  i s  
a sk e d  "Why?” , t h e  answer  s im p ly  r u n s ,  "Because  t h e  Church so  
t e a c h e s ” . T h e re  i s  no t e s t  o f  e t h i c a l  v a l i d i t y  which c o u l d  
compete w i t h  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  C hurch ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  
no p o s s i b i l i t y  o f  any d i s c r e p a n c y  be tween  what t h e  Church  
t e a c h e s  and  "what  God r e a l l y  w i l l s ” .
Any s u p p o sed  l a c k  o f  d i s t a n c e  between t h e  " w i l l  o f  
God” and t h e  human a t t e m p t s  t o  g r a s p  and  communicate  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  w i l l  o f  God i s  l i k e l y  t o  r e s u l t  i n  an  
i n f l a t e d  r o l e  f o r  human d e c i s i o n s  i n  b o t h  t h e  e t h i c a l  and 
t h e  l e g a l  s p h e r e .  I t  i s  c l e a r l y  a p p r o p r i a t e ,  i f  t h e  p r o p ­
o s i t i o n s  o f  t h e  B i b l e ,  o r  t h e  p io u s  i n d i v i d u a l ' s  d e e p l y - f e l t  
i n t u i t i o n s ,  o r  t h e  c o n s i d e r e d  judgem ents  o f  t h e  Pope ( ? )»  
r e p r e s e n t  t h e  w i l l  o f  God w i t h o u t  any d i s t o r t i o n  o r  impov­
e r i s h m e n t ,  t h a t  human l i f e  s h o u ld  be  a c c o r d i n g l y  o r d e r e d  
and r e g u l a t e d  ; t h e r e  i s  no o c c a s i o n  f o r  a p o l o g i e s ,  o r  h a l f ­
m e a s u re s ,  o r  e x c e p t i o n s .  Such a s s u m p t i o n s ,  when im p lem en ted ,  
produce  t h e  phenomenon w h ich  may p r o p e r l y  be d e s c r i b e d  a s  
l e g a l i s m .
By t h e  word l e g a l i s m ,  one i n t e n d s  t o  r e f e r  t o  any i d e n t ­
i f i c a t i o n  i n  p r i n c i p l e  o f  a human d e c i s i o n  c o n c e r n i n g  e t h i c a l
<6 ) The p rob lem  i s  more i n t e r e s t i n g ,  and p l a u s i b l e ,  i n  t h e  
e c c l e s i a s t i c a l  fo rm .
( 7 ) No ^  c a t h e d r a  s t a t e m e n t  has  b een  made i n  t h e  e t h i c a l  s p h e r e
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o r  l e g a l  o r d e r  w i t h  some f i n a l ,  u n c h a l l e n g e a b l e  r e a l i t y  which 
does  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s  o f  human 
f a l l i b i l i t y .  By a d e c i s i o n ,  one  i n t e n d s  t o  r e f e r  t o  t h e  com­
p l e t e d  s eq u en ce  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  ( a s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  
p r i n c i p l e  o r  r u l e ,  a s  t o  t h e  f a c t u a l  s i t u a t i o n ,  and  a s  t o  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o r  r u l e  t o  t h e  f a c t u a l  s i t ­
u a t i o n  ) ,  To t a k e  an example:  t h e  d e c i s i o n  n o t  t o  p e r m i t  a 
p a r t i c u l a r  m a r r i a g e ,  o r  n o t  t o  a c c e p t  t h e  v a l i d i t y  o f  a 
p u r p o r t e d  m a r r i a g e ,  depends  n o t  o n ly  upon t h e  g e n e r a l  scope  
o f  t h e  p r o h i b i t i o n  ( e . g . ,  t h a t  u n c l e s  may n o t  m a r ry  t h e i r  
n i e c e s  ) b u t  a l s o  upon t h e  e s t a b l i s h m e n t  of t h e  r e l e v a n t  
p r o p i n q u i t y  be tw een  t h e  p e r s o n s  i n v o l v e d .
The two p r i n c i p a l  g rounds  f o r  o p p o s in g  l e g a l i s m  a r e ,  
f i r s t ,  t h a t  l e g a l i s m  p r e s u p p o s e s  a f u n d a m e n t a l l y  f a l s e  v iew  
of  human a u t h o r i t y ,  and ,  s e c o n d ,  tha t ,  i t  i s  t y p i c a l l y  a s s o c ­
i a t e d  w i t h  a t t i t u d e s  o f  p u n i t i v e  s e l f - r i g h t e o u s n e s s ,  o r ,  
a l t e r n a t i v e l y ,  w i t h  c y n ic i sm  and h y p o c r i s y ;  t h e  f i r s t  g round 
i s  t h e  more s i g n i f i c a n t ,  j u s t  a s  i t  i s  a r g u a b l y  t h e  l e s s  o f f e n s ­
i v e .
The most m odera te  c r i t i c s  of  t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  
o f  s e x u a l  m o r a l i t y  ( a s  u s u a l l y  u n d e r s t o o d ,  i . e . ,  b r o a d l y  
i n  t e r m s  o f  Roman C a t h o l i c  t e a c h i n g  ) would be c o n t e n t  t o  a rg u e  
t h a t  some o f  i t s  p r e s u p p o s i t i o n s  do n o t  c o r r e s p o n d  t o  u l t i m a t e  
r e a l i t y ,  b u t  r a t h e r  t o  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  o r  s e c t a r i a n  i n t e r ­
e s t s .  They migh t  p o i n t  out  t h a t  t h e  r u l e s  i n v a l i d a t i n g  t h e  
m a r r i a g e  o f  a Roman C a t h o l i c ,  i f  s u p e r v i s e d  by a  n o n - C a t h o l i c  
m i n i s t e r  (8 )  a r e  a p p a r e n t l y  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  t h e o r y  t h a t  
t h e  s p o u s e s  a d m i n i s t e r  t h e  s ac ra m e n t  t o  e a c h  o t h e r ,  and a r e
(8 )  c f .  H a r i n g ,  op .  c i t . ,  p .  3 2 6 .
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i n s u p p o r t a b l e  on g ro u n d s  o f  p r i n c i p l e ,  w h e th e r  o r  n o t  t h e y  
c a u s e  i n j u s t i c e  i n  a p a r t i c u l a r  c a s e  ( 9 ) .  I t  i s  p e r h a p s  
r e g r e t t a b l e  t h a t  H ar ing  n e i t h e r  c r i t i c i s e s  t h e  r u l e s  r e l a t ­
i n g  t o  t h e  m a r r i a g e  o f  Roman C a t h o l i c  w i t h  non-Roman- 
C a t h o l i c  p a r t n e r ,  n o r  j u s t i f i e s  them, e x c e p t  i n  so  f a r  a s  
he rem arks  t h a t  i n  a t im e  o f  h o s t i l i t y  be tw een  t h e  v a r i o u s  
C h r i s t i a n  d e n o m i n a t i o n s ,  l e g i s l a t i o n  has  t o  be more s e v e r e  
t h a n  i n  a c l i m a t e  o f  e cu m e n ic a l  g o o d - w i l l  ( 1 0 ) .  I n  t h e  
c a s e  o f  t h e  p ro m i s e s  r e q u i r e d  o f  t h e  n o n -R o m an -C a th o l ic  
p a r t y  t o  s u ch  a m a r r i a g e ,  a l t h o u g h  H ar in g  n o t e s  t h a t  h i s  
c o n s c i e n c e  s h o u l d  n o t  be v i o l a t e d ,  he g i v e s  no i n d i c a t i o n  
a s  t o  how t h e  d a n g e r  o f  t h i s  v i o l a t i o n  c o u ld  i n  p r a c t i c e  be 
g u a rd e d  a g a i n s t .  The o f f i c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  Roman C a t h ­
o l i c  Church  w i t h  r e g a r d  t o  I m p e r m i s s i b l e  forms o f  b i r t h  
r e g u l a t i o n  i s  w id e ly  r e g a r d e d ,  n o t  o n ly  by o u t s i d e r s  b u t  
by Roman C a t h o l i c s  o f  a l l  l e v e l s  o f  s o p h i s t i c a t i o n ,  a s  b e i n g  
no l o n g e r  p l a u s i b l e .
From a p u r e l y  e t h i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  most damaging
(9 )  The E n g l i s h  C o u r t  o f  Appea l  c a s e  Gray  v .  Formosa  [1963]
P. 259 ,  was c o n ce rn e d  w i t h  an  a t t e m p t  by a  M a l t e s e  
c o u r t  t o  a p p l y  t h e  Woman C a t h o l i c  d o c t r i n e .  Even 
t h o s e  who do n o t  q u e s t i o n  t h e  g e n e r a l  wisdom and 
a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  d o c t r i n e  m igh t  doub t  w h e th e r  
i t s  a p p l i c a t i o n  was c a l c u l a t e d  t o  do j u s t i c e  i n  t h i s  
p a r t i c u l a r  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s .
(10)  H a r in g ,  op .  c i t . .  p* 3 2 6 . A r u l e  o r  p r i n c i p l e  c a n ,  o f  
c o u r s e ,  be p r a g m a t i c a l l y  j u s t i f i e d ,  i n  s p i t e  o f  i t s  
i m p e r f e c t i o n s ,  w i t h o u t  t h i s  j u s t i f i c a t i o n  b e i n g  d e p en d ­
e n t  upon l e g a l i s t i c  p r e s u p p o s i t i o n s .  Where i t s  i m p e r f ­
e c t i o n s  a r e  i n  p r i n c i p l e  acknow ledged ,  t h e r e  i s  however 
a c o r r e s p o n d i n g  o b l i g a t i o n  no t  t o  p r e s s  i t s  c l a i m s  a s  i f  
t h e y  p o s s e s s e d  an i n f a l l i b l e  a u t h o r i t y .  I t  i s  f a i r  t o  
s ay  t h a t  t h e  r u l e s  u n d e r  d i s c u s s i o n  c a u s e d  d i s q u i e t  w i t h i n  
t h e  Roman C a t h o l i c  C h u rch ,  t h a t  t h e y  have  s u b s e q u e n t l y  been  
m o d i f i e d ,  and t h a t  f u r t h e r  m o d i f i c a t i o n s  a r e  p r e d i c t a b l e .
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d e f i c i e n c i e s  o f  a  l e g a l i s t i c  sy s te m  c a n  be s e e n  when t h e  
s u p p o s e d ly  a b s o l u t e  n a t u r e  o f  i t s  c l a i m s  i s  no l o n g e r  
a c c e p t e d  by t h o s e  who m a n i p u l a t e  t h e  s y s t e m .  When t h i s  
o c c u r s ,  t h e  l a r g e l y  o r  e n t i r e l y  human e lem en t  i n  communally- 
b i n d i n g  d e c i s i o n s  i s  an open s e c r e t  t o  t h o s e ,  o r  some o f  
t h o s e ,  who a c t u a l l y  announce  t h e  d e c i s i o n s ,  w i t h o u t  t h e  
s e c r e t  b e i n g  b e t r a y e d  t o  t h o s e  who a r e  t o  implement  t h e  
d e c i s i o n s  i n  p r a c t i c e .  The r e s u l t  i s  what m igh t  be c a l l e d  
a c o l l a p s e d  l e g a l i s t i c  s y s t e m ,  i n  c o n t r a s t  t o  an  i n f l a t e d  
l e g a l i s t i c  s y s t e m .  By t h e  l a t t e r ,  one means an e t h i c a l  o r  
l e g a l  sy s tem  c h a r a c t e r i s e d  by ex treme  r i g i d i t y ,  b o t h  i n  
t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e o r e t i c a l  p r i n c i p l e s  and i n  t h e i r  p r a c ­
t i c a l  a p p l i c a t i o n ,  w i t h o u t  any s i g n i f i c a n t  a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  f i n i t e  n a t u r e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o r  t h e  human d e c i s i o n s  
whereby t h e  p r i n c i p l e s  a r e  im p lem en ted .  By t h e  f o r m e r ,  one 
means a sy s te m  whose e x t e r n a l l y  r i g i d  scheme o f  r e g u l a t i o n s  
i s  i n  f a c t  o p e r a t e d  so  a s  t o  be em pt ied  o f  i t s  o r i g i n a l  
c h a r a c t e r ,  w i t h o u t  any open acknowledgement o f  t h e  change  
which  has  t a k e n  p l a c e  ( 1 1 ) .
(11 ) Max R h e i n s t e i n ,  M ar r i a g e  S t a b i l i t y ,  D i v o r c e  and t h e  
Law, ( C h ic a c o ,  1^72 ) , documents  t h e  
s i t u a t i o n ,  d e s c r i b e d  above a s  a c o l l a p s e d  l e g a l i s t i c  
s y s t e m ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  some o f  t h e  j u r i s d i c t i o n s  
i n  t h e  U n i te d  S t a t e s .  He d i s t i n g u i s h e s  t h e  s t r i c t  
d i v o r c e  law o f  t h e  books  from t h e  i n d u l g e n t  law i n  
a c t i o n ;  f o r  exam ple ,  t h e  S t a t e  o f  Nevada,  i n  f a c t  
n o t o r i o u s  f o r  i t s  c y n i c i s m  and d i s h o n e s t y  i n  a p p l y ­
in g  i t s  d i v o r c e  la w s ,  has  laws w h ich  on t h e  f a c e  o f  
i t  a r e  f a r  from b e i n g  p e r m i s s i v e .  I n  s u c h  c a s e s ,  i t  
m igh t  be  s a i d ,  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  l e g a l i s t i c  p r e ­
s u p p o s i t i o n s  i s  v i r t u a l l y  c o m p le te .  On t h e  o t h e r  
hand ,  i n  a c o u n t r y  l i k e  I t a l y  which  o f f i c i a l l y  does  
no t  r e c o g n i s e  t h e  p e r m i s s i b i l i t y  o f  d i v o r c e ,  t h e  
c o l l a p s e  i s  o n ly  p a r t i a l .  The m ora l  a m b i g u i t i e s  
a r e  t h e r e f o r e  g r e a t e r  ( and i n  R h e i n s t e i n ' s  v iew 
more r e p r e h e n s i b l e  ) .  The h o n o u r a b l e  p e r s o n  w i l l  n o t  
be a b l e  t o  o b t a i n  a d i v o r c e ,  b u t  t h e  p e r s o n  p r e p a r e d  
t o  r e s o r t  t o  u x o r i c i d e  o r  o t h e r  more s u b t l e  ways of  
e l i m i n a t i n g  m a r i t a l  o b l i g a t i o n  w i l l ,  i n  e f f e c t ,  be 
a b l e  t o  o b t a i n  t h e  a d v a n ta g e s  o f  d i v o r c e .
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A l th o u g h  t h e  R e f o r m a t io n  c h a l l e n g e d  t h e  p r e v a i l i n g  
W es te rn  t r a d i t i o n  i n  two i m p o r t a n t  r e s p e c t s  -  t h e  i n s t i t ­
u t i o n a l i s e d  c e l i b a c y  o f  t h e  c l e r g y ,  and  t h e  a s c r i p t i o n  o f  
i n f e r i o r  s t a t u s  t o  m a r r i a g e  -  t h e  b a s i c  p a t t e r n  o f  C h r i s t i a n  
t h i n k i n g  on s e x u a l  m a t t e r s  was u n d i s t u r b e d  u n t i l  w e l l  i n t o  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  Then t h e  p r i n c i p a l  e f f e c t  o f  P r o t ­
e s t a n t  i n n o v a t i o n  was t o  f a c i l i t a t e  t h o s e  l e g a l  changes  
which i n c r e a s i n g l y  were demanded by n o n - C h r i s t i a n  o p i n i o n  -  
p a r t i c u l a r l y ,  e a s i e r  a c c e s s  t o  d i v o r c e ,  and t h e  r e l a x a t i o n  
o f  p e n a l t i e s  f o r  s e x u a l  d e v i a t i o n .  I t  i s  o n l y  i n  t h e  p r e s ­
e n t  c e n t u r y  t h a t  a more fu n d am en ta l  r e a p p r a i s a l  h a s  b een  
u n d e r t a k e n .
Most n o n -R o m an -C a th o l ic  C h r i s t i a n s  would p r o b a b l y  now 
a g r e e  t h a t  much w i t h i n  t h e  W es te rn  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  has  
b een  d i f f i c u l t  t o  r e c o n c i l e  w i t h  a h e a l t h y  and b a l a n c e d  
a t t i t u d e  to w a rd s  t h e  s e x u a l  l i f e .  I t  i s  n o t  t r u e  t h a t  
C h r i s t i a n s  t y p i c a l l y  r e g a r d  " s e x ” a s  a r e g r e t t a b l e  and un ­
m e n t io n a b le  n e c e s s i t y ,  and  s e x u a l  d e v i a t i o n s  a s  t h e  most 
s e r i o u s  forms o f  s i n ;  but  t h e r e  i s  no a d e q u a t e  d e f e n c e  
a g a i n s t  t h e  c h a r g e  t h a t  C h r i s t i a n i t y  h a s ,  h i s t o r i c a l l y ,  
e x h i b i t e d  a  t r a g i c  l a c k  o f  p o s i t i v e  a p p r e c i a t i o n  o f  s e x ­
u a l i t y  ( 1 2 ) ,
(12)  The s o u r c e s  o f  t h i s  n e g a t i v e  a t t i t u d e  may be e s s e n t ­
i a l l y  n o n - C h r i s t i a n  -  Hebrew s p e c u l a t i o n  upon s i n  and 
th e  f a l l ,  G reek  p h i l o s o p h i c a l  a s c e t i c i s m ,  o r i e n t a l  
d u a l i s m ,  p r i m i t i v e  t a b o o  -  b u t  i t  h a s  become f i r m l y  
e n t r e n c h e d  w i t h i n  C h r i s t i a n  s o i l .  The e s t a b l i s h m e n t  
of t h e  doub le  s t a n d a r d  d i s c r i m i n a t i n g  b e tw een  th e  
c l o i s t e r  and t h e  home ( and a l s o  b e tw een  t h e  male  and 
th e  fem a le  ) ;  t h e  p r e d o m in a n t ly  l e g a l i s t i c  t r e a t m e n t  
of m a r r i a g e ;  t h e  em p h as i s  i n  t h e  c o n f e s s i o n a l  upon 
t h e  f o r b i d d e n  and s i n f u l ;  t h e  a s s o c i a t i o n  be tw een  
o r i g i n a l  s i n  and t h e  p h y s i c a l  a c t  o f  p r o c r e a t i o n  -  
a l l  t h e s e  f a c t o r s  c o n s p i r e  t o  o v e rsh ad o w ,  f o r  t h o s e  
a f f e c t e d  by  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  t e a c h i n g ,  t h e  a l r e a d y  
p r o b l e m a t i c  s p h e r e  o f  s e x u a l i t y .
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Some C h r i s t i a n  w r i t e r s  s e l f - c o n s c i o u s l y  s e e k  t o  r e p u d ­
i a t e  t h e  t r a d i t i o n a l  i n h e r i t a n c e ,  and t o  p r e s e n t  an  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  e t h i c a l  q u e s t i o n s  which i s  e n t i r e l y  modern ,  a l b e i t  
s u p p o s e d l y  e x p r e s s i n g  w h a te v e r  i s  fu n d a m e n ta l  i n  C h r i s t i a n  
i n s i g h t s *  S i n c e  t h e r e  i s  no q u e s t i o n  o f  a " r a d i c a l "  t r a d ­
i t i o n  i n  any  way com parab le  t o  t h e  Homan C a t h o l i c ,  o r  b i b l i c a l -  
f u n d a m e n t a l i s t ,  o r  o t h e r  o r th o d o x  t r a d i t i o n s  o f  C h r i s t i a n  
t h o u g h t ,  o n l y  a few i n d i c a t i o n s  w i l l  be o f f e r e d  o f  what  seems 
t o  be c h a r a c t e r i s t i c  o f  C h r i s t i a n  r a d i c a l i s m *  The exam ples  
w i l l  l a r g e l y  be t a k e n  from J o s e p h  F l e t c h e r  ( 1 3 ) .
L e g a l i sm  r e p r e s e n t s  t h e  d e n i a l  o f  l o v e  ( l 4 ) ,  by which 
i s  meant Agape, t h e  s p e c i f i c  form o f  o t h e r - r e g a r d i n g  l o v e .  
A g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n y t h i n g  p r e f a b r i c a t e d ,  a n y t h i n g  
which m igh t  t h r e a t e n  t h e  s p o n ta n e o u s  i n t e g r i t y  o f  t h e  l o v i n g  
a c t ,  one e x c l u s i v e  norm must be a f f i r m e d . "Only  one t h i n g  i s  
i n t r i n s i c a l l y  good, namely  l o v e ;  n o t h i n g  e l s e  a t  a l l "  ( 1 3 ) .
By l e g a l i s m  F l e t c h e r  a p p e a r s  t o  mean any c o m p re h en s iv e  
s y s te m  o f  p r i n c i p l e s ,  i f  i n c l u d i n g  u n b r e a k a b l e  r u l e s ,  which  
m igh t  c l a i m  t o  p r e - j u d g e  t h e  q u e s t i o n  o f  what i s  t h e  l o v i n g  
t h i n g  t o  do i n  a p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  ( l 6 ) .  The s o - c a l l e d  
r u l e s  p r o h i b i t i n g  a d u l t e r y  o r  p r e - m a r i t a l  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  
have no c o e r c i v e  mora l a u t h o r i t y ;  t h e  o n ly  t e s t  o f  any a c t i o n  
which has  e t h i c a l  r e l e v a n c e  f o r  t h e  C h r i s t i a n  i s  w h e th e r  i t
( 1 3 ) F l e t c h e r  i s  one o f  t h e  b e s t  known and most p o l e m i c a l  
o f  C h r i s t i a n  " s i t u a t i o n i s t s " .  His  ( l a t e r  m o d i f i e d  ) 
p o s i t i o n  i s  c l e a r l y  e x p r e s s e d  i n  S i t u a t i o n  E t h i c s .
 ^ 1 9 6 6  ) .
(14)  OP. c i t . .  p .  18 e t  p a s s i m .
( 1 5 ) 1 b i d . . p .  68 .
( 1 6 ) The e x i s t e n c e  o f  even  one su c h  u n b r e a k a b l e  r u l e  would 
d e s t r o y  t h e  f o r c e  o f  F l e t c h e r ' s  a rg u m e n t ,  th o u g h  i t  
does  n o t  f o l l o w  t h a t  t h e  n o n - e x i s t e n c e  o f  s u c h  a r u l e  
would s u f f i c e  t o  v i n d i c a t e  i t .
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s e r v e s  l o v e .  One can  o n ly  s a y  " i n  t h e  s i t u a t i o n "  which  
c o n c r e t e  p o s s i b i l i t y  does  s o .  T h e r e f o r e  any  a c t i o n  -  
i n c l u d i n g ,  F l e t c h e r  s p e c i f i c a l l y  a f f i r m s ,  p r o s t i t u t i o n  f o r  
p a t r i o t i c  p u r p o s e s  and i m p r e g n a t i o n  by a man o t h e r  t h a n  t h e  
husband (1 ? )  -  may be what s e r v e s  lo v e  i n  t h e  s i t u a t i o n .  To 
h o ld  o t h e r w i s e  i s  t o  be e n s n a r e d  by l e g a l i s m ,  s i n c e  o n l y  a 
l e g a l i s t  can h o ld  t h a t  a n y t h i n g  i s  i n v a r i a b l y  wrong i n  
e v e r y  s i t u a t i o n  ( l 8 ) .
The main r e a s o n  why s e x u a l i t y  c a u s e s  m ora l  d i f f i c u l t i e s  
i s  t h a t  l e g a l i s m ,  t h r o u g h  r e p r e s s i o n ,  d i s t o r t s  a u t h e n t i c  m ora l  
p e r c e p t i o n  (19)*  Love s o l v e s  e v e r y  p ro b lem .  "W he the r  any form 
o f  s e x  ( h e t e r o ,  homo, o r  a u to  ) i s  good o r  e v i l  depends  on 
w h e th e r  lo v e  i s  f u l l y  s e r v e d "  ( 2 0 ) .  " I f  p e o p l e  do n o t  b e l i e v e  
i t  i s  wrong to  have s ex  r e l a t i o n s  o u t s i d e  m a r r i a g e ,  i t  i s n ' t ,  
u n l e s s  t h e y  h u r t  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  p a r t n e r s ,  o r  o t h e r s .  T h i s  
i s ,  o f  c o u r s e ,  a v e r y  b i g  " u n l e s s " . . .  .‘* (21 ) •
(17)  I t  l o g i c a l l y  f o l l o w s ,  i f  t h e  p re m ise  i s  s o u n d ,  t h a t  r a p e ,  
s e d u c t i o n  o f  t h e  immature  and any i m a g i n a b l e  form o f  s e x u a l  
s a d i s m ,  a s  w e l l  a s  t o r t u r e ,  c a p i t a l  p u n i s h m e n t ,  g e n o c id e  
and t h e  u se  o f  n u c l e a r  weapons may a l l  s e r v e  lo v e  i n  t h e  
s i t u a t i o n .
(18 ) c f .  i b . id > , p .  8 3 .
( 1 9 ) i b i d . . p .  1 3 9 .
(20)  i b i d . . p .  1 3 9 .
( 2 1 ) i b i d . . p .  l 4 0 .  So b i g ,  p e r h a p s ,  t h a t  much o f  t h e  a p p a r e n t
s e n s a t i o n a l i s m  and m o d e rn i ty  o f  F l e t c h e r ' s  a p p r o a c h  s i n k s  
w i t h o u t  t r a c e  b e n e a t h  i t s  w e i g h t .  He a c h i e v e s  h i s  s u g g e s t ­
i o n  t h a t  lo v e  i s  b o t h  i n c o m p a t i b l e  w i t h  r u l e s ,  and y e t  a b l e
t o  y i e l d  p o s i t i v e  g u i d a n c e ,  l a r g e l y  t h r o u g h  t h e  d e v i c e s  o f  
p r e s e n t i n g  a c a r i c a t u r e  o f  t h o s e  v iew s  he c a l l s  l e g a l i s t i c ,  
and o f  sm ugg l ing  i n  d i s c r i m i n a t o r y  p r i n c i p l e s  which a r e  n o t  
i d e n t i c a l  w i th  l o v e .  He d o e s ,  f o r  exam ple ,  c l a i m  t o  be a b l e  
t o  d i s t i n g u i s h  be tween t h e  c l a i m s  o f  a m o th e r  o f  t h r e e  and
a s k i d - r o w  bum, and between c r e d i t o r s  o f  a r i c h  I n d i a n  and 
t h e  m en d ican t  p o p u l a t i o n  ( i b i d . .  pp .  8 7 -98  ) .  But h i s  
s u g g e s t e d  s o l u t i o n s  do n o t  d e r i v e  from l o v e  a l o n e  ( i f ,  
i n d e e d ,  t h e y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  l o v e ) .  A l l  t h a t  i s  d i s t ­
i n c t i v e  a b o u t  h i s  use  o f  s u b s i d i a r y  p r i n c i p l e s  i s  t h e  u n r e -
f l e c t i v e  way i n  wh ich  i t  o c c u r s .
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From t h e  p o i n t  o f  view o f  a n a l y s i s  o f  l e g a l  i n s t i t u t ­
i o n s ,  F l e t c h e r ' s  s i t u a t i o n i s t  ap p ro a ch  i s  l i m i t e d  i n  u s e f u l ­
n e s s  b e c a u s e  o f  i t s  c o n c e n t r a t i o n  upon t h e  e x c e p t i o n ,  t o  t h e  
v i r t u a l  e x c l u s i o n  o f  t h e  norm ( excep t  i n  so  f a r  a s  " t h e  l o v ­
i n g  t h i n g  i n  t h e  s i t u a t i o n "  cou ld  be s a i d  t o  have  a more t h a n  
r h e t o r i c a l  f o r c e  ) .  The n o t i o n  of  l o v e ,  i n  t h i s  i n t e r p r e t a t ­
i o n ,  h o v e r s  o v e r  t h e  e t h i c a l  s p h e r e  i n  a c u r i o u s l y  a b s t r a c t  
manner ,  f o r  a l l  t h a t  one o f  t h e  p r i n c i p a l  m e r i t s  o f  s i t u a t -  
i o n i s m  i s  c la im ed  t o  be i t s  r e l e v a n c e .  The v e r y  n o t i o n  o f  
t h e  s i t u a t i o n  i s  u n d e f i n e d ;  bu t  i f  t h e  o b l i g a t i o n  t o  do t h e  
l o v i n g ,  t h e  o p t i m i f i c ,  t h i n g  i s  t a k e n  s e r i o u s l y ,  any a r b i t r a r y  
f i x i n g  o f  t h e  o u t e r  b o u n d a r i e s  o f  t h e  s i t u a t i o n  becomes 
i m p o s s i b l e .
I t  would seem t h a t ,  f o r  F l e t c h e r ,  t h e  d e n i a l  o f  " l e g a l ­
ism" has  become an o b l i g a t i o n ,  an e n d - i n - i t s e l f , an i n h e r e n t ­
l y  p o s i t i v e  t h i n g .  But t o  have s a i d  "No" t o  one f a l s e  p o s s i b ­
i l i t y  i s  n o t  t o  have s a i d  "Yes"  t o  some t r u e  p o s s i b i l i t y  ( 2 2 ) .
Not a l l  modern P r o t e s t a n t  w r i t e r s  o f f e r  a monotonous 
and  vacuous  a p p l i c a t i o n  of l o v e  t o  t h e  s i t u a t i o n .  As w e l l  a s  
t h e  more ex t rem e  v e r s i o n  o f  s i t u a t i o n i s m ,  i n  which  each l o v i n g  
a c t  i s  so  t o  s p e a k  s u i  g e n e r i s , t h e r e  a r e  w r i t e r s  who a l l o w  
a s i g n i f i c a n t  p l a c e  f o r  g e n e r a l i s e d  g u i d e l i n e s ,  w h e th e r  i n  
t e rm s  o f  p r i n c i p l e s ,  w ork ing  r u l e s ,  o r  even  u n b r e a k a b l e  r u l e s
(22)  The i m p r e s s i o n  c r e a t e d  may have b een  t h a t  F l e t c h e r  i s  
u n p r e c e d e n t e d l y  ex t rem e  i n  h i s  a p p r o a c h .  But he i s  
r e l a t i v e l y  a u s t e r e  and r i g o r o u s ,  when compared  w i th  
some o t h e r  C h r i s t i a n  w r i t e r s .
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t o  which  t h e r e  a r e  no e x c e p t i o n s .  J ,A .T .R o b i n s o n  (2 3 ) a r g u e s  
t h a t  t h e r e  i s  a whole  c l a s s  o f  a c t i o n s  ( he s p e c i f i e s  s t e a l ­
i n g ,  l y i n g ,  k i l l i n g  and c o m m i t t i n g  a d u l t e r y  ) w h ich  a r e  so 
f u n d a m e n t a l l y  d e s t r u c t i v e  o f  human r e l a t i o n s h i p s  t h a t  no d i f f ­
e r e n c e s  o f  t im e  o r  p l a c e  c a n  a l t e r  t h e i r  c h a r a c t e r .  He a l l o w s  
f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i n d i v i d u a l  a c t s  o f  s t e a l i n g  o r  l y i n g  
c o u ld  be r i g h t  ( 2 4 ) ,  b u t  does  not c o n s i d e r  w h e th e r  o r  n o t  t h e r e  
cou ld  be  e x c e p t i o n s  i n  t h e  c a s e  o f  k i l l i n g  and c o m m i t t i n g  a d u l t ­
e r y .
T h i s  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  w h e th e r  t h e r e  a r e  any  u n b r e a k ­
a b l e  r u l e s  which  d e r i v e  from, o r  a r e  a t  l e a s t  c o m p a t i b l e  w i t h ,  
A g a p e - l o v e .  P au l  Ramsey has  a r g u e d  t h a t  i t  i s  i n  p r i n c i p l e  an 
open q u e s t i o n  w h e th e r  A g a p e - lo v e  r e q u i r e s  o r  p e r m i t s  any un­
b r e a k a b l e  r u l e s ,  and t h a t  s i t u a t i o n i s t s  must n o t  be a l l o w e d  t o  
d i s p e n s e  w i t h  a rgum ent  by t r a d i n g  upon t h e  e m o t i o n a l  a s s u m p t ­
i o n  t h a t  t h i s  c o u ld  n o t  be so  ( 2 3 ) .
( 2 5 ) C l i r i s t i a n  M ora ls  T o d a y , ( 1964 ) ,
(24)  op, c i t . , p .  1 6 .
( 2 3 ) In  Deeds and R u le s  i n  C h r i s t i a n  E t h i c s , (E d in b u r g h ,
1963  4 Ramsey a t t a c k s  r o m a n t i c  c a p i t u l a l t i o n  t o  a n t i - l e g a l i s t i c  
r h e t o r i c ,  on t h e  p a r t  o f  w e l l - i n t e n t i o n e d  C h r i s t i a n s ,
"The C h r i s t i a n  c o n c e r n " . . .  i s  n o t  t o  d e f e n d  " b o u r g e o i s  
r e s p e c t a b i l i t y  o r  l e g a l  p a p e r  or  c h u r c h  c e r e m o n ie s  and 
r e g i s t e r s "  ( p .  7 )•  These  a r e  n o t  t h e  f a c t o r s  which 
d e t e r m i n e  w h e th e r  o r  n o t  a r e l a t i o n s h i p  i s  a p r e - m a r i t a l  
o r  a c o n j u g a l  o n e .  The q u e s t i o n  i s  t o  be answ ered  i n  t e r m s  
o f  m utua l  c o n s e n t  to  and r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  r e a l i t y  o f  
th e  o t h e r  p e r s o n .  M ar r i a g e  "as  a r u l e  o f  a c t i o n  embodying 
e v e r y t h i n g  t h a t  C h r i s t i a n  r e s p o n s i b i l i t y  means i n  s e x u a l  
l i f e  may be d e f i n e d  a s  t h e  m utua l  and e x c l u s i v e  exchange  
of  t h e  r i g h t  t o  a c t s  t h a t  o f  t h e m s e l v e s  t e n d  t o  e s t a b l i s h  
and n o u r i s h  u n i t y  o f  l i f e  be tween t h e  p a r t n e r s .  The f a c t  
t h a t  C h r i s t i a n  e t h i c s  knows t h i s  t o  be t h e  t r u t h  a b o u t  
s e x u a l  r e s p o n s i b i l i t y  ou g h t  no t  t o  be w i t h h e l d  from 
young p e o p l e ,  no m a t t e r  how much s e x u a l  b e h a v i o u r  may be 
i n  r e v o l u t i o n "  ( p .  11,  p .  12 ) .  I t  i s  one t h i n g  t o  t r i -  
v i a l i s e  t h e  e x t e r n a l  l e g a l  f o r m a l i t i e s ,  a n o t h e r  t o  
expound t h e  i n n e r  r e a l i t y  which t h e s e  f o r m a l i t i e s  a r e  i n t ­
ended t o  s y m b o l i s e .  To do t h e  f i r s t  w i t h o u t  t h e  second  i s  t o  
l e a v e  t h e  whole d i s c u s s i o n  su sp e n d e d  i n  m i d - a i r  (p .  79 )•
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I t  i s  commonplace t h a t  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  i s  a 
w id e s p r e a d  r e j e c t i o n  o f  o r t h o d o x  C h r i s t i a n i t y .  But even i n  i t s  
most a n t i - t r a d i t i o n a l  fo rm s ,  W es te rn  C h r i s t i a n i t y  -  and most 
o f  t h e  n o n - C h r i s t i a n  p o s s i b i l i t i e s  open to  W es te rn  man -  i s  
c l e a r l y  marked by i t s  t a c i t  a c c e p t a n c e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
d i a l e c t i c  be tw een  l e g a l i s m  and  a n t i - l e g a l i s m .  T h i s  h a s  t h e  
i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  and t h e  community ,  t r u e  f reedom 
and t r u e  r e s p o n s i b i l i t y ,  a r e  t h o u g h t  o f  a s  m u t u a l l y  d e l i m i t i n g  
and c o n t r a d i c t o r y  r e a l i t i e s .  To a l a r g e  e x t e n t ,  W es te rn  c u l t ­
u re  i s  s t i l l  dom in a ted  by t h e  l e g a l i s t i c  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  
C i i r i s t i a n i t y . T h i s  i s  n o t  l e s s  t r u e  o f  t h o s e  who f e e l  i t  n e c ­
e s s a r y  ( somet imes  even s u f f i c i e n t  ) t o  d i r e c t  a f r o n t a l  a s s a u l t  
on l e g a l i s m  a s  t h e y  u n d e r s t a n d  i t .
Even i f  s t r e n u o u s  o p p o s i t i o n  t o  l e g a l i s m  does  n o t  d e r i v e  
from an e x c e s s i v e  d ep en d en ce  upon l e g a l i s t i c  p r e s u p p o s i t i o n s ,  
t h e r e  i s  a r i s k  t h a t  a rg u m en ts  which  a r e  i n t e n d e d  t o  t r a n s c e n d  
l e g a l i s m  may, i f  t h e y  a r e  c a s t  i n  too n a r r o w l y  p o l e m i c a l  a 
mould,  s e r v e  e i t h e r  t o  v i n d i c a t e  t h e  s u p e r i o r  p r e c i s i o n  and 
c o m p re h en s iv e n es s  o f  t h e  t h i n g  a t t a c k e d ,  o r  t o  s t i m u l a t e  a s t i l l  
more n e g a t i v e  d e v e lo p m en t .
Much o f  s u p p o s e d ly  p r o g r e s s i v e  C h r i s t i a n  t h o u g h t  on s e x ­
u a l i t y  and o t h e r  q u e s t i o n s  i s  v i t i a t e d  by t h e  f a t e f u l  o m is s io n  
o f  any s e r i o u s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  n o r m a t i v e ,  e x c e p t  i n  t h e  im p r e ­
c i s e  form o f  t h e  " l o v i n g " ,  t h e  " f r e e " ,  t h e  " a u t h e n t i c " ,  o r  t h e  
" m a tu re "  a c t i o n .  Much o f  t h e  e n e rg y  i s  d e v o te d  t o  t h e  t a s k  o f  
v i n d i c a t i n g  e x c e p t i o n s  t o  t h e  norm. T h e re  i s  o f  c o u r s e  some need  
t o  v i n d i c a t e  r e a l  e x c e p t i o n s ,  e s p e c i a l l y  where  t h e  norm h a s  come 
t o  assume a h a r s h  and i n f l e x i b l e  c h a r a c t e r .  But t h e  e n t e r p r i s e ,  
f o r  t h o s e  who a t t a c h  l i t t l e  im p o r t a n c e  t o  t h e  need  t o  d i s p u t e  a 
p a r t i c u l a r  norm,  i s  e s s e n t i a l l y  n e g a t i v e  and s p o r a d i c ,
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Prom some C h r i s t i a n  p e r s p e c t i v e s  ( 2 6 ) ,  i t  i s  l e g a l i s m ,  
r a t h e r  th a n  u n b a lan c e d  r e a c t i o n s  a g a i n s t  i t ,  which  i s  t h e  more 
s u b t l e  and t h e  more f o r m id a b l e  e r r o r .  L eg a l i sm  i s  t h u s  s e e n  a s  
t h e  p r im a r y  e r r o r ,  and a n t i - l e g a l i s m  a s  p a r a s i t i c  upon i t .  
A n t i - l e g a l i s m  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  a t t a c k  on im p r o p e r  u s e s ,  o r  
u n d e r s t a n d i n g s ,  o f  law; a n t i - n o m ia n i s m  t o  t h e  a t t a c k  on any u s e ,  
o r  any  p o s i t i v e  u n d e r s t a n d i n g ,  o f  law. A l th o u g h  t h e  c o n c e p t u a l  
d i s t i n c t i o n  between them i s  workab le  enough, t h e  d i s t i n c t i o n  i n  
p r a c t i c e  i s  l i k e l y  to  become b l u r r e d  ( 2 7 ) .
L e g a l i s m  c o r r e s p o n d s  t o  d e e p l y - r o o t e d  a n d  p e r m a n e n t  p s y c h ­
o l o g i c a l  n e e d s ,  e s p e c i a l l y  t h e  n e e d  o f  a l m o s t  e v e r y o n e  f o r  s e c ­
u r i t y  and o f  som e p e o p l e  t o  e x e r c i s e  p o w e r .  M o r e o v e r ,  o n c e  t h e  
i n i t i a l  s t e p ,  o f  l o c a t i n g  an  i n f a l l i b l e  a u t h o r i t y  so m e w h e r e  w i t h ­
i n  human s o c i e t y ,  h a s  b e e n  t a k e n ,  a  l e g a l i s t i c  s y s t e m  c a n  b e  
s t a b l e ,  c o m p r e h e n s i v e ,  and i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t .  By c o n t r a s t ,  
a n t i - l e g a l i s m  i s  i n h e r e n t l y  t e m p o r a r y ;  i t s  s o l e  r a i s o n  d ' e t r e  
i s  t h e  e x i s t e n c e  o f  l e g a l i s m .  I n  i t s  p e r v e r t e d  f o r m s  ( a n t i -  
n o m ia n i s m  ) a n t i - l e g a l i s m  i s  bou n d  t o  b e  s e l f - d e f e a t i n g ;  w h e r e  
e v e r y o n e  a c t s  i n  s t u b b o r n  d e f i a n c e  o f  w h a t e v e r  s e e m s  t o  i n h i b i t  
t h e m ,  t h e  r e s u l t  c a n  o n l y  b e  an  a n a r c h i c  v acu u m  w h ic h  w i l l  i t s e l f  
i n e v i t a b l y  b e  f i l l e d  b y  som e s y s t e m  o f  im p o s e d  o r d e r .  I t  c a n  
t h e r e f o r e  b e  a r g u e d  t h a t  i t  i s  a m i s t a k e ,  b e c a u s e  a n t i - l e g a l i s m  
a p p e a r s  t o  b e  t h e  m ore b l a t a n t  d i s t o r t i o n  o f  t h e  t r u t h ,  t o  r e a c t  
a n x i o u s l y  and v i o l e n t l y  a g a i n s t  i t .  To do s o  may b e  t o  p l a y  i n t o  
t h e  h a n d s  o f  l e g a l i s m .
( 2 6 ) F o r  e x a m p l e ,  t h a t  o f  K a r l  B a r t h ,  d i s c u s s e d  i n f r a . C h a p t e r s  
E i g h t  and  N in e*
( 2 7 ) c f .  t h e  v i e w  o f  W .G .M a c la g a n , T he  T h e o l o g i c a l  F r o n t i e r  o f  
E t h i c s , ( 1961. ) ,  p .  1 8 7 : -
" A n t i n o m i a n i s m  i s  p r o p e r l y  a r e l i g i o u s  p h e n o m e n o n ,  and  o n e  
t h a t  i s  p o s i t i v e l y  c o r r u p t  i n  a  way i n  w h ic h  t h e  l a x i t y  
w h ic h  s p r i n g s  fr o m  m e r e  i n s u f f i c i e n c y  o f  m o r a l  s e r i o u s n e s s  
i s  n o t . "
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CHAPTER THREE. THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOUS AND 
ETHICAL BELIEFS.
I n  t h e  two p r e v i o u s  c h a p t e r s  a s k e t c h  h a s  been  a t t e m p t e d  
o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  C h r i s t i a n  view o f  s e x u a l i t y  ( i d e n t i f i e d ,  
f o r  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  w i t h  t h e  Roman C a t h o l i c  t r a d i t i o n  );  
and " s i t u â t io n i sm "  was b r i e f l y  r e f e r r e d  t o  a s  an  example  o f  a 
n e g a t i v e  r e a c t i o n  t o  t h e  t r a d i t i o n  from a c o n f e s s e d l y  C h r i s t i a n  
p e r s p e c t i v e .  F u l l e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  a n o t h e r  C h r i s t i a n  t r e a t ­
ment o f  t h e  s u b j e c t ,  t h a t  o f  K ar l  B a r th  ( l ) ,  w i l l  be d e f e r r e d  
u n t i l  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  A g a p e - e t h i c s  f o r  q u e s t i o n s  o f  s e x u a l  
b e h a v i o u r ,  i n c l u d i n g  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  monogamous m a r r i a g e ,  have 
been  d i s c u s s e d .
I t  can  be assumed t h a t  t h o s e  who a c c e p t  t h e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  t r a d i t i o n  w i l l  a c c e p t  a l s o  th e  i n s t i t u t i o n  o f  monogamous 
m a r r i a g e  whose b a s i s  b o t h  i n  n a t u r a l  law  and i n  d i v i n e  r e v e l ­
a t i o n  t h e  t r a d i t i o n  s p e c i f i c a l l y  a f f i r m s .  I t  can  be assumed 
a l s o  t h a t  C h r i s t i a n  c r i t i c s  o f  t h e  t r a d i t i o n  w i l l  i n  v i r t u a l l y  
a l l  c a s e s  be commit ted  t o  a c c e p t a n c e  o f  t h e  n o r m a t iv e  c h a r a c t e r  
of  monogamous m a r r i a g e ,  r a t h e r  t h a n  o f  any a l t e r n a t i v e  s t r u c t ­
u r e ;  and t h a t  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  t r a d i t i o n ,  however  imp­
o r t a n t  t h e  q u e s t i o n s  of  p r i n c i p l e  which i t  r a i s e s ,  i s  c o n c e rn e d  
more w i t h  m a t t e r s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  and em p h as i s  t h a n  w i t h  any  
d e n i a l  o f  t h e  fundam en ta l  e v a l u a t i o n  o f  monogamy made by t h e  
t r a d i t i o n .
No su ch  a s s u m p t io n  can  be made abou t  p e r s o n s  who have 
r e j e c t e d  t h e  c l a i m s  o f  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n ,  o r  who h o ld
( l )  See  i n f r a .  C h a p t e r s  E i g h t  and N ine .  B a r t h  s e e k s  t o  a v o id  
t h e  l e g a l i s m  o f  t h e  t r a d i t i o n ,  bu t  w i t h o u t  s u r r e n d e r i n g  t o  
t h e  o p p o s in g  t e n d e n c y  o f  a n t i - n o m i a n i s m .
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v iew s  c o n t r a d i c t o r y  o f  C h r i s t i a n  b e l i e f s  w i t h o u t  any  c o n s c i o u s ­
n e s s  o f  what C h r i s t i a n  b e l i e f s  might b e .  On t h e  o t h e r  hand,  
i t  i s  f a r  from b e i n g  e s t a b l i s h e d  t h a t  monogamous m a r r i a g e ,  
and o t h e r  l e s s  c e n t r a l  f e a t u r e s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  v iew ,  can  
be o r  ough t  t o  be v a l u e d  o n l y  by t h o s e  who h o ld  o r th o d o x  C h r i s ­
t i a n  b e l i e f s  ( 2 ) ,
Few p e o p le  now doubt  t h a t  r e l i g i o n  i s  a complex and c o n t r o ­
v e r s i a l  m a t t e r ,  and t h a t  t h e r e  i s  no u n i v e r s a l  o r  g e n e r a l  a g r e e ­
ment a b o u t  su ch  t h i n g s  a s  p r a y e r ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  a p e r s o n a l  
God, and t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a f u t u r e  l i f e .  P r o b a b l y  more 
p e o p le  p e r s i s t  i n  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  e t h i c a l  (5 )  s p h e r e  i s  
s o m e th in g  a b o u t  which fu ndam en ta l  ag reem en t  i s  i n  p r i n c i p l e  
a t t a i n a b l e .  I n d e e d ,  t o t a l  e t h i c a l  s c e p t i c i s m  would t o  many 
p e o p le  a p p e a r  e c c e n t r i c  ( 4 ) .  F o r  t h o s e  who b e l i e v e  t h a t  t h e  
p r o p o s i t i o n s  o f  e t h i c s  can be s e c u r e l y  g rounded  i r r e s p e c t i v e  
o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  r e l i g i o u s  b e l i e f ,  t h e  q u e s t i o n
(2)  I f  i t  were e s t a b l i s h e d ,  t h e  s u r v i v a l  o f  monogamous m a r r ­
i a g e ,  i n  s p i t e  o f  a w id e sp r e a d  abandonment o f  o r th o d o x  
C h r i s t i a n  b e l i e f s ,  would have to  be d e s c r i b e d  a s  a n a c h r o n ­
i s t i c .  Of c o u r s e ,  even i f  t h e r e  were no a l t e r n a t i v e  j u s t ­
i f i c a t i o n  o f  monogamous m a r r i a g e  t h a n  t h a t  which depends  
upon C h r i s t i a n  o n t o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s ,  t h e  a c t u a l  s u r v i v a l  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  a n a c h r o n i s t i c  o r  n o t ,  m igh t  s t i l l  be 
s t u b b o r n l y  p r o t r a c t e d .
(3 )  By " e t h i c a l " ,  one i n t e n d s  t o  r e f e r  t o  t h e  more t h e o r e t i c a l ,  
by "m o ra l"  t h e  more p r a c t i c a l  d im e n s io n  o f  t h e  phenomenon 
i n  q u e s t i o n .  But f o r  many p u r p o s e s  t h e  two words can  be 
r e g a r d e d  a s  i n t e r c h a n g e a b l e ,
(4 )  U n s e l f c o n s c i o u s  c e r t i t u d e  abo u t  e t h i c a l  b e l i e f s  i s  more 
w i d e s p r e a d  t h a n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c e r t i t u d e  a b o u t  r e l i g i o u s  
b e l i e f s ;  and n o t  o n l y  i n  t h e  s e n s e  t h a t  some p e o p le  a r e  
s u r e  t h e y  a r e  r i g h t ,  b u t  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  a r e  s u r e  
most p e o p le  a g r e e  w i t h  them.  Whether  o r  n o t  t h e y  a r e  m i s ­
t a k e n ,  some p e o p le  t h e r e f o r e  b e l i e v e  t h a t  t h e  p r o p o s i t i o n s
o f  e t h i c s  can command a w id e r  a l l e g i a n c e  t h a n  t h e  p r o p o s i t i o n s  
o f  any r e l i g i o u s  ( o r  o t h e r  i d e o l o g i c a l  ) p o s i t i o n .
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w h e th e r  t h e y  a r e  c o m p a t i b l e  w i t h ,  o r  a r e  h i s t o r i c a l l y  d e r i v e d  
f rom,  t h e  i n s i g h t s  o f  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  c a n n o t  i n  i t s e l f  
be t h e  d e c i s i v e  q u e s t i o n .
I n  W es te rn  s o c i e t i e s  i t  r e m a in s  t r u e  t h a t  t h e  e t h i c a l  
b e l i e f s  o f  most p e o p l e ,  w h a te v e r  t h e  s t a t e  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  
b e l i e f s ,  s t a n d  i n  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  C h r i s t i a n  
r e l i g i o n .  A l th o u g h  t h e r e  a r e  o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r s ,  t h i s  
r e l i g i o n  more t h a n  any  o t h e r  s i n g l e  f a c t o r  has  p r o v i d e d  t h e  
h i s t o r i c a l  f ramework  w i t h i n  w h ich ,  o r  i n  o p p o s i t i o n  t o  w h ic h ,  
e t h i c a l  b e l i e f s  t y p i c a l l y  have d e v e lo p e d .  I t  i s  t h e r e f o r e  
a c r u c i a l  q u e s t i o n  how f a r  t h e  e t h i c a l  i n s i g h t s  which  have 
d e v e lo p e d  i n  a s s o c i a t i o n  w i th  C h r i s t i a n  d o c t r i n a l  a s s u m p t i o n s  
a r e  d e i^enden t , l o g i c a l l y ,  upon th e  t r u t h  o f  t h o s e  a s s u m p t i o n s ,  
a n d , p s y c h o l o g i c a l l y , upon t h e  b e l i e f  i n  t h e i r  t r u t h .  The 
p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t  w i l l  n o t  s p e c i f i c a l l y  be c o n s i d e r e d .
The f o l l o w i n g  v iew s  would eac h  r e c e i v e  s u p p o r t  from p e r s o n s  
o f  w id e ly  d i f f e r i n g  l e v e l s  o f  s o p h i s t i c a t i o n i -
1.  The e t h i c a l  p e r s p e c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C h r i s t i a n i t y  i s  
v a l i d ,  b e ca u s e  i t  i s  a p a r t  o f  t h e  g r e a t e r  t r u t h  which f i n d s  
e x p r e s s i o n  i n  C h r i s t i a n  d o c t r i n e .
2 .  The e t h i c a l  p e r s p e c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  of  C h r i s t i a n i t y  i s  
v a l i d ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d o c t r i n a l  c l a i m s  o f  
C h r i s t i a n i t y  a r e  u n t r u e .
3 .  The e t h i c a l  p e r s p e c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C h r i s t i a n i t y  i s  
n o t  v a l i d ,  b e ca u s e  t h e  d o c t r i n a l  c l a i m s  o f  C h r i s t i a n i t y  a r e  
u n t r u e .
4 .  The e t h i c a l  p e r s p e c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C h r i s t i a n i t y  i s  
n o t  v a l i d ,  b ecau se  i t  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g r e a t e r  t r u t h  
which  f i n d s  e x p r e s s i o n  i n  C h r i s t i a n  d o c t r i n e .
A l l  o f  t h e s e  v iew s  p r e s u p p o s e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i s c r i m i n a t i n g
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between v a l i d  and no t  v a l i d  ( o r  a t  l e a s t  be tw een  n o t  v a l i d  
and l e s s  n o t - v a l i d  ) e t h i c a l  p e r s p e c t i v e s .  The v iew  t h a t  v a l i d ­
i t y  i s  a c o n c e p t  h a v in g  no a p p l i c a t i o n  t o  e t h i c s ,  and t h e  v iew  
t h a t  a l l  v i a b l e  o r  o p e r a t i v e  sy s te m s  o f  m o r a l i t y  a r e  t o  be r e g ­
a r d e d  a s  e q u a l l y  v a l i d ,  do n o t  a p p e a r  t o  y i e l d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m ,  and w i l l  n o t  be f u r t h e r  c o n s i d e r e d .
I t  seems t h a t  what h a s  h e r e  been c a l l e d  t h e  e t h i c a l  
p e r s n e c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C h r i s t i a n i t y  can  o n l y  be r e j e c t e d ,  
on e t h i c a l  g r o u n d s ,  i f  t h e  e t h i c a l  s u p e r i o r i t y  o f  some s p e c i f i e d  
a l t e r n a t i v e  p e r s p e c t i v e  i s  a f f i r m e d ,  o r  i f ,  c o n t r a r y  t o  what 
C h r i s t i a n s  p re su m ab ly  s u p p o s e ,  t h i s  p e r s p e c t i v e  i s  n o t  i n  r e a l i t y  
r e l e v a n t  t o  t h e  e t h i c a l  s p h e r e  (5 )*  I t  i s  a r g u a b l e  t h a t  some 
e l e m e n t s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  v iew o f  s e x u a l  m o r a l i t y
(6)  can be r e j e c t e d  i n  f a v o u r  o f  an a r t i c u l a t e d  a l t e r n a t i v e  v iew .  
I t  i s  a l s o  a r g u a b l e  t h a t  some e le m e n t s  a r e  no t  i n  r e a l i t y  
r e l e v a n t  t o  t h e  e t h i c a l  s p h e r e  (7)*  What would be much l e s s  
e a s i l y  d e fe n d ed  would be t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  e v e r y t h i n g  w i t h i n  
t h e  t r a d i t i o n a l  view i s  t o  be r e j e c t e d  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  e i t h e r  
b e ca u se  i t  i s  i n s u f f i c i e n t l y  e t h i c a l ,  o r  b e c a u s e  i t  i s  o n ly  
e r r o n e o u s l y  supposed  t o  be w i t h i n  t h e  e t h i c a l  s p h e r e  ( 8 ) .
(3) Such  m a t t e r s  a s  t h e  l e n g t h  o f  young p e o p l e ' s  h a i r ,  o r  o f
women's s k i r t s ,  a r e  t h o u g h t  by some t o  r a i s e  "mora l i s s u e s " ,  
b u t  t h i s  i s  d e n ie d  by o t h e r s .
(6 )  c f .  s u p r a , C h a p t e r  One.
(7 )  Some p e o p le  m ight  t h i n k  t h a t  t h e  o f f i c i a l  Roman C a t h o l i c  
t e a c h i n g  on b i r t h  r e g u l a t i o n  i s  e t h i c a l l y  d e f i c i e n t ;  o t h e r s  
t h a t  i t  f a l s e l y  i n t r o d u c e s  t h e  e t h i c a l  n o t e  i n t o  what i s
a p e r s o n a l  and a e s t h e t i c  q u e s t i o n .
(8 )  Even t h e  most s t r i n g e n t  c r i t i c s  c o u ld  s c a r c e l y  suppose  t h a t  
e v e r y t h i n g  h a v in g  some c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  
i s  i p s o  f a c t o  i n v a l i d a t e d .  T h i s  would be l i t t l e  more s e n s ­
i b l e  t h a n  t o  a v o id  t h e  use o f  a l l  words a p p e a r i n g  i n  a p a r t ­
i c u l a r  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  B ib le*
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The t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  view o f  s e x u a l  b e h a v i o u r ,  a l t h o u g h  
i t  i s  somet imes  t h o u g h t  o f ,  b o t h  by i t s  s u p p o r t e r s  and by i t s  
o p p o n e n t s ,  a s  one m o n o l i t h i c  r e a l i t y ,  i s  p e r h a p s  more h e l p f u l l y  
b roken  down i n t o  d i s t i n c t  a r e a s  o f  c o n c e r n .  Some o f  t h e s e  a r e  
c l e a r l y  o f  more c e n t r a l  im p o r ta n c e  th a n  some o f  t h e  o t h e r s .
What a p p e a r s  t o  be t h e  most b a s i c  a r e a  o f  c o n c e rn  i s  
s e x u a l  b e h a v i o u r  which  i s  i n t e n t i o n a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r o c r e a t ­
i o n  ( and by i m p l i c a t i o n  t h e  n u r t u r e  ) o f  c h i l d r e n .  T h e r e  i s  
a l s o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s e x u a l  b e h a v io u r  which  i s  n o t  i n t e n t ­
i o n a l l y  r e l a t e d  t o  p r o c r e a t i o n ,  b u t  which s y m b o l i s e s  and e x p r e s s e s  
a deep p e r s o n a l  f e l l o w s h i p  be tween  man and woman. A l l  o t h e r  
forms o f  s e x u a l  b e h a v i o u r  a r e ,  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  s e v e r i t y ,  
p r o s c r i b e d  by t h i s  t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y .  A v a l u e  which i s  
h i g h l y  e s teem ed  by t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n ,  b u t  n o t  by i t s  more 
ex treme  o p p o n e n t s ,  i s  t h a t  o f  p e r s o n a l  p u r i t y ,  w h e th e r  i n  t h e  
a b s o l u t e  form o f  c e l i b a c y  o r  i n  t h e  form o f  t h e  d i s c i p l i n e d  
r e s t r a i n t  and s e l f - c o n t r o l  a p p r o p r i a t e  t o  o t h e r  modes o f  l i f e .
A v a l u e  which  i s  h i g h l y  e s teem ed  by i t s  ex t rem e  o p p o n e n t s ,  b u t  
n o t  by t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n ,  i s  t h a t  o f  m a s t e r y  o f  t h e  e r o t i c ,  
b o t h  i n  i t s  p r e - c o i t a l  and i t s  c o i t a l  a s p e c t s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  
any d im ens ion  o f  deep p e r s o n a l  f e l l o w s h i p .
S e x u a l  b e h a v io u r  which  i s  n o t  i n t e n t i o n a l l y  r e l a t e d  t o  
p r o c r e a t i o n  may p rove  t o  be a c t u a l l y  p r o c r e a t i v e .  But o v e r  and 
above t h i s  c o n s i d e r a t i o n ,  s u p p o r t e r s  o f  t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  
might  w ish  t o  u rge  t h a t  a l l  s e x u a l  b e h a v i o u r  b e l o n g s  i r r e d u c i b l y  
t o  t h e  e t h i c a l  s p h e r e .  A g a i n s t  t h i s ,  t h e i r  o p p o n e n t s  might 
u rg e  t h a t ,  i f  one e x c l u d e s  a c t u a l l y  p r o c r e a t i v e  b e h a v i o u r ,  s e x ­
u a l  b e h a v i o u r  i s  p r o p e r l y  th o u g h t  o f  i n  te r ras  o f  r e c r e a t i o n a l  
o r  a e s t h e t i c ,  r a t h e r  t h a n  e t h i c a l ,  a n a l o g i e s .
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The b e l i e f  t h a t  s e x u a l  b e h a v i o u r  i s  i n t r i n s i c a l l y  
v a l u e - f r e e ,  e x ce p t  where i t  i s  a c t u a l l y  p r o c r e a t i v e ,  seems 
t o  be v u l n e r a b l e  t o  c h a l l e n g e  w i th o u t  t h e  c r i t i c  n e e d i n g  t o  
go t o  t h e  l e n g t h s  o f  r e s u r r e c t i n g  t h e  s t r a n g e  t h e s i s  o f  J . C .  
Unwin (9)*  The b e l i e f ,  a t  l e a s t  i n  t h i s  more m o d e ra te  fo rm ,  
does  n o t  however need t o  be c h a l l e n g e d  t o  r e f u t e  t h e  a l l i e d  
b e l i e f  t h a t  no changes  i n  s e x u a l  b e h a v i o u r  ( su c h  a s  would 
p r e d i c t a b l y  r e s u l t  from t h e  co m p le te  d i s c r e d i t i n g  o f  t h e  
C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  ) a r e  r e l e v a n t  t o  th e  e t h i c a l  s p h e r e .  
Whether  o r  n o t  a c t u a l l y  n o n - p r o c r e a t i v e  s e x u a l  a c t s  can  e v e r  
b e ,  o r  can  e v e r  n o t  b e ,  p r o p e r  o b j e c t s  o f  e t h i c a l  c o n c e r n ,  
t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  i s  c o n c e rn e d  a l s o  w i t h  a c t u a l l y  p r o -  
c r e a t i v e  s e x u a l  a c t s ,  and t h e s e  do,  i f  a n y t h i n g  d o e s ,  " r a i s e  
a  m ora l  i s s u e " .  T h e r e f o r e  t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  i s  n o t  
i r r e l e v a n t  to  e t h i c s ,  p r o p e r l y  u n d e r s t o o d ,  and  can  o n l y  be 
r e j e c t e d ,  on e t h i c a l  g r o u n d s ,  i f  t h e  e t h i c a l  s u p e r i o r i t y  o f  
some s p e c i f i e d  a l t e r n a t i v e  p e r s p e c t i v e  can  be d e m o n s t r a t e d .
I t  i s  o f  c o u r s e  a m a t t e r  o f  d i s p u t e  w h e t h e r  t h e r e  i s  
some v a l i d  ( o r  a u t h e n t i c ,  o r  a b s o l u t e  e t c .  ) e t h i c a l  p e r s p e c t ­
i v e ,  a s  w e l l  a s  w h e th e r  and how f a r  a p a r t i c u l a r  m o r a l i t y  
c o r r e s p o n d s  t o  o r  can be i d e n t i f i e d  w i t h  i t .  The t r a d i t i o n a l  
C h r i s t i a n  v ie w ,  o r  some more o r  l e s s  r a d i c a l  r e - a s s e s s m e n t  o f  
i t ,  i s  c l a im e d  by some p e o p le  t o  be " a u t h e n t i c  m o r a l i t y " ;  t h i s  
c l a i m  i s  d e n ie d  by o t h e r s .  But p r e c i s e l y  t h e  same d e n i a l  i s  
made o f  a l l  o t h e r  su ch  c l a i m s .  A l l  e t h i c a l  p r o p o s i t i o n s ,  i f
( 9 ) In  Sex and C u l t u r e  ( 1934 ) ,  Unwin
a rg u ed  t h a t  " c u l t u r a l  e n e r g y "  i s  d i s p l a y e d  i n  i n v e r s e  p r o p ­
o r t i o n  t o  " s e x u a l  o p p o r t u n i t y " ,  and t h a t  s o c i e t y  s h o u l d  be 
so o r g a n i s e d  a s  t o  r e d u c e  s e x u a l  o p p o r t u n i t y  t o  "a  minimum 
f o r  an e x t e n d e d  p e r i o d ,  and even f o r  e v e r "  ( o p .  c i t . . p .  432 )
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t h e y  a r e  n o t  v acu o u s  ( c f .  " o n e ' s  o b l i g a t i o n  i s  t o  do what i s  
r i g h t "  ) a r e  v u l n e r a b l e  t o  c r i t i c i s m  and r e j e c t i o n .
I t  s h o u ld  i n  p a r t i c u l a r  be n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  no s e c u l a r  
o r  l i b e r a l  m o r a l i t y  which i n e v i t a b l y  f i l l s  t h e  vacuum l e f t  by 
t h e  r e t r e a t  o f  r e l i g i o u s  a s s u m p t i o n s ,  and which  i s  i t s e l f  immune 
from c o u n t e r - a t t a c k  ( 1 0 ) .  B e l i e f s  o f  any  p a r t i c u l a r  k in d  
( r e l i g i o u s ,  n o n - r e l i g i o u s ,  a n t i - r e l i g i o u s  ) c a r r y  c o n v i c t i o n  o n l y  
w i t h  some p e o p l e ,  b u t  n o t  w i t h  a l l .  W hatever  t h e  c r i t e r i o n  which 
i s  a p p l i e d  t o  t h e  n o t i o n  o f  a u t h e n t i c  m o r a l i t y  -  God, n a t u r e ,  o b j ­
e c t i v e  r a t i o n a l i t y ,  s p o n ta n e o u s  i n t u i t i o n  -  i t  w i l l  n o t ,  e i t h e r  
i n  i t s  s e l e c t i o n  o r  i t s  a p p l i c a t i o n ,  command u n i v e r s a l  a c c e p t a n c e .
T h e re  i s  no one a l t e r n a t i v e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  
v iew  o f  s e x u a l  m o r a l i t y  i n  W es te rn  s o c i e t y  , I f  a l l  t h a t  i s
( lO)  Any s e c u l a r  o r  l i b e r a l  v iew which i s  more t h a n  a d e n i a l  o f
t r a d i t i o n a l i s m  i s  p u t t i n g  fo rw ard  p o s i t i v e  a s  w e l l  a s  n e g a t ­
iv e  a s s e r t i o n s ,  and c a n n o t  be c l a i m e d ,  e i t h e r  i n  i t s  n e g a t ­
i v e  o r  i t s  p o s i t i v e  a s p e c t s ,  to  be s e l f - e v i d e n t l y  c o r r e c t .
The p o i n t  c an  be i l l u s t r a t e d  by r e f e r e n c e  t o  Hans K e l s e n ,  
a v e r y  d i s t i n g u i s h e d  exponen t  o f  what has  b een  d e s c r i b e d  a s  
s e c u l a r - l i b e r a l i s m .  The e d i t o r  o f  a r e c e n t  c o l l e c t i o n  o f  
K e l s e n ' s  e s s a y s  ( Ota W ein b e rg e r  ) w r i t e s  a s  f o l l o w s : -  
" K e l s e n  may be c o n s i d e r e d  t h e  most  i m p o r t a n t  champion o f  
l e g a l  p o s i t i v i s m .  The l a t t e r  i s ,  a s  i t  w e r e ,  a  s e l f -  
e v i d e n t  c o n seq u en ce  o f  th e  v a l u e - f r e e ,  p u r e l y  c o g n i t i v e  
s c i e n c e  which  he h a s  i n  v iew . . .  K e l s e n ’ s  v a l u e - r e l a t i v i s m  
n a t u r a l l y  i m p l i e s  no d e n i a l  o f  v a l u e s  o r  making  l i g h t  o f  
v a l u e - a t t i t u d e s ; i t  i s  s im p ly  a m a t t e r  o f  r e g a r d i n g  them 
as  d e c i s i o n s ,  a s  s o m eth in g  t h a t  c a n n o t  be d e m o n s t r a t e d  i n  
, p u r e l y  c o g n i t i v e  f a s h i o n .  K e l s e n ' s  pu re  p o s i t i v i s m  and
h i s  r e l a t i v i s t  t h e o r y  o f  v a l u e  a r e  n o t  u n r e a l i s t i c  and 
n e u t r a l  i n  t h e i r  p r a g m a t i c  c o n s e q u e n c e s ;  t h e y  l e a d ,  r a t h e r ?
r ' t o  a c r i t i q u e  o f  i d e o l o g y ,  t o  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  v a l u e -
p l u r a l i s m ,  t o  t h e  p o s t u l a t e  o f  t o l e r a n c e ,  to  a p l u r a l i s t i c  
democracy b a sed  on t h e  f r e e  p l a y  o f  i d e a s  i n  t h e  s e l f -  
c o r r e c t i n g  d i a l e c t i c  o f  c l a s h i n g  o p i n i o n s  w i t h i n  t h e  
f i e l d  o f  l e g a l  deve lopm ent  . . .  K e l s o n ' s  a t t i t u d e  and h i s  
work . . .  seem . . .  imbued, t h e r e f o r e ,  w i t h  a h ig h  mora l  t o n e ,  
i n  k e e p in g  w i t h  t h e  modern s p i r i t ,  which  i s  s u s t a i n e d  
e q u a l l y  by t h e  i d e a  of  d e m o c r a t i c  f r eedom s  and by c r e a t ­
i v e  r e s p o n s i b i l i t y  and t h e  w i l l  t o  b e t t e r m e n t "  ( Hans 
K e l s e n ;  E s say s  i n  Legal  and Moral P h i l o s o p h y , S e l e c t e d  
and i n t r o d u c e d  by Ota W e in b e rg e r ,  T r a n s l a t e d  by P e t e r  
H eath ,  ( D o r d r e c h t ,  1973 ) i  pp.  x x v - x x v i  ) .
A M a r x i s t  c r i t i c  would no doubt  a t t a c k  th e  " b o u r g e o i s "  
p r e s u p p o s i t i o n s  o f  K e lsen * s  t h o u g h t .
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Imown a b o u t  a p e r s o n  i s  t h a t  he r e j e c t s  t h e  t r a d i t i o n a l  
t e a c h i n g  a b o u t ,  f o r  example ,  a b s t e n t i o n  from e x t r a - m a r i t a l  *
s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  i t  i s  q u i t e  u n c l e a r  which  forms o f  beh av ­
i o u r ,  p r o s c r i b e d  by t r a d i t i o n ,  he r e g a r d s  as  p e r m i s s i b l e  ( l l ) .
I t  i s  a r g u a b l e  t h a t  b e l i e f  i n  t h e  k in d  o f  God a f f i r m e d  
by t h e  m o n o t h e i s t i c  r e l i g i o n s  has u n a v o i d a b l e  e t h i c a l  i m p l i c ­
a t i o n s  ( 1 2 ) .  But d i s b e l i e f  i n  s u ch  a God h a s  i n  i t s e l f  no 
p o s i t i v e  ( and p e rh a p s  no n e g a t i v e  ) i m p l i c a t i o n s  a t  a l l .  The 
f a c t  ( i f  i t  i s  a f a c t  ) t h a t  man i s  a l o n e  i n  t h e  u n i v e r s e  c a r r i e s  
w i t h  i t  no n e c e s s a r y  i m p l i c a t i o n  e i t h e r  o f  h i s  v a l u e  o r  o f  h i s  
d i s v a l u e .  There  i s  no way i n  which i t  can be p r e d i c t e d  how 
an a t h e i s t  w i l l  r e g a r d  man, i f  a l l  t h a t  i s  known i s  t h a t  he does  
n o t  b e l i e v e  i n  God. He may deny t h e  v a l u e  o f  man b e c a u s e  he
(11) I t  i s  d o u b t f u l  w h e th e r  t h e r e  i s  any a l t e r n a t i v e  t o  t h e  
t r a d i t i o n a l  v iew  which i s  w id e ly  h e l d  t h r o u g h o u t  a l l  
s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  ( a s  d i s t i n c t  from a l t e r n a t i v e s  
which may be s t r o n g l y  e n t r e n c h e d  w i t h i n  p a r t i c u l a r  s o c i o ­
economic o r  i d e o l o g i c a l  g r o u p in g s  )» The m ora l  e g o i s t  may 
r e g a r d  a l l  b e h a v i o u r  which i s  b e n e f i c i a l  to  h i m s e l f ,  and 
t h e  mora l n i h i l i s t  a l l  b e h a v i o u r  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  a s  
b e i n g  p e r m i s s i b l e .  Most p e r s o n s  would r e j e c t  r a p e ,  s e d ­
u c t i o n  o f  t h e  im m ature ,  s e x u a l  s a d i s m ,  i n c e s t .  Some would 
r e g a r d  a s  d e f i c i e n t  a l l  forms o f  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  
which do no t  e x p r e s s  a m utua l  l o v e  ( w h a te v e r  t h a t  i s  
t h o u g h t  t o  mean ) be tween  t h e  p a r t i c i p a n t s .  But t h i s  
c r i t e r i o n ,  which  on t h e  f a c e  o f  i t  m igh t  a p p e a r  t o  be
an a l t e r n a t i v e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  v i e w ,  a t  l e a s t  w i t h  
r e g a r d  t o  s e x u a l  b e h a v i o u r  which i s  n o t  a c t u a l l y  p r o c r e a t i v e ,  
i s  c e r t a i n l y  no more a b l e  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l  v iew t o  
r e c o n c i l e  t h e  v a r i o u s  v i e w p o i n t s .  F o r  some p e o p l e ,  who 
need n o t  be C h r i s t i a n  o r  r e l i g i o u s ,  t h e  c r i t e r i o n  i s  n o t  
r i g o r o u s  enough; f o r  o t h e r s ,  i t  i s  t o o  r i g o r o u s .
(1 2)  I f  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  God, " t h e  u l t i m a t e  p r i n c i p l e  o f  
r e a l i t y " ,  has  l o v i n g  c o n c e r n s  f o r  h i s  c r e a t u r e s ,  i t  seems 
t o  f o l l o w  t h a t  t h e y  m u s t ,  i n  so f a r  as  t h e y  have knowledge 
o f  t h e s e  l o v i n g  c o n c e r n s ,  a t t e m p t  t o  i m i t a t e  them i n  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  each  o t h e r .  What i n  d e t a i l  t h e s e  i m p l i c ­
a t i o n s  a r e  i s  l e s s  c l e a r .
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d e n i e s  t h e  r e a l i t y  o f  God; he may a f f i r m  t h e  v a l u e  o f  man 
because  o f ,  o r  i n  s p i t e  o f ,  h i s  d e n i a l  o f  God. Those  a t h e i s t s  «
o r  a g n o s t i c s  who a f f i r m  t h e  v a l u e  o f  man a r e  o f t e n  d e s c r i b e d  a s  
h u m a n i s t s .  But a " h u m a n is t "  v iew o f  m o r a l i t y ,  even  i f  one c o u ld  
i d e n t i f y  and a c c e p t  what was d i s t i n c t i v e  a b o u t  i t ,  would be no 
more e n t i t l e d  t h a n  any o t h e r  v iew t o  be r e g a r d e d  a s  b e i n g  s e l f -  
e v i d e n t l y  t h e  h i g h e r , a u t h e n t i c  m o r a l i t y  t o  which  o t h e r  v iew s  
must subm it  ( 1 3 ) .  A f o r t i o r i , s im p ly  b e i n g  n o n - C h r i s t i a n  o r  non­
r e l i g i o u s  i s  n o t  t h e  same a s  b e i n g  h u m a n i s t .
The re  i s  no e t h i c a l  p e r s p e c t i v e  which  c a n  be presumed to  
have t h e  a u t h o r i t y  t o  e l i m i n a t e  and r e p l a c e  t h e  norms o f  t r a d ­
i t i o n a l  m o r a l i t y  ( l 4 ) .  Moreover ,  r e j e c t i o n  o f  some f e a t u r e  o f  
t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y ,  s u c h  a s  t h e  o f f i c i a l  Roman C a t h o l i c  a t t i t ­
ude to w a rd s  b i r t h  r e g u l a t i o n ,  does  n o t  e n t a i l  r e j e c t i o n  o f  s u ch  
f e a t u r e s  a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  monogamous m a r r i a g e  a s  t h e  
a p p r o p r i a t e  c o n t e x t  f o r  t h e  p r o c r e a t i o n  and n u r t u r e  o f  c h i l d r e n .
T h i s  c o n s i d e r a t i o n  e s t a b l i s h e s  no more t h a n  t h e  c o n d i t i o n a l  
a u t h o r i t a t i v e n e s s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  v iew  ( and i n  i t s  " c e n t r a l "  
r a t h e r  t h a n  i t s  " p e r i p h e r a l "  a s p e c t s  )•  The mere f a c t  t h a t  some­
t h i n g  i s  t r a d i t i o n a l  i s  q u i t e  c o n s i s t e n t  w i t h  i t  b e in g  p a l p a b l y  
and c o r r i g i b l y  d e f e c t i v e .  But t h e  b u rd en  o f  p r o o f ,  so t o  s p e a k ,  
i s  a f f e c t e d .  The d e f i c i e n c i e s  o f  a l i v i n g  i n s t i t u t i o n ,  i f  t h e y  
have  been d e m o n s t r a t e d ,  c a l l  f o r  r e f o r m .  But o n ly  i f  t h e r e  i s  some 
l e s s  d e f i c i e n t  l i v i n g  i n s t i t u t i o n  which  c o u ld  r e a l i s t i c a l l y  be s u b ­
s t i t u t e d  f o r  i t ,  i s  t h e r e  a  p re s u m p t io n  t h a t  e l i m i n a t i o n  and
( 1 3 ) Only u n r e f l e c t i v e  o p p o n e n t s  o f  r e l i g i o n  su p p o se  t h a t  i t s  
r e j e c t i o n  i s  i n t r i n s i c a l l y  and s e l f - e v i d e n t l y  a p o s i t i v e  
t h i n g ,  c f .  E r i c h  Fromm, Man f o r  H i m s e l f , ( 194? >, p.  19B :
t h e  c u r r e n t  w id e sp rea d  l a c k  
of  f a i t h  does  n o t  have t h e  p r o g r e s s i v e  a s p e c t  i t  had 
g e n e r a t i o n s  a g o " .
(14)  To say  t h a t  none can be presumed t o  have t h i s  a u t h o r i t y  i s  
n o t  t h e  same as  s a y i n g  t h a t  i t  can be presumed t h a t  none 
has  i t .
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r e p l a c e m e n t  a r e  b o t h  p o s s i b l e  a n d  d e s i r a b l e *  M onogam ou s m a r r i a g e ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  v a r i o u s  o b l i g a t i o n s  an d  p r o h i b i t i o n s  w h i c h  
a r e  i n v o l v e d ,  i s  a  l i v i n g  s o c i a l  r e a l i t y  w i t h i n  W e s t e r n  s o c i e t i e s ;  
f o r  a l l  i t s  r e a l  o r  s u p p o s e d  d e f i c i e n c i e s ,  i t  s e r v e s  t o  m e e t  
c e r t a i n  b a s i c  s o c i a l  n e e d s  ( s u c h  a s  t h e  p r o c r e a t i o n  a n d  n u r t u r e  
o f  c h i l d r e n  ) w h i c h  w o u ld  s t i l l  n e e d  t o  b e  m e t  e v e n  i f  m on ogam ou s  
m a r r i a g e  w e r e ,  h y p o t h e t i c a l l y ,  t o  d i s a p p e a r .  T h e r e  i s  no  i n d i c ­
a t i o n  o f  a  t h e o r e t i c a l ,  f a r  l e s s  o f  a  p r a c t i c a b l e ,  a l t e r n a t i v e  
t o  m onogam ou s m a r r i a g e  w h i c h  c o u l d  r e p l a c e  i t  w i t h i n  W e s t e r n  
s o c i e t i e s .
I t  i s  n o t  m e r e l y  t h a t  p e o p l e  a r e  t e m p e r a m e n t a l l y  d i s i n c l i n e d  
t o  make f u n d a m e n t a l  c h a n g e s .  C h a n g e  i s  n o t  j u s t i f i a b l e  ( e x c e p t  
i n  t h e  k i n d  o f  i n t o l e r a b l e  s i t u a t i o n  w h e r e  a n y  c h a n g e  s e e m s  
d e s t i n e d  t o  b e  f o r  t h e  b e t t e r  ) w i t h o u t  som e  f o r e s e e a b l e  e x p e c t ­
a t i o n  o f  i m p r o v e m e n t .  T h i s  g e n e r a l  c o n s i d e r a t i o n  a p p l i e s  w i t h  
f u l l  f o r c e  t o  m onogam ou s m a r r i a g e .
B u t  t h e  a b s e n c e  o f  a  d e m o n s t r a b l y  s u p e r i o r  a l t e r n a t i v e  
t o  t h i s  t r a d i t i o n a l ,  r e l i g i o u s l y - i n f l u e n c e d  i n s t i t u t i o n  i s  a t  
b e s t  a  c o n d i t i o n a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  i t s  p r e s e n t  an d  c o n t i n u e d  
e x i s t e n c e .  I t  i s  t o  b e  a c c e p t e d  a s  v a l i d ,  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  
a  d e m o n s t r a b l y  s u p e r i o r  a l t e r n a t i v e  e m e r g e s .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  
t h i s  m o d e s t  l i n e  o f  a r g u m e n t  d o e s  l e s s  t h a n  j u s t i c e  t o  t h e  
c o n v i c t i o n s  o f  t h o s e  who b e l i e v e  t h a t  monogam y e x p r e s s e s  s o m e t h i n g  
e s s e n t i a l  t o  a n  a u t h e n t i c a l l y  mo r a l  v i e w  o f  l i f e .  But  i t  i s  
a t  l e a s t  w o r t h  m a k in g  t h e  p o i n t  t h a t  som e o f  t h e  o b j e c t i o n s  t o  
m onogam y a r e  e q u a l l y  v a l i d  a s  o b j e c t i o n s  t o  a n y  o f  t h e  c o n c e i v ­
a b l e  a l t e r n a t i v e s  t o  m onogam y.
T h e  f a c t  t h a t  m onogam y, i n  i t s  W e s t e r n  f o r m s ,  h a s  b e e n
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a s s o c i a t e d  w i t h  r e l i g i o u s  b e l i e f s  which many p e o p le  do n o t  
s h a r e  m e r e ly  i l l u s t r a t e s  t h a t  no b e l i e f  i s  u n i v e r s a l l y  h e l d .  
S i n c e  t h i s  i s  s o ,  e x a c t l y  t h e  same c o n s i d e r a t i o n  a p p l i e s  t o  
a l l  o t h e r  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l  sy s tem s  f o r  r e g u l a t i n g  t h e  
r e l a t i o n s  be tw een  t h e  s e x e s .  I f  no norm c o u ld  be j u s t i f i e d  
i n  t h e  a b se n c e  o f  u n i v e r s a l  a g re e m e n t ,  no norm c o u ld  e v e r  
be j u s t i f i e d .  S i m i l a r l y  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  monogamous m a r r ­
i a g e  makes c e r t a i n  demands,  and f a i l s  t o  make c e r t a i n  o t h e r  
demands -  any i n s t i t u t i o n  makes c e r t a i n  demands ,  b u t  n o t  o t h e r s ,  
and i s  c h a l l e n g e a b l e  in  b o t h  r e s p e c t s .
I t  s h o u l d  be n o te d  t h a t  r e j e c t i o n  o f  C h r i s t i a n  d o c t r i n e ,  
o r  t h e  a c c e p t a n c e  o f  c o n t r a d i c t o r y  d o c t r i n a l  c l a i m s  w i t h o u t  
s e l f - c o n s c i o u s  r e j e c t i o n  o f  C h r i s t i a n  d o c t r i n e ,  i s  n o t  t o  be 
c o r r e l a t e d  w i t h  any p a r t i c u l a r  a t t i t u d e  t o  t h e  e t h i c a l  q u e s t i o n s  
t o  which C h r i s t i a n i t y  c l a i m s  t o  be a b l e  t o  s u p p l y  d i s t i n c t i v e  
s o l u t i o n s ,  N o n - C h r i s t i a n s  can be s c r u p u l o u s l y  m o r a l ,  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e  s t r i c t e s t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  C h r i s t i a n  m o r a l i t y  ( 1 3 ) .
O b v io u s ly  i t  c an n o t  be c l a i m e d ,  on b e h a l f  o f  monogamous 
m a r r i a g e ,  t h a t  human s u r v i v a l  i s  im p o s s i b l e  e x c e p t  upon a b a s i s  
o f  monogamy. Po lygyny ,  p o l y a n d r y ,  g roup  m a r r i a g e  ( and a 
b e w i l d e r i n g  v a r i e t y  o f  a r r a n g e m e n t s  which a r e  l e s s  e a s i l y  
c l a s s i f i e d  ) have p ro v ed  c a p a b le  o f  s u s t a i n i n g  a v i a b l e  s o c i a l  
l i f e  i n  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s .  In  t h e  c a s e  o f  Muslim p o l y ­
gyny i n  p a r t i c u l a r ,  non-monogamous a r r a n g e m e n t s  have p ro v ed
( 1 5 ) T h e re  may be some d a n g e r  i n  p r a c t i c e  t h a t ,  b e c a u s e  o f  t h e
c o n v e n t i o n a l  a s s o c i a t i o n  o f  e t h i c a l  w i t h  r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  
a l l  s e n s e  o f  mora l o b l i g a t i o n  w i l l ,  f o r  some p e o p l e ,  d i s ­
a p p e a r  once t h e  " r e l i g i o u s  i l l u s i o n "  i s  d i s c a r d e d .  But 
t h e r e  i s  c e r t a i n l y  no r e a s o n  i n  p r i n c i p l e  why t h e  non-  
C h r i s t i a n  s h o u l d  no t  adop t  C h r i s t i a n  e t h i c a l  t e a c h i n g .
Nor i s  t h e r e  any r e a s o n  why he s h o u l d  a c c e p t  i t  ( i n  so 
f a r  a s  i t  may be u l t i m a t e l y  bound up w i t h  q u e s t i o n s  o f  
C h r i s t i a n  d o c t r i n e  ) .  But i t  i s  a t  l e a s t  one c o h e r e n t  
p o s s i b i l i t y  which h a s  some c l a i m  t o  be c o n s i d e r e d .
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c o m p a t i b l e  w i t h  a p ro lo n g e d  p e r i o d  o f  r e m a r k a b le  c u l t u r a l  
a c h i e v e m e n t .  But ,  m u t a t i s  m u t a n d i s , what i s  t r u e  o f  monogamy 
i s  t r u e  o f  a l l  i t s  p o s s i b l e  r i v a l s .  A l th o u g h  monogamous m a r r ­
i a g e  i s  no t  t h e  o n ly  sys tem  o f  c o - o p e r a t i o n  be tween  t h e  s e x e s  
which has  p ro v ed  c a p a b l e  o f  s u s t a i n i n g  a v i a b l e  s o c i a l  l i f e  i n  
p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  has  c e r t a i n l y  p roved  i t s e l f  t o  be 
a t  l e a s t  a s  c a p a b l e  o f  t h i s  as  has  any a l t e r n a t i v e  s y s t e m .  I t  
may, i n d e e d ,  be t h a t  non-monogamous s y s te m s  a r e  p e r c e p t i b l y  on 
t h e  r e t r e a t  ( l 6 ) ,  and t h a t  ^  f a c t o  monogamy i s  o f t e n  t o  be 
d i s c e r n e d  as  t h e  u n d e r l y i n g  human r e a l i t y  w i t h i n  a die i u r e  
non-monogamous s t r u c t u r e  ( 1 7 ) .  I f  s o ,  t h e  n e g a t i v e  d e f e n c e  o f  
monogamous m a r r i a g e  -  i n  t h e  s e n s e  o f  n e g a t i n g  i t s  n e g a t i o n  -  
may be t h e  more c o n f i d e n t l y  u n d e r t a k e n .  But t h i s  n e g a t i v e  
d e fe n ce  i s  of l i m i t e d  r e l e v a n c e  to  t h o s e  who b e l i e v e  t h a t  
monogamous m a r r i a g e  i s  no t  m e re ly  n o t - d e m o n s t r a b l y - w o r s e  t h a n  
some s p e c i f i e d  a l t e r n a t i v e  s y s t e m ,  bu t  d e m o n s t r a b l y  b e t t e r  t h a n  
any such  a l t e r n a t i v e .  »
B efore  c o n s i d e r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  one p a r t i c u l a r  
e t h i c a l  p e r s p e c t i v e  t t h a t  o f  A g a p e - e t h i c s  ) and t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  monogamous m a r r i a g e  -  w i t h  a view to  t h e  p o s s i b l e  j u s t i f i c a t ­
io n  o f  monogamy w i th o u t  r e s o r t  t o  C h r i s t i a n  o n t o l o g i c a l  a s s u m p t ­
i o n s  -  i t  i s  p ro p o se d  to  d i s c u s s  th e  a rgument  t h a t  monogamous 
m a r r i a g e  s h o u ld  be u p h e ld  b e c a u s e ,  i r r e s p e c t i v e  o f  any more 
u l t i m a t e  c o n s i d e r a t i o n s ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  m a in te n a n c e  o f  
"W es te rn  c u l t u r e " .
( 1 6 ) Some t r a d i t i o n a l l y  Muslim c o u n t r i e s  ( r e c e n t l y  I r a n  ) have 
a d o p te d  monogamy a s  th e  l e g a l  norm.
( 1 7 ) c f .  Donald  G. MacRae, Appendix  K t o  P u t t i n g  A s u n d e r : A 
D iv o rc e  Law f o r  Con tem porary  S o c i e t y , ( I 966  ) ,
a t  p .  162  : -
" D e s p i t e  t h e  enormous r e l a t i v i t y  o f  t h e  d e v i c e s  f o r  s e x ­
u a l  r e g u l a t i o n ,  c h i l d - r e a r i n g ,  and k i n s h i p - o b l i g a t  I o n s , t h e  
n u c l e a r  f a m i ly  o f  b i o l o g i c a l  p a r e n t s  and c h i l d r e n  i s  de 
f a c t o  n e a r l y  u n i v e r s a l . "
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A r g u m e n t s  i n  f a v o u r  o f  m onogam ous m a r r i a g e  w h i c h  s e e k  
t o  s h o w  t h a t  t h i s  i n s t i t u t i o n  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  r e v e a l e d  w i l l  
o f  G o d ,  o r  n a t u r e ,  o r  som e  o t h e r  c r i t e r i o n  f o r  i d e n t i f y i n g  
a u t h e n t i c  o r  a b s o l u t e  m o r a l i t y ,  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  command  
g e n e r a l  a c c e p t a n c e  t h a n  a r g u m e n t s  w h ic h  r e s t  u p o n  l e s s  c o n t r o ­
v e r s i a l  p r e m i s e s .  I t  may t h e r e f o r e  b e  a  m o r e  e f f e c t i v e  s t r a t ­
e g y  t o  i d e n t i f y  m onogam ou s m a r r i a g e  w i t h  t h e  " s o c i a l  s t r u c t u r e "  
a n d  i t s  v a l u e s ,  w i t h o u t  r a i s i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  a n y  u l t i m a t e  
j u s t i f i c a t i o n .
T h i s  i s  t h e  a p p r o a c h  a d o p t e d  b y  L o r d  D e v l i n  ( l ) .  He 
a r g u e s  t h a t  a n y  s o c i e t y  r e q u i r e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  s u c h  f u n d a m e n t a l  
v a l u e s  a s  s a f e t y  o f  l i f e ,  i n d i v i d u a l  f r e e d o m ,  a n d  p r o t e c t i o n  
f r o m  d e l i b e r a t e  h a r m , a  m ore s p e c i f i c  s y s t e m  o f  m o r a l  p r i n c i p l e s  
a b o u t  w h i c h  t h e r e  i s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  ( 2 ) .  M onogam ous m a r r i a g e ,  
i n  s p i t e  o f  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  C h r i s t i a n  o n t o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s
( 3 ) ,  i s  n e v e r t h e l e s s  p a r t  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e ;  a n d  t h e  m o r a l  
p r i n c i p l e s  w h ic h  p r e s u p p o s e ,  an d  a r e  p r e s u p p o s e d  b y ,  m onogam ou s  
m a r r i a g e  a r e  n e c e s s a r y  t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  s o c i e t y  ( 4 ) .  T h e r e ­
f o r e  i t  i s  j u s t i f i a b l e  t o  s u s t a i n  an d  u p h o ld  t h e s e  m o r a l  p r i n c i p ­
l e s  -  s o c i e t y  " c a n n o t  l i v e  w i t h o u t  m o r a l s "  ( 3 ) ,  a n d  t h e  m o r a l e  i t
( 1 )  T h e  E n f o r c e m e n t  o f  M o r a l s , ( 1 9 6 5  ) •
( 2 )  " I f  men a n d  women t r y  t o  c r e a t e  a  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e r e  i s  
n o  f u n d a m e n t a l  a g r e e m e n t  a b o u t  g o o d  a n d  e v i l  t h e y  w i l l  
f a i l . . . "  ( o p .  c i t . ,  p .  10 ) •
( 3 )  A b o u t  w h i c h ,  D e v l i n  c o n c e d e s ,  t h e r e  n o  l o n g e r  i s  g e n e r a l  
a g r e e m e n t .
( 4 )  i  b i d . . p p .  8- 1 2 .
( 5 )  i b i d . , p .  2 4 .
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h a e ,  i n  t h e  s p h e r e  o f  s e x u a l  b e h a v i o u r ,  a r e  t h o s e  w h i c h  
d e r i v e  f r o m ,  and w h ic h  s a f e g u a r d ,  m onogam ou s m a r r i a g e .
Som e a r r a n g e m e n t s  f o r  r e g u l a t i n g  s e x u a l  b e h a v i o u r  a n d  
f o r  o r g a n i s i n g  c h i l d  n u r t u r e  a r e  n e c e s s a r y  t o  a n y  s o c i e t y  ( 6 ) ;  
a n d  t h e  p a r t i c u l a r  a r r a n g e m e n t s  w h ic h  a  p a r t i c u l a r  s o c i e t y  
h a s  com e t o  a c c e p t  a r e  n e c e s s a r y  t o  t h a t  s o c i e t y .  T h e s e  c o n ­
s i d e r a t i o n s  a r e  j u s t  a s  r e l e v a n t  i n  t h e  c a s e  o f  n o n -m o n o g a m o u s  
a s  o f  m onogam ou s f o r m s  o f  m a r r i a g e  ( 7 ) ;  b u t  w i t h  W e s t e r n  s o c ­
i e t i e s  o n e  i s  n o t  i n  f a c t  d i s c u s s i n g  n o n -m o n o g a m o u s  f o r m s  o f  
m a r r i a g e o  D e v l i n  c l e a r l y  d o u b t s ,  h o w e v e r ,  w h e t h e r  a  m o r a l i t y  
d e v o i d  o f  a l l  r e l i g i o u s  a s s o c i a t i o n s  c o u l d  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  
s o c i a l  c o h e s i o n  ( 8 ) .
( 6 ) " W h e th e r  t h e  u n i o n  s h o u l d  b e  m onogam ou s o r  p o l y g a m o u s ,
w h e t h e r  i t  s h o u l d  b e  d i s s o l u b l e  o r  n o t ,  an d  w h a t  o b l i g a t i o n s  
t h e  s p o u s e s  s h o u l d  u n d e r t a k e  t o w a r d s  e a c h  o t h e r  a r e  n o t  
q u e s t i o n s  w h ic h  a n y  s o c i e t y  h a s  e v e r  l e f t  t o  i n d i v i d u a l s  t o  
s e t t l e  f o r  t h e m s e l v e s "  ( i h i d ^  * p# 6 l  ) •
( ? )  D e v l i n  d o e s  n o t  b a s e  h i s  c a s e  on  t h e  i n t r i n s i c  a d v a n t a g e s
o f  m on ogam y, a l t h o u g h  i t  c a n  b e  p r e s u m e d  t h a t  h e  d o e s  
c o n s i d e r  m onogam ou s m a r r i a g e  t o  c o r r e s p o n d  b o t h  t o  n a t u r a l  
l a w  a n d  t h e  d i v i n e  p o s i t i v e  l a w .
( 8 ) "The w e a k n e s s  o f  t h e  f r e e - t h i n k e r ’ s  p o s i t i o n  i s  t h a t  he
o f f e r s  n o  s u b s t i t u t e  f o r  r e l i g i o n  a s  a  s o c i a l  f@ r c e "  ( i b i d . ,
p .  8 4  ) •
" I t  s t i l l  n e e d s  t h e  d i v i n e  p r o m i s e  t o  d i v e r t  t h e  m a s s  o f  
m a n k in d  t o  h i g h e r  t h i n g s .  T h o u s a n d s  o f  men and women who  
a r e  n o t  c h u r c h - g o e r s  p e r s e v e r e  w i t h  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  m a r r ­
i a g e  and  r e s i s t  t e m p t a t i o n  b e c a u s e  m a r r i a g e  m e a n s  m ore t o  
th em  t h a n  an i n s t i t u t i o n  o f  h i g h  s o c i a l  v a l u e "  ( i b i d , . p .
8 4  ) .
"A man c a n  make h i s  own p h i l o s o p h y .  T o  make a  p h i l o s o p h y  
f o r  a  s o c i e t y  i s  f a r  m ore  d i f f i c u l t ;  an d  s o  f a r  i n  t h e  
W e s t e r n  w o r l d  o n l y  C h r i s t i a n i t y  h a s  s u c c e e d e d "  ( i b i d , , p .
8 4  ) ,
" I  do n o t  s u p p o s e  t h a t  a n y  s e c u l a r  s o c i e t y  h a s  e v e r  e x i s t e d  
w h i c h  s o u g h t  t o  c o n t r o l  v i c e  s i m p l y  b y  p a s s i v e  r e s i s t a n c e  
an d  g o o d  w o r k s "  ( i b i d . .  p .  106 ) .
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D e v l i n ’ s  a r g u m e n t  i s  v u l n e r a b l e  i n  s o  f a r  a s  i t  a p p e a r s  
t o  o v e r - s t a t e  t h e  p r e d o m in a n c e  o f  t r a d i t i o n a l  s t a n d a r d s  o f  
m o r a l i t y  i n  W e s t e r n  s o c i e t i e s .  I t  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  o b v i o u s  
t h a t  i t  o v e r - s t a t e s  t h e  r e l a t i v e  i n s i g n i f i c a n c e  o f  a n y  o n e  
a l t e r n a t i v e  s y s t e m  o f  n o r m s .  T h e  a t t e m p t  t o  j u s t i f y  m o r a l  
p r i n c i p l e s  w i t h o u t  b r i n g i n g  i n  d i s t i n c t i v e l y  m o r a l  c o n s i d e r a t ­
i o n s  i s ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  w o r r y i n g  p r o c e d u r e .  I f  t h e  f a c t  
t h a t  c e r t a i n  p r i n c i p l e s  h a p p e n  t o  b e  a u t h e n t i c a l l y  m o r a l  d o e s  
n o t  e s s e n t i a l l y  s t r e n g t h e n  a l i n e  o f  a r g u m e n t ,  i t  i s  a  f o r e ­
s e e a b l e  d e v e l o p m e n t  t h a t  t h e i r  im m o ra l  c h a r a c t e r  w o u ld  n o t  
e s s e n t i a l l y  w e a k e n  i t .
B a s i l  M i t c h e l l ,  a l s o  f r o m  t h e  C h r i s t i a n  s i d e ,  a t t e m p t s  
t o  m o d i f y  and s t r e n g t h e n  t h e  c a s e  f o r  t h e  l e g a l  u p h o l d i n g  o f  
t r a d i t i o n a l  m o r a l  p r i n c i p l e s .  T h e  o p p o n e n t s  o f  t h e  t r a d i t i o n  
a g a i n s t  whom D e v l i n  c o n s t r u c t e d  h i s  a r g u m e n t  a r e  n o t ,  i t  
s h o u l d  b e  n o t e d ,  e x t r e m e  r a d i c a l s  c h a l l e n g i n g  t h e  l e g i t i m a c y  
o f  a n y  i n s t i t u t i o n ,  o r  e v e n  t h e  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n  o f  
m on ogam ou s m a r r i a g e .  T h e  p o i n t  d i r e c t l y  a t  i s s u e  i s  how f a r  
b e h a v i o u r  w h i c h  i s  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p e r s o n a l  e v a l u a t i o n  
s h o u l d  b e  s u b j e c t  t o  l e g a l  s a n c t i o n ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  p a l p a b l e  
e v i d e n c e  o f  "harm" t o  som e i n d i v i d u a l  w i t h i n  s o c i e t y ,  o r  t o  
s o c i e t y  a s  s u c h .  A c c o r d i n g  t o  M i t c h e l l ,  s e c u l a r - l i b e r a l s  s u c h  
a s  H . L . A . H a r t  ( who a c c e p t s  t h e  a c t u a l  e x i s t e n c e  o f  m onogam ou s  
m a r r i a g e  a s  a  l e g a l  norm ) r e g a r d  s e x u a l  m o r a l i t y  a s  b a s i c a l l y  
i r r e l e v a n t  t o  t h e  u l t i m a t e  s t r u c t u r a l  s t r e n g t h  o f  a  s o c i e t y  ( 9 ) .
( 9 ) B a s i l  M i t c h e l l ,  Law. M o r a l i t y  and  R e l i g i o n  i n  a  S e c u l a r  
S o c i e t y . ( m b ?  .
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T h i s  p r e s u m a b l y  d o e s  n o t  m ean t h a t  no  m o r a l  c o n s i d e r a t i o n  
c o u l d  a p p l y  a n y w h e r e  w i t h i n  t h e  s e x u a l  s p h e r e  ( l O ) ;  a n d  i t  
p r e s u m a b l y  r e s t s  upon som eth ing  more p o s i t i v e  th a n  th e  b e l i e f  
t h a t  " t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y "  i s  no t  to  be i d e n t i f i e d ,  as. 
i t s  a p o l o g i s t s  w o u ld  c l a i m ,  w i t h  a u t h e n t i c  o r  a b s o l u t e  m o r a l ­
i t y .  B u t i t  i s  n o t  c l e a r  w i t h i n  w h ic h  b o u n d a r i e s  q u e s t i o n s  
o f  s e x u a l  b e h a v i o u r  c a n  s a f e l y  b e  l e f t  t o  i n d i v i d u a l  d i s c r e t ­
i o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  v i e w  c h a r a c t e r i s t i c  o f  e n l i g h t e n e d  an d  
r e a s o n a b l e  s e c u l a r  c r i t i c s  o f  t h e  t r a d i t i o n .  I n  a n y  e v e n t ,  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  m on ogam ou s m a r r i a g e  i s  
i n d i r e c t l y  r a i s e d ,  e v e n  i f ,  i n  t h e  a t t a c k  o n  " m o r a l i s m "  ( l l ) ,  
n o  d i r e c t  a t t a c k  i s  made u p o n  t h e  l e g a l  i n s t i t u t i o n .
D e v l i n  r e g a r d s  monogamy a s  e s s e n t i a l  t o  W e s t e r n  s o c i e t y
( 1 2 ) ,  an d  t h e r e f o r e  h e  r e g a r d s  i t  a s  j u s t i f i a b l e  t h a t  t h e  
l a w  o f  W e s t e r n  s o c i e t i e s  s e e k s  t o  d e f e n d  an d  u p h o l d  m ono­
gam y . M i t c h e l l  p o i n t s  o u t  t h a t  " e s s e n t i a l "  i n  t h i s  c o n t e x t  
may mean o n e  o f  t h r e e  t h i n g s  -  e i t h e r  t h a t ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
w h a t  i s  e s s e n t i a l ,  s o c i e t y  v a n i s h e s  a l t o g e t h e r ;  o r  t h a t  s o c i e t y  
s u f f e r s  som e m o d i f i c a t i o n ;  o r  t h a t  s o c i e t y  c e a s e s  t o  p o s s e s s  
i t s  c h a r a c t e r i s t i c  e x c e l l e n c e s  ( 1 ,^ ) .  A p a r t i c u l a r  s o c i e t y  i s
( 1 0 )  M e n t i o n  o f  r a p e ,  s e x u a l  s a d i s m ,  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  
im m a tu r e  s h o u l d  s u f f i c e  t o  e s t a b l i s h  t h a t  s e x u a l  b e h a v ­
i o u r  i s  n o t  som eh o w  o u t w i t h  t h e  m o r a l  s p h e r e .
( 1 1 )  H . L . A . H a r t ,  Law, L i b e r t y  an d  M o r a l i t y , ( 1 9 6 3  ) ,  
u s e s  t h e  te rm  "1e<ral moral ism" to  e x p r e s s
w h a t  h e  r e g a r d s  a s  i l l e g i t i m a t e  e n f o r c e m e n t  o f  p a r t i c u l a r  
m o r a l  b e l i e f s .
( 1 2 )  P a t r i c k  D e v l i n ,  o p .  c i t . ,  p p .  8 - 1 0  e t  p a s s i m .
( 1 3 ) M i t c h e l l ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 0 - 3 5 *
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j u s t i f i e d  i n  r e s i s t i n g  a n y  d i m i n u t i o n  o f  i t s  c h a r a c t e r i s t i c  
e x c e l l e n c e s ,  an d  n o t  m e r e l y  i n  r e s i s t i n g  t o t a l  c o l l a p s e  ( l 4 ) .
I n  s o  f a r  a s  a  s o c i e t y  i s  s i g n i f i c a n t l y  d e p e n d e n t  u p o n  
t h e  e f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  m on ogam ou s f a m i l y  u n i t ,  i t  
w i l l  n o t  f l o u r i s h  u n l e s s  t h e r e  i s  a g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  
t h e  o b l i g a t i o n s  w h i c h  a r e  t h e  c o r o l l a r i e s  o f  m on ogam ou s  
m a r r i a g e .  I t  w i l l  n o t  e v e n  s u r v i v e ,  i n  t h e  m o s t  m i n i m a l  
s e n s e ,  i f  t h e r e  i s  n o t ,  o n  t h e  p a r t  o f  a  s i g n i f i c a n t  m i n o r i t y  
o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  an  a c c e p t a n c e  o f  t h e s e  o b l i g a t i o n s ,  o r  o f  
t h e  o b l i g a t i o n s  w h ic h  a r e  t h e  c o r o l l a r i e s  o f  w h a t e v e r  i n s t i t u t i o n  
o r  i n s t i t u t i o n s  m i g h t  s u p p l e m e n t  o r  r e p l a c e  m on ogam ou s m a r r i a g e *  
N a t u r a l l y ,  t o  r e p l a c e  an e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n ,  b e c a u s e  i t  i s  
n o t  i n w a r d l y  a c c e p t e d  b y  e v e r y o n e  o r  a t  l e a s t  b y  a  m a j o r i t y ,  
c o u l d  o n l y  b e  j u s t i f i e d  i f  t h e  r e p l a c e m e n t  w e r e  i n w a r d l y  a c c e p t ­
e d  b y  e v e r y o n e  o r  a t  l e a s t  b y  a  m a j o r i t y .  T o  l e a v e  i t  t o  e v e r y ­
o n e  t o  w o rk  o u t  an d  l i v e  b y  t h e i r  own p u r e l y  p e r s o n a l  s y s t e m  o f  
v a l u e s  w o u ld  b e  a  s o l u t i o n  p l a u s i b l e  o n l y  t o  t h e  a n a r c h i s t *  To 
o f f e r  a  r a n g e  o f  a l t e r n a t i v e  i n s t i t u t i o n s ,  b u t  t o  e x c l u d e  fr o m  
l e g a l  r e c o g n i t i o n  a l l  o t h e r  p o s s i b i l i t i e s ,  w o u l d  n o t  s a t i s f y  t h e  
a n a r c h i s t , and  w o u ld  b e  v u l n e r a b l e  t o  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h i s  
w o u ld  i n t o l e r a b l y  w e a k e n  t h e  f o r c e s  o f  s o c i a l  c o h e s i ­
v e n e s s .  A l t h o u g h  c l e a r l y  t h e  norm s o f  t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y  
a r e  n o t  u n i v e r s a l l y  c o m p l i e d  w i t h ,  i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  a n y  a l t ­
e r n a t i v e  n o rm s a r e  c o m p l i e d  w i t h  t o  a s i g n i f i c a n t  e x t e n t .  N or  
i s  i t  c l e a r  t h a t ,  w i t h i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  a n y  W e s t e r n  s o c i e t y .
( l 4 )  I t  i s  a  s u f f i c i e n t  a r g u m e n t ,  f o r  t h o s e  who v a l u e  W e l s h -  
n e s s , t h a t  W a le s  w o u ld  n o  l o n g e r  b e  W a le s  i f  t h e  W e ls h  
l a n g u a g e  e t c .  w e r e  a b a n d o n e d .  A W elsh m an  d o e s  n o t  n e e d  
t o  a r g u e  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  c a n n o t  b e  d o n e  e x c e p t  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  W e ls h  l a n g u a g e ;  t h e  W e l s h  l a n g u a g e  s y m b o l i s e s  
s o m e t h i n g  d i s t i n c t i v e l y  and s p e c i f i c a l l y  v a l u a b l e  which 
would not long  s u r v i v e  t h e  d e c e a se  o f  t h e  Welsh l a n g u a g e ,
( c f .  M i t c h e l l ,  o n .  c i t . ,  p p .  3 4 - 3 5  )■
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a n y  a l t e r n a t i v e  norm c o u l d  f o r e e e e a b l y  command t h e  sa m e  d e g r e e  
o f  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  a l l e g i a n c e  a s  i s  s t i l l  com manded b y  
t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y  ( 1 5 ) .
An a n a l o g o u s  a r g u m e n t  c a n  b e  c o n s t r u c t e d  t o  d e f e n d  t h e  
v a l u e  j u d g e m e n t , c h a r a c t e r i s t i c  o f  s e c u l a r - l i b e r a l  n o  l e s s  t h a n  
o f  C h r i s t i a n  t h i n k e r s ,  t h a t  t h e  human i n d i v i d u a l  h a s  w o r t h  -  
s o m e t i m e s  t h i s  i s  p u t  i n  t e r m s  o f  " i n f i n i t e "  w o r t h  -  m e r e l y  f o r  
h i s  human q u a l i t i e s  a s  s u c h  ( l 6 ) ,  and n o t  i n  p r o p o r t i o n  t o  h i s  
a d e q u a c y  a s  m e a s u r e d  a g a i n s t  c r i t e r i a  o f  i n t e l l i g e n c e ,  c l a s s ,  
s e x ,  a g e ,  c r e e d  o r  r e l i g i o u s  o r i g i n .  S o c i e t i e s  c a n  e x i s t ,  a n d  
w i t h i n  t h e i r  own s y s t e m  o f  r e f e r e n c e  c a n  f l o u r i s h ,  w i t h o u t  s o  
m uch a s  p a y i n g  l i p  s e r v i c e  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  p e r s o n s  s h o u l d  
b e  e s t e e m e d  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  s o c i a l  c l a s s  a n d  i d e o l o g i c a l  o r  
r a c i a l  a s s o c i a t i o n s .  B u t  f e w  o f  t h o s e  who make t h i s  v a l u e -  
j u d g e m e n t  w o u ld  b e  c o n t e n t  t o  d e f e n d  i t  p r a g m a t i c a l l y  a s  s o m e ­
t h i n g  w h i c h  t h e i r  c u l t u r e  j u s t  h a p p e n s  t o  h a v e  d e v e l o p e d ,  w i t h o u t  
a l s o  o f f e r i n g  a r g u m e n t  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  o t h e r  c u l t u r e s  w o u ld  
( i n  som e " o b j e c t i v e "  s e n s e  ) b e  r i c h e r  a n d  m o re  c o m p l e t e  i f  
t h e y  f o l l o w e d  s u i t .  E v e n  i f  i t  i s  i n  som e s e n s e  a  s u f f i c i e n t  
a r g u m e n t  t o  e s t a b l i s h  t h a t  a  s o c i e t y  i s ,  d e s c r i p t i v e l y ,  a  
"hum ane" s o c i e t y ,  a n d  t h u s  t h a t  i t  h a p p e n s  t o  h a v e  humane  
i n s t i t u t i o n s ,  i t  i s  a c u r i o u s l y  r e s t r a i n e d  a r g u m e n t  when i t  em an­
a t e s  fro m  p e r s o n s  who a r e  d e e p l y  c o n v i n c e d  o f  t h e  m o r a l  a u t h o r i t y  
o f  h u m a n e n e s s .  O f t e n  t h e  a r g u m e n t  i s  i n  f a c t  c a r r i e d  f u r t h e r ;  
a s  M i t c h e l l  p o i n t s  o u t  ( 1 7 ) ,  t h o s e  w h o ,  fr o m  l i b e r a l  m o t i v e s .
( 1 5 ) E v e n  i f  t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y  d o e s  n o t  a l w a y s  y i e l d  an  
u n e q u i v o c a l  a n s w e r ,  an d  i s  s o m e t i m e s  h a r d  t o  l i v e  up t o ,  
i t  i s  a t  l e a s t  r e l a t i v e l y  c l e a r  an d  r e a l i s t i c ,  c o m p a r e d  
w i t h  som e m ore p r e t e n t i o u s  s p e c i f i c a t i o n s  -  c f .  " f u l f i l  
y o u r  p o t e n t i a l " ,  " b e  who y o u  a r e "  e t c .
( 1 6 ) T h e  w ord  "human" i s  n o t o r i o u s l y  u n c l e a r  i n  t h i s  c o n t e x t .
( 1 7 ) i b i d . . p p .  4 6 -4 7 .
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d e s i r e  t o  r e s t r a i n  m a n i f e s t a t i o n s  o f ,  f o r  e x a m p l e ,  r a c e  
h a t r e d ,  s e l d o m  b a s e  t h e i r  c a s e  e i t h e r  o n  so m e  a l l e g e d  i n c o m p a t ­
i b i l i t y  o f  r a c e  h a t r e d  w i t h  s o c i a l  s u r v i v a l ,  o r  o n  t h e  ( o b v ­
i o u s l y  c o n t i n g e n t  ) f a c t  t h a t  t h e i r ' s  h a p p e n s  t o  b e  a  s o c i e t y  
w h i c h  d i s a p p r o v e s  o f  r a c e  h a t r e d .  More u s u a l l y ,  t h e y  i n s i n ­
u a t e  t h a t  r a c e  h a t r e d  i s  o b j e c t i v e l y  w r o n g ;  a n d  t h a t  l é g a l  
d i s c o u r a g e m e n t  o f  r a c e  h a t r e d ,  i n c l u d i n g  i n  p r i n c i p l e  t h e  u s u a l  
a p p a r a t u s  o f  f i n e  a n d  i m p r i s o n m e n t ,  i s  o b j e c t i v e l y  j u s t i f i a b l e  
a n d  d e s i r a b l e .  Some s e c u l a r - l i b e r a l s ,  h o w e v e r ,  who w o u l d  
r e g a r d  m a n i f e s t a t i o n s  o f  r a c e  h a t r e d  a s  c l e a r l y  r a i s i n g  a  " m o r a l  
i s s u e " ,  do n o t  f e e l  t h a t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  w h a t  a  t r a d i t i o n a l i s t  
m i g h t  c a l l  s e x u a l  d i s o r d e r  ( s u c h  a s  p r o m i s c u i t y ,  w i f e  s w a p p i n g ,  
p o r n o g r a p h y  ) a r e  t o  b e  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  sam e  w a y .
F ew  s e c u l a r - l i b e r a l s ,  an d  f e w  t r a d i t i o n a l i s t s ,  w o u ld  d i s ­
p u t e  t h a t  r a c e  h a t r e d  i s  s o m e t h i n g ,  p o t e n t i a l l y  a f f e c t i n g  t h e  
s t a b i l i t y  o f  s o c i e t y ,  w i t h  w h i c h  t h e  l a w  i s  p r o p e r l y  c o n c e r n e d *  
No t r a d i t i o n a l i s t s ,  b u t  s o m e  s e c u l a r - l i b e r a l s ,  w o u ld  d i s p u t e  
t h a t  s e x u a l  b e h a v i o u r  i s  s o m e t h i n g ,  p o t e n t i a l l y  a f f e c t i n g  t h e  
s t a b i l i t y  o f  s o c i e t y ,  w i t h  w h i c h  t h e  l a w  i s  p r o p e r l y  c o n c e r n e d *
A g a i n s t  t h e  v i e w  w h i c h  j u s t i f i e s  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  
m o r a l i t y  a s  s u c h .  H a r t  (1 Ô )  a r g u e s  t h a t  p u n i s h m e n t  s h o u l d  b e  
r e s t r i c t e d  t o  c a s e s  w h e r e  o n e  p e r s o n  r e q u i r e s  t o  b e  p r o t e c t e d  
f r o m  t h e  i n f l i c t i o n  o f  harm  b y  a n o t h e r  ( o r ,  o c c a s i o n a l l y ,  b y  
h i m s e l f  ) .  T h e r e f o r e  " im m o r a l"  b e h a v i o u r  w h i c h  d o e s  n o t  i n  
f a c t  c a u s e  harm  t o  a n y o n e ,  a n d  w h i c h  d o e s  n o t  weaken s o c i e t y ,  
s h o u l d  n o t  b e  s u b j e c t  t o  l e g a l  s a n c t i o n s .
( 1 8 ) o n .  c i t e ,  pp* 3 3 -3 4  e t  p a s s i m ,  c f .  p .  8 2 : -  " T h e r e  i s  n o  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  a  s o c i e t y  r e q u i r e s  t h e  
e n f o r c e m e n t  o f  i t s  m o r a l i t y  a s  s u c h " .
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T h e  m o a t  e x t r e m e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  ( I 9 ) 
w o u ld  b e  t h a t  n o  a c t i o n  w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  s e x u a l  b e h a v i o u r  * 
c o u l d  harm  a n y o n e  o r  w e a k e n  s o c i e t y .  G r a n t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  
m onogam ou s m a r r i a g e  a s  t h e  l e g a l  n o rm , i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  
t h i s  e x t r e m e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  u n t e n a b l e .  E v e n  l e a v i n g  o u t  
o f  a c c o u n t  n o n - m u t u a l  f o r m s  o f  s e x u a l  a g g r e s s i o n ,  a n d  i g n o r i n g  
t h e  e m o t i o n a l  h u r t  r e s u l t i n g  fr o m  s o c i a l  d i s a p p r o v a l ,  p e o p l e  
a r e  o f t e n  h a rm ed  b y  t h e i r  own o r  b y  o t h e r s '  s e x u a l  b e h a v i o u r .
T h e  p r o c r e a t i o n  o f  a  c h i l d  w i t h o u t  t h e  i n t e n t i o n  o f  p r o v i d i n g  
e f f e c t i v e l y  f o r  i t s  n u r t u r e  i s  an  a c t  h a v i n g  c r u c i a l  i m p l i c a t ­
i o n s  f o r  m ore  p e r s o n s  t h a n  t h e  i m p r é g n â t o r  a n d  t h e  i m p r e g n a t e d ;  
i t  i s  b y  n o  m e a n s  a  p u r e l y  p r i v a t e  m a t t e r  a f f e c t i n g  th e m  a l o n e  ( 2 0 ) •  
T h e  m ore m o d e r a t e  i n t e r p r e t a t i o n  w o u ld  b e  t h a t  s e x u a l  
b e h a v i o u r  o f t e n  o r  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  i s  a  p u r e l y  p r i v a t e  
m a t t e r ,  a n d  t h a t  t h e r e  i s  a  p r e s u m p t i o n  t o  t h i s  e f f e c t  w h en  
t h e  b e h a v i o u r  i n  q u e s t i o n  i s  b e t w e e n  " m a tu r e "  p e r s o n s  who  
m u t u a l l y  c o n s e n t *  E v e n  i n  t h i s  fo r m  t h e  t h e s i s  i s  v u l n e r a b l e  
t o  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  i t  p r e s u p p o s e s  a  v a l u e - f r e e  c o n c e p t  o f  
h a rm , a n d  t h a t  harm i s  n o t  a  v a l u e - f r e e  c o n c e p t  ( 2 l ) $
( 1 9 ) I t  c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  H a r t  w o u ld  n o t  h i m s e l f  i n t e r p r e t  
t h e  t h e s i s  i n  t h i s  w a y .
( 2 0 )  T h i s  i s  o n l y  t h e  m o s t  b a s i c  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n s .
" S e x u a l  e m o t i o n s  a r e  p o w e r f u l ,  a n d  s e x u a l  a c t s  c o m m i t t e d
i n  p r i v a t e  c a n  h a v e  i m p o r t a n t  r e p u r c u s s i o n s  o u t s i d e .  T h e  
l a w  m u s t  i n  g e n e r a l  b e  p r e p a r e d  t o  t a k e  c o g n i s a n c e  o f  a c t ­
i v i t i e s  i n  w h i c h  f a m i l y  l i f e  an d  b l o o d  r e l a t i o n s h i p s  a r e  
b a s e d ,  a n d  w h i c h  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  c a n  r e s u l t  i n  t h e  
a r r i v a l  o f  a  new mem ber o f  s o c i e t y " ,  J . R . L u c a s ,  T h e  P r i n c ­
i p l e s  o f  P o l i t i c s , (  ) ,  p .  3 4 2 .
( 2 1 ) T h i s  p o i n t  i s  c a r e f u l l y  e l a b o r a t e d  b y  L u c a s ,  o n .  c i t . . e s p .
p p .  3 4 2 - 3 4 5 . " I n  i t s  n a r r o w e s t  s e n s e ,  a l t h o u g h  f a i r l y  d e f ­
i n i t e ,  harm  i s  f a r  t o o  n a r r o w .  E v e n  M i l l  h a s  t o  c o n s t r u e  
i t  m ore w i d e l y  t o  s a v e  h i m s e l f  f r o m  a b s u r d i t y .  B u t i f  o n c e  
we s t a r t  e n l a r g i n g ,  t h e r e  i s  n o  l i m i t  t o  i t s  e x p a n s i o n .  %  
i n v o k i n g  m o r a l  o r  s p i r i t u a l  harm t h e  I n q u i s i t i o n  c o u l d  j u s t *  
i f y  t h e i r  a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  H a r t ' s  p a t e r n ­
a l i s m "  ( i b i d . . p .  345  ) .
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U n l e s s  a  p a r t i c u l a r  c a t e g o r y  o f  a c t  c a n n o t  h arm  a n y o n e ,  a n y  
a c t  w i t h i n  t h e  c a t e g o r y  i s  i n  p r i n c i p l e  s u b j e c t  t o  c e n s o r s h i p  
o r  p r o h i b i t i o n .  I f  i t  c a n n o t  c a u s e  h a rm , i t  s h o u l d  n o t  b e  
c e n s o r e d  o r  p r o h i b i t e d ;  b u t  i f  i t  s o m e t i m e s  c a u s e s  h a rm , a  
d e c i s i o n  m u s t  b e  made w h e t h e r  t o  p r o h i b i t  t h e  c a t e g o r y  o f  a c t ,  
o r  a t  l e a s t  t o  p u n i s h  t h o s e  a c t s  w i t h i n  t h e  c a t e g o r y  w h i c h  a r e  
sh o w n  t o  h a v e  c a u s e d  h a r m . S o ,  u n l e s s  t h e r e  i s  a  c a t e g o r y  o f  
a c t ,  now s t i g m a t i s e d  a s  im m o r a l ,  w h ic h  i n  f a c t  c a n n o t  harm  a n y ­
o n e  ( w h i c h  m u s t  m e a n ,  c a n n o t  harm e v e n  t h e  p e r s o n  who c o m m it s  
t h e  a c t  ) ,  s o c i e t y  i s  e n t i t l e d  t o  " e n f o r c e  m o r a l i t y "  i n  a  p a r t ­
i c u l a r  c a s e .  T o  do s o  i s  t o  p r o t e c t  s o c i e t y  ( 2 2 ) .
M onogam ous m a r r i a g e ,  l i k e  T r a d e  U n i o n i s m  an d  t h e  W e ls h  
l a n g u a g e ,  i s  a n  i n s t i t u t i o n  w h o s e  p r o t e c t i o n  a n d  s a f e g u a r d i n g  
c a n  b e  j u s t i f i e d  o n  p r a g m a t i c  g r o u n d s ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
i t  i s  n o t  t h e  o n l y  p o s s i b l e  w ay  o f  d e a l i n g  w i t h  human s e x u a l i t y  
a n d  c h i l d  n u r t u r e *  Som e f o r m  o f  m a r r i a g e  s t r u c t u r e  a n d  som e  
l a n g u a g e  -  t h o u g h  n o t ,  p e r h a p s ,  som e fo r m  o f  t r a d e  a s s o c i a t i o n  -  
i s  n e c e s s a r y  t o  human s u r v i v a l .  S o c i e t i e s  w h i c h  h a v e  t r a d i t i o n ­
a l l y  a d o p t e d  m on ogam ou s m a r r i a g e  w o u ld  c e r t a i n l y  n o t  b e  a b l e  t o  
r e p r o d u c e  a l l  t h e i r  d i s t i n c t i v e  e x c e l l e n c e s  i f  t h e y  a b a n d o n e d  
m onogam y. T h i s  c o n s i d e r a t i o n  a p p l i e s  a l s o  t o  T r a d e s  U n io n i s m  
a n d  t h e  W e l s h  l a n g u a g e .  T h o s e  who v a l u e  t h e  k i n d  o f  s o c i e t y  
w h i c h  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  h e l p  t o  s h a p e  h a v e  n o  n e e d  t o  b e  d i s ­
c o u n t e n a n c e d  b y  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e r e  a r e  som e d e v i a n t s  o r
( 2 2 )  c f .  M i t c h e l l ,  o n .  c i t . .  p .  6 8 : -  " P e o p l e  may d i s p u t e  a b o u t  
w h e t h e r  we s h o u l d  r e c o g n i s e  t h e  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  c o n ­
c e p t  o f  m a r r i a g e  o r  so m e  o t h e r ,  and t o  w h a t  e x t e n t  t h e  
a s s o c i a t e d  m o r a l i t y  s h o u l d  b e  e n f o r c e d .  B u t  t h e  p r o t e c t ­
i o n  o f  i n d i v i d u a l s  f r o m  harm i s  n o t  a  p u r p o s e  w h ic h  c a n  b e  
r e a l i s e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  
u n d e r  w h i c h  t h e y  l i v e . "
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e c c e n t r i c s  who o p t  o u t ,  o r  who p a r t i c i p a t e  w i t h o u t  i n n e r  
c o n v i c t i o n .  As lo n g  a s  a s o c i e t y  i s  i n  c o n t i n u i t y  w i t h  i t s  
p a s t ,  i t  i s  e n t i t l e d  -  i n d e e d ,  i t  i s  o b l i g e d  -  t o  p r o t e c t  and 
s a f e g u a r d  i t s  fu n d am en ta l  i n s t i t u t i o n s o  T h i s  would be t r u e  
even i n  c a s e s  where t h e s e  I n s t i t u t i o n s  ( f o r  exam ple ,  a l a n g ­
uage  w i t h o u t  t e n s e s ,  o r  a l a n g u ag e  w i t h  a c lum sy  and in c o n v e n ­
i e n t  w r i t t e n  form ) were d e m o n s t r a b l y  i n f e r i o r  t o  o t h e r s  which 
m igh t  r e p l a c e  them. However,  i n  c a s e s  where i n s t i t u t i o n s ,  a s  
w e l l  a s  b e i n g  h a l low ed  by t r a d i t i o n ,  a r e  i n t r i n s i c a l l y  e q u a l  t o  
o r  s u p e r i o r  t o  any a l t e r n a t i v e s ,  i t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  t h e i r  
a p o l o g i s t s  s h o u ld  p l a c e  o n ly  p r o v i s i o n a l  and t a c t i c a l  em phas is  
upon t h e  argument based  on t r a d i t i o n .
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CHAPTER FIVE. ALTERNATIVE NORMS.
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  d i s t i n g u i s h  c l e a r l y  b e tw een  j u s t i f i c ­
a t i o n s  o f  b r e a c h e s  o f  a r u l e ,  and p r o p o s a l s  f o r  t h e  r e p l a c e m e n t  
o f  t h e  r u l e  by an a l t e r n a t i v e .  P e r m i s s i b l e  o r  o b l i g a t o r y  l i e s  
a r e  n o t  u s u a l l y  t h o u g h t  o f  a s  r e q u i r i n g  any  i n f e r e n c e  t h a t  t e l l ­
i n g  t h e  t r u t h  s h o u l d ,  i n  t h e  ab se n c e  o f  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  
c e a s e  t o  be m o r a l l y  a d u t y .  Nor does  t h e  a c c e p t a n c e  o f  s l a n g  
o r  h a s t y  w r i t i n g ,  where  t h i s  i s  a p p r o p r i a t e  o r  e x c u s a b l e ,  d im in ­
i s h  t h e  d e s i r a b i l i t y  and n e c e s s i t y  o f  c o r r e c t  s y n t a x  and  l e g i b i l ­
i t y .  B a r b a r i c  i n t r u s i o n s  i n t o  t h e  m a j e s t y  o f  t h e  F r e n c h  la n g u a g e  
may, o r  may n o t ,  be t o l e r a t e d ;  b u t  even i f  t h e y  a r e ,  t h i s  i s  a  
v e r y  d i f f e r e n t  t h i n g  from a d o p t i n g  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  i n s t e a d  
o f  F r e n c h .  S i m i l a r l y  w i t h  c o n t r o v e r s y  a b o u t  s e x u a l  b e h a v i o u r .  
Much o f  t h e  d i s c u s s i o n  which  i s  e x p l i c i t l y  h o s t i l e  t o  t r a d i t i o n a l  
m o r a l i t y  i s  t o  be i n t e r p r e t e d ,  on a n a l y s i s ,  a s  j u s t i f i c a t i o n s  o f  
e x c e p t i o n s  t o  p a r t i c u l a r  norms ,  r a t h e r  t h a n  c o h e r e n t  p r o p o s a l s  
f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a l t e r n a t i v e  norms.
T h e re  i s ,  w i t h i n  W es te rn  s o c i e t y ,  s u r p r i s i n g l y  l i t t l e  
c r i t i c i s m  o f  monogamous m a r r i a g e  which o f f e r s  a l t e r n a t i v e  p r o p ­
o s a l s  f o r  f a m i l y  s t r u c t u r e  ( l ) .  The v iew t h a t  t h e r e  s h o u ld  be 
no s t r u c t u r e  a t  a l l ,  and t h a t  e f f e c t i v e  n u r t u r e  o f  c h i l d r e n  
c o u ld  s a f e l y  be l e f t  t o  s p o n t a n e i t y  and n a t u r a l  i n s t i n c t ,  w i t h o u t  
any  need  f o r  i n s t i t u t i o n a l  o r  s o c i a l  s u p p o r t ,  does  n o t  seem t o  
r e q u i r e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n .  At t h e  o p p o s i t e  e x t r e m e ,  i t  may be 
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  whole e n t e r p r i s e  o f  b r e e d i n g  and c o n d i t i o n i n g
( l )  T h e r e  i s ,  o f  c o u r s e ,  a l a r g e  volume o f  c r i t i c i s m  which 
re b u k e s  monogamous m a r r i a g e  f o r  i t s  " h y p o c r i s y " ,  i t s  
i n h i b i t i o n s ,  i t s  i n w a r d n e s s  e t c .  But t h e  a t t r a c t i o n  o f  t h e  
a l t e r n a t i v e  c o n s i s t s  l a r g e l y  i n  i t s  a v o id a n c e  o f  t h e  k i n d  
of r e s p o n s i b i l i t i e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m a r r i a g e  i n  a l l  i t s  
f o r m s ,  r a t h e r  t h a n  i t s  gen u in e  t r a n s c e n d e n c e  o f  t h e  l i m i t ­
a t i o n s  o f  monogamy.
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s h o u l d  b e  c o n t r o l l e d  b y  o f f i c i a l  S t a t e  a g e n c i e s ,  s o  t h a t  
a l l  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  n u m b e r s ,  t h e  h e r i t a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  * 
a n d  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a r e  t a k e n  b y  t h e  
l e a d i n g  g r o u p .  C i t i z e n s  w o u ld  b e  g i v e n  n o  p e r s o n a l  d i s c r e t i o n  
i n  t h e  m a t t e r  o f  w h e t h e r  t o  p r o c r e a t e  c h i l d r e n ,  o r  w i t h  whom, 
a n d  w h e t h e r  t o  a s s i s t  i n  c h i l d - n u r t u r e ;  e v e r y t h i n g  w o u ld  b e  
u n e q u i v o c a l l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  h i g h e r  a u t h o r i t y *
T h o s e  who f i n d  s u c h  a v i e w  o f  s o c i e t y  u n a t t r a c t i v e  w o u ld  b e  
w e l l  a d v i s e d  t o  b a s e  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  i t  o n  s p e c i f i c a l l y  
e t h i c a l  g r o u n d s *
W h a t e v e r  m ore t h a n  t h i s  may b e  i n v o l v e d ,  t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  m a r r i a g e ,  i n  a l l  o f  i t s  f o r m s ,  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e p l a c e ­
m en t o f  t h e  human p o p u l a t i o n .  M onogamous m a r r i a g e  i s  o n e  a n s ­
w e r ,  t h o u g h  n o t  e m p i r i c a l l y  o r  t h e o r e t i c a l l y  t h e  o n l y  s u c h  a n ­
s w e r  , t o  t h e  q u e s t i o n  how t h e  p r o c r e a t i o n  a n d  n u r t u r e  o f  c h i l d ­
r e n  i s  t o  b e  o r g a n i s e d  i n  a  s t a b l e  an d  e f f e c t i v e  w a y .  V i e w s  o f  
human s e x u a l i t y  w h ic h  do n o t  p r o v i d e  an  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  
c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a l t e r n a t i v e  t o  m on ogam ou s m a r r i a g e ;  t h e y  
a r e  e x c e p t i o n s ,  c o v e r i n g  n o t  t h e  sam e g r o u n d  i n  a  d i f f e r e n t  w a y ,  
b u t  d i f f e r e n t  g r o u n d  i n  a  d i f f e r e n t  way  ( 2 ) ,
A p r o l o n g e d  c a r e e r  o f  p r o s t i t u t i o n  o r  p h i l a n d e r i n g  (3 )  
i s  n o t ,  s o c i a l l y ,  a l t e r n a t i v e  t o  m onogam ous m a r r i a g e ,  a n y  m ore  
t h a n  i s  a l i f e  o f  c e l i b a c y  o r  o f  h o m o s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s .  T h e s e
( 2 )  R o s e  g a r d e n s  a r e  n o t  a l t e r n a t i v e s  t o  c a t t l e  m e a d o w s ,  a l t h o u g h
s o y a  b e a n  f i e l d s  may b e .
( 3 )  T h i s  i s  a s s u m i n g  t h a t  t h e  e r o t i c  a c t i v i t i e s  e n g a g e d  i n
a r e  n o t  a l s o  p r o c r e a t i v e .  S u c h  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  norm
o f  m on ogam ou s m a r r i a g e  m a y , o f  c o u r s e ,  b e  t h o u g h t  t o  
p r e s e n t  an  u n a c c e p t a b l e  t h r e a t  t o  i t s  e f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g ,  
j u s t  a s  i n d u s t r i a l  a c t i o n ,  s o - c a l l e d ,  may b e  t h o u g h t  t o  
p r e s e n t  a n  u n a c c e p t a b l e  t h r e a t  t o  i n d u s t r y .  B u t  n o  o n e  
w o u ld  i m a g i n e  t h a t  i n d u s t r i a l  a c t i o n  w a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  
i n d u s t r y .
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a r e  e x c e p t i o n s ,  o r  d e v i a t i o n s ,  w h ic h  do n o t  s e e k  t o  a t t a i n  
t h e  sam e e n d s  b y  a  d i f f e r e n t  m e a n s ,  b u t  a v o i d  t h e  a t t a i n m e n t  
o f  e n d s  s o u g h t  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n *
An a l t e r n a t i v e  t o  m onogam ou s m a r r i a g e  m u s t ,  i f  i t  i s  
t o  a p p e a r  p l a u s i b l e ,  p r o v i d e  a n  e q u a l l y  s e c u r e  a n d  e f f e c t i v e  
c o n t e x t  f o r  t h e  n u r t u r e  o f  c h i l d r e n .  Human i n f a n t s  i n  a n y  
s o c i e t y  a r e  d e p e n d e n t  f o r  s e v e r a l  y e a r s  u p o n  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  o l d e r  p e r s o n s ;  t h e  m ore  a d v a n c e d  t h e  t e c h n o l o g i c a l  s k i l l s  
r e q u i r e d  f o r  f u l l  i n d i v i d u a l  v i a b i l i t y ,  t h e  m o re  p r o l o n g e d  
t h e  p e r i o d  o f  e c o n o m i c  an d  e m o t i o n a l  d e p e n d e n c e  w i l l  b e .  A n y  
norm  ( i g n o r i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  p e r m i t t e d  e x c e p t i o n s  t o  i t  ) 
m u s t  p r o v i d e  e c o n o m i c  and e m o t i o n a l  s e c u r i t y  f o r  t h e  r e q u i s i t e  
p e r i o d ;  and  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a n y  norm  w o u ld  a p p e a r  p l a u s i b l e  
w h i c h  p l a c e d  t h e  e n t i r e  b u r d e n  o f  p r o v i d i n g  t h i s  s e c u r i t y  u p o n  
t h e  m em bers  o f  o n e  s e x ,  w i t h o u t  i n s t i t u t i o n a l  c o - o p e r a t i o n  f r o m  
m em bers  o f  t h e  o t h e r  ( 4 ) .  " F r e e  l o v e "  w i t h o u t  a n y  c o n t i n u i n g  
b o n d  b e t w e e n  s e x u a l  p a r t n e r s  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  t h e  d e n i a l  
o f ,  n o t  a s  a  p a r t i c u l a r  a f f i r m a t i o n  o f ,  t h e  n o r m a t i v e  i n  t h i s  
s p h e r e .
C o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  p e r s o n s  o f  o p p o s i t e  s e x  c a n  i n v o l v e  
t h e  f o l l o w i n g  e l e m e n t s : -  e c o n o m i c  p a r t n e r s h i p ;  e r o t i c  p a r t n e r ­
s h i p ;  s h a r e d  d o m e s t i c  a r r a n g e m e n t s ;  p r o c r e a t i o n  o f  c h i l d r e n ;  
p u r s u i t  o f  common r e c r e a t i o n a l  g o a l s ;  and  c h i l d  n u r t u r e #
A c c o r d i n g  t o  t h e  norm o f  m onogam ous m a r r i a g e ,  e r o t i c  p a r t n e r s h i p  
an d  t h e  p r o c r e a t i o n  o f  c h i l d r e n  a r e  a c t i v i t i e s  b e t w e e n  t h e  h u s ­
b a n d  an d  w i f e  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h i r d  p e r s o n s ;  c h i l d  n u r t u r e  
i s  a  j o i n t  t a s k  o f  h u sb a n d  an d  w i f e ,  b u t  w i t h  s i g n i f i c a n t  a s s i s t ­
a n c e  f r o m  o t h e r s ;  h u s b a n d  a n d  w i f e  h a v e  s h a r e d  d o m e s t i c  a r r a n g e ­
m e n t s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  e x c l u d i n g  o t h e r s ;  e c o n o m i c  a n d  r e c r e a t i o n -
(4 )  I f  one ,  th e n  o b v i o u s l y  i t  would be t h e  fem a le  s e x .
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a l  a c t i v i t i e s  h a v e  n o  n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  n u c l e a r  
f a m i l y .  T h e  t e s t  w h i c h  i s  p r o p o s e d  t o  d i s t i n g u i s h  a  t h e o r e t i c a l  
a l t e r n a t i v e  t o  m onogam ou s m a r r i a g e  fr o m  s o m e t h i n g  w h i c h  i s  n o t  
e v e n  a t h e o r e t i c a l  a l t e r n a t i v e  i s  t h a t  a  norm f o r  m a r r i a g e  m u st  
i d e n t i f y  t h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  by  whom t h e  t a s k  o f  c h i l d  n u r t u r e  
i s  e f f e c t i v e l y  t o  b e  u n d e r t a k e n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  d e p e n d e n c e
( 5 ) *  T h e r e  i s  p r e s u m a b l y  no n e e d  t o  e l a b o r a t e  t h e  p o i n t  t h a t ,  
a l l  o t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ,  t h e  b i o l o g i c a l  m o t h e r  o f  a human  
c h i l d  i s  m ore l i k e l y  t o  b e  m o t i v a t e d  t o  u n d e r t a k e  t h e  t a s k  o f  
n u r t u r e  t h a n  i s  a n y  o t h e r  p e r s o n ;  n o r  t h a t ,  a s s u m i n g  i t  t o  b e  
d e s i r a b l e  t h a t  s h e  i s  a s s i s t e d  i n  t h i s  t a s k  b y  som e p e r s o n  o r  
p e r s o n s  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x ,  t h e  man who s u p p o s e s  h i m s e l f  t o  b e  
t h e  c h i l d ’ s  f a t h e r ,  o r  who a t  l e a s t  h a s  som e s e x u a l  o r  k i n s h i p  
b o n d  w i t h  t h e  m o t h e r , i s  m ore l i k e l y  t o  b e  m o t i v a t e d  t o  g i v e  
t h i s  a s s i s t a n c e  t h a n  i s  a  c o m p l e t e  s t r a n g e r .  I f  p a t e r n i t y  i s  
n o t  a m a t t e r  e v e n  o f  r e l a t i v e  c e r t a i n t y ,  k i n s h i p  b o n d s  m u st  b e  
m a t r i l i n e a l . W here p a t e r n i t y ,  r a t h e r  t h a n  k i n s h i p  b o n d ,  i s  t h e  
b a s i s  o f  t h e  o b l i g a t i o n  t o  a s s i s t  i n  c h i l d  n u r t u r e ,  t h e  o b l i g a t ­
i o n  w i l l  b e  i n e f f e c t i v e  i f ,  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c a s e ,  t h e  a s c r ­
i p t i o n  o f  p a t e r n i t y  i s  a  d u b i o u s  m a t t e r .  One o f  t h e  r e a s o n s  
f o r  s e x u a l  m o r a l i t y  ( i n  a  v e r y  n a r r o w  s e n s e  ) i s  t h a t  u n l e s s  
p o t e n t i a l l y  p r o c r e a t i v e  a c t i v i t i e s  a r e  r e g u l a t e d ,  a c t u a l  f a t h e r s  
w i l l  b e  u n d e r  no  v e r y  c l e a r  o b l i g a t i o n  t o  a s s i s t  i n  c h i l d  n u r ­
t u r e ;  and u n l e s s  t h e r e  a r e  o t h e r  i d e n t i f i a b l e  m a le  p e r s o n s ,  s u c h  
a s  t h e  w o m a n 's  b r o t h e r s  o r  u n c l e s ,  p r e s e n t  w i t h i n  t h e  v i c i n i t y  
f o r  t h e  n e x t  d e c a d e  o r  d e c a d e s ,  t h e r e  w i l l  b e  n o  e f f e c t i v e  
c o - o p e r a t i o n  b y  m a le  p e r s o n s .  A s e x u a l  b o n d  w h ic h  p e r s i s t s  a s
( 5 )  T h i s  c o u ld  be a n y t h i n g  from h a l f  a decad e  t o  two and a 
h a l f  d e c a d e s .
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s u c h ,  o r  w h ic h  g i v e s  r i s e  t o  a  c o n t i n u i n g  i n t e r - p e r s o n a l  
c o - o p e r a t i o n ,  f o r  a  d e c a d e  o r  d e c a d e s  i s  h a r d l y  d i s t i n g u i s h a b l e  
f r o m  m a r r i a g e ,  p o ly g a m o u s  o r  m o n o g a m o u s .  W here t h i s  i n t e r ­
p e r s o n a l  c o - o p e r a t i o n ,  a r i s i n g  o u t  o f  a  s e x u a l  b o n d ,  c o u l d  
be s o c i a l l y  e n f o r c e d  ( i r r e s p e c t i v e  o f  q u e s t i o n s  o f  p a t e r n i t y  ) ,  
t h e r e  w o u l d  b e  t h e  p r e s u p p o s i t i o n  o f  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  m o r a l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e x u a l  b e h a v i o u r  t h a n  i s  p r o p o s e d  b y  t h e  
t r a d i t i o n a l  m onogam ou s v i e w .
I n  t h e  c a s e  o f  p o l y g y n o u s  m a r r i a g e ,  t h e r e  i s  no  d o u b t  
( o r  a t  l e a s t  n o  m ore  t h a n  w i t h  a n y  o t h e r  fo r m  o f  m a r r i a g e  ) 
a b o u t  t h e  m a le  p e r s o n  w h o ,  a s  f a t h e r ,  i s  c o m m i t t e d  t o  t h e  j o i n t  
t a s k  o f  c h i l d - n u r t u r e .  W ith  p o l y a n d r o u s  m a r r i a g e , t h e  s i t u a t i o n  
i s  o f  c o u r s e  d i f f e r e n t ,  an d  t h i s  i s  o n e  f a c t o r  w h i c h  h a s  b o t h ,  
p r e s u m a b l y ,  d i m i n i s h e d  t h e  p a s t  e x t e n t  o f  a c t u a l  p o l y a n d r o u s  
s o c i e t i e s ,  and  a l s o  l i m i t s  t h e  t h e o r e t i c a l  a p p e a l  o f  t h i s  
i n s t i t u t i o n .  W e s t e r m a r c k ' s  c o l d  d i s m i s s a l  o f  p o l y a n d r y  i s  
t y p i c a l : -  " . . .  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  i n  t h e  f u t u r e  p o l y a n d r y  
w i l l  b e  r e c o g n i s e d  among o u r s e l v e s  a s  a  f o r m  o f  m a r r i a g e  n e e d s  
no s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n .  I n  t h e  c o u n t r i e s  w h e r e  i t  i s  f o u n d  
i t  o w e s  i t s  o r i g i n  t o  c i r c u m s t a n c e s  w h ic h  c a n n o t  b e  s u p p o s e d  t o  
r e c u r  i n  m o d ern  c i v i l i s a t i o n "  ( 6 ) .  A l t h o u g h  p o l y g y n y  d e s e r v e s  
t o  b e  t r e a t e d  w i t h  m ore r e s p e c t ,  i t  i s  o p e n  t o  t h e  c r u c i a l  
o b j e c t i o n  t h a t ,  n o t  o n l y  i n  i t s  e m p i r i c a l  f o r m s  b u t  a l s o  i n  
i t s  f u n d a m e n t a l  n a t u r e ,  i t  p r e s u p p o s e s  a h i e r a r c h i c a l  s u p e r i o r ­
i t y  o f  m a le  o v e r  f e m a l e  p e r s o n s  ( 7 ) *  I n  s o  f a r  a s  W e s t e r n
( 6 )  E d w ard  W e s t e r m a r c k ,  T h e  F u t u r e  o f  M a r r i a g e  i n  W e s t e r n  
C i v i l i s a t i o n ,  ( J 9 3 6  ) ,  p .  1 9 9 .
( 7 )  c f .  s u p r a , p p .  4 - 5 .
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s o c i e t i e s  h a v e  r e j e c t e d  t h e  n o t i o n  o f  m a le  s u p r e m a c y ,  i t  
w o u ld  s e e m  l o g i c a l l y  t o  f o l l o w  t h a t  t h e y  h a v e  b a r r e d  t h e  w ay  
t o  a n y  d e f e n s i b l e  a d o p t i o n  o f  p o l y g y n o u s  m a r r i a g e ;  o n l y  a  
madman e r e c t s  a  s u p e r s t r u c t u r e  w h i l e  d e s t r o y i n g  i t s  f o u n d a t i o n s *
A p a r t  f r o m  t h e  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  c i r c u m s t a n c e s  o f  
W e s t e r n  s o c i e t i e s  ( w i t h  t h e  d em an d s  m ade u p o n  m o s t  i n d i v ­
i d u a l s  t o  d e v e l o p  h i g h l y  s p e c i a l i s e d  s k i l l s ,  a n d ,  h a v i n g  d e v e l ­
o p e d  t h e m ,  t o  b e  p r e p a r e d  t o  c h a n g e  t h e i r  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  
s e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  a  c a r e e r  ) ,  t h e  d i s t i n c t i v e  c u l t u r a l  
e v a l u a t i o n s  o f  W e s t e r n  s o c i e t i e s  a r e  h a r d  t o  r e c o n c i l e  w i t h  
t h e  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  p o l y g a m y .  T h e  e m p h a s i s  u p o n  t h e  p e r s ­
o n a l  d i m e n s i o n ,  u p o n  t h e  v a l u e  o f  i n d i v i d u a l  c h o i c e ,  u p o n  t h e  
t h e o r e t i c a l  e q u a l i t y  o f  m a le  a n d  f e m a l e  a r e ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  m o n o g a m o u s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  p o l y g a m o u s ,  
i n s t i t u t i o n  ( 8 ) .
T h e  i n s t i t u t i o n a l  p o s s i b i l i t y ,  o t h e r  t h a n  m on ogam y,  
w h i c h  m i g h t  s e e m  t o  do j u s t i c e  t o  t h e  d i s t i n c t i v e  c u l t u r a l  
e v a l u a t i o n s  o f  W e s t e r n  s o c i e t y  i s  t h a t  o f  p l u r a l  m a r r i a g e  ( 9 ) •  
W here a  p l u r a l i t y  o f  men a n d  a  p l u r a l i t y  o f  women a r e  c o m m i t t e d  
t o  a  t h o r o u g h g o i n g  s e x u a l  and  d o m e s t i c  p a r t n e r s h i p  w i t h  e a c h  
o t h e r ,  t h e  sam e q u a l i t y  o f  i n d i v i d u a l  c h o i c e  a n d  o f  i n t i m a t e  
a w a r e n e s s  o f  t h e  o t h e r  w h i c h  c h a r a c t e r i s e s  m on o ga m ou s  m a r r i a g e  
( a t  i t s  " b e s t "  ) may b e  e x e m p l i f i e d .  M o r e o v e r ,  som e o f  t h e  
d i s a d v a n t a g e s  o f  monogam y -  t h e  t e m p t a t i o n  t o  m u t u a l  e g o i s m ,  
a n d  t h e  o v e r - i n t e n s e  e m o t i o n a l  a t m o s p h e r e ,  f o r  e x a m p le  -  may
<8 ) I n  t h e i r  more e x tr e m e  m a n i f e s t a t i o n s ,  t h e s e  i n d i v i d u a l i s t i c  
e v a l u a t i o n s  a r e  p e r h a p s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  a n y  i n s t i t u t i o n ,  
a n y  c o h e r e n t l y  o r d e r e d  s y s t e m  o f  r e s p o n s i b i l i t y .
( 9 ) U n l i k e  t h e  p o ly g a m o u s  m a r r i a g e ,  p l u r a l  m a r r ia g e  e l i m i n a t e s  
t h e  n o t i o n  o f  t h e  p e r s o n  t o  whom c e r t a i n  m a r i t a l  o b l i g a t i o n s  
a r e  e x c l u s i v e l y  ow ed .
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b e  o v e r c o m e  w i t h i n  t h i s  c o n t e x t  o f  w i d e r  an d  c o o l e r  a c c e p t a n c e *
B u t t h e  h y p o t h e t i c a l  t r a n s i t i o n  f r o m  monogam y t o  p l u r a l  
m a r r i a g e  ( e x c l u d i n g  som e f o r m  o f  s o c i a l  c o m p u l s i o n ,  w h i c h  
w o u ld  d e s t r o y  t h e  s u p p o s e d  a d v a n t a g e s  o f  p l u r a l  m a r r i a g e  ) c o u l d  
n o t  f o r e s e e a b l y  b e  u n d e r t a k e n  e x c e p t  b y  a  t i n y  m i n o r i t y  o f  i d e a l ­
i s t s  an d  v i s i o n a r i e s .  E v e n  t h e y  w o u l d ,  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  
h a v e  b e e n  s h a p e d  b y  t h e  m on ogam ou s i n s t i t u t i o n .  I t  i s  h a r d ,  
w i t h  t h e  b e s t  w i l l  i n  t h e  w o r l d ,  t o  a v o i d  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
a c t u a l  p l u r a l  m a r r i a g e s  a r e  s u b j e c t  t o  a l l  t h e  sam e  d i f f i c u l t i e s  
a s  m on ogam ou s m a r r i a g e s ,  a n d  t h a t  so m e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  a r e  
g r e a t l y  m a g n i f i e d .
I t  i s  n o t  an  e a s y  m a t t e r  f o r  o n e  man a n d  o n e  woman t o  b e  
s u r e  t h a t  t h e y  l o v e  e a c h  o t h e r ,  o r  t h a t  t h e y  l o v e  e a c h  o t h e r  
e n o u g h  t o  s l e e p  t o g e t h e r ,  o r  t h a t  t h e y  l o v e  e a c h  o t h e r  e n o u g h  t o  
l i v e  t o g e t h e r .  E v e n  w h en  t h e y  a r e  s u r e  a b o u t  a l l  t h e s e  q u e s t i o n s ,  
d i f f i c u l t i e s  r e m a in  o v e r  t h e  p r e c i s e  a l l o c a t i o n  o f  r o l e s  a n d  r e s p ­
o n s i b i l i t i e s .  B u t  w h en  t h e y  a r e  c o n s i d e r i n g  t h e s e  q u e s t i o n s  n o t  
o n l y  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  o t h e r ,  b u t  i n  r e l a t i o n  t o  s e v e r a l  o t h e r  
men a n d  w om en, t h e  d i f f i c u l t i e s  i n c r e a s e ,  p r e s u m a b l y  i n  g e o m e t r ­
i c a l  p r o g r e s s i o n .  U n l e s s  t h e  a l l o c a t i o n  o f  r o l e s  i s  e s t a b l i s h e d  
b y  som e  a c c e p t e d  and  i n t e l l i g i b l e  p r o c e d u r e ,  e v e r y o n e  k n o w s  w h a t  
t e n s i o n  c a n  b e  g e n e r a t e d  b y  d o u b t  o v e r  s o  t r i v i a l  a  q u e s t i o n  a s  
who i s  g o i n g  t o  make a  b e d ,  n e v e r  m in d  b y  t h e  q u e s t i o n  w i t h  whom 
o n e  i s  t o  s l e e p  i n  i t .  I f  p l u r a l  m a r r i a g e  w e r e  t o  b e c o m e  a  
g e n e r a l ,  o r  a  v i r t u a l l y  u n i v e r s a l ,  i n s t i t u t i o n  < a n d  t h u s  w e r e  
n o r m a t i v e  f o r  a l l  p e r s o n s ,  i n c l u d i n g  many who h a v e  m ade n o  
i n t r i n s i c  c h o i c e  i n  f a v o u r  o f  t h i s  p o s s i b i l i t y  ) t h e r e  c a n  b e  
l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e r e  w o u l d ,  i n  v e r y  many c a s e s ,  b e  i n t e n s e  
j e a l o u s y  an d  d i s r u p t i o n  o v e r  t h e  a l l o c a t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  
a n d  p r i v i l e g e s .  Human b e i n g s  s i m p l y  do n o t ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f
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s p e c i f i c  r o l e - r e s p o n s i b i l i t i e s ,  r e s p o n d  u n s p a r i n g l y  t o  t h e  c a l l  
o f  a  p a r t i c u l a r  t e e t h i n g  i n f a n t  o r  a  p i l e  o f  d i r t y  n a p p i e s ;  and  
i t  i s  u p o n  s u c h  m undane o b s t a c l e s  t h a t  t h e  v i s i o n  i s  e n s n a r e d  
a n d  t h e n  p e r i s h e s .  A l t h o u g h  p l u r a l  m a r r i a g e  i s  t h e o r e t i c a l l y  
an  a l t e r n a t i v e  t o  m on ogam ou s m a r r i a g e ,  i n  p r a c t i c a l  t e r m s  i t  
i s  m ore  p l a u s i b l e  a s  a  p e r m i t t e d  d e v i a t i o n  t h a n  a s  i t s e l f  a  n o r *  
( 1 0 ) .
T h e  n o r m a t i v e  c h a r a c t e r  o f  monogamy i n  W e s t e r n  c u l t u r e  c a n  
t h e r e f o r e  b e  v i n d i c a t e d ;  t h e r e  i s  no c o h e r e n t  a n d  p l a u s i b l e  
a l t e r n a t i v e  t o  i t .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  C h i n e s e  comm­
u n e  an d  t h e  I s r a e l i  k i b b u t z  a p p e a r  t o  b e  e x a m p l e s  o f  m onogam ou s  
m a r r i a g e ,  w i t h i n  a  w i d e r  s o c i a l  s t r u c t u r e  t h a n  i s  f a m i l i a r  i n
t h e  W e s t ,  b u t  n o t  t o  b e  e x a m p l e s  o f  n o n -m o n o g a m o u s  m a r r i a g e  ( l l ) .  
Y oung  p e o p l e  who " l i v e  t o g e t h e r "  m o n o g a m o u s ly , w i t h o u t  s e e k i n g  
f o r m a l i s e d  s o c i a l  a p p r o v a l  f o r  t h e i r  u n i o n ,  a r e  m e r e l y  e x p e r i m e n t ­
i n g  w i t h  a  r a t h e r  p r e c a r i o u s  f o r m  o f  m onogam y; t h e r e  i s  n o  a l t e r n ­
a t i v e  norm  i m p l i c i t  i n  t h e i r  a r r a n g e m e n t s .
T h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  n o r m a t i v e  s t a t u s  o f  m onogam y i s  n o t  
d e p e n d e n t  u p o n  C h r i s t i a n  o n t o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s ,  o r  u p o n  e t h i c ­
a l  a n a l y s i s  w h i c h  i s  s u b s t a n t i a l l y  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f
(1 0 )  c f .  D .G .M acRao, P u t t i n g  A s u n d e r , ( 1966 ) : -
" . . .  t h e  f r a g i l e  and e x c e p t i o n a l  c o m m u n ita r ia n  e x p e r i m e n t s  
o f  U t o p ia n  c o l o n i e s ,  k i b b u t z i m ,  and s o  f o r t h  . . .  d e s p i t e  
t h e i r  p r i d e  i n  t h e i r  a u t a r k y  . • .  d ep en d  l a r g e l y  on  t h e  
o r d i n a r y  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o c i e t i e s  w i t h i n  w h ic h  
t h e y  e x i s t "  ( A p p en d ix  F ,  a t  p .  I 6 9  ) .
( 1 1 ) c f .  Edmund L e a c h ,  A Runaway W o r ld , ( 1968  ) : -
" I  d id  n o t  s a y  . . .  t h a t  e i t h e r  t h e  k i b b u t z  o r  t h e  C h in e s e  
commune h a s  b e e n  p r o v e d  t o  be a v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  
monogamous n e o - l o c a l  n u c l e a r  f a m i l y  a s  t h e  norm al d o m e s t i c  
g r o u p in g  i n  a m odern i n d u s t r i a l  econom y" ( n o t e  1 t o  p»
4 5  ) .  T h u s ,  t h e s e  a r r a n g e m e n ts  a r e  n o t  p r o p o s e d  by  t h i s  
e m in e n t  c r i t i c  o f  W e s te r n  t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y  a s  v i a b l e  
a l t e r n a t i v e s  t o  monogamy. The p o i n t  made i n  t h e  t e x t ,  
s u p r a , i s  t h a t  t h e y  a r e  m onogamous, and t h u s  n o t  t h e o r e t ­
i c a l l y  a l t e r n a t i v e s  a t  a l l ,  v i a b l e  o r  o t h e r w i s e .
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C h r i s t i a n s ,  L e c k y ' s  s t a t e m e n t  i s  t y p i c a l î -
" . . .  we h a v e  a m p le  g r o u n d s  f o r  m a i n t a i n i n g  t h a t  t h e  l i f e ­
l o n g  u n i o n  o f  o n e  man a n d  o f  o n e  woman s h o u l d  b e  t h e  n o r m a l  
o r  d o m in a n t  t y p e  o f  i n t e r c o u r s e  b e t w e e n  t h e  s e x e s .  We c a n  
p r o v e  t h a t  i t  i s  on  t h e  w h o l e  m o st  c o n d u c i v e  t o  t h e  h a p p i ­
n e s s ,  and  a l s o  t o  t h e  m o r a l  e l e v a t i o n ,  o f  a l l  p a r t i e s .  B ut  
b e y o n d  t h i s  p o i n t  i t  w o u ld  . . .  be i m p o s s i b l e  t o  a d v a n c e ,  
e x c e p t  b y  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a  s p e c i a l  r e v e l a t i o n .  I t  by  
no  m e a n s  f o l l o w s  t h a t  b e c a u s e  t h i s  i s  t h e  d o m in a n t  t y p e  i t  
s h o u l d  b e  t h e  o n l y  o n e ,  o r  t h a t  t h e  i n t e r e s t s  o f  s o c i e t y  
demand t h a t  a l l  c o n n e c t i o n s  s h o u l d  b e  f o r c e d  i n t o  t h e  sam e  
d i e "  ( 1 2 ) ,
M onogam ous m a r r i a g e  i s ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  c l a s s i c  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  s e c u l a r - l i b e r a l i s m ,  s u p e r i o r  a s  an  i n s t i t u t ­
i o n  t o  a n y  v i a b l e  a l t e r n a t i v e ;  and  i n d i v i d u a l  h a p p i n e s s ,  a s  w e l l  
a s  s o c i a l  s t a b i l i t y ,  i s  m o s t  r e a d i l y  a t t a i n e d  t h r o u g h  l o y a l t y  
t o  t h i s  i n s t i t u t i o n  w i t h  i t s  a t t e n d a n t  o b l i g a t i o n s .  B u t  t h i s  
d o e s  n o t  c o v e r  t h e  i n f i n i t e  v a r i e t y  o f  human s i t u a t i o n s ,  s o  t h a t  
e x c e p t i o n s  t o  t h e  norm a r e  i n  som e c a s e s  t o  b e  t o l e r a t e d  o r  a p p ­
r o v e d .  S i m i l a r  e n d o r s e m e n t s  o f  t h e  n o r m a t i v e  s t a t u s  o f  monogamy  
c a n  b e  f o u n d  i n  n o n - C h r i s t i a n  w r i t e r s  c l e a r l y  u n s y m p a t h e t i c  ( 1 3 )  
a s  w e l l  a s  s y m p a t h e t i c  ( l 4 )  t o  t h e  s p i r i t  o f  C h r i s t i a n  e t h i c s .
( 1 2 )  W .E ,H c L e c k y ,  H i s t o r y  o f  E u r o p e a n  M o r a le  fr o m  A u g u s t u s  t o  
C h a r l e m a g n e , ( r e p r i n t e d  1 9 1 3  i "  tw o  f a r t s  ) ,  P a r t  I I ,  p p .
3 4B- 3 4 9 • T h i s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  n o t i o n  o f  a  g e n e r a l  r u l e  
( o r  w o r k i n g  p r i n c i p l e ,  m i d d l e  a x io m  e t c .  ) ,  a s  d i s t i n c t  
f r o m  a r u l e  o r  norm t o  w h ic h  t h e r e  a r e  no  p e r m i t t e d  e x c e p t ­
i o n s *
( 1 3 ) e . g o ,  E .W e s t e r m a r c k ,  o p .  c i t . , p .  1 7 0 : -
" . . .  t h e r e  i s  e v e r y  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  u n i t y  o f  
s e n s u a l  and  s p i r i t u a l  e l e m e n t s  i n  s e x u a l  l o v e ,  l e a d i n g  t o  
a m ore o r  l e s s  d u r a b l e  c o m m u n ity  o f  l i f e  i n  a  common h o m e,  
and t h e  d e s i r e  f o r  an d  l o v e  o f  o f f s p r i n g ,  a r e  f a c t o r s  w h i c h  
w i l l  r e m a in  l a s t i n g  o b s t a c l e s  t o  t h e  e x t i n c t i o n  o f  m a r r i a g e  
and t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  f a m i l y ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  t o o  d e e p l y  
r o o t e d  i n  human n a t u r e  t o  f a d e  a w a y ,  an d  c a n  f i n d  a d e q u a t e  
s a t i s f a c t i o n  o n l y  i n  som e fo r m  o f  m a r r i a g e  an d  t h e  f a m i l y  
f o u n d e d  u p on  i t . "  W e s t e r m a r c k  d i s m i s s e s  t h e  c l a i m s  o f  p o l y ­
gam ou s and p l u r a l  m a r r i a g e .
( 1 4 )  e . g . ,  L . T . H o b h o u s e ,  o p .  c i t . , p .  2 3 1 : -
"As an e t h i c a l  s a c r a m e n t ,  m a r r i a g e  i s  t h e  f r u i t i o n  o f  p e r ­
f e c t  l o v e ,  i n  w h i c h ,  a t  i t s  b e s t ,  men a n d  women p a s s  b e y o n d  
t h e m s e l v e s  and  b ecom e a w a r e  . . .  o f  a  h i g h e r  o r d e r  o f  r e a l i t y  
i n  w h i c h  s e l f  and s e n s e  d i s a p p e a r . "
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A n o t h e r  t h e o r e t i c a l  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  p e r s o n s  s h o u l d  
b e  p e r m i t t e d  t o  c h o o s e  fr o m  a s p e c i f i e d  n um ber  o f  m a r r i a g e  
i n s t i t u t i o n s  ( m o n o g a m o u s ,  p o l y g a m o u s ,  p l u r a l  ) ,  e a c h  o f  w h i c h  
w o u ld  r e c e i v e  f u l l  l e g a l  r e c o g n i t i o n  ( 1 3 ) •  S i n c e  o t h e r  fo r m s  
o f  m a r r i a g e  a r e  a t  l e a s t  a s  v u l n e r a b l e  t o  e t h i c a l  c r i t i c i s m  a s  
i s  m onogam y, i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  I m p r e s s i o n  o f  l i b e r a l i t y  
c r e a t e d  by t h i s  p l u r a l i s m  w o u ld  n o t  o v e r c o m e  g r a v e  s u s p i c i o n s  
from  s e v e r a l  q u a r t e r s .  One d o e s  n o t  m e r e l y  c h o o s e  f o r  o n e s e l f ;  
i f  t h e  a r r a n g e m e n t  i n v o l v e s  t h e  p r o c r e a t i o n  o f  c h i l d r e n ,  o n e  
c h o o s e s  f o r  th em  a s  w e l l .  Any f o r e s e e a b l e  s o c i a l  d i s a d v a n t a g e s  
t o  c h i l d r e n  ( t h r o u g h  b e i n g  n u r t u r e d  w i t h i n  a  " s e x i s t " ,  o r  an  
" a u t h o r i t a r i a n " ,  o r  s i m p l y  an u n f a m i l i a r  f a m i l y  s t r u c t u r e  ) i s  
n o t  a  m a t t e r  o f  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  l i b e r a l ,  a n y  more t h a n  t o  
a n y o n e  e l s e .  A p a r t  from  t h e  w i d e r  i s s u e  o f  s o c i a l  c o h e s i v e n e s s ,  
i t  w o u ld  a l s o ,  p r e d i c t a b l y ,  b e  d i f f i c u l t  f o r  s o c i e t y  t o  g i v e  t h e  
r e q u i s i t e  s u p p o r t  t o  a v a r i e t y  o f  i n s t i t u t i o n s  i n v o l v i n g  d i s ­
p a r a t e  o r  c o n t r a d i c t o r y  o b l i g a t i o n s  ( l 6 ) .  I t  may be t h a t  som e s u c h  
d e v e l o p m e n t  a p p e a r s  t o  b e  a l o g i c a l  i m p l i c a t i o n  o f  a  " p l u r a l i s t ­
i c  s o c i e t y " ;  b u t  e v e n  i f  i t  d o e s ,  t h e  p l u r a l i s t i c  s o c i e t y ,  i n  s o  
f a r  a s  t h e  i d e a  a p p e a r s  t o  h a v e  d e f i n i t e  i m p l i c a t i o n s ,  c a n n o t  
c l a i m  s e l f - e v i d e n t  a n d  o v e r - r i d i n g  a u t h o r i t y  i n  t h e  m o r a l  s p h e r e .
I t  s e e m s  t h a t  a v e r y  s t r o n g  c a s e  c a n  b e  made o u t  f o r  t h e  
n o r m a t i v e  s t a t u s  o f  m onogam ou s m a r r i a g e  w i t h i n  W e s t e r n  s o c i e t i e s ,  
w i t h o u t  e x p l i c i t l y  r e l y i n g  up on  t h e  e t h i c a l  and o n t o l o g i c a l  
a s s u m p t i o n s  w h ic h  u n d e r l i e  t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y .  I t  r e m a in s  
t o  be  s e e n  how f a r  d i s t i n c t i v e l y  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  w o u ld  
s u p p o r t  t h i s  c o n c l u s i o n .
( 1 5 ) T h i s  w as  b r i e f l y  c r i t i c i s e d  s u p r a . p p .  5 - 6 .
<1 6 ) I t  c a n  b e  h a r d  e n o u g h  t o  r e s t r a i n  t h e  i r r e s p o n s i b i l i t y  o f  
p e r s o n s  who a b u s e  o n e  s y s t e m  ( e . g . ,  m onogam y ) ,  w i t h o u t  
o f f e r i n g  th em  t h e  c h a n c e  o f  s e l e c t i n g  w h ic h  s y s t e m ,  a t  a n y  
p a r t i c u l a r  m o m en t ,  i s  l i k e l y  t o  b e  t h e  l e a s t  o n e r o u s .
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CHAPTER S I X .  THE PERSPECTIVE OF AGAPE-ETHICS.
T h o u g h  no  e t h i c a l  p e r s p e c t i v e  c a n  c l a i m  t o  h a v e  t h e  
a l l e g i a n c e  o f  a l l  c o m p e t e n t  t h i n k e r s ,  s t i l l  l e s s  o f  a l l  
p e r s o n s ,  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  a n d  a u t h o r i t y  a t t a c h e s  t o  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  A g a p e - e t h i c s  ( t h e  e t h i c s  o f  o t h e r - r e g a r d i n g  
l o v e  ) ( 1 ) .
Som e o f  t h e  m ore  e x t r e m e  s i t u a t i o n i s t  f o r m s  o f  A g a p e -  
e t h i c s  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o  ( 2 ) .  An e t h i c a l  d i s c u s s i o n  
w h ic h  f i n d s  n o  p l a c e  f o r  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  ( 3 )  d o e s  n o t  
s e e m  t o  b e  a b l e  t o  o f f e r  c o n c r e t e  g u i d a n c e .  O n ly  t h o s e  f o r m s  
o f  A g a p e - e t h i c s  w h i c h ,  a s  w e l l  a s  r e p e a t i n g  t h e  c a l l  t h a t  o n e  
s h o u l d  l o v e  t h e  o t h e r  f o r  h i s  s a k e ,  a r e  a b l e  t o  r e l a t e  t h i s  
t o  m ore  g e n e r a l  c o n s i d e r a t i o n s  ( " w isd o m " , m i d d l e  a x i o m s ,  
w o r k i n g  p r i n c i p l e s ,  p e r h a p s  m ore i n f l e x i b l e  r u l e s  ) w i l l  b e  
c o n s i d e r e d .
T h o s e  who a r e  c o m m i t t e d  t o  t h i s  p e r s p e c t i v e  c h a r a c t e r ­
i s t i c a l l y  i d e n t i f y  i t  w i t h  t h e  c a t e g o r y  o f  a u t h e n t i c  o r  a b s ­
o l u t e  m o r a l i t y  ( 4 ) ;  f o r  t h e m .  A g a p e  i s  n o t  m e r e l y  o n e  e m p h a s i s  
o r  t e n d e n c y  w i t h i n  e t h i c a l  d i s c u s s i o n  -  i t  i s  t h e  s u p r e m e  
c r i t e r i o n .
( 1 )  A g a p e - e t h i c s  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C h r i s t i a n  t h o u g h t ,  b u t  
i s  b y  n o  m ea n s  c o n f i n e d  t o  i t #
( 2 )  s u p r a , p p .  25 - 3 0 .
( 3 )  i . e . ,  p u r e  A c t - a g a p i s m ,  a s  d i s t i n c t  f r o m  p u r e  R u l e - a g a p i a m  
o r  m ix e d  A g a p is m .  c f .  N .H o G e R o b in s o n ,  T h e  G r o u n d w o r k  o f  
C h r i s t i a n  E t h i c s , ( 1 97 1  ) ,  p .  2 5 1 : -
"T he c r u c i a l l y  c r i t i c a l  q u e s t i o n  f o r  t h i s  s o - c a l l e d  r a d i c a l  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  a b s o l u t e  o f  l o v e  w i t h  a n  o t h e r w i s e  a l l -  
p e r v a s i v e  r e l a t i v i s m  i s  w h e t h e r  i t  i s  e t h i c a l l y  v i a b l e ;  a n d  
o n e  a s p e c t  o f  t h a t  q u e s t i o n  c o n c e r n s  t h e  t r u t h  o f  t h e  c o n t ­
e n t i o n  t h a t  l o v e  b y  i t s e l f  g i v e s  d i r e c t i o n . "
( 4 )  T h o s e  who a r e  o t h e r w i s e  n o t e d  f o r  t h e i r  r e l a t i v i s m  a r e  e q ­
u a l l y  n o t e d  f o r  t h e  a b s o l u t e n e s s  w i t h  w h i c h  t h e y  p r e s s  t h e  
c l a i m s  o f  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  A g a p e*
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T h e  c e n t r a l  e m p h a s i s  o f  A g a p e - e t h i c s  i s  t h a t  o n e  m u s t  
l o v e  o n e ' s  n e i g h b o u r ,  o n e ' s  f e l l o w - m a n ,  t h e  " o t h e r " ; a n d  t h a t  
t h e  o b l i g a t i o n  t o  do s o  i s  n o t  h y p o t h e t i c a l  (  " i f  y o u  a d o p t  a n  
A g a p i s t i c  v i e w ,  y o u  w i l l . . . "  ) b u t  c a t e g o r i c a l ,  p o s s e s s i n g  a n  
i n t r i n s i c  an d  u n c h a l l e n g e a b l e  a u t h o r i t y .  T h e  tw o  p r i n c i p a l  
a m b i g u i t i e s  c o n c e r n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  " n e i g h b o u r " ,  a n d  
t h e  a s c e r t a i n m e n t  o f  how h i s  w e l l - b e i n g  i s  t o  b e  p r o m o t e d .
A g a i n ,  i t  i s  o f t e n  u n c l e a r ,  a s s u m i n g  t h e  n e i g h b o u r  t o  
h a v e  b e e n  c o r r e c t l y  i d e n t i f i e d ,  w h a t  i t  i s  a b o u t  h im  t h a t  c a l l s  
f o r t h  t h e  r e s p o n s e  o f  A g a p e .  I s  i t  h i s  own s e l f - a w a r e n e s s  
( " S m it h  a s  h e  t h i n k s  h e  i s "  ) ? I s  i t  t h e  c o n c r e t e ,  e m p i r i c a l  
p e r s o n  i n  h i s  t o t a l i t y  ( " S m i t h ,  w a r t s  an d  a l l " )  ? I s  i t  som e  
d e e p e r ,  t r u e r  p a r t  o f  t h e  e m p i r i c a l  p e r s o n  ( " S m i t h ,  a s  h e  
r e a l l y  i s "  ) ? Or i s  i t  s o m e t h i n g  a b o u t  h im  w h i c h  i s  n o t  e m p i r ­
i c a l  a t  a l l  ( t h e  f a c t  t h a t  S m i t h  i s  a  c h i l d  o f  G o d ,  o r  a  f e l l o w -  
s u f f e r e r ,  o r  a  c e l l  i n  t h e  g r e a t  o r g a n i s m  o f  h u m a n i t y  ) ? One 
p o s s i b l e  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  b a s i c  i m p e r a t i v e  " L o v e  y o u r  n e i g h ­
b o u r "  i s  t h a t  o n e  s h o u l d  e f f e c t i v e l y  m e e t  h i s  d e e p e s t  n e e d ,  
t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  t o t a l  s i t u a t i o n ,  i n  w h ic h  o t h e r  a c t u a l  
a n d  p o t e n t i a l  n e i g h b o u r s  p r e s e n t  t h e i r  c l a i m s  u p o n  o n e ' s  l i m i t ­
e d  r e s o u r c e s .
I t  i s  a d m i t t e d  t h a t  t h e r e  i s  no  s p e c i f i a b l e  p o s i t i v e  
a c t i o n ,  g i v i n g  r i s e  t o  an  " a c t i o n - r u l e " ,  w h i c h  i s  i n v a r i a b l y  
t h e  l o v i n g  t h i n g ,  and  t h u s  w h a t  A g a p e  com m a n d s .  I t  d o e s  n o t  
f o l l o w  fr o m  t h i s  t h a t  t h e r e  i s  no  s p e c i f i a b l e  a c t i o n  s o  d i s ­
o r d e r e d  an d  d e s t r u c t i v e  t h a t  i t  c o u l d  n e v e r  b e  t h e  l o v i n g  
t h i n g .  T h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  A g a p e  c a n  i n c a r n a t e  i t s e l f  i n  t h e  
fo r m  o f  a  r u l e  i s  a n  o p e n  o n e  f o r  t h o s e  A g a p i s t s  who a r e  
n e i t h e r  e x t r e m e  s i t u a t i o n i s t s  ( " e v e r y t h i n g  i s  s u i  g e n e r i s " )
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n o r  e x t r e m e  f o r m a l i s t s  ( " e v e r y  i n d i v i d u a l  and e v e r y  s i t u a t i o n  
i s  an  e x a m p le  o f  a r e l e v a n t  e t h i c a l  c a t e g o r y "  ) ( 5 ) *
P r i n c i p l e s ,  t h a t  i s  e t h i c a l  p r o p o s i t i o n s  w h ic h  c a n n o t  b e  
r e d u c e d  t o  d e f i n i t e  e m p i r i c a l  e q u i v a l e n t s ,  do  n o t  y i e l d  n e g a t ­
i v e  a c t i o n - r u l e s  ( 6 ) .  Some a p p a r e n t  n e g a t i v e  a c t i o n - r u l e s  p r o v e ,  
on  a n a l y s i s , t o  be m ore i n t e l l i g i b l e  w h en  r e - s t a t e d  i n  t e r m s  o f  
a p r i n c i p l e  ( '? ) •  B ut t h e  f a c t  t h a t  "You s h a l l  n o t  k i l l "  s h o u l d  
n o t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  n e g a t i v e  a c t i o n - r u l e  d o e s  n o t  e s t a b l i s h  
a n y  i n c o m p a t i b i l i t y  b e t w e e n  A g a p e  and r u l e s ;  i t  may m e r e l y  b e  
t h a t  t h e  o b l i g a t i o n  t o  n o t - k i l l ,  o r  t o  p r e s e r v e  l i f e ,  i s  n o t  
u n i v e r s a l i s a b l e .  T h e  o b l i g a t i o n  a l w a y s  t o  s u s t a i n  l i f e  c a n n o t  
b e  i m p l e m e n t e d .  I n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  o n e  l i f e ,  t h e r e  a r e  o c c a s ­
i o n s  when a n o t h e r  l i f e  h a s  t o  b e  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  s a c r i f ­
i c e d  ( p l a c e s  on  t h e  l i f e - r a f t ,  k i d n e y - m a c h i n e s , a b o r t i o n ,  e t c .  ) .  
S i n c e  l o s s  o f  l i f e  c a n n o t  a l w a y s  be a v o i d e d ,  t h e  q u e s t i o n  i n  
b o r d e r - l i n e  c a s e s  i s  w h ic h  l i f e  h a s  t h e  g r e a t e s t  c l a i m  t o  b e  
p r e s e r v e d .  P r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e  o b l i g a t i o n  i s  ow ed t o  e v e r y ­
o n e  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  i t  c a n n o t  b e  l i t e r a l l y  f u l f i l l e d  i n  a l l  
c a s e s .  T he  m o re  p o t e n t i a l  n e i g h b o u r s  t o  whom a  g e n e r a l  d u t y  i s  
o w e d ,  t h e  m ore l i k e l y  i t  i s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a c o n f l i c t  b e t w e e n  
d u t i e s  o f  t h e  sam e t y p e .
T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  l i n e  o f  a r g u m e n t  i s  t h a t ,  f o r  t h o s e  
who a c c e p t  t h e  p r i m a c y  o f  A g a p e ,  a m o r a l  p r i n c i p l e ,  p r im a  f a c i e
( 3 ) I t  i s  f a i r  t o  n o t e  t h a t  t h e r e  a r e  som e w r i t e r s  who w o u ld
w i s h  t o  d e f e n d  t h e  v a l i d i t y  o f  u n i v e r s a l  m o r a l  p r o p o s i t i o n s  
w i t h o u t  d i s p u t i n g  t h e  i r r e d u c i b l e  u n i q u e n e s s  o f  e a c h  i n d i v ­
i d u a l  and  o f  e a c h  m o r a l  a c t i o n : -  e . g .  K .H a h n e r ,  "On t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a f o r m a l  e x i s t e n t i a l i s t  e t h i c "  ( T h e o l o g ­
i c a l  I n v e s t i g a t i o n s .  V o lu m e 1 1 .  C h a p t e r  7,  ( 1 9 6 7 ,  t r a n s l a t ­
i o n  from  German by K .H .K r u g e r  ) ) .
( 6 )  e . g .  " N e v e r  do t h i s  s p e c i f i c  t h i n g " .
( 7 ) E v e n  when p r i n c i p l e s  a r e  n e g a t i v e  i n  f o r m ,  i t  i s  r a r e l y  i f  
e v e r  t h e  c a s e  t h a t  t h e y  a r e  e x c l u s i v e l y  n e g a t i v e  i n  s u b s t a n c e .
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v a l i d ,  m u s t  b e  c o m p l i e d  w i t h  u n l e s s  a )  i t  i s  c o n t r a d i c t e d  b y  
som e " h i g h e r "  p r i n c i p l e  ( 8 )  o r  b )  i t  s i m p l y  c a n n o t  b e  u n i v e r s -  
a l i s e d  ( 9 ) •
B u t n o t  a l l  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  p r i n c i p l e s  o f  a n  A g a p e -  
d o m i n a t e d  e t h i c s  a r e  l o g i c a l l y  s i m i l a r  t o  t h e  p r i n c i p l e  a b o u t  
p r e s e r v i n g  l i f e ,  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e y  do n o t  i m p o s e  a  d u t y  
p o t e n t i a l l y  o w in g  t o  a l l  human b e i n g s  a s  s u c h .  I t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  m ore  n a r r o w  a  f i e l d  w i t h i n  w h i c h  a  d u t y  i s  
o w e d ,  t h e  f e w e r  e x c e p t i o n s  t o  i t  t h e r e  w i l l  b e .
I f  t h e  d u t y  i s  owed t o  o n e  p e r s o n  o n l y ,  som e A g a p i s t s  
w o u ld  c l a i m  t h a t  i t  c a n  b e  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  r u l e .
F o r  e x a m p l e  t h e  r u l e  "Do n o t  co m m it  a d u l t e r y "  i s  n o t  e x p o s e d  
t o  a n y  i n t e r n a l  i n c o n s i s t e n c y .  F a i t h f u l n e s s  t o  o n e ' s  s p o u s e  
( t h i s  i s  n o t  o f  c o u r s e  m e r e l y ,  t h o u g h  i t  may i n v o l v e  n e c e s s ­
a r i l y ,  t h e  a v o i d a n c e  o f  s e x u a l  r e l a t i o n s  w i t h  a n y o n e  e l s e  ) 
d o e s  n o t  p e r m i t  o r  command u n f a i t h f u l n e s s  t o  o n e ' s  s p o u s e *
I n  s p i t e  o f  t h e  n o t o r i o u s  s a y i n g  a b o u t  c h a r i t y  b e i n g  m ore  
i m p o r t a n t  t h a n  c h a s t i t y ,  i t  h a s  r e m a in e d  u n c l e a r  i n  w h i c h  
c i r c u m s t a n c e s  A g a p e  com m ands p e r s o n s  t o  b e  u n c h a s t e .
A g a p i s t s  o f t e n  u r g e  t h a t  t h e  l o v i n g  p e r s o n  s h o u l d  b e  
p r e p a r e d ,  i n  h i s  o p e n - n e s s  t o  t h e  c a l l  o f  A g a p e ,  t o  p u t  t o  o n e  
s i d e  t r a d i t i o n a l  n o t i o n s  o f  w h a t  i s  b i d d e n  an d  f o r b i d d e n .  
T r a n s c e n d e n c e  o f  c o n v e n t i o n  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  t o  b e  t h o u g h t  o f  
a s  i n v a r i a b l y  com m an d ed . A s  a  c r e a t i v e  m o r a l  b e i n g ,  t h e  l o v i n g  
p e r s o n  m u st  i n d e e d  do w h a t e v e r  A g a p e  com m ands; b u t  t h i s  d o e s
( 8 )  As,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  o b l i g a t i o n  t o  t e l l  t h e  t r u t h  b y  t h e  
o b l i g a t i o n  t o  p r e s e r v e  l i f e .
( 9 ) One c a n n o t  a l w a y s  s a v e  a l l  t h e  c h i l d r e n  f r o m  t h e  b u r n i n g  
h o u s e ,  a l w a y s  p r e s e r v e  b o t h  t h e  m o t h e r  a n d  h e r  u n b o r n  c h i l d ,  
a l w a y s  s p a r e  t h e  arm ed  madman a n d  p r o t e c t  h i s  i n t e n d e d  v i c t i m .
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n o t  mean t h a t  h e  i s  f r e e  t o  d o  a n y t h i n g  w h a t s o v e r .  I n  f a c t ,  
t h e  t r u e  i m p l i c a t i o n  o f  A g a p e - e t h i c s  a p p e a r s  t o  b e  q u i t e  t h e  
r e v e r s e .  A g a p e - e t h i c s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  r e s p o n s i b l e  a c t i o n  t o w a r d s  
o t h e r s ;  l o v i n g  a c t i o n  i s  a c t i o n  w h ic h  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  o b j e c t ­
i v e  n e e d s  o f  o t h e r s  ( s o  f a r  a s  t h e s e  c a n  b e  a s c e r t a i n e d  ) .  T he  
f r e e d o m  o f  t h e  l o v i n g  p e r s o n  i s  l i m i t e d  an d  d e f i n e d  b y  t h e  n e e d s  
o f  h i s  " n e i g h b o u r " .
E v e n  i n  t h o s e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  A g a p e - e t h i c s  w h i c h  s t r e s s  
t h e  r e a l ,  t h o u g h  s u b o r d i n a t e ,  i m p o r t a n c e  o f  s u c h  p r i n c i p l e s  a s  
" A lw a y s  p r e s e r v e  human l i f e  i f  p o s s i b l e " ,  and w h i c h  a l s o  r e g a r d  
c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  a c t  a s  d e f i n i t e l y  p r o h i b i t e d ,  t h e  l i f e  o f  
o b e d i e n c e  t o  t h e  com mands o f  A g a p e  i s  n o t  p r e s e n t e d  i n  t e r m s  o f  
som e  m e t i c u l o u s l y  c o m p r e h e n s i v e  c o d e .  W here so m e  t h e o r e t i c a l l y  
p o s s i b l e  a c t s  a r e  known i n  a d v a n c e  t o  be  m o r a l l y  I m p o s s i b l e ,  i t  
d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  a n y  p a r t i c u l a r  a c t  i s  know n i n  a d v a n c e  t o  b e  
m o r a l l y  o b l i g a t o r y .  T h e  t r a v e l l e r  k n ow s t h a t  h e  c a n n o t  g e t  
t h r o u g h  i n  c e r t a i n  d i r e c t i o n s ;  h e  kn ow s t h e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  i n  
w h i c h  h e  i s  g o i n g ;  b u t  h e  d o e s  n o t  know i n  a d v a n c e  e v e r y  m i n u t e s t  
d e t a i l  o f  h i s  r o u t e .  T h i s  i s  n o t  t o  c o n c e d e  t h a t  h e  d o e s  n o t  k n o w ,  
o r  d o e s  n o t  n e e d  t o  k n o w , w h ic h  i s  t h e  r i g h t  t u r n i n g  t o  t a k e  w h en  
h e  c o m e s  t o  i t .
W here A g a p e  i s  l i n k e d  t o .  t h e  o b j e c t i v e  n e e d s  o f  t h e  n e i g h ­
b o u r ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  s u b j e c t i v e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  l o v i n g  
p e r s o n  ( 1 0 ) *  i t  f o l l o w s  t h a t  A g a p e  i s  n o t  p e r m i s s i v e ;  o n e  t h i n g ,  
a n d  o n e  t h i n g  o n l y ,  w i t h i n  t h e  t o t a l  s i t u a t i o n ,  i s  t h e  l o v i n g
( 1 0 )  T h i s  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  t o  i m p l y  t h a t  A g a p e - e t h i c s  i s  i n  
a n y  way i n d i f f e r e n t  t o  q u e s t i o n s  o f  i n n e r  m o t i v a t i o n ,  o r  
e v e n  o f  " v i r t u e "  -  m e r e l y  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  e f f e c t i v e  
a c t i o n  h a s  a n  i r r e d u c i b l e  i m p o r t a n c e .
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a n d  t h e r e f o r e  t h e  o b l i g a t o r y  t h i n g .  I t  i s  n o t  a  q u e s t i o n  o f  
b e i n g  a l l o w e d  t o  do a n y  o f  a  num ber o f  p e r m i t t e d  t h i n g s ,  b u t  o f  
d o i n g  t h e  o n e  t h i n g  w h ic h  i s  p o s i t i v e l y  com m an d ed .
How t h e n  d o e s  t h e  l o v i n g  p e r s o n  f i n d  o u t  w h a t  h e  i s  t o  
d o ,  a s s u m i n g  t h a t  i n  t h e  l a s t  r e s o r t  p r o p o s i t i o n s ,  h o w e v e r  v a l i d  
a n d  h e l p f u l  i n  t h e m s e l v e s ,  c a n n o t  p o s s e s s  c o n c r e t e ,  m a n d a t o r y  
a u t h o r i t y ?  T h e  u l t i m a t e  a u t h o r i t y  i s  A g a p e ,  o t h e r - r e g a r d i n g  
l o v e ,  and  w h a t  m u s t  b e  d o n e  i s ,  f o r m a l l y ,  t o  b e  o b e d i e n t  t o  i t s  
co m m a n d s .  I n  e l u c i d a t i o n  o f  t h i s  p o i n t ,  i t  h a s  t o  b e  s a i d  t h a t  
A g a p e ,  w h i l e  i n c a r n a t i n g  i t s e l f  n e g a t i v e l y  a n d  g e n e r a l l y  i n  c e r t ­
a i n  v a l i d  p r o p o s i t i o n s ,  i n c a r n a t e s  i t s e l f  p o s i t i v e l y  a n d  i m p e r ­
a t i v e l y  i n  t h e  n e i g h b o u r .  I t  i s  o n l y  i n  t h e  c o n f r o n t a t i o n  
w i t h  t h e  n e i g h b o u r  t h a t  t h e  l o v i n g  p e r s o n  k n o w s  w h a t  h e  m u s t  d o .
S i n c e  A g a p e - e t h i c s  a f f i r m s  t h a t  e v e r y  human b e i n g  i s  p o t e n t ­
i a l l y ,  i f  n o t  a c t u a l l y ,  t h e  n e i g h b o u r  t o  whom t h e  l o v i n g  p e r s o n  
m u s t  r e s p o n d ,  n o  human b e i n g ,  o f  w h a t e v e r  r a c e ,  c l a s s ,  l e v e l  o f  
i n t e l l i g e n c e ,  c r e e d  e t c . ,  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  A g a p e .  B u t  a  
d i s t i n c t i o n  m u st  b e  draw n b e t w e e n  t h o s e  human b e i n g s  t o  whom 
o n e  i s  b o u n d  b y  t h e  c o r d s  o f  common h u m a n i t y ,  a n d  t h o s e  t o  whom 
o n e  i s  b o u n d  b y  s p e c i f i c  c o v e n a n t s  an d  p r o m i s e s .  A woman c a n ,  s o  
t o  s p e a k ,  p o t e n t i a l l y  b e  a  s i s t e r  t o  a n y  human n e i g h b o u r ;  b u t  s h e  
c a n n o t  a c t u a l l y  b e  l o v e r ,  w i f e  o r  m o t h e r  t o  a n y  e x c e p t  a  v e r y  r e ­
s t r i c t e d  g r o u p  o f  p e r s o n s  ( l l ) .  A l t h o u g h  som e d u t i e s  a r e  ow ed  
i n d i s c r i m i n a t e l y ,  o t h e r s  a r e  ow ed  s p e c i f i c a l l y  a n d  i n  som e c a s e s
( l l )  A s i m i l a r  p o i n t  i s  m ade i n  a  c o n f e s s e d l y  r a t i o n a l i s t  a t t e m p t  
t o  c o n s t r u c t  an  e t h i c a l  a p p r o a c h  ( O l i v e r  J o h n s o n ,  T h e  M o r a l  
L i f e , ( 1969 ) ,  p .  8 7 : -
"We h a v e  l e a r n e d  b y  e x p e r i e n c e  t h a t  we do  n o t  g a i n  a  maximum  
o f  h a p p i n e s s  i n  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  w ay  by  d e m a n d in g  t h a t  
e v e r y o n e  w h o s e  a c t s  c a n  a f f e c t  o u r  w e l f a r e  t r e a t  u s  e q u a l l y  
b u t  r a t h e r  b y  d e v e l o p i n g  a t y p e  o f  s o c i a l  a r r a n g e m e n t  i n  w h i c h  
m o s t  i n d i v i d u a l s  l i m i t  t h e i r  m a j o r  c o n c e r n  t o  a  f a i r l y  s m a l l  
c i r c l e  o f  t h o s e  i m m e d i a t e l y  a r o u n d  t h e m . "
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e x c l u s i v e l y .  B e c a u s e  o f  s u b s i s t i n g  r e l a t i o n s h i p s  and l e g i t i m a t e  
e x p e c t a t i o n s ,  t h e  c a l l  o f  A g a p e  i s  c e r t a i n l y  n o t  a  d r a b  f o r m u l a  p 
o f  i n d i s c r i m i n a t e  e g a l i t a r i a n i s m .  One o w e s  a  d i f f e r e n t  o b l i g a t i o n  
t o  t h e  p e r s o n  whom o n e  h a s  p r o m i s e d  t o  h e l p ,  f r o m  t h e  o b l i g a t i o n  
o n e  o w e s  t o  t h e  p r e v i o u s l y  u n f a m i l i a r  p e r s o n  who u n f o r e s e e a b l y  
t u r n s  up i n  n e e d  o f  h e l p ;  i n  s u c h  a  c a s e ,  a d m i t t e d l y ,  t h e  s e c o n d  
o b l i g a t i o n  may i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  b e  o v e r - r i d i n g ,  b u t  t h i s  n o t  
d e s t r o y ,  t h o u g h  i t  may c h a n g e ,  t h e  o b l i g a t i o n  t o w a r d s  t h e  f i r s t  
p e r s o n .  T h e  p e r s o n  who i s  m a r r i e d  t o ,  o r  e n g a g e d  t o ,  o r  i n  l o v e  
w i t h  o n e  p e r s o n  c a n n o t ,  a c c o r d i n g  t o  A g a p e - e t h i c s , s i m p l y  m a r r y ,  
o r  b e c o m e  e n g a g e d  t o ,  o r  e v e n  f a l l  i n  l o v e  w i t h  ( i n  s o  f a r  
a s  t h i s  i s  m o re  t h a n  a  w h o l l y  e x t r a n e o u s  p r o c e s s  ) a n o t h e r ;  t h e  
s u b s i s t i n g  r e l a t i o n s h i p  d o e s  n o t  m e r e l y  i d e n t i f y  c e r t a i n  p e r s o n s  
a s  n e i g h b o u r s  -  i t  s e r v e s  t o  i m p o s e  l i m i t s  u p o n  t h e  r e s p o n s e  
w h i c h  may l o v i n g l y  b e  made t o  t h e  n e e d s  o f  o t h e r  n e i g h b o u r s  ( 1 2 ) .  
T h e  sw im m in g  c o a c h  who h a s  c o m m i t t e d  h i m s e l f  t o  t h e  t a s k  o f  
h e l p i n g  a  p a r t i c u l a r  sw im m er t o  w i n  a n  O ly m p ic  G o l d  M ed a l c a n n o t  
b e  e x p e c t e d  t o  a b r o g a t e  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  o r d e r  t o  t e a c h  
a g r o u p  o f  c l u b  sw im m e r s  t h e  b u t t e r f l y  s t r o k e  ( 1 3 ) .
I n  t h e  c o n t e x t  o f  s e x u a l  b e h a v i o u r  -  w h i c h ,  i f  i t  h a s  
a n y  c l a i m  t o  b e  A g a p i s t i c ,  i n v o l v e s  c o n c e r n  f o r  t h e  n e i g h b o u r  
a s  p e r s o n  -  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  s u b s i s t i n g  r e l a t i o n ­
s h i p s  a n d  c o m m it m e n t s  r u l e s  o u t  a n y  a r b i t r a r y  s u r r e n d e r  t o  t h e  
i m p u l s e s ,  o r  s e n t i m e n t s ,  o r  g e n e r o u s  s y m p a t h i e s ,  o f  t h e  m o m e n t .
( 1 2 )  F.ven i n  p o ly g a m o u s  s o c i e t i e s ,  t h e  t a k i n g  o f  a n o t h e r  
s p o u s e  i s  p e r c e i v e d  a s  a f f e c t i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  an  
e x i s t i n g  s p o u s e  o r  s p o u s e s *  I n  m on ogam ou s s o c i e t i e s  
p e r s o n s  a r e  p r o h i b i t e d  f r o m  m a r r y i n g  d u r i n g  t h e  s u b ­
s i s t e n c e  o f  t h e i r  m a r r i a g e  t o  s o m e o n e  e l s e ;  s o m e t i m e s  
p r o m i s e s  t o  m a r r y  may h a v e  i m p o r t a n t  l e g a l  c o n s e q u e n c e s ;  
l e g a l  s y s t e m s  do n o t  d i r e c t l y  a t t e m p t  t o  p r e v e n t  p e r s o n s  
fr o m  f a l l i n g  i n  l o v e .
( 1 3 ) B ut h e  may b e  e x p e c t e d ,  o n  h i s  w ay  t o  t h e  P o o l ,  t o  p a u s e  
t o  r e s c u e  a  d r o w n in g  c h i l d  fr o m  t h e  c a n a l .
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T h e  s u g g e s t i o n  t h a t  A g a p e ,  i n  t h i s  c o n t e x t ,  i s  t h e  a l l y  o f  
l a x  an d  s e l f - i n d u l g e n t  b e h a v i o u r  w o u ld  r e p r e s e n t  a  g r o s s  m i s ­
r e a d i n g  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  A g a p e .  W h ere  t h e  d i m e n s i o n  o f  
s e n s i t i v i t y  t o  t h e  p e r s o n a l  b e i n g  o f  t h e  o t h e r  i s  p r e s e n t ,  a s  
i t  i s  i n  A g a p e - e t h i c s ,  t h e  m o r a l  a g e n t  i s  e x p o s e d  t o  d em a n d s  
w h i c h  a r e  no  l e s s  r i g o r o u s  t h a n  t h o s e  o f  t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y .
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CHAPTER SEVEN . THE IMPLICATIONS OF AGAPE-ETHICS IN  THE 
SPHERE OF SEXUAL BEHAVIOUR.
A g a p e - e t h i c s  i s  c o n c e r n e d  t o  s t r e s s  b o t h  t h e  i n f i n i t e  
s c o p e  o f  t h e  d u t y  t o  l o v e  a l l  p o t e n t i a l  n e i g h b o u r s  a n d  t h e  
a b s o l u t e  d u t y  t o  l o v e  t h e  a c t u a l  n e i g h b o u r  i n  t h e  c o n c r e t e  
s i t u a t i o n .  I t  i s  p e r h a p s  t h i s  l a t t e r  e m p h a s i s  w h ic h  d i s t i n g ­
u i s h e s  A g a p e - e t h i c s  m o s t  c l e a r l y  fr o m  u t i l i t a r i a n  a p p r o a c h e s ;  
w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  a  f a i r  o b j e c t i o n  t h a t  u t i l i t a r i a n s  do  
n o t  i n  t h e o r y  g u a r d  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  s a c r i f i c e  
o f  t h e  f e w  i n  o r d e r  t o  c o n f e r  a  q u a n t i t a t i v e l y  g r e a t e r  b e n e f i t  
up on  t h e  m a n y , t h e  o b j e c t i o n  c o u l d  n o t  m e a n i n g f u l l y  b e  made  
a g a i n s t  A g a p e - e t h i c s .  T h e  n e i g h b o u r  who i s  a c t u a l l y  a f f e c t e d  
b y  t h e  l o v i n g  p e r s o n ’ s  a c t i o n  ( o r  w o u ld  b e  a f f e c t e d  b y  h i s  
i n a c t i o n  ) c a n  i n  n o  w ay b e  d i s r e g a r d e d  o r  s e t  a s i d e ;  w h a t e v e r  
i s  l o v i n g l y  d o n e  m u st  t a k e  h i s  n e e d s  i n t o  a c c o u n t .
I t  s e e m s  t o  f o l l o w  t h a t  t h e  l o v i n g  p e r s o n  i s  n o t  f r e e  
t o  w o r k  o u t ,  a t  a n y  m o m e n t ,  w h ic h  a c t i o n  i n  t h e  s i t u a t i o n  
w o u ld  b e  t h e  m o s t  l o v i n g ,  w i t h o u t  g i v i n g  v e r y  s e r i o u s  a t t e n t ­
i o n  t o  h i s  s u b s i s t i n g  r e l a t i o n s h i p s  an d  c o m m it m e n t s  ( a n d  t h o s e  
o f  o t h e r  p e r s o n s  ) .  E v e n  i f  i t  i s  t r u e  t h a t  p r o m i s e s  s h o u l d  
s o m e t i m e s  b e  b r o k e n ,  o r  t h e i r  k e e p i n g  b e  p o s t p o n e d ,  b e c a u s e  o f  
som e  o v e r - r i d i n g  f a c t o r ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p r o m i s e  i s  s t i l l  
i t s e l f  a  f a c t o r  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e .  I n  t h e  c a s e  o f  c e r t a i n  
k i n d s  o f  p r o m i s e  ( l ) ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p r o m i s e  i s  a r g u a b l y  
a  f a c t o r  o f  c o n c l u s i v e  i m p o r t a n c e .
( l )  F o r  e x a m p l e , t h e  p r o m i s e s  e x p l i c i t  a n d  i m p l i c i t  i n  t h e  
e x c h a n g e  o f  m a r r i a g e  v o w s .
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T h e  t r a d i t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  s e x u a l  m o r a l i t y  i n  t h e  
W e st  h a s  b e e n  t h a t  a l l  o v e r t  s e x u a l  a c t i v i t y  o u t w i t h  t h e  m a r r i e d  
r e l a t i o n s h i p ,  a s  w e l l  a s  so m e  w i t h i n  i t ,  i s  i n t r i n s i c a l l y  i m n o r -  
a l . P u t  l e s s  n e g a t i v e l y ,  t h i s  m e a n s  t h a t  w h a t e v e r  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  m onogam ou s m a r r i a g e  ( t h e  p r e s u p p o s i t i o n  
o f  t h i s  t r a d i t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  ) i s  i n t r i n s i c a l l y  m o r a l .  
P r o v i d e d  t h a t  a t t e n t i o n  i s  f o c u s s e d  u p o n  t h e  " i n n e r  m e a n in g "  
o f  t h e  m a r r i a g e  r e l a t i o n s h i p ,  r a t h e r  t h a n  u p o n  t h e  e x t e r n a l  
f o r m a l i t i e s  ( 2 ) ,  i t  d o e s  n o t  s e e m  t h a t  t h i s  i s  s a y i n g  a n y t h i n g  
e s s e n t i a l l y  c o n t r a d i c t o r y  o f  t h e  i n s i g h t s  o f  A g a p e - e t h i c s  ( 3 ) *  
E v e n  i f  som e o r  many p e o p l e  may b e  d i s p e n s e d  fr o m  t h i s  p a r t i c ­
u l a r  s e t  o f  o b l i g a t i o n s ,  i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  t h e  t a s k  o f  n u r t ­
u r i n g  c h i l d r e n  d em a n d s  an I n t e n s e  d e g r e e  o f  m u t u a l  co m m itm e n t  
o n  t h e  p a r t  o f  t h o s e  who u n d e r t a k e  i t , and t h a t  t h e  s e x u a l  
r e l a t i o n s h i p  s e r v e s  b o t h  t o  s y m b o l i s p  a n d  t o  s u s t a i n  t h i s  
c o m m itm e n t  ( 4 ) .  A t  l e a s t  w h e r e  s u c h  a c o m m itm e n t  i s  i n  q u e s t ­
i o n ,  i t  i s  h a r d  t o  s e e  how a s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  t h i r d  
p e r s o n  c a n  b e  a n y t h i n g  b u t  p o t e n t i a l l y  d i s r u p t i v e  an d  d e s t r u c t ­
i v e .  A s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  i s  n o t  a n  e x p r e s s i o n  o f  c o n ­
t i n u i n g  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  o t h e r  a s  a  p e r s o n  
i s  b y  d e f i n i t i o n  n o t  an  A g a p i s t i c  r e l a t i o n s h i p .  From  a p u r e l y
( 2 )  c f o  P .R a m s e y ,  D e e d s  a n d  R u l e s  i n  C h r i s t i a n  E t h i c s . ( E d i n ­
b u r g h ,  ] o 6 5  ) -  r e f e r r e d  t o  s u p r a , p .  2 b ,  n o t e  25  -  who
i n s i s t s  t h a t  t o  c o n c e n t r a t e  a t t e n t i o n  u p o n  t h e  l e g a l  f o r m ­
a l i t i e s  i s  t o  o b s c u r e  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  a r e ,  f r o m  a n  
e t h i c a l  p e r s p e c t i v e ,  m e r e l y  e v i d e n c e  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  
m u t u a l  c o n s e n t  t o  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  
o t h e r  p e r s o n .
( 3 )  D i s r e g a r d i n g  t h e  m ore s e n s a t i o n a l  v e r s i o n s  o f  A g a p e - e t h i c s .
( 4 )  N o r m a l l y ,  o f  c o u r s e ,  i t  i s  a l s o  t h e  m e a n s  w h e r e b y  p e r s o n s  
p r o c r e a t e  t h e  c h i l d r e n  whom t h e y  s u b s e q u e n t l y  n u r t u r e ;  b u t  
t h i s  i s  n o t  i n v a r i a b l y  s o  ; i t  i s  n o t ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  
c a s e s  o f  a d o p t i o n  an d  a r t i f i c i a l  i n s e m i n a t i o n .
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p r a g m a t i c  p o i n t  of  v i e w ,  a n y  f a l l i n g  a w ay  f r o m  t h e  p r o m i s e  
o f  s e x u a l  f i d e l i t y  by p e r s o n s  p o t e n t i a l l y  o r  a c t u a l l y  e n g a g e d  
i n  t h e  j o i n t  t a s k  o f  c h i l d  n u r t u r e  i s  u n d e s i r a b l e  b e c a u s e  o f  
i t s  t e n d e n c y  t o  u n d e r m in e  t h e  c o n t i n u i n g  w i l l i n g n e s s  t o  
p u r s u e  t h e  t a s k .  B ut A g a p e - e t h i c s ,  w h i l e  a l l o w i n g  a l l  d u e  
w e i g h t  t o  t h i s  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n ,  w o u ld  p r e s u m a b l y  a t t a c h  
s t i l l  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  i n t r i n s i c  o b l i g a t i o n  n o t  t o  
b e t r a y  t h e  u n d e r l y i n g  m u t u a l  t r u s t  u p on  w h i c h  t h e  t a s k  o f  
c h i l d  n u r t u r e  i s  f o u n d e d  ( 5 ) »  A s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  
s e c o n d  p a r t n e r  i s  o n l y  c o m p a t i b l e  w i t h  A g a p e  i f  i t  i s  a n  e f f ­
e c t i v e  e x p r e s s i o n  o f  c o n c e r n  f o r  b o t h  t h e  s e c o n d  an d  t h e  f i r s t  
p a r t n e r  ( 6 ) .
U n l e s s  n o  m o r a l  q u e s t i o n  a r i s e s  w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  
s e x u a l  b e h a v i o u r  ( 7 ) »  a n y  c r i t i c  o f  t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y  m u s t  
b e  p r e p a r e d  t o  i n d i c a t e  w h a t  a r e  t h e  c r i t e r i a  o f  t r u e  m o r a l i t y  
i n  t h i s  s p h e r e  ( 8 ) .  T h e  i n e s c a p a b l e  f a c t  a b o u t  s e x u a l i t y  i s  
t h a t  i t  c o n s t i t u t e s  t h e  m e a n s  w h e r e b y  new  l i f e  i s  b r o u g h t  i n t o  
b e i n g  ( 9 ) .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  h i g h e r  mammals a n d  e s p e c i a l l y  o f
( 5 )  A g a p e - e t h i c s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  c o m m i t t e d  t o  t h e  u s u a l  
s o c i o l o g i c a l  t h e s i s  t h a t  m a r r i a g e  i s  b a s e d  u p o n  t h e  
f a m i l y ,  r a t h e r  t h a n  t h e  f a m i l y  u p o n  m a r r i a g e .
( 6 )  T h u s  t h e  c o n v e n t i o n a l  e x c u s e  " I t  d i d n ’ t  m ean  a n y t h i n g  
p e r s o n a l " ,  i f  t r u e ,  i s  a t  l e a s t  a n  a d m i s s i o n  t h a t  t h e  s e c ­
ond p a r t n e r  w as m e r e l y  e x p l o i t e d  a s  an  o c c a s i o n  f o r  t h e  
r e l e a s e  o f  t e n s i o n ,  a n d  n o t  t r e a t e d  a s  a  p e r s o n  h a v i n g  h i s  
o r  h e r  own n e e d s ,  s e n s i t i v i t i e s ,  an d  v u l n e r a b i l i t y  t o  h u r t .
( 7 )  An u n t e n a b l e  v i e w  w h ic h  h a s  n o  s e r i o u s  a d v o c a t e s ,  a l t h o u g h  
i t  f i n d s  a  p l a c e  w i t h i n  t h e  m y t h o l o g y  o f  t h e  m ore  n a i v e  
s p o k e s m e n  o f  " l i b e r a t i o n " .
( 8 )  I t  w o u ld  s c a r c e l y  do t o  p r o n o u n c e  t h a t  (m o n o g a m o u s )  m a r r ­
i a g e  i s  t h e  im m o r a l  t h i n g ,  an d  t h a t  a l l  s e x u a l  b e h a v i o u r  
w h ic h  i s  e x t r a - m a r i t a l  i s  p e r  s e  m o r a l .
( 9 )  T h i s  i s  t o  i g n o r e  som e h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n  w h e r e  r e f r i g ­
e r a t o r s  an d  t e s t - t u b e s  w i l l  h a v e  e l i m i n a t e d  t h e  n e e d  f o r  
a n y  c o n c r e t e  e n c o u n t e r  b e t w e e n  t h e  s e x e s .
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human b e i n g s ,  t h e r e  i s  t h e  f u r t h e r  c o m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  
p e r i o d  o f  i m m a t u r i t y  a n d  d e p e n d e n c e  i s  s o  p r o l o n g e d .  T h e r e  
i s  no  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  human i n f a n t  w i l l  s u r v i v e  u n l e s s  
o t h e r  m ore c o m p e t e n t  b e i n g s  e f f e c t i v e l y  u n d e r t a k e  r e s p o n s i b ­
i l i t y  f o r  h im .  T h e  h e l p l e s s  i n f a n t  i s  t h u s  t h e  p r o t o t y p i c a l  
o b j e c t  o f  A g a p e ,  o t h e r - r e g a r d i n g  l o v e .  Who i s  g o i n g  t o  r e s ­
p o n d  t o  h i s  i n a r t i c u l a t e  n e e d ?  I t  i s  c e r t a i n l y  n o t  a  m a t t e r  
o f  i n d i f f e r e n c e  t o  a n y  r e s p o n s i b l e  p e r s o n ,  w h e t h e r  o r  n o t  
e x p l i c i t l y  s y m p a t h e t i c  t o  som e v e r s i o n  o f  A g a p e - e t h i c s ,  
t h a t  t h i s  r e s p o n s e  i s ,  o r  i s  n o t ,  f o r t h c o m i n g .
When a  human c h i l d  i s  b o r n ,  t h e r e  i s  a n  e x t r e m e l y  s t r o n g  
p r e s u m p t i o n  t h a t  t h e  b i o l o g i c a l  m o t h e r  w i l l  u n d e r t a k e  t h e  t a s k  
o f  n u r t u r e ,  an d  a  s t r o n g ,  b u t  l e s s  s t r o n g ,  p r e s u m p t i o n  t h a t  
s h e  w i l l  b e  a s s i s t e d  b y  t h e  b i o l o g i c a l  f a t h e r .  F a i l i n g  t h i s ,  
t h o s e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m o t h e r ,  o r  w i t h  t h e  f a t h e r ,  
o r  som e  m ore  r e m o t e  s o c i a l  a g e n c y ,  w i l l  s t e p  i n .
T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  c h i l d - b e a r i n g  a n d  c h i l d - n u r t u r e  
i s  u n l i k e l y  t o  b e  c h a l l e n g e d .  A woman ( t h o u g h  s h e  may n o t  
s t r i c t l y  b e  c e r t a i n  t h a t  t h e  c h i l d  s h e  i s  h o l d i n g  i s  t h e  o n e  
t o  whom s h e  g a v e  b i r t h  ) c a n  b e  c e r t a i n  t h a t  s h e  d i d  g i v e  b i r t h  
t o  som e c h i l d .  A m an , o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c a n  n e v e r  b e  c e r t a i n  
t h a t  h e  i s  t h e  f a t h e r  o f  t h e  c h i l d  t o  w h i c h  a  p a r t i c u l a r  woman  
h a s  g i v e n  b i r t h ;  s o  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  c h i l d - b e g e t t i n g  an d  
c h i l d - n u r t u r e  i s  m ore  a m b i g u o u s .  What r o l e  i s  t o  b e  u n d e r t a k e n  
b y  t h e  m a t u r e  m a le  i n  t h e  s p h e r e  o f  c h i l d - n u r t u r e ?  T h i s  i s  
o b v i o u s l y  a  s i g n i f i c a n t  m o r a l  q u e s t i o n  ( 1 0 ) .  T h e  a n s w e r ,  i n
( 1 0 )  T h u s  i t  i s  n o t  a  m a t t e r  o f  i n d i v i d u a l  t a s t e  t o  w h i c h  e v e r y ­
o n e  c a n  g i v e  a n  u n c h a l l e n g e a b l e  a n s w e r .
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p o ly g y n o u B  n o  l e s s  t h a n  i n  m onogam ou s s o c i e t i e s ,  i s  t h a t  t h e  
b i o l o g i c a l  f a t h e r  s h o u l d ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  s p e c i a l  c i r c u m s t ­
a n c e s ,  a s s i s t  t h e  b i o l o g i c a l  m o t h e r  i n  t h e  t a s k  o f  c h i l d  n u r ­
t u r e .  T h i s  i n s t i t u t i o n a l i s i n g  o f  t h e  d u t y  t o  u n d e r t a k e  r e s p ­
o n s i b i l i t y  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  c h i l d r e n  whom o n e  h a s  p r o c r e a t e d  
a p p e a r s  e t h i c a l l y  t o  b e  u n c h a l l e n g e a b l e .  I t  may b e  r e g r e t t a b l e  
t h a t  s o  b a s i c  a  m o r a l  i n t u i t i o n  s h o u l d  r e q u i r e  t o  b e  s t r e n g t h ­
e n e d  b y  t h e  a p p a r a t u s  o f  s o c i a l  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l ;  b u t  i n  
t h e  c a s e  o f  m e n ,  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h i s  s t r e n g t h e n i n g  c a n  s c a r c e l y  
b e  d e n i e d .
T h e  human i n f a n t  i s  t h e r e f o r e  n o t  m e r e l y  t h e  p r o t o t y p i c a l  
o b j e c t  o f  A g a p e  ( t h e  p o t e n t i a l  n e i g h b o u r  o f  e v e r y  o t h e r  human  
b e i n g  ) ;  h e  i s  a l s o  q u i t e  s p e c i f i c a l l y  t h e  a c t u a l  n e i g h b o u r  o f  
h i s  b i o l o g i c a l  f a t h e r .  T h e  sam e i s  t r u e  o f  t h e  b i o l o g i c a l  m o t h e r .  
W h a t e v e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  i m p r e g n a t i o n ,  t h e  f a t h e r  i s  
b o u n d ,  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  A g a p e - e t h i c s ,  t o  b e  c o n c e r n e d  f o r  
h e r  w e l l - b e i n g  i n  a  m a n n er  w h ic h  g o e s  a l t o g e t h e r  b e y o n d  t h e  
g e n e r a l i s e d  o b l i g a t i o n  t o  s e e k  t h e  w e l l - b e i n g  o f  a l l  p o t e n t i a l  
n e i g h b o u r s  ( 1 1 ) .  W here i t  i s  n o t  p o s s i b l e ,  b e c a u s e  o f  e x i s t i n g  
c o m m it m e n t s  o r  o t h e r  f o r e s e e a b l e  r e a s o n s ,  f o r  t h e  b i o l o g i c a l  
f a t h e r  t o  r e s p o n d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  n e e d s  o f  t h e  c h i l d  a n d  
i t s  m o t h e r ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  ( w h a t e v e r  h i s  m o t i v e s  ) h e  h a s  
n o t  a c t e d  e f f e c t i v e l y  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  n e e d s  o f  h i s  n e i g h b o u r
( 1 2 ) .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  a n a l y s i s  o f  s e x u a l  m o r a l i t y  f r o m  
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  A g a p e - e t h i c s  i s  f u l l y  c o m p a t i b l e  w i t h
( 1 1 )  I t  i s  n o t  o f  c o u r s e  i n  a l l  c a s e s  p o s s i b l e ,  e v e n  i f  w e r e
i n  a l l  c a s e s  d e s i r a b l e ,  f o r  f a t h e r s  t o  " m a rry"  t h e  m o t h e r s  
o f  t h e i r  c h i l d r e n .  T h i s  i l l u s t r a t e s  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  o f  
n o n - A g a p i s t i c  b e h a v i o u r ,  n o t  t h o s e  o f  A g a p e .
( 1 2 )  And t h u s  t h a t  h e  h a s  n o t  a c t e d  A g a p i s t i c a l l y .
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t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y .
I t  i s  o n l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p r o c r e a t i o n  a n d  n u r t u r e  
o f  c h i l d r e n  t h a t  t h e  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  men a n d  women s e e m  
o b v i o u s l y  t o  r e q u i r e  i n s t i t u t i o n a l i s i n g  i n  t h e  f u l l  l e g a l  s e n s e .  
S i n c e  m o s t  h e t e r o s e x u a l  i n t e r c o u r s e  i s  a t  l e a s t  p o t e n t i a l l y  
p r o c r e a t i v e  ( 1 3 ) ,  i t  i s  n a t u r a l  t h a t  s o c i a l  c o n c e r n  t o  r e g u l a t e  
a n d  s u p e r v i s e  e x t e n d s  b e y o n d  t h e  l i m i t s  o f  w h a t  i s  a c t u a l l y  
p r o c r e a t i v e  ( l 4 ) .  I n  t h e  h y p o t h e t i c a l  a b s e n c e  o f  a n y  n e e d  t o  
p r o c r e a t e  a n d  n u r t u r e  c h i l d r e n ,  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  m onogam ou s  
m a r r i a g e  w o u l d  n o t  e x i s t  ( 1 3 ) .  B ut i n  s o  f a r  a s  i t  d o e s  e x i s t  
a s  a  l e g a l  i n s t i t u t i o n ,  i t  c a n  b e  j u s t i f i e d  i n  t e r m s  o f  i t s  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s o c i a l l y - n e c e s s a r y  g o a l s  o f  p r o c r e a t i o n  and  
n u r t u r e  ( l 6 ) .  One d o e s  n o t  n e e d  t o  b e  a  C h r i s t i a n ,  o r  a  f o l l ­
o w e r  o f  som e f o r m  o f  A g a p e - e t h i c s ,  t o  r e c o g n i s e  t h a t  s e x u a l  
b e h a v i o u r  w h i c h  p r o m o t e s ,  an d  s e x u a l  b e h a v i o u r  w h i c h  p r e j u d i c e s ,  
t h e  e f f e c t i v e  n u r t u r e  o f  c h i l d r e n  i s  r e s p e c t i v e l y  d e s i r a b l e  and  
u n d e s i r a b l e .  I n  b a s i c  i n d e p e n d e n c e ,  b o t h  o f  t h e  r e f i n e m e n t s  o f  
C h r i s t i a n  t h e o l o g y ,  a n d  o f  t h e  u n q u e s t i o n i n g  a c c e p t a n c e  o f  s o c i a l  
c u s t o m ,  A g a p e - e t h i c s  s u p p o r t s  t h e  v i e w  t h a t  t h o s e  who p r o c r e a t e  
c h i l d r e n  a r e  b o u n d  t o  e a c h  o t h e r ,  and t o  t h e  c h i l d r e n  t h e y
( 1 3 ) E x c e p t  w h e r e  o n e  o r  b o t h  o f  t h e  p a r t n e r s  c a n n o t  p r o c r e a t e  
b e c a u s e  o f  p e r m a n e n t  a n d  i r r e v e r s i b l e  s t e r i l i t y .
( 1 4 )  When i t  d o e s  s o ,  i t  b e c o m e s  e x p o s e d  t o  d i v e r s e  f o r m s  o f  
e t h i c a l  a n x i e t y  and  r e b u k e .
( 1 3 ) O r , i f  i t  d i d  e x i s t ,  i t  w o u ld  n o t  n e e d  t h e  sam e d e g r e e  o f  
l e g a l  r e c o g n i t i o n  a n d  s u p p o r t *
( 1 6 ) T he n e c e s s i t y  t o  s u s t a i n  f u t u r e  human e x i s t e n c e  b y  t h e  
p r o c r e a t i o n  o f  new  human i n d i v i d u a l s  i s  r e c o g n i s e d  by  
v i r t u a l l y  e v e r y o n e .  W h i le  i t  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  t h e  
w h o l e ,  t h i s  n e c e s s i t y  i s  b a s i c  t o  t h e  p e r c e p t i o n ,  o f  
m o r a l  o b l i g a t i o n  i n  t h e  s p h e r e  o f  m a le  an d  f e m a l e .  N o t  
a l l  m a t u r e  p e r s o n s  d i r e c t l y ,  b u t  a l l  i n d i r e c t l y ,  a r e  
c a l l e d  u p o n  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e f f e c t i v e  an d  s e c u r e  
n u r t u r e  o f  im m a tu r e  human l i f e .
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p r o c r e a t e ,  b y  t h e  m o s t  c o m p e l l i n g  o f  m o r a l  o b l i g a t i o n s *
F u r t h e r  a r g u m e n t  i s  i n  a  s e n s e  s u p e r f l u o u s .  M onogam ous  
m a r r i a g e  i d e n t i f i e s  t h e  b i o l o g i c a l  p a r e n t s  a s  t h e  p e r s o n s  p r i m ­
a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t a s k  o f  n u r t u r i n g  c h i l d r e n ;  a n d  i n  
t h i s  r e s p e c t  i s  d e m o n s t r a b l y  m ore r e a l i s t i c  t h a n  v i e w s  
w h i c h  c a l l  u p o n  no o n e ,  o r  w h i c h  c a l l  u p o n  p e r s o n s  o t h e r  t h a n  
t h e  b i o l o g i c a l  p a r e n t s ,  t o  p e r f o r m  t h i s  t a s k .  U n l i k e  p o l y ­
gam ou s  a n d  p l u r a l  f o r m s  o f  m a r r i a g e , i t  e x c l u d e s  a n y  o t h e r  
p e r s o n s  f r o m  s h a r i n g  i n  t h e  p o t e n t i a l l y  p r o c r e a t i v e  a c t i v ­
i t i e s  w h i c h  l i e  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p .
A g a i n ,  b o t h  i n  t e r m s  o f  r e a l i s m  and  i n  t e r m s  o f  s e n s i t i v i t y  
t o  t h e  p e r s o n a l  d i m e n s i o n  i n  t h e  s h a r i n g  o f  l i f e ,  t h i s  f e a t u r e  
o f  m onogam ou s m a r r i a g e  n e e d s  t o  f e a r  no c o m p a r i s o n  w i t h  i t s  
i n s t i t u t i o n a l  r i v a l s .  T h e  p a r t i c u l a r  e t h i c a l  p e r s p e c t i v e  
w h ic h  e x a l t s  o t h e r - r e g a r d i n g  l o v e  a b o v e  a l l  a l t e r n a t i v e  c r i t ­
e r i a  d o e s  n o t  s e e m  t o  p r o v i d e  a n y  b a s i s  f o r  c h a l l e n g i n g  m on o­
g am ou s  m a r r i a g e  i n  t h e s e  r e s p e c t s .  T h e o r e t i c a l  c r i t i c i s m s  o f  
m onogam ou s m a r r i a g e  w h ic h  do  n o t  p r o v i d e  a n y  i n s t i t u t i o n a l  
a l t e r n a t i v e  h a v e  n o  r e l e v a n c e  t o  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  m ono­
g am o u s  m a r r i a g e  a s  a n  i n s t i t u t i o n  ( 1 7 ) .
W h a t e v e r  may b e  t h e  c a s e  w i t h  t h e  " b o u r g e o i s "  v i e w  o f  
m a r r i a g e ,  i t  h a s  b e e n  n o t e d  ( l 8 )  t h a t  C h r i s t i a n s  do  n o t
( 1 7 )  T h o s e  who a r e  c o n t e n t  t o  p r e s s  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  
" m a r r i a g e " ,  w i t h o u t  b e i n g  r e a d y  t o  f a c e  t h e  q u e s t i o n  
o f  a  c o h e r e n t  and  s u p e r i o r  a l t e r n a t i v e ,  a r e  n o t ,  fro m  
t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t o  b e  t h o u g h t  o f  a s  c r i t i c i s i n g  m ono­
gam y s o  much a s  t h e  b a s i c  n o t i o n  o f  an  i n s t i t u t i o n
( o r  e v e n  o f  m o r a l  r e s p o n s i b i l i t y  ) .  I t  c a n  b e  p r e s u m e d  
t h a t  t h e y  do  n o t  r e a l l y  l o o k  f o r w a r d  t o  t h e  t i m e  w hen  
e v e r y o n e  w i l l  l i v e  i n  a  f a n t a s y - w o r l d  o f  i n s t a n t  s e x u a l  
s a t i s f a c t i o n  w i t h o u t  r e s p o n s i b i l i t y  -  w h i c h  w o u l d  mean  
among o t h e r  t h i n g s  t h a t  no o n e  w o u ld  p r o c r e a t e  and n u r t ­
u r e  c h i l d r e n .
( 1 8 )  s u p r a ,  p .  2 8 ,  n o t e  25*
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i d e n t i f y  m a r r i a g e  w i t h  t h e  l e g a l l y  v a l i d  c e r e m o n y .  W hat t h e n ,  
f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  A g a p e - e t h i c s ,  e s t a b l i s h e s  t h e  m a r i t a l  
r e l a t i o n s h i p ?  I t  i s  n o t  t h e  c e r e m o n y ,  r e l i g i o u s  o r  c i v i l ,  b u t  
t h e  m u t u a l  u n d e r t a k i n g  o f  a  s h a r e d  l i f e .  T h i s  may a n t i c i p a t e  
t h e  p u b l i c  c e r e m o n y ,  o r  d i s p e n s e  w i t h  i t  a l t o g e t h e r  ( t h o u g h  
t h e r e  i s  a  p r e s u m p t i o n  a g a i n s t  e s p e c i a l l y  t h e  l a t t e r  c o u r s e  
b e i n g  n e c e s s a r y  o r  d e s i r a b l e  ) •  T h e  p e r s o n  who p l e d g e s  h im ­
s e l f  t o  t h i s  m u t u a l  g i v i n g  a n d  r e c e i v i n g  d o e s  n o t ,  i f  h e  i s  
c o n c e r n e d  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  o t h e r ,  do s o  s u b j e c t  t o  
e s c a p e  c l a u s e s ,  c o n d i t i o n s ,  and  l i m i t s  o f  t i m e .  I n  t h i s  
r e s p e c t  a l s o  A g a p e - e t h i c s  i s  e n t i r e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t r a d ­
i t i o n a l  m o r a l i t y .
I n  s o  f a r  a s  t h e r e  i s  an  i n h e r e n t  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  
C h r i s t i a n  an d  r e s p o n s i b l e  s e c u l a r - l i b e r a l  v i e w s  o f  m a r r i a g e ,  i t  
c o n c e r n s  t h e  u l t i m a c y  o r  o t h e r w i s e  o f  t h e  m u t u a l  c o m m itm e n t  o f  
t h e  s p o u s e s  ( 1 9 ) .  A g a p e - e t h i c s  i s  n o t  e x c l u s i v e l y  o r  i n v a r i a b l y  
t h e  p r e s e r v e  o f  C h r i s t i a n  t h i n k e r s .  Som e C h r i s t i a n s  w o u ld  
d i s p u t e  t h e  p a r a m o u n t  s t a t u s  o f  A g a p e  among o t h e r  e t h i c a l  p r i n c ­
i p l e s ;  o t h e r s  a r e  p e r h a p s  s o  f i r m l y  e n t r e n c h e d  w i t h i n  a  t r a d i t i o n ­
a l i s t  p o s i t i o n  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  t o l e r a t e  a n y  d i s t u r b a n c e .  B u t  
t h e r e  i s  f o r  o b v i o u s  r e a s o n s  a n  a l l i a n c e  b e t w e e n  C h r i s t i a n  e t h i c s  
a n d  A g a p e - e t h i c s  w h ic h  i s  n o t  m a t c h e d  b y  a n y  e q u i v a l e n t  a l l i a n c e  
b e t w e e n  A g a p e - e t h i c s  and  n o n - C h r i s t i a n  v i e w s .  A g a p e - e t h i c s ,
( 1 9 ) S om e e e c u l a r - l i b e r a l s  i n t e r p r e t  t h e  e x c h a n g e  o f  m u tu a l
p r o m i s e s  o f  f i d e l i t y  u n t i l  d e a t h  a s  h a v i n g  so m e  s y m b o l i c  
v a l u e ,  b u t  n o t  a s  c r e a t i n g  e x p l i c i t  m o r a l  o b l i g a t i o n s  
( an d  c e r t a i n l y  n o t  o b l i g a t i o n s  t o  b e  e n f o r c e d  i n  a  
h e a v y ,  l e g a l i s t i c  way ) .  
c f .  E .W e s t e r m a r c k .  o p .  c i t . ,  p .  7 2 : -
" C o n j u g a l  u n f a i t h f u l n e s s  i s  o f  c o u r s e  f o r m a l l y  a  b r e a c h  
o f  t r o t h ,  b u t  i t  i s  an  u n r e a s o n a b l e  c l a i m  t h a t  t h e  e t e r n a l  
t r o t h  w h ic h  t h e  tw o  l o v e r s  o n c e  s w o r e  t o  e a c h  o t h e r  s h o u l d  
b e  a n  i r r e v o c a b l e  p l e d g e  i n  a l l  c i r c u m s t a n c e s . . . "
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i n  s o  f a r  a s  i t  i s  n o t  m e r e l y  o n e  t e n d e n c y  w i t h i n  C h r i s t i a n
f
e t h i c s ,  u p h o l d s  t h e  a b s o l u t e n e s s  o f  t h e  m o r a l  o b l i g a t i o n  
a r i s i n g  o u t  o f  s u c h  t h i n g s  a s  t h e  m a r r i a g e  p r o m i s e s *  T h e r e  i s  
n o  r e a s o n  a t  a l l  why a  s e c u l a r - l i b e r a l  s h o u l d  n o t  b e  c o m m i t t e d  
t o  A g a p e - e t h i c s ,  b u t  i f  h e  i s  h e  i s  c o m m i t t e d  a l s o  t o  a  r i g o r ­
o u s  an d  u n c o m p r o m i s i n g  v i e w  o f  t h e  m o r a l  l i f e  ( 2 0 ) .
A l t h o u g h  t h i s  p o i n t  i s  n o t  s t r i c t l y  n e c e s s a r y  t o  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  m on ogam ou s m a r r i a g e ,  i t  i s  
s u b m i t t e d  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  l o v i n g  c o n c e r n  f o r  t h e  o t h e r  i n  t h e  
s e x u a l  s p h e r e  e s t a b l i s h e s  t h e  i n c o m p a t i b i l i t y  w i t h  A g a p e  o f  m u ch ,  
i f  n o t  a l l ,  s e x u a l  b e h a v i o u r  w h i c h ,  a l t h o u g h  n o t  a c t u a l l y  p r o c r e a t ­
i v e ,  w o u l d  b e  r e g a r d e d  b y  t r a d i t i o n a l i s t s  a s  i n t r i n s i c a l l y  im m or­
a l  ( 2 1 ) .
( 2 0 ) A f i n e  d e f e n c e  o f  t h e  a u to n o m y  o f  e t h i c s  ( W .G .M a c la g a n ,
T he T h e o l o g i c a l  F r o n t i e r  o f  E t h i c s , ( 1961 ) )  ^
i l l u s t r a t e s ,  a s  p o w e r f u l l y  a s  a n y  t h e o l o g i c a l  t r e a t m e n t ,  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  m o r a l  o b l i g a t i o n  a s  o v e r - r i d i n g  a n d  
a b s o l u t e ,  c f .  "Our m o r a l  f r e e d o m  t h u s  h a s  a  m e t a p h y s i c a l  
d e p t h  s u c h  t h a t  no  man c a n  h a v e  a l i v i n g  s e n s e  o f  i t ,  a s  
d i s t i n c t  f r o m  a  m e r e  I n t e l l e c t u a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p r o p ­
o s i t i o n  t h a t  a s s e r t s  i t ,  w i t h o u t  a  s h u d d e r i n g  l i k e  t h a t  
w h ic h  m a rk s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  n u m in o u s "  ( o n .  c i t . .  p .
1 0 2  ) .  I t  i s  n o t  i m p l i e d  t h a t  M a c la g a n  i s  a d e q u a t e l y  c a t ­
e g o r i s e d  a s  a s e c u l a r - l i b e r a l ,  o r  a s  an  e x p o n e n t  o f  A g a p e -  
e t h i c s .  B u t h i s  K a n t i a n  t r e a t m e n t  i s  c l o s e  s p i r i t u a l  k i n  
t o  A g a p e - e t h i c s ,  a n d  i n  m a rk ed  c o n t r a s t  t o  t h e  r a t i o n a l i s m  
o f  W e s t e r m a r c k  ( c f .  s u n r a . p .  7 S ,  n o t e  19  ) .
( 2 1 ) S e c u l a r - l i b e r a l s  w o u ld  i n  g e n e r a l  a g r e e  w i t h  t r a d i t i o n a l i s t s  
a b o u t  t h e  e t h i c a l  e v a l u a t i o n  o f  r a p e ,  s e d u c t i o n ,  a n d  o t h e r  
f o r m s  o f  b r u t a l  o r  c y n i c a l  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  o t h e r .  T h e y  
w o u ld  i n  g e n e r a l  a g r e e  a l s o  t h a t  " r e s p o n s i b l e "  s e x u a l  b e h ­
a v i o u r  m u st  i n c l u d e ,  a n d  i n c l u d e  m o re  t h a n ,  t h e  e f f i c i e n t  
u s e  o f  c o n t r a c e p t i v e  t e c h n i q u e s .  How much m o r e ,  f o r  t h o s e  
s e c u l a r - l i b e r a l s  who a r e  n o t  c o m m i t t e d  t o  A g a p e - e t h i c s ,  i s
a  v e r y  o b s c u r e  q u e s t i o n .  Som e p e o p l e  w o u ld  a r g u e  t h a t  
s e x u a l  b e h a v i o u r  i s  a u t h e n t i c ,  i r r e s p e c t i v e  o f  i t s  r e l a t ­
i o n s h i p  t o  a n y  t h o r o u g h g o i n g  c o m m it m e n t ,  p r o v i d e d  i t  i s  n o t  
" p r o m i s c u o u s " ,  o r ,  l e s s  v a g u e l y ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  p a r t n e r s  
" r e a l l y  l o v e  o n e  a n o t h e r " .  From t h e  p e r s p e c t i v e  o f  A g a p e -  
e t h i c s ,  i t  may h o w e v e r  b e  d i s p u t e d  w h e t h e r  t h e r e  i s  som e  
d e g r e e  o f  r e l a t i v e  c o m m it m e n t ,  s h o r t  o f  t h e  t o t a l  c o m m it ­
m en t  a r g u a b l y  commanded b y  A g a p e ,  w h i c h  s u f f i c e s  t o  make  
a  m e r e l y  s e x u a l  t r a n s a c t i o n  i n t o  a  f u l l y  m o r a l  o n e .
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A g a p e - e t h i c s  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  t h e  e t h i c a l  i n s i g h t s  o f  
a l l  p e o p l e  ( 2 2 ) ,  t h o u g h  a  c a s e  c o u l d  p e r h a p s  b e  made t o  sh o w  
t h a t  A g a p e - e t h i c s ,  m ore t h a n  a n y  a l t e r n a t i v e  v i e w ,  a r t i c u l a t e s  
a n d  d e e p e n s  t h e  " o r d i n a r y  m o r a l  c o n s c i o u s n e s s "  o f  m o s t  p e o p l e  
i n  a t  l e a s t  W e s t e r n  s o c i e t i e s .  B u t  f o r  m o s t  p e o p l e ,  who a r e  
a p p a r e n t l y  u n a b l e  t o  a c h i e v e  t h e  l e v e l  o f  " r a t i o n a l ,  a l t r u i s t i c  
a u to n o m y "  ( 2 3 ) ,  e t h i c a l  i n s i g h t ,  o r  a t  l e a s t  s u b - e t h i c a l  a p p r o x ­
i m a t i o n s  t o  i t ,  m u st  d e p e n d  u p on  s o c i a l  c o n d i t i o n i n g  ( 2 4 ) .
( 2 2 ) E v e n  o f  t h o s e  who c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  a t t a i n e d  e t h i c a l  
i n s i g h t ,  c f .  t h e  l i b e r a l  v i e w s ,  d i s c u s s e d  i n  n o t e s  23 a n d  
2 4  i n f r a , w h i c h  s i n g l e  o u t  a u to n o m y  a s  t h e  c r u c i a l  i n d e x  o f  
e t h i c a l  i n s i g h t .
( 2 3 ) T h e s e  a r e  t h e  q u a l i t i e s  m o st  h i g h l y  v a l u e d  b y  c e r t a i n  
w r i t e r s  who a t t e m p t  t o  j u s t i f y  a  " l i b e r a l "  v i e w  o f  m o r a l i t y  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p s y c h o l o g i c a l  r e s e a r c h  f i n d i n g s  -  e . g . ,  
W i l l i a m  K a y ,  M o ra l  D e v e l o p m e n t :  a  p s y c h o l o g i c a l  s t u d y  o f  
m o r a l  g r o w t h  fr o m  c h i l d h o o d  t o  a d o l e s c e n c e .
( 3 9 6 8  ) .
( 2 4 )  I t  i s  c l a i m e d  t h a t  m o r a l  d e v e l o p m e n t ,  l i k e  o t h e r  f o r m s  o f  
d e v e l o p m e n t ,  i s  s e q u e n t i a l  -  f r o m  t h e  a m o r a l ,  t o  t h e  e x p e d ­
i e n t  and  c o n f o r m i s t  s t a g e s ;  t h e n c e  t o  t h e  s t a g e  o f  i r r a t i o n ­
a l  c o n s c i e n t i o u s n e s s ,  a n d  f i n a l l y ,  f o r  t h e  m i n o r i t y  who 
a t t a i n  i t ,  t o  t h e  s t a g e  o f  r a t i o n a l  a u t o n o m y .  " C l e a r l y
t h e  i d e a l  m a t u r e  m o r a l  a g e n t  w o u ld  b e  o n e  who a l w a y s  d i d  
t h a t  w h i c h  h i s  r e a s o n  a s s u r e d  h im  w a s  m o r a l l y  d e s i r a b l e "
( K a y ,  o n .  c i t . . p .  2 0 9 ) *  A l t h o u g h  t h i s  f r a m e w o r k  i s  
d e s i g n e d l y  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  a s s u m p t i o n s  o f  l i b e r a l i s m  
( n o t  n e c e s s a r i l y  i n  a  s e c u l a r  fo r m  ) ,  o n e  w o u ld  h a v e  
s u p p o s e d  t h a t  i t s  i m p l i c a t i o n s  w o u ld  b e  s o b e r i n g  f o r  
l i b e r a l i s m .  M ost p e o p l e  n e v e r  a c h i e v e  m o re  t h a n  a c o n t ­
i n g e n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  " a u t h e n t i c "  m o r a l i t y ,  d e f i n e d  i n  
t e r m s  o f  r a t i o n a l  a u t o n o m y ,  s i n c e  t h e y  r e m a in  e s s e n t i a l l y  
d e p e n d e n t  u p o n  s o c i a l  c o n d i t i o n i n g .  I f  t h e  g r o u p  t o  w h o s e  
e x p e c t a t i o n s  a  p e r s o n  c o n f o r m s  ( o r  t h e  c o m p l e x  p r e s s u r e s  
w h i c h  h a v e  e s t a b l i s h e d  h i s  u n d i s c r i m i r i a t i n g  c o n s c i e n t i o u s  
r e a c t i o n s  ) h a p p e n  t o  b e  t r a n s p a r e n t  t o  t h e  i n s i g h t s  o f  
I a u t h e n t i c  m o r a l i t y ,  t h e n  h i s  b e h a v i o u r  w i l l ,  t o  t h e  e x t e n t
t h a t  h e  i s  c o n f o r m i s t  o r  c o n s c i e n t i o u s ,  h a p p e n  a l s o  t o  
c o i n c i d e  w i t h  t h e  l a t t e r .  B u t i f  t h e  r e l e v a n t  s o c i a l  
p r e s s u r e s  a r e  i n  som e r e s p e c t  r i g i d  o r  u n e n l i g h t e n e d ,  h i s  
' b e h a v i o u r  i s  doom ed t o  b e  r i g i d  a n d  u n e n l i g h t e n e d  a l s o .
One o f  t h e  m o s t  q u e s t i o n a b l e  e l e m e n t s  i n  t h i s  a p p r o a c h  i s  
t h e  i m p l i e d  i d e n t i t y ,  o r  a t  l e a s t  a l l i a n c e ,  b e t w e e n  a u t o n ­
omy an d  a l t r u i s m .  C e r t a i n l y  fr o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  A g a p e -  
e t h i c s ,  w h ic h  a t t a c h e s  i r r e d u c i b l e  i m p o r t a n c e  t o  t h e  ( i n  
p r i n c i p l e  o b j e c t i v e  ) n e e d s  o f  t h e  " n e i g h b o u r " ,  i t  w o u ld  
se e m  t h a t  a  h i g h  d e g r e e  o f  a u to n o m y  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  a  
l o w  d e g r e e  o f  a l t r u i s m ,  a n d  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  e t h i c a l l y  
m e r i t o r i o u s  a b o u t  n o n - a l t r u i s t i c  a u t o n o m y .
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T o r e t u r n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  m onogam ou s m a r r i a g e  i n  an  
o f f i c i a l l y  m onogam ous c u l t u r e ,  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  
t h a t  c o m p a r a t i v e l y  f e w  i n d i v i d u a l s  w i l l  a u t o n o m o u s l y  a r r i v e  
a t  c o n c l u s i o n s  w h ic h  r e j e c t  m onogam ous m a r r i a g e ,  b u t  w h ic h  a r e  
i n  som e s e n s e  a u t h e n t i c a l l y  m o r a l  c o n c l u s i o n s  ( 2 3 ) .  M ost  
p e o p l e  w i l l  e i t h e r  c o n f o r m  t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  som e g r o u p  
w i t h i n  s o c i e t y ,  o r  t h e y  w i l l  u n r e f l e c t i v e l y  a c c e p t  t h e  a u t h ­
o r i t a t i v e n e s s  o f  t h e i r  own ( s o c i a l l y - m o u l d e d  ) i n t u i t i o n s  ( 2 6 ) •  
N ot t o  a c c e p t  t h e  m o r a l  o b l i g a t i o n s  p r o p o s e d  b y  o n e ' s  s o c i a l  
g r o u p  i s , p r im a  f a c i e , a t  l e a s t  a s  l i k e l y  t o  r e p r e s e n t  a  r e d ­
u c e d  a s  t o  r e p r e s e n t  an  e n h a n c e d  l e v e l  o f  e t h i c a l  i n s i g h t  a n d  
m o r a l  p e r f o r m a n c e  ( 2 7 ) .  I n  t h e  h y p o t h e t i c a l  a b s e n c e  o f  s o c i a l  
p r e s s u r e  t o w a r d s  r e s p o n s i b l e  s e x u a l  b e h a v i o u r ,  t h e r e  c a n  b e  
l i t t l e  r e a s o n  t o  b e  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  w ay  i n  w h i c h  p e o p l e
( 2 3 ) " . . .  a l o n g  t h e  p a t h s  t h a t  d e p a r t  fr o m  t r a d i t i o n a l  m o r a l s ,
p im p s  l e a d i n g  t h e  w e a k  a s t r a y  f a r  o u tn u m b e r  s p i r i t u a l  
e x p l o r e r s  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  s t r o n g "  ( D e v l i n ,  op* c i t . , 
p* 108 ) .  N ot a l l  o f  t h o s e  who a d v o c a t e  t h e  r e d u c t i o n  
o f  t h e  a g e  o f  c o n s e n t  t o  f o u r t e e n ,  o r  t w e l v e ,  o r  w h a t e v e r ,  
a r e  c o n v i n c i n g  i n  t h e  p o s e  o f  h i g h - m i n d e d  m o r a l  p i o n e e r s .  
A l t h o u g h  n o t  a l l  l i e s  a r e  m o r a l l y  e v i l ,  t h e  h a b i t u a l  l i a r  
i s  n o t  e x e m p l i f y i n g  a  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  norm  t o  t r u t h -  
t e l l i n g .  More a c t s  o f  e x t r a - m a r i t a l  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  
i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e ,  a r e  p e r f o r m e d  o u t  o f  
s e l f - i n d u l g e n c e  t h a n  o u t  o f  som e u n o r t h o d o x  v i s i o n  o f  
c o n c e r n  f o r  t h e  o t h e r .
( 2 6 ) I m m o r a l i t y  c a n  b e  n o  l e s s  c o n v e n t i o n a l  a n d  s t e r e o t y p e d  
t h a n  m o r a ] i  t y  «
( 2 7 ) T h e  u n d o u b t e d  f a c t  t h a t  t h e r e  c a n  b e  i n a d e q u a t e  g r o u n d s  
f o r  s a y i n g  " Y es"  d o e s  n o t  p r e v e n t  t h e r e  b e i n g  e q u a l l y  
i n a d e q u a t e  g r o u n d s  f o r  s a y i n g  " N o " . O b l i g a t i o n s ,  i n  
w h i c h e v e r  s p h e r e  o f  l i f e ,  a r e  o n e r o u s ,  a n d  men a n d  
women a r e  s o  c o n s t i t u t e d  t h a t  t h e y  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  
d i s e m b a r r a s s  t h e m s e l v e s  o f  b u r d e n s  w h en  t h e y  c a n  g e t  
aw ay  w i t h  i t .  B ut i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  o n e  c a n  f a i l  t o  
m e e t  o n e ' s  o b l i g a t i o n s  ( a n d ,  o f  c o u r s e ,  t r y  t o  r a t ­
i o n a l i s e  a n d  e x c u s e  t h i s  f a i l u r e  ) w i t h o u t  a n y  r e a l  
o p p o s i t i o n  i n  p r i n c i p l e  t o  t h e  norm  w h i c h  o n e  h a s  v i o l ­
a t e d .  One s h o u l d  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  p r o p a g a n d a  a g a i n s t  
t r a d i t i o n a l  r e s t r a i n t  i n  t h e  s e x u a l  s p h e r e  w h i c h  i s  
r a t i o n a l i s a t i o n  o f  ( w h at  i s  s t i l l  i n w a r d l y  p e r c e i v e d  t o  
b e  ) i m m o r a l i t y ,  f r o m  t h a t  w h ic h  i s  t h e  a s s e r t i o n  o f  t h e  
d u t y  t o  be m o r a l  i n  a  new an d  h i g h e r  way*
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w o u l d  a c t u a l l y  b e h a v e  ( 2 8 ) .
T h o s e  who p e r c e i v e  t h e  i n n e r  a u t h o r i t a t i v e n e s s , a s  w e l l  
a s  t h e  p r a g m a t i c  a d v a n t a g e s ,  o f  a l l  t h a t  i m p l i e s  m onogam ou s m a r r ­
i a g e  ( 2 9 )  a s  t h e  p r o p e r  c o n t e x t  f o r  p r o c r e a t i o n  a n d  n u r t u r e  o f  
c h i l d r e n ,  and f o r  t h e  s e x u a l  f e l l o w s h i p  o f  man an d  woman, s h o u l d  
n o t  b e  c o n t e n t  t o  r e f e r  t o  t r a d i t i o n  a n d  c u s t o m .  M onogam y, i f  i t  
i s  " r i g h t "  f o r  W e s t e r n  s o c i e t i e s ,  i s  n o t  r i g h t  m e r e l y  b e c a u s e  
i t  h a s  b e e n  e n t r e n c h e d  f o r  m any c e n t u r i e s ;  i t  i s  r i g h t  f o r  
W e s t e r n  s o c i e t i e s ,  a s  i t  i s  r i g h t  f o r  e v e r y  human s o c i e t y  ( i n c ­
l u d i n g  t h o s e  w h i c h  a r e  n o t  y e t  o r  a r e  no  l o n g e r  m on ogam ou s ) 
b e c a u s e  m ore a d e q u a t e l y  t h a n  a n y  p r a c t i c a l  o r  t h e o r e t i c a l  a l t ­
e r n a t i v e  i t  p r o v i d e s  t h e  c o n t e x t  f o r  f u l l  human f l o u r i s h i n g  ( 3 Ù ) .  
A g a p e - e t h i c s ,  i t  i s  b e l i e v e d ,  p o i n t s  c l e a r l y ,  i f  u n s y s t e m a t i c a l l y ,  
t o w a r d s  t h i s  c o n c l u s i o n .  F o r  a  m ore e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n ,  i t  
w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  e x a m in e  t h e o l o g i c a l  e t h i c s .
( 2 8 )  T h e  s e x u a l  s h a m b l e s  a f t e r  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n  may n o t  
h a v e  e s t a b l i s h e d  an i n v a r i a b l e  p r e c e d e n t ;  b u t  i t  d o e s  
s u f f i c e  t o  c a s t  d o u b t  u p o n  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  man i s  
n a t u r a l l y  m o r a l ,  a s  u p o n  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  e v e r y t h i n g  
i m p o r t a n t  i s  u n a f f e c t e d  b y  w h e t h e r  h e  i s  m o r a l  o r  n o t .
( 2 9 )  R a t h e r  t h a n  p o ly g a m y ,  o r  p l u r a l  m a r r i a g e ,  o r  " f r e e  l o v e "  
w i t h o u t  c o n t i n u i n g  b o n d s  b e t w e e n  p a r t n e r s .
( 3 0 )  T r a d i t i o n  a n d  c u s t o m ,  w h i l e  n o t  p r o v i d i n g  a n  e t h i c a l  
j u s t i f i c a t i o n  o f  m onogam ou s m a r r i a g e ,  a l s o  f a i l  t o  p r o ­
v i d e  a n y  g u a r a n t e e  o f  i t s  c o n t i n u a n c e .
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A l t h o u g h  t h e r e  a r e  s e v e r a l  l e n g t h y  t r e a t m e n t s  o f  t h e  
man-woman r e l a t i o n s h i p  i n  K a r l  B a r t h ' s  C h u r c h  D o g m a t i c s  ( l ) ,  
t h e  e t h i c a l  e l e m e n t s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  u n d e r s t o o d  i n  
i s o l a t i o n  fr o m  t h e  s p e c i f i c a l l y  t h e o l o g i c a l  a f f i r m a t i o n s  o f  
t h e  w o r k .  F o r  B a r t h ,  e t h i c s  d o g m a t i c s .  T h e  i n t e r - p e r s o n a l  
f e l l o w s h i p  o f  m a le  w i t h  f e m a l e  i s  t o  b e  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  w h o l e  r e v e a l e d  s t r u c t u r e  o f  human l i f e  i n  i t s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  God; i t  i s  n o t  an  a u t o n o m o u s  o r  s u l  g e n e r i s  
q u e s t i o n  w h ic h  c o u l d  o r  s h o u l d  be a n s w e r e d  w i t h o u t  s e r i o u s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  w i d e r  i s s u e s .  N e v e r t h e l e s s ,  B a r t h ' s  d i s c ­
u s s i o n  o f  t h i s  q u e s t i o n  i s  a p a r t i c u l a r l y  i l l u m i n a t i n g  a s p e c t  
o f  h i s  t h e o l o g i c a l  w o r k .
I t  may b e  h e l p f u l  t o  b e g i n  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  t r e a t m e n t  
o f  C h u r c h  Law i n  C h u r c h  D o g m a t i c s  Volume" I V .  P a r t  2 .  P a r a .
671 4 ,  " T h e  O r d e r  o f  t h e  C o m m u n ity " .  I n  t h e  c o m m u n ity  o f  
b e l i e v e r s ,  i t  i s  t h e  r i s e n  and e x a l t e d  J e s u s  C h r i s t ,  t h e  H ead  
o f  h i s  b o d y ,  who i s  t h e  p r i m a r y  a c t i n g  s u b j e c t ;  t h e  human comm­
u n i t y  i s  s e c o n d a r y .  A l l  q u e s t i o n s  o f  o r d e r ,  o f  human d e c i s i o n  
w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ,  m u st  b e  m e a s u r e d  a g a i n s t  t h i s  b a s i c  norm  
o f  r e l a t i o n s h i p  ( 2 ) .  " T h i s  i s  t h e  a x io m  w h ic h  d o g m a t i c s  h a s  t o  
p r o c l a i m  t o  a l l  e x i s t i n g  o r  p r o j e c t e d  c a n o n  l a w . . . "  ( 3 ) .
I n  c o n t r a s t  t o  a n y  e t h e r e a l i s i n g  o f  t h e  c h u r c h l y  s p h e r e ,  
a n y  p o l e m i c a l  d e n i a l  o f  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  o r  o r d e r ,  B a r t h
( 1 ) In  f o u r  Vo1up>es ( t w e l v e  F a r t s  ) .  The a u t h o r i s e d  t r a n s l a t ­
i o n  o f  D i e  K i r c h l i c h e  D o g m a t i k  wa s p u b l i s h e d  i n  E d i n b u r g h  
a t  v a r i  o u s  d a t  e s  f r o m  1 9 3 6 ,  u n d e r  t h e  E d i t o r s h i p  o f  G.W.  
B r o m i l e y  a n d  T . F . T o r r a n c e .
( 2 )  o p .  c i t . ,  ( E d i n b u r g h ,  1 9 5 8  ) ,  p p .  6 7 8 - 6 7 9 ,
( 3 ) i b i d . . p .  679
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d e c l a r e s  t h a t  t h e  community i s  e s s e n t i a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
q u e s t i o n  o f  law ( 4 ) .
(4 )  "To s a y  community i s  a t  once t o  s ay  law and o r d e r "  ( i b i d . 
p .  6 8 0  ) .  The b a s i c  p r i n c i p l e  o f  t h e  c o m m u n i ty ' s  law i s  
t h a t  i t  must e f f e c t u a t e  t h e  p r o v i s i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
h um an i ty  a s  s a n c t i f i e d  by C h r i s t ;  what t h i s  means i n  co n ­
c r e t e  t e rm s  c a n n o t  be m e c h a n i c a l l y  r e a d  o f f  from t h i s  b a s i c  
p r i n c i p l e ,  b u t  must be dom ina ted  by and o b e d i e n t  t o  i t .
The f e l l o w s h i p  o f  t h e  community must be o r d e r e d  by t h e  su p ­
e r i o r  law o f  J e s u s  C h r i s t  ( i b i d .  pp .  680 , 68l  ) .  A commun­
i t y  "which  does  no t  a s k  c o n c e r n i n g  law and o r d e r ,  i n e v i t a b l y  
ab an d o n in g  i t s  l i f e  t o  chance  and c a p r i c e  and c o n f u s i o n ,  w i l l  
be  j u s t  a s  much i n  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  Holy S p i r i t  o f  J e s u s  
C h r i s t  a s  one which  s e t s  i t s  answ ers  t o  t h i s  q u e s t i o n  
above o r  i n  t h e  p l a c e  o f  th e  Holy S p i r i t " ( i b i d . p .  681 ) .  
S a c r a l i s a t i o n  -  t h a t  i s ,  t h e  phenomenon which has  been d e s c ­
r i b e d  as  " l e g a l i s m "  -  i s  n o t  t h e  o n ly  d i s t o r t i o n ;  i n  p l a c e  
o f  b o t h  l e g a l i s m  and l a w l e s s n e s s  t h e r e  s h o u l d  s t a n d  a 
" c o n f e s s i n g  law" ( i b i d . p .  682  ) ,  t h r o u g h  which  t h e  comm­
u n i t y  c o n t i n u a l l y  a t t e m p t s  t o  e x p r e s s  i t s  o b e d i e n c e .
N o th in g ,  n o t  even  t h e  B i b l e ,  can  u n e q u i v o c a l l y  be i d e n t i f ­
i e d  w i t h  t h e  law o f  J e s u s  C h r i s t ;  t h e  B i b l e  i s  o n l y  t o  be 
l i s t e n e d  t o  so t h a t  t h e  s u p e r i o r  v o i c e  o f  J e s u s  C h r i s t  may 
e f f e c t i v e l y  be h e a r d  ( i b i d . p .  685  ) .  No o t h e r  form o f  
a u t h o r i t y ,  d e r i v e d  from t h e  S t a t e  o r  any  o t h e r  a l i e n  
s o u r c e ,  i s  t o  be t a k e n  a s  a model.  Only t h e  " b r o t h e r l y  
C h r i s t o c r a c y "  which i s  a t t e s t e d  i n  t h e  New T e s t a m e n t  i s  
v a l i d  and n o r m a t iv e  f o r  t h e  community i n  e v e r y  age  ( i b i d .  
p .  686 }. The q u e s t i o n  o f  t h e  c o n c r e t e  fo rm o f  o b e d ie n c e  
must be s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d ;  t o  d i s m i s s  t h i s  q u e s t i o n  i s  
n o t  to  ward o f f  l e g a l i s m ,  b u t  t o  l e a v e  a vacuum which  l e g ­
a l i s m  w i l l  g l a d l y  f i l l  ( i b i d . p .  687  )* The law o f  t h e  
community must be d i s t i n g u i s h e d  from t h e  law  o f  t h e  S t a t e ,  
and from t h e  S t a t e  law which  d e l i m i t s  t h e  s e c u l a r  com pet­
ence  o f  t h e  C l i r i s t i a n  community ( i b i d .  p .  69O ) .  The 
a c t u a l  law o f  t h e  d i f f e r e n t  Churches  w i l l ,  i n  d e t a i l ,  v a r y  
a c c o r d i n g  t o  t i m e s  and c i r c u m s t a n c e s .  "T he re  i s  no su ch  
t h i n g  a s  u n i v e r s a l  C hurch  law" ( i b i d .  p .  69O ) .  A l l  t h a t  
can be i n d i c a t e d  a r e  t h e  p r e s u p p o s i t i o n s  on which  t h i s  law 
must be b a s e d .  I t  i s  a  law o f  s e r v i c e  -  " i n  t h e  C h r i s t ­
i a n  community e i t h e r  a l l  a r e  o f f i c e - b e a r e r s  o r  none ;  and 
i f  a l l ,  t h e n  o n ly  a s  s e r v a n t s "  ( i b i d .  p .  694 ) .  I t  i s  
a l s o  a l i t u r g i c a l  law, r e f l e c t i n g  and r e p r e s e n t i n g  t h e  
e a r t h l y - h i s t o r i c a l  form o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  J e s u s  C h r i s t  
( i b i d . p .  696 ) ,  h a v in g  i t s  c e n t r e  i n  w o r s h i p .
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The a c t u a l  l e g a l  d e c i s i o n s  which t h e  community makes,  
though  o r i e n t a t e d  by t h e  l i t u r g i c a l  e v e n t  o f  c o n f e s s i o n  and 
b a se d  on t h e o l o g i c a l  r e f l e c t i o n ,  a r e  j u r i d i c a l  i n  c h a r a c t e r ,  
e s t a b l i s h i n g  t h e  r u l e s  o f  t h e  human s h a p in g  o f  t h e  c o m m u n i ty ' s  
e x i s t e n c e .  The t e s t  o f  t h e i r  v a l i d i t y  i s  t h e i r  f a i t h f u l n e s s  
t o  t h e  b a s i c  norm o f  t h e  l o r d s h i p  o f  J e s u s  C h r i s t  ( 3 ) .
Church  law must be c o n s t a n t l y  open t o  t h e  dynamic from 
above ,  from tlie Holy S p i r i t ;  c o n s t a n t l y  w i l l i n g  and r e a d y  f o r  
new a n s w e r s .  T hese  must be c l e a r l y  f o r m u l a t e d  and l e g a l l y  
p r e c i s e  a n sw e r s  ( 6 ) .  But Church law ,  l i k e  a l l  l a w ,  b e l o n g s  t o  
t h e  human, no t  t o  t h e  d i v i n e ,  s p h e r e  ( ? ) •  I t  must be c o n s t a n t l y  
aware o f  t h e  d i s t i n c t i o n  be tween  i t s  own f o r m u l a t i o n s  and  t h e  
w i l l  o f  God. Even a t  i t s  b e s t .  Church law i s  o n l y  a p r o v i s i o n ­
a l  work o f  o b e d i e n c e ;  i t  i s  b i n d i n g ,  u n t i l  i t  i s  s u p e r s e d e d  
by  some new i n s i g h t ,  bu t  i t  i s  p r o v i s i o n a l ,  b e c a u s e  i t  i s  
a lw ays  v u l n e r a b l e  t o  t h i s  s u p e r s e s s i o n  ( B ) .  The work of  
o b e d ie n c e  i s  t h e r e f o r e  n o t  t o  be r e g a r d e d  a s  so m e th in g  e t e r n ­
a l l y  v a l i d ,  a s  n e c e s s a r y  t o  s a l v a t i o n ;  i t  i s  d i l u t e d  by a l l  
k i n d s  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g s  and c o r r u p t  d e s i r e s  ( 9 ) .  I n  i t s  
f r ee d o m ,  t h e  Church  may and must l i v e  by t o d a y ' s  d e c i s i o n s ;  
b u t  tomorrow i t  may r e c e i v e  f r e s h  i n s t r u c t i o n s  ( l O ) .  T h i s  
means t h a t  Church  law ,  as  l i v i n g  law ,  i s  a lw ay s  s u b j e c t  t o  
t h e  n o t e  o f  h u m i l i t y .
(3 )  i b i d . , p .  707.
( 6 )  i b i d . , p.  711 '
(7 )  i b i d . , p .  713 '
( 8 )  i b i d . ,  p .  7 1 4 .
(9 )  i b i d . . p .  715*
(10)  T h i s  s h o u l d  n o t  be c o n f u s e d  w i t h  " r e l a t i v i s m "  ( c f .  i b i d .  
p.  718  ) .  Openness  t o  t h e  dynamic from above i s  f a r  
removed from com p lacen t  a c c e p t a n c e  o f  e v e r y  form o f  e r r o r  
and p e r v e r s i o n .
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C h u rch  law i s ,  f i n a l l y ,  exem plary  law ( l l ) ,  wh ich  i s  n o t  
t o  imply  t h a t  t h e  Church  can  o r  s h o u ld  impose i t s  law upon 
t h e  w o r ld  ( 1 2 ) .  In  s p i t e  o f  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c o n t i n g ­
e n t  and i m p e r f e c t  c h a r a c t e r  o f  a l l  human a c h i e v e m e n t s ,  i n c ­
l u d i n g  c h u r c h  law i n  i t s  c o n c r e t e  fo rm s ,  t h e r e  can  s t i l l  be 
a c o n f i d e n c e  t h a t  w i t h  law t h e r e  i s  a r e a l  q u e s t i o n  o f  b e t t e r  
o r  w o rse ,  and t h a t  human s o c i e t y  i s  moving t o w a r d s  a t  l e a s t  
a r e l a t i v e l y  b e t t e r ,  more p e a c e f u l ,  more o r d e r e d  and f r e e r  
l i f e  ( 1 3 ) .  The most a p p r o p r i a t e  way i n  w hich  c h u r c h  law 
can  d i s p l a y  i t s  exem pla ry  c h a r a c t e r ,  and t h u s  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  improvement  o f  s e c u l a r  law ,  i s  by t r a n s c e n d i n g  " t h e  d i a ­
l e c t i c  o f  f u l f i l m e n t  and c l a i m ,  o f  d i g n i t y  and  r e s p o n s i b i l i t y ,  
o f  t a k i n g  and g i v i n g "  ( l 4 ) .  But i t  c an  a l s o ,  t h r o u g h  i t s  
l i v i n g  o p e n n es s  b o th  t o  t h e  p a s t  and t o  t h e  f u t u r e ,  and i t s  
c a p a c i t y  t o  w i t n e s s ,  s t i m u l a t e  and p rovoke  men i n t o  a  c o n s t a n t  
v i g i l a n c e  f o r  j u s t i c e ,  f o r  f r eedom ,  f o r  o r d e r ,  and f o r  p e a c e .
The above  d i s c u s s i o n  i n d i c a t e s  so m e th in g  o f  t h e  g e n e r a l  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  p l a c e  o f  Church  law t o  be  found  i n  B a r t h ' s  
C hurch  D o g m a t i c s . No i n f a l l i b i l i t y  o r  f i n a l i t y  i s  c l a i m e d  f o r  
any  o f  t h e  human d e c i s i o n s  a b o u t  l e g a l  o r d e r  which a r e  made i n  
t h e  name o f  t h e  community o f  J e s u s  C h r i s t ;  b u t  t h e  n e c e s s i t y  
o f  su ch  d e c i s i o n s ,  and t h e i r  t h o r o u g h l y  s e r i o u s  ( a l b e i t  p r o v ­
i s i o n a l  ) c h a r a c t e r  i s  e m p h as i s ed .
The q u e s t i o n  o f  C hurch  law, o f  t h e  o r d e r  and s t r u c t u r e  
o f  t h e  community ,  p r o v i d e s  t h e  answer  t o  t h e  f ramework  and 
c o n t e x t  w i t h i n  which t h e  C h r i s t i a n  l i f e  i s  t o  be l i v e d .  But
m . ' ,  g :
( 1 3 ) i m d . , p .  7 2 3 .
(1 4 )  I b i d . . p .  7 2 3 .
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t h e  g e n e r a l i s e d  p e r m i s s i o n s  and p r o h i b i t i o n s  w h ich  a p e r s o n  
a c c e p t s  a s  v a l i d  do n o t  i n  th e m s e lv e s  w h o l ly  i l l u m i n a t e  t h e  
c o n c r e t e  e t h i c a l  a c t i o n .  One o f  t h e  most p e r c e p t i v e  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  C h r i s t i a n  e t h i c a l  d e c i s i o n ,  a s  B a r th  u n d e r s t a n d s  i t ,  i s  
t h a t  i t  i s  a command, o r  o b l i g a t i o n ,  which  i s  a l s o  a p e r m i s s i o n .  
T h i s  i s  d i s t i n g u i s h e d  from t h e  l e g a l i s t i c  o b l i g a t i o n  which  i s  no t  
a p e r m i s s i o n ,  and from t h e  a n t i - n o m i a n  p e r m i s s i o n  which i s  n o t  
an o b l i g a t i o n  (15)«
The q u e s t i o n  o f  e t h i c s ,  t h a t  i s ,  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  
r i g h t n e s s  o f  c e r t a i n  modes o f  human a c t i o n  ( l 6 ) ,  c a n n o t  be i d e n t ­
i f i e d  u n e q u i v o c a l l y  w i t h  any  p s y c h o l o g i c a l ,  o r  h i s t o r i c o -  
m o rp h o lo g ic a l  , o r  p o l i t i c a l - j u r i d i c a l , o r  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n ;  
t o  make s u c h  an i d e n t i f i c a t i o n  i s  t o  o b l i t e r a t e  t h e  e t h i c a l  e l e ­
ment ( 1 7 )* C h r i s t i a n  e t h i c s ,  a s  o b e d ie n c e  t o  t h e  command o f  God, 
must be  d i s t i n g u i s h e d  from a l l  o t h e r  s y s t e m s  o f  e t h i c s ,  however 
s y m p a t h e t i c  t o  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  t h e i r  e x p o n e n t s  may happen 
t o  be ( 1 8 ) .  The Roman C a t h o l i c  a t t e m p t s  t o  accom oda te  n a t u r a l  
m o r a l i t y  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  a t h e o l o g i c a l  sy s te m  must a l s o ,  
i n  s p i t e  o f  t h e i r  undoub ted  t e c h n i c a l  m a s t e r y ,  be
( 1 5 ) Church D ogm at ic s ,  Volume I I ,  P a r t  2 ( E d in b u rg h ,  1957 ) ,  p .  
3 8 5 . As B a r th  b i m s e l f  w e l l  r e a l i s e s ,  any a t t e m p t  t o  t r a n s c e n d  
t h e  1 e g a l i s m - 1  o w l e s s n e s s  d i a l e c t i c  i s  h a z a r d o u s .  I t  can o n ly  
be v e n t u r e d ,  i n  h i s  v iew ,  from t h e  s t a n d p o i n t  o f  C h r i s t i a n  
f a i t h .  S i n c e  t h i s  d i a l e c t i c  i s  i n w a r d l y  so  f a m i l i a r ,  and 
s i n c e  i t  o c c u p i e s ,  so  t o  s p e a k ,  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  
b a t t l e - g r o u n d ,  a t t e m p t s  t o  t r a n s c e n d  i t  w i l l  meet w i t h  a t t ­
a c k s  from e ac h  f l a n k .  L e g a l i s t s  and t h e i r  a l l i e s  w i l l  a rg u e  
t h a t  t h e  su p p o sed  o b l i g a t i o n  i s  n o t  a t r u e  o b l i g a t i o n ;  a n t i -  
n o m i a n i s t s  and t h e i r  a l l i e s  w i l l  a rg u e  t h a t  t h e  su p p o sed  p e r ­
m i s s i o n  i s  n o t  a t r u e  p e r m i s s i o n .
( 1 6 ) op .  c i t . ,  p .  5 1 3 *
( 1 7 ) i b i d . , p .  5 1 5 .
( 1 8 ) i b i d . , pp .  5 15 -535 .
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r e j e c t e d .
The q u e s t i o n  o f  what i s  r i g h t  i s  " d e t e r m i n e d  a b s o l u t e l y  
i n  t h e  r i g h t  con d u c t  o f  God. I t  i s  d e t e r m in e d  i n  J e s u s  C h r i s t "
( 1 9 )* To do what i s  r i g h t  i s  t o  be o b e d i e n t  t o  what i s  r e v ­
e a l e d  o f  t h e  g r a c e  o f  God, t o  l i v e  a s  o n e ’*to whom g r a c e  ha s  
come i n  J e s u s  C h r i s t "  ( 2 0 ) .
God c l a i m s  m a n 's  o b e d i e n c e .  But t h i s  i n  no way i n v o l v e s  
t h e  c o r o l l a r y  t h a t  man, i n  r e n d e r i n g  t h i s  o b e d i e n c e ,  s a c r i f i c e s  
h i s  i n n e r  i n t e g r i t y  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  menac ing  s u p e r i o r i t y  o f  
f o r c e  which God has  a t  h i s  d i s p o s a l  ( 2 1 ) .  The e x t e r n a l  power 
o f  God would i n  i t s e l f  be c o m p a t i b l e  w i t h  a j u s t i f i a b l e  r e s e r v e  
o r  r e s e n t m e n t  on m an 's  p a r t .  But God s t a n d s  b e s i d e  man i n  l o v e ;  
a s  t h e  one who h a s  drawn c l o s e  t o  man, who h o l d s  o u t  h i s  hand i n  
f o r g i v e n e s s ,  God c l a i m s  man a s  h i s  own ( 2 2 ) .
The man who u n d e r s t a n d s  t h a t  God i s  a lw ays  g r a c i o u s  t o  
h im,  a lw ays  c o m p a s s i o n a t e ,  a lw ays  r e a d y  and w i l l i n g  t o  come t o  
h i s  a i d ,  knows a l s o  t h a t  t o  be a v a i l a b l e  t o  God i s  t h e  b e s t  p o s s ­
i b l e  t h i n g  f o r  man ( 2 3 ) .  To obey God, t o  be d i r e c t e d  and g u id e d  
by him, i s  i n  no s e n s e  t o  be d e p e r s o n a l i s e d ,  e n s l a v e d ,  c o e r c e d .  
What d i s t i n g u i s h e s  t h e  command o f  God from a l l  o t h e r  t y p e s  o f  
command i s  t h a t  i t  i s  t h e  g r a n t i n g  o f  a  f r eedom ,  a p e r m i s s i o n  
( 2 4 ) .  A l th o u g h  G o d ' s  command i s  a lw ays  c o n c r e t e ,  d e f i n i t e ,  a s
(19)  i b i d . t p .  5 3 8 .
( 2 0 ) i b i d . . p .  5 3 9 . A l th o u g h  B a r t h ' s  v iew s  on t h e  r e l a t i o n s h i p
b e tw een  t h e o l o g i c a l  e t h i c s ,  i n  h i s  s e n s e ,  and o t h e r  forms 
o f  e t h i c s ,  have c au s e d  u n d e r s t a n d a b l e  a s t o n i s h m e n t ,  i t  
s h o u ld  be n o te d  t h a t  he does  n o t  d i s a l l o w  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  v a l u a b l e  e t h i c a l  c o n t r i b u t i o n s  from p e r s o n s  whose p r a c ­
t i c a l  C h r i s t i a n  i n s i g h t s  may c o e x i s t  w i t h  u n a p p a r e n t  o r  
meagre C h r i s t i a n  p r e s u p p o s i t i o n s  ( c f .  i b i d . , p .  542 ) ,
(21)  i b i d . , p.  5 5 4 .
(22) i b i d . .  p .  5 5 8 .
(2 3 ) i b i d . . p .  5 8 1 .
( 24 )  i b i d . . p .  5 8 5 .
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o t h e r  commands a r e ,  i t  " o r d e r s  man to  be f r e e "  ( 2 5 ) ,  and i s  
t h u s  q u i t e  d i f f e r e n t  from t h e  commands which  v a r i o u s l y  
t h r e a t e n ,  e x h o r t ,  d i s c o u r a g e  and f r u s t r a t e .  G o d ' s  p r o h i b ­
i t i o n  s a f e g u a r d s  man a g a i n s t  t h e  d e s t r u c t i o n  w h ich ,  i n  t h e  
a b se n c e  o f  G o d ' s  g r a c e ,  would e n g u l f  him. I t  does  n o t  c a u s e  
him t o  deny o r  m u t i l a t e  what he t r u l y  i s  -  on t h e  c o n t r a r y ,  
i t  d e n i e s  him t h e  p o s s i b i l i t y  o f  su ch  a d e n i a l .  The e s s e n c e  
o f  m an 's  d e n i a l  o f  h i s  t r u e  s e l f  i s  t o  be found i n  t h e  a s s e r t ­
i o n  o f  h i s  own w i l l  a s  an autonomous and u n c h a l l e n g e a b l e  
power ,  t h e  g r a n t i n g  t o  h i m s e l f  o f  e n d l e s s  p e r m i s s i o n s  which  
a r e  n o t  o b l i g a t i o n s ,  t h e  i r r e s p o n s i b i l i t y  w h ic h ,  i n  t h e  l a s t  
a n a l y s i s ,  enmeshes him i n  a p a r a d o x i c a l  form o f  e n s l a v e m e n t  ( 2 6 ) .  
God i m p l a c a b l y  o p p o ses  t h i s  s e l f - a s s e r t i o n  o f  man, n o t  b e ca u se  
God does  n o t  w i s h  man t o  be f r e e  and happy ,  b u t  p r e c i s e l y  
b e c a u s e  s e l f - a s s e r t i v e  man i s  unhappy and u n f r e e  ( 2 7 ) ,
The command o f  God d i r e c t s  i t s e l f  t o  t h e  i n n e r  f o r t r e s s  
o f  man. I t  a p p r o a c h e s  him n o t  a s  an i n t r u d e r  from w i t h o u t  b u t  
a s  h i s  d e a r e s t  f r i e n d ;  i t  t h u s  p o s s e s s e s  a r a d i c a l  and i n e s c a p ­
a b l e  c h a r a c t e r  a b s e n t  from a l l  o t h e r  forms o f  command ( 2 8 ) .
Man i s  c a l l e d  t o  " a b i d e " ,  t o  " s t a n d " ,  t o  s e t  a s i d e  f e a r  and 
a n x i e t y ,  t o  do what he i s  b id d e n  c h e e r f u l l y  and w i t h  j o y .
F o r  i n  a l l  t h a t  man does  he i s  u p h e 1 d , he i s  made f r e e  t o  do 
what he must do ,  i n  a p p a r e n t l y  l o s i n g  h i m s e l f  he f i n d s  h i m s e l f
( 2 9 )* Thus t h e  command o f  God e s t a b l i s h e s  an  o b l i g a t i o n  which  
i s  a l s o  a p e r m i s s i o n ;  m an 's  t r u e  d u ty  i s  h i s  t r u e  j o y .
(25)  i b i d .
( 2 6 ) i b i d .
( 2 7 ) i b i d .
( 2 8 ) i b i d .
( 2 9 ) 1 b i d .
p .  5 8 8 . 
p .  5 9 4 . 
p .  5 9 4 .
P* 595. 
pp .  5 9 5 - 6 0 2 ,
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The p e r m i s s i o n  which i s  t h e  inm os t  form o f  t h e  d i v i n e  
command i s  a l s o  an o b l i g a t i o n .  T h i s  p r o p o s i t i o n  can  o n l y  be 
v e n t u r e d  from t h e  s t a n d p o i n t  o f  C h r i s t i a n  f a i t h ,  a p a r t  from 
which t h e  a l t e r n a t i o n  be tween  l e g a l i s m  and a n t i - n o m i a n i s m  i s  
i n e v i t a b l e  ( 3 0 ) .  The command o f  God c o n f r o n t s  man a s  t h e  
r e a l i t y  o f  lo v e  which i s  d i s c l o s e d  i n  t h e  p e r s o n  o f  J e s u s  
C h r i s t  ( 3 1 ) .  A l l  p e r m i s s i o n  which  does  n o t  d e r i v e  from t h e  
l o r d s h i p  o f  J e s u s  C h r i s t  i s  f u t i l e  ( 3 2 ) .  The d e c i s i o n  o f  obed­
i e n c e  which  i s  r e q u i r e d  i n v o l v e s  e v e r y  p a r t  o f  man, t h e  t o t a l i t y  
o f  h i s  l i f e  ( 3 5 ) •  W ith  r e s p e c t  t o  t h i s  d e c i s i o n ,  t h e r e  i s  o n l y  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  o b e d i e n c e ,  o r  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  d i s o b e d ­
i e n c e  ( 3 4 ) .  The r e s p o n s e ,  i f  made w i th o u t  j o y ,  i s  n o t  made a t  
a l l  ( 3 3 ) .  Obedience  n e v e r  becomes a p o s s e s s i o n  a t  m a n ' s  d i s p o s a l ;  
i t  i s  a g r e a t  s t e p  which h a s  t o  be t a k e n  a g a i n  and a g a i n  i n  a l l  
i t s  d i f f i c u l t y  ( 3 6 ) .
The command o f  God, u n l i k e  o t h e r  c l a i m s ,  does  n o t  l e a v e  man 
unmoved and unchanged  i n  h i s  in n e r m o s t  s e l f  ( 3 7 ) ;  i t  c a n n o t  be 
s a t i s f i e d  by some a p p r o p r i a t e  a c t  o f  o b e d i e n c e ,  b e c a u s e  t h e  man 
h i m s e l f  i s  c l a i m e d ,  n o t  m e re ly  h i s  a c t i o n s .
What t h e n  does  God c l a i m  o f  man? What o ugh t  man t o  do? 
Ev e ry  answer  t h a t  can  be g i v e n  t o  t h i s  q u e s t i o n  i s  c o n t i n u a l l y  
s u b j e c t  t o  c h a l l e n g e  and amendment ( 3 8 ) .  I n  t h e  o p e n n es s  t o  th e  
command o f  God which i s  r e q u i r e d ,  i t  i s  t r u e  b o t h  t h a t  what i s  
h e a r d  must be echoed from w i t h i n ,  and t h a t  t h e  v o i c e  o f  God
(3 0 ) i b i d . , p . 6 0 3 .
( 3 1 ) i b i d . . p . 6 0 6 .
( 3 2 ) i  b i d . , p .  6 0 8 .
o i  Gçd f r o m , o t h  d i  s t i n g u i s h i n g
(33) 1 b i d . , po 6 1 0 .
(34) i b i d . , p . 6 1 0 .
( 3 5 ) i b i d .  , p . 6 1 1 .
( 3 6 ) i b i d . , p . 6 2 4 .
(37) i b i d . , p* 6 3 1 .
(38) i b i d . , p" 6 4 5 .
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comes upon man w i t h  a b s o l u t e  a u t h o r i t y  from w i t h o u t  ( 3 9 ) .
God’ s  command i s  a lw ay s  g iv e n  a c o n c r e t e  embodiment,  
and i s  n o t  m e r e ly  an a b s t r a c t  o r  g e n e r a l  p r i n c i p l e .  The 
a t t e m p t ,  how ever ,  t o  e x t r a c t  from t h e  B i b l e  a n y  com prehens ­
i v e  j u s t i f i c a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  l e g a l  a r r a n g e m e n t s  i s  p r e c ­
a r i o u s .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  b i b l i c a l  e t h i c s  t h a t  t h e  
d i v i n e  command c o n s i s t s  o f  d e f i n i t e  i n s t r u c t i o n ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  r u l e s  and p r i n c i p l e s ;  so m e t im es ,  how­
e v e r ,  t h e  g e n e r a l  v a l i d i t y  o f  a r u l e  o r  p r i n c i p l e  i s  d e t a c h ­
a b l e  from i t s  o r i g i n a l  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  ( 4 o ) .  N orm a l ly  
t h e  r e l e v a n c e  o f  b i b l i c a l  p a s s a g e s ,  such  a s  t h e  Ten Comm­
andments  o r  t h e  Sermon on t h e  Mount, which  a p p e a r  t o  p r e s ­
e n t  u n i v e r s a l  m o r a l - l e g a l  r e g u l a t i o n s ,  i s  t o  be d i s c e r n e d  
f rom t h e  g r e a t e r  whole o f  which t h e y  a r e  a p a r t  ( 4 l ) .
The Ten Commandments a r e  to  be t r e a t e d  s e r i o u s l y  a s  
an  e x p r e s s i o n  o f  t h e  f ramework  and programme o f  t h e  d i v i n e  
a c t i o n  and i t s  human c o u n t e r p a r t ;  bu t  n o t  a s  a com prehens ­
i v e  o r  f i n a l  e x p r e s s i o n  ( 4 2 ) .  S i m i l a r l y  t h e  Sermon on t h e  
Mount,  which  p r e s e n t s  t h e  g e n e r a l  p r e s u p p o s i t i o n s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  l i f e  ( 4 3 ) ,  i s  m i s u n d e r s t o o d  i f  i t  i s  t a k e n  t o  be 
some k i n d  o f  sy s tem  o f  l e g a l  norms.  T h i s  t e a c h i n g  can  o n l y  
be c o r r e c t l y  u n d e r s t o o d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  one who p rom ulg ­
a t e d  i t ,  and who e x e m p l i f i e d  i t  i n  h i s  own l i f e .  J e s u s
(39)  j b i d . . p .  6 5 1 . Commenting on t h e  s t o r y  o f  t h e  e a t i n g
o f  t h e  f o r b i d d e n  f r u i t ,  B a r th  comments t h a t  t h i s  t y p i f i e s
m a n 's  t e n d e n c y ,  when c o n f r o n t e d  w i t h  an i n e s c a p a b l y  c o n ­
c r e t e  form o f  t h e  d i v i n e  command, t o  s e e k  t o  weaken o r  
e v ad e  t h e  o b l i g a t i o n  by c o m p la in in g  o f  i t s  o b s c u r i t y .
(4 0 )  i b i d . , p .  6 7 9 .
(41)  i b i d . , p .  6 7 2 .
(42) i b i d . . pp .  683—6 8 6 ,
( 4 3 ) i b i d . ,  p .  688.
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C h r i s t  i s  t h e  g r e a t e r  w h o le ,  o f  which  t h i s  summary o f  t e a c h i n g  
i s  a p a r t ;  t o  s e l e c t  t h e  p a r t  f o r  l e g a l  e m p h a s i s ,  a s  t h e  b a s i s  
o f  a u n i v e r s a l  mora l  code ( 4 4 ) ,  i s  t o  c o n f u s e  p a r t i a l  w i t h  
t o t a l  o b e d i e n c e .  To be f a i t h f u l  t o  t h e  Ten Commandments, o r  
t h e  Sermon on t h e  Mount, i s  " t o  t a k e  up t h e  p o s i t i o n  which  t h e y  
o u t l i n e  and d e f i n e ,  and i n  t h i s  -  t h e  o n l y  p o s s i b l e  -  p o s i t i o n  
t o  w a i t  f o r  t h e  s p e c i f i c  commands o f  God f o r  w h ich  t h e  p r o c l a m a t ­
io n  o f  t h e  Law p r e p a r e s  u s ,  t o  be c o n s t a n t l y  o b e d i e n t  t o  His  
c a l l "  ( 4 5 ) .
The d i v i n e  command i s  t h e  sum o f  a l l  " t h a t  i s  r i g h t  and  
f r i e n d l y  and w h o l e s o m e . . . "  ( 4 6 ) .  In  s p i t e  o f  t h e  d i v e r s i t y  o f  
God’ s  c l a i m s  upon man, b e c a u s e  h i s  command i s  good i t  a lw ays  
u n i t e s  r a t h e r  t h a n  d i s u n i t e s  ( 4 7 ) ;  i t  p ro m o tes  f e l l o w s h i p ,  and 
r e l a t i v i s e s  c o n f l i c t  ( 4 8 ) ;  and i t  u n i f i e s  t h e  i n d i v i d u a l  man i n  
h i m s e l f  ( 4 9 ) .
I t  i s  somet imes  c l a i m e d  (50)  t h a t  B a r t h ’s  d o c t r i n e  o f  
God l e a v e s  no room f o r  man, t h a t  God i s  e v e r y t h i n g  and man 
n o t h i n g .  The c l a i m  i s ,  however ,  u n j u s t .  A l t h o u g h  i n  a fo rm a l  
s e n s e  s u b o r d i n a t e d  t o  h i s  d o c t r i n e  o f  God, h i s  d o c t r i n e  o f  man 
i s  m a t e r i a l l y  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e .  B a r t h ,  no l e s s  t h a n  h i s  
c r i t i c s ,  i s  aware  t h a t  t h e  q u e s t i o n  "What i s  man?" -  th o u g h  
he can o n ly  answer  i t  i n  t e r m s  o f  i t s  i n t e r c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  q u e s t i o n  "What i s  God?" -  i s  i n  a s e n s e  t h e  g r e a t  q u e s t i o n  
w i t h  which  modern man i n e s c a p a b l y  and u r g e n t l y  i s  c o n f r o n t e d .
(44) i h M , , p . 7 0 0 .
(45) i b i d . . p . 6 8 6 .
(46) i b i d . . P* 711.
(47) i b i d . . P* 7 1 6 .
(48) i  b i d . . p . 717.
(49) i b i d . . P ' 7 2 6 .
(50) U s u a l l y  by s c h o l
t h e  C h u r c h  D o g m a t i c s , b u t  who o n c e  a t t e n d e d  l e c t u r e s  b y  
8 omeohe  vvho s a i  d lie h ad  •
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CnAPTER NIN E.  THE THEOLOGICAL ETHICS OF KARL BARTH:
MALE AND FEMALE.
The fundam en ta l  p r o p o s i t i o n  about  man i s  t h a t  h i s  human­
i t y  i s  c o - h u m a n i t y ,  hum ani ty  i n  f e l l o w s h i p  ( l ) .  Man e x i s t s  
i n  t h e  b a s i c  d u a l i t y  o f  male  and  f e m a le ,  t h i s  b e i n g  t h e  
o n ly  s t r u c t u r a l  d i f f e r e n t i a t i o n  be tw een  i n d i v i d u a l s  ( 2 ) .  Each 
human i n d i v i d u a l  i s  male  o r  f e m a l e ,  bu t  i s  i n e s c a p a b l y  o r i e n t ­
a t e d  to w a rd s  f e l  1owship  w i t h  h i s  o r  h e r  human com pan ions .  To 
be human i s  t o  be ,  c o n c r e t e l y ,  e i t h e r  male  o r  f e m a le ;  b u t  i t  i s  
a l s o  t o  be male  and fem ale  -  male w i th  f e m a l e ,  f e m a le  w i t h  
ma 1 e (3) .
A l th o u g h  t h e  i n t e r e s t  and  d i f f i c u l t y  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  man i n t o  male and fem a le  a f f e c t s  a w id e r  
s p h e r e  t h a n  t h a t  c o n c e n t r a t i n g  upon s ex u a l  l o v e  and t h e  q u e s t i o n  
o f  m a r r i a g e ,  i t  i s  t r u e  t h a t  human f e l l o w s h i p  i s  t y p i f i e d  
most p o w e r f u l l y  i n  t h e  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p  ( 4 ) .  T h i s  
d i f f e r e n t i a t i o n  p o i n t s  man to w a rd s  t h e  b a s i c  r e a l i s a t i o n  t h a t  
no i n d i v i d u a l  can be f u l f i l l e d ,  can p e r f e c t  h i s  o r  h e r  p o t e n t ­
i a l i t i e s ,  w i t h o u t  c o - o p e r a t i o n  from o t h e r s  and w i t h  o t h e r s .
The i d e a ,  p r e s e n t  w i t h i n  some modern forms o f  t h o u g h t ,  t h a t  
man i d e a l l y  s h o u l d  l i v e  a l o n e  i n  i s o l a t i o n ,  au tonomous and 
i n d e p e n d e n t ,  r e c e i v i n g  n o t h i n g  and g i v i n g  n o t h i n g  i n  r e t u r n .
( 1 )  " P r o p e r l y  and a t  i t s  d e e p e s t  l e v e l ,  w h i c h  i s  a l s o  i t s
h i g h e s t  l e v e l ,  human n a t u r e  i s  n o t  i s o l a t e d  b u t  d u a l .  I t
d o e s  n o t  c o n s i s t  i n  t h e  f r e e d o m  o f  a h e a r t  c l o s e d  t o  t h e  
f e l l o w - m a n ,  b u t  i n  t h a t  o f  a h e a r t  o p e n  t o  t h e  f e l l o w - m a n " ,
( C h u rc h  D o g m a t i c s ,  Volume I I I ,  P a r t  2  ( E d i n b u r g h ,  I96O  ) ,  
p .  27B ) .
( 2 )  o p .  c i t . . p .  2 8 6 .  c f .  " I n  a l l  t h e  common a n d  o p p o s i n g  f e a t ­
u r e s  o f  human e x i s t e n c e ,  t h e r e  i s  no man i n  i s o l a t i o n ,  b u t  o n l y
man o r  woman,  man an d  woman" ( i b i d . , p .  2 8 6  ) .
( 3 ) i b i d . , p .  2 8 6 .
( 4 ) i b i d . , p . 2 8 8 .
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I s  a  t e r r i b l e  d i s t o r t i o n .  T h e  c l o i s t e r  ( 5 ) h a s  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  e x c e s s i v e  i n d i v i d u a l i s m  o f  W e s t e r n  I n t e l l e c t u a l  l i f e ;  i t  h a s  
p r o v e d  d i f f i c u l t  f o r  p h i l o s o p h i c a l  I - s p e c u l a t i o n  i n  t h e  a b s e n c e  
o f  t h e  T h o u  t o  g i v e  d ue  w e i g h t  t o  t h e  b a s i c  d u a l i t y ,  t h e  o r i e n t ­
a t i o n  t o w a r d s  f e l l o w s h i p ,  o f  human e x i s t e n c e  ( 6 ) .
I t  i s  n o t  p ro p o sed  t o  d i s c u s s  i n  any d e t a i l  B a r t h ' s  
r e m a r k a b le  e x e g e s i s  o f  c e r t a i n  key  b i b l i c a l  p a s s a g e s ,  e s p e c i a l l y  
G e n e s i s  C h a p t e r s  1 and 2 ,  t h e  Song o f  S o n g s ,  and E p h e s i a n s  
C h a p t e r  5 ( ? ) •  A mere summary w i l l  be g i v e n  o f  some o f  t h e  
main  p o i n t s .  Mankind, i n  t h e  d u a l i t y  o f  male  and f e m a l e ,  i s  
made i n  t h e  image o f  God ( 8 ) .  A l th o u g h  l i k e  o t h e r  c r e a t u r e s
(5 )  B a r th  does  n o t  w ish  t o  imply  t h a t  t h e  c l o i s t e r e d  l i f e  
makes a t r u e  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  o t h e r  i m p o s s i b l e .
(6 )  i b i d . . p .  290 .
( ? )  I t  s h o u l d  be n o te d  from t h e  o u t s e t  t h a t  B a r t h  does  n o t
r e g a r d  t h e  G e n e s i s  n a r r a t i v e s  and o t h e r  s i m i l a r  s t o r i e s  
a s  b e in g  d i v i n e l y - g u a r a n t e e d  a c c o u n t s  o f  h i s t o r i c a l  and 
s c i e n t i f i c  t r a n s a c t i o n s .  They a r e ,  r a t h e r ,  a t t e m p t s  t o  
e x p r e s s  t h e  becoming which  u n d e r l i e s  a l l  b e i n g ,  " i n t u i t ­
i v e  and p o e t i c  p i c t u r e s  o f  a p r e - h i s t o r i c a l  r e a l i t y  o f  
h i s t o r y , , . "  ( Church D ogm at ics .  Volume I I I ,  P a r t  1 ( Ed inburgh ,
1998 ) ,  p .  8l ) .  In B a r t h ' s  v iew t h i s  does  n o t  i n  any way
weaken t h e  v a l u e  o r  a u t h o r i t a t i v e n e s s  o f  t h e s e  s t o r i e s .
To t h i n k  o f  a n o n - h i s t o r i c a l  d e p i c t i o n  o f  h i s t o r y  as  
i n t r i n s i c a l l y  i n f e r i o r  i s  " o n l y  a r i d i c u l o u s  and m i d d l e -  
c l a s s  h a b i t  o f  t h e  modern W es te rn  mind which  i s  suprem e­
l y  p h a n t a s t i c  i n  i t s  c h r o n i c  l a c k  o f  i m a g i n a t i v e  p h a n t ­
a s y ,  and hopes  t o  r i d  i t s e l f  o f  i t s  com plexes  t h r o u g h  
r e p r e s s i o n "  ( i b i d . . p .  8 l ) .  The s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  
B i b l e  can  be t h e  Word o f  God o n l y  i f  and when i t  s p e a k s  
h i s t o r i c a l l y  d e r i v e s  f rom ,  and i n v o l v e s ,  a l l  t h e  c o n f u s ­
i o n s  which  c h a r a c t e r i s e  t h e  c o n f l i c t  be tw een  l e g a l i s m  
and a n t i - n o m i a n i s m ,  "The b i b l i c a l  c r e a t i o n - h i s t o r i e s  
a r e  n o t  h e a v e n - s e n t  d e c l a r a t i o n s  o f  t h e  t r u t h  i t s e l f  
d ropped  from t h e  sîty b u t  human a t t e s t a t i o n s  o f  t h e  r e v ­
e l a t i o n  which has  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  c r e a t u r e l y  s p h e r e .
I t  i s  i n  t h i s  way, and o n ly  i n  t h i s  way, t h a t  t h e y  
d e c l a r e  t h e  t r u t h "  ( i b i d . .  p .  9 5 ) •
(8 )  " I n  G o d ' s  own b e in g  and s p h e r e  t h e r e  i s  a c o u n t e r p a r t ;  
a g en u in e  b u t  ha rm onious  s e l f - e n c o u n t e r  and s e l f - d i s c ­
o v e ry ;  a f r e e  c o - e x i s t e n c e  and c o o p e r a t i o n ;  an open 
c o n f r o n t a t i o n  and r e c i p r o c i t y "  ( i b i d . , p .  I 8 5 ) .  The 
a n a lo g y  be tween  God and man i s  " s i m p ly  t h e  e x i s t e n c e  o f  
t h e  I  and t h e  Thou i n  c o n f r o n t a t i o n "  ( i b i d . , p .  1 8 5 ) .
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i n  h i s  f i n i t u d e ,  i n  h i s  e x i s t e n c e  a s  an I ,  c o n f r o n t i n g  and 
c o n f r o n t e d  w i t h  o t h e r s  who t o  him a r e  T h o u s ,  man does  c o r r e s p ­
ond i n  h i s  b e in g  t o  t h e  b e i n g  o f  God. Man i s  i n c o m p l e t e  a s  
s o l i t a r y  male o r  s o l i t a r y  f e m a le .  Man, t h e  m a le ,  c an n o t  be 
human w i t h o u t  woman; woman c an n o t  be human w i t h o u t  man ( 9 ) .
The supremacy o f  t h e  male i s  n o t  a q u e s t i o n  o f  v a l u e ,  d i g n i t y  
o r  h o n o u r ,  b u t  o f  o r d e r  ( 1 0 ) .  The s t o r y  o f  t h e  e a t i n g  o f  t h e  
f o r b i d d e n  f r u i t  e x e m p l i f i e s  b o t h  t h e  e s s e n t i a l  j o y  and c o n t e n t ­
ment which s h o u l d  c h a r a c t e r i s e  s e x u a l i t y ,  and t h e  r a d i c a l  
c o n se q u e n ce s  o f  human d i s o r d e r  i n  t h i s  and o t h e r  s p h e r e s  ( 1 1 ) .
A l th o u g h  i n  g e n e r a l  t h e  Old T e s t a m e n t ,  i n  i t s  r e f e r e n c e s  
t o  s e x u a l i t y ,  i s  c o n ce rn e d  f o r  p o s t e r i t y ,  f a t h e r h o o d  and 
m o the rhood ,  t h e  f a m i l y ,  t h e  c h i l d  and e s p e c i a l l y  t h e  s o n ,  
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  m u t u a l i t y  between husband  and w i f e  i s  
n o t  e n t i r e l y  n e g l e c t e d  ( 1 2 ) .  B a r th  c l a i m s  t h a t  t h e  t r u e  i m p l i c ­
a t i o n s  o f  t h e  m a r r i a g e  c o v e n a n t ,  beh ind  t h e  d u b io u s  c o n c r e t e  
phenomenon o f  human s e x u a l i t y ,  c an  be d i s c e r n e d  i n  t h e
( 9 ) i b i d . , p« 2 9 9 .
( 1 0 ) i b i d . . p p .  5 0 1 - 3 0 8 .
( 1 1 ) "They were  naked . . .  and n o t  ashamed . . .  They were  b l i n d  
t o  e v e r y  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e i r  e x i s t e n c e  a s  man and w i f e  
m igh t  e n t a i l  em bar rassm en t  and disquie tude^* ( i b i d # . p .  3 0 9 ) . 
But w i t h  t h e  i n t r u s i o n  o f  d i s o b e d i e n c e  t o  G o d ' s  command, 
t h i s  harmony was s h a t t e r e d .  "When t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  
God was d i s t u r b e d ,  t h e i r  m utua l  r e l a t i o n s h i p  was a l s o  d i s ­
t u r b e d ;  e v e r y t h i n g  t h a t  was c r e a t e d  i n  a d e f i n i t e  o r d e r
was th row n  i n t o  c o n f u s i o n .  Humanity became a s e x l e s s  and 
t h e r e f o r e  an anaemic  and f i n a l l y  a s o u l l e s s  i d e a l  h o p e l e s s ­
l y  c o n f r o n t i n g  a b s t r a c t  m a s c u l i n i t y  on th e  one hand 
and a b s t r a c t  f e m i n i t y  on t h e  o t h e r ,  and l e a d i n g  t o  t h e  con­
f l i c t s  be tween  t h e  b l i n d  domin ion  o f  man and t h e  j e a l o u s  
movement f o r  f e m in in e  e m a n c i p a t i o n ;  be tw een  an e v i l  e r o t i c ­
ism and an  e v i l  a b se n c e  of  e r o t i c i s m ;  be tw een  demonic and  
b o u r g e o i s  v iew s  o f  lo v e  and m a r r i a g e ;  be tw een  d i s s i p a t i o n  
and r e s p e c t a b i l i t y . . .  T h e re  can  be no doub t  t h a t  t h e  c o n ­
d i t i o n  of  man a s  f a l l e n  from God i s  b e t r a y e d  f i r s t  and f o r e ­
most by t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  t h e  c o n d i t i o n  o f  s e c r e t  and 
open , c o n s c i o u s  and u n c o n s c i o u s ,  o r g a n i s e d  and u n o r g a n i s e d  
shame a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  between man and woman . . . " ( i b i d .
pp. 3 1 0 - 3 1 1 ) .
( ] 2 )  The main e x c e p t i o n  i s  t h e  Song o f  S o n g s .
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r e l a t i o n s h i p  between Yahweh and I s r a e l .  The c e n t r e  o f  t h e  
Old T e s tam en t  v i s i o n  i s  th e  b e a u ty  and co m pass ion  of  Yahweh's 
f a i t h f u l n e s s .  In  Yahweh' s  i n t e n t i o n  and p u r p o s e ,  he and h i s  
p e o p le  a r e  "one f l e s h " ;  t h i s  i s  t h e  i n n e r  r e a l i t y  o f  t h e  
c o v en a n t  be tween Yahweh and I s r a e l  which th e  m a r r i a g e  
c o v en a n t  be tween man and woman, however i m p e r f e c t l y ,  
r e f l e c t s  ( 1 3 ) .
A l though  t h e  Old T e s tam en t  n e v e r  r e s o l v e s  t h e  c o n t r a ­
d i c t i o n  be tween Yahweh's f a i t h f u l  lo v e  and I s r a e l ' s  f a i l u r e  ' 
t o  re sp o n d  a p p r o p r i a t e l y  t o  i t ,  i t  can  and must be main ­
t a i n e d  from a C h r i s t i a n  p e r s p e c t i v e  t h a t  t h i s  c o n t r a d i c t i o n  
i s  r e s o l v e d  i n  p r i n c i p l e ,  once t h e  Old T e s ta m e n t  i s  s e e n  
to  form a s i n g l e  m a t e r i a l  c o n t e n t  w i t h  t h e  New T e s t a m e n t .
I f  J e s u s  C h r i s t  i s  u n d e r s to o d  t o  be t h e  f u l f i l m e n t  o f  a l l  
t h a t  t h e  Old T e s tam en t  a f f i r m s  and p r o p h e s i e s  c o n c e r n i n g  
t h e  lo v e  o f  Yahweh, th e n  an e n t i r e l y  new l i g h t  i s  sh ed  upon
(13)  "A l th o u g h  n o rm a l ly  t h e  Old T es tam en t  r e f e r s  to  t h e
e r o t i c  s p h e r e  l a r g e l y  i n  t e rm s  o f  w a r n in g s  and t h r e a t s  
a g a i n s t  a d u l t e r y ,  t h e  " v i s i o n  o f  t h e  i n c o m p r e h e n s i b l e  
n e a r n e s s ,  i n t i m a c y  and s w e e tn e s s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
be tween  Yahweh and I s r a e l  can  . . .  b r e a k  t h r o u g h  t h e  
c a u t i o n ,  t h e  c a r e ,  t h e  l e g i t i m a t e  s e v e r i t y  and 
a n x i e t y  which o t h e r w i s e  cau se  them" ( th e  Old T e s t ­
ament w r i t e r s  ) " t o  s p e a k  so n o n - e r o t i c a l l y  o f  t h e  
e r o t i c "  ( i b i d . . p .  315)•  The s e x u a l  e n c o u n t e r  o f  
male  and fem ale  i s  t h u s  a s  i t  were u p h e ld  and g u a r ­
a n t e e d  by Yahweh'8 c o v e n a n t - f a i t h f u l n e s s . T h i s  
c o n s t i t u t e s  a lo v e  in co m p arab ly  s t r o n g e r ,  p u r e r  and 
more p ro found  th a n  a n y t h i n g  t h a t  can  t a k e  p l a c e  
be tween  man and w i f e ,  but a lo v e  which a u t h e n t i c a t e s  
e v e r y t h i n g  which i s  a t  l e a s t  r e l a t i v e l y  good and 
h o n o u r a b l e  i n  t h i s  s p h e r e .  W ith in  t h e  c o v e n a n t -  
h i s t o r y  r e c o r d e d  in  t h e  Old T e s ta m e n t  t h e r e  a r e  
two e ch o es  o f  t h e  "one f l e s h "  i d e a .  The one i s  
t h e  p e r f e c t  e r o t i c  r e l a t i o n s h i p  p o r t r a y e d  i n  t h e  
Song of  S o n g s ;  t h e  o t h e r  i s  th e  r e l a t i o n s h i p  between 
Yahweh and I s r a e l ,  e s t a b l i s h e d  and p r e s e r v e d  d e s p i t e  
t h e  p e r p e t u a l  f a i t h l e s s n e s s  o f  I s r a e l  ( c f .  J e r e m ia h  
3: 12 ; J e r e m ia h  4: 1; E z e k ie l  1 6 ; 59 f f . ;  Hosea 2: 
1 9 -2 0 ;  I s a i a h  54; 4-8  ) .
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t h e  Old T e s t a m e n t  p a s s a g e s  ( l 4 ) .  The d i g n i t y  which  t h e  Old 
T e s tam en t  a t t r i b u t e s  t o  t h e  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  be tw een  man 
and w i f e  d e r i v e s  from t h e  p r im a ry  i n s i g h t  t h a t  Yahweh i s ,  
i n  h i s  i n t e n t i o n  and p u r p o s e ,  one f l e s h  w i t h  I s r a e l ,  r a t h e r  
t h a n  from any o p t i m i s t i c  e v a l u a t i o n  o f  c o n c r e t e  human s e x u a l ­
i t y  ( 1 5 ) .  But t h i s  p r o p h e t i c a l  i n s i g h t  i n t o  t h e  i m p l i c a t i o n s  
o f  Yahweh*s c o v en a n t  o f  lo v e  r e c e i v e s  i t s  v i n d i c a t i o n  and i t s  
consummation i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tween  J e s u s  C h r i s t  and t h o s e  
whom he c a l l s  t o  h i m s e l f .
(14)  " I n s t e a d  o f  b e i n g  a r b i t r a r i l y  i g n o r e d ,  E p h e s i a n s  1 
5 :2 5  c an  and may and must be t a k e n  i n t o  a c c o u n t  a s  a 
commentary on G e n e s i s  2:  I 8 f f . ,  and t h e r e f o r e  on t h e  
Song o f  S o n g s ,  and t h e r e f o r e  on t h o s e  p a s s a g e s  from t h e  
p r o p h e t s .  ' T h i s  i s  a g r e a t  m y s t e r y ,  b u t  I  s p e a k  co n ­
c e r n i n g  C h r i s t  and t h e  c h u r c h '  ( E p h e s i a n s  5 :  32 ) .
I f  t h i s  i s  a c c e p t e d ,  i t  c an n o t  be d e n i e d  t h a t  even  t h e  
o b s c u r e  l a n g u ag e  o f  t h e  c r e a t i o n  s a g a  t a k e s  on a  w h o l ly  
d i f f e r e n t  form and c o l o u r ,  a c q u i r i n g  i n d e e d  a v e r y  con­
c r e t e  meaning . . .  Why c o u ld  n o t  man be a l o n e ?  , , ,  b e c a u s e  
t h e  man J e s u s ,  t h e  Son o f  God, whose e a r t h l y  e x i s t e n c e  was 
e n v i s a g e d  a t  t h e  c r e a t i o n  o f  heaven  and e a r t h  . . ,  was
n o t  t o  be a l o n e "  ( i b i d . , p .  321 ) .  He, l i k e  t h e  Adam
o f  t h e  s a g a ,  was t o  have  h i s  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  community
he was g l a d l y  t o  acknowledge  a s  f l e s h  o f  h i s  f l e s h .  The
deep s l e e p  i n t o  which Adam f e l l  s y m b o l i s e s  t h e  s l e e p  
o f  J e s u s  C h r i s t  b e f o r e  h i s  r e s u r r e c t i o n ,  a f t e r  which 
t h e  Community, l i k e  Eve ,  was t o  s t a n d  c o m p le te  b e f o r e  
h im .  The t a k i n g  o f  t h e  r i b  from Adam's s i d e  s y m b o l i s e s  
t h e  s a c r i f i c e  o f  J e s u s .  Adam's c r y  ' T h i s  i s  now f l e s h  
o f  my f l e s h . . . '  s y m b o l i s e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  Community 
d id  n o t  f i r s t  r e c o g n i s e  J e s u s  b u t  was r e c o g n i s e d  by 
him ( c f .  i b i d . .  p .  321 ) .  "And why were man and woman 
naked and n o t  ashamed? Because be tw een  J e s u s  and His 
f o l l o w e r s  t h e r e  w i l l  t a k e  p l a c e  an u n r e s e r v e d  -  and as  
s u c h  m e r c i f u l  and s a l u t a r y  - d i s c l o s u r e  o f  man; b e ca u se  
He w i l l  s t a n d  and n o t  need t o  be ashamed b e f o r e  them i n  
a b s o l u t e  p o v e r t y ,  h u m i l i a t e d  and r e j e c t e d  by God, and 
t h e r e f o r e  t h e  B e a r e r  o f  e v e r y  honour  and t h e  E l e c t  o f  
God; and b ecause  t h e y  t o o  w i l l  be s e e n  and d i s c o v e r e d  
i n  t h e i r  own p o v e r t y ,  h u m i l i a t i o n  and r e j e c t i o n ,  and w i l l  
n o t  be ashamed o r  j u d g e d ,  b e ca u se  He w i l l  not be ashamed 
o f  them, b ecau se  He w i l l  c a l l  them His  b r o t h e r s  and 
s i s t e r s ,  and b e c a u s e ,  as  t h e  E l e c t  o f  God, He w i l l  d e fe n d  
them w i t h  His  r i c h e s "  ( i b i d . p .  322 ) .
( 1 5 ) c f .  i b i d . , p .  3 2 2 .
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I t  i s  w e l l  known t h a t  t h e  Old T e s ta m e n t  does  no t  p r o v i d e  
an y  com p reh en s iv e  p r o h i b i t i o n  o f  polygamy; and i t  would be a 
m i s t a k e  t o  a t t e m p t  t o  i n f e r  a j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  monogamy a l o n g  p u r e l y  Old T e s tam en t  l i n e s .  B a r t h  a r g u e s  t h a t  
G e n e s i s  2 and t h e  Song o f  Sono-s, i f  v iewed  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
t o t a l  b i b l i c a l  u n d e r s t a n d i n g ,  do i n  f a c t  p o i n t  c l e a r l y  to w a rd s  
t h e  r e a l i s a t i o n  t h a t  monogamy i s  " t h e  p e r f e c t  and u l t i m a t e l y  
t h e  o n ly  p o s s i b l e  and l e g i t i m a t e  form o f  lo v e  and m a r r i a g e "
< l6 ) .  But t h i s  i s  o n ly  so  i f  t h e y  a r e  v iew ed  i n  t h i s  l i g h t .
The p e r c e p t i o n  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  monogamy d e r i v e s  from 
t h e  p e r c e p t i o n  o f  th e  u n i t y  and f a i t h f u l n e s s  o f  t h e  l o v e  o f  
C h r i s t  ( 1 7 ) .
The p r i n c i p a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  man-woman r e l a t i o n s h i p  
i s  i n  Church  Dogmat ics  Volume I I I ,  P a r t  4 .  pp .  l l 6 - 2 4 0 ,  un d e r  
t h e  g e n e r a l  t i t l e  o f  "Freedom i n  F e l l o w s h i p " .  God c a l l s  man 
t o  h i s  f e l l o w - m a n , j u s t  a s  God c a l l s  man t o  h i m s e l f .  The 
d i v i n e  command makes man f r e e  t o  a f f i r m ,  honour  and e n j o y  t h e  
o t h e r  w i t h  h i m s e l f  and h i m s e l f  w i th  t h e  o t h e r ,  w h e th e r  i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  n e a r  o r  d i s t a n t  n e i g h b o u r s ,  o r  t h a t  be tw een  
p a r e n t s  and  c h i l d r e n ,  o r  p a r t i c u l a r l y  t h a t  be tw een  man and 
woman ( I 8 ) .
The r e l a t i o n s h i p  be tween  man and woman i s  t h e  f i r s t  and 
t h e  t y p i c a l  s p h e r e  o f  f e l l o w - h u m a n i t y  ( 1 9 ) ;  and t h e  q u e s t i o n s  
which a r i s e  i n  t h i s  s p h e r e  a r e  o f  e s p e c i a l  c e n t r a l i t y  and 
i m p o r ta n c e  f o r  a c o r r e c t  u n d e r s t a n d i n g  o f  l i f e  i n  f e l l o w s h i p  
( 2 0 ) .
( 1 6 ) i b i d . .  p .  3 2 8 .
( 1 7 ) L h l d . ,  p .  3 2 8 .
( 1 8 ) Church  D ogm a t ic s ,  Volume I I I ,  P a r t  4 ,  ( E d i n b u r g h ,  1961 ) ,  p , î l 6
( 1 9 ) on.  c i t . .  p .  1 1 7 '
( 2 0 ) I b i d . , p .  1 1 7 .
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In  t h e i r  s e x u a l  b e i n g ,  a s  i n  a l l  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e i r  
b e i n g ,  men and women a r e  c o n f r o n t e d  by t h e  g r a c i o u s  command 
o f  God ( 2 1 ) .  They a r e  n o t  l e f t  t o  t h e m s e l v e s  i n  t h i s  s p h e r e ,  
e i t h e r  i n  c l o u d s  o f  superhuman e c s t a s y  o r  d e p t h s  o f  subhuman 
d e g r a d a t i o n ,  Man does  n o t  t r a n s c e n d  h i s  n a t u r e  t h r o u g h  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  h i s  s e x u a l  powers ;  n e i t h e r  does  he d e b as e  o r  
b e t r a y  i t  -  he m e re ly  e x p r e s s e s  h i s  n a t u r e ,  and he may and 
must do so i n  a r e s p o n s i b l e  f reedom ( 2 2 ) .
Man i s  c a l l e d  t o  f reedom i n  t h i s  s p h e r e ,  and i t  i s  
h i s  whole b e i n g ,  n o t  m e r e ly  o r  p r i m a r i l y  t h e  u se  he makes 
o f  h i s  s e x u a l  o r g a n s ,  which i s  i n  q u e s t i o n  ( 2 5 ) .  C o i t u s  
i s  n e i t h e r  so m e th in g  a u t o m a t i c a l l y  e v i l ,  n o r  s o m e th in g  
a u t o m a t i c a l l y  good ,  no r  s o m eth in g  which i s  n e u t r a l  a s  
b e tw een  good and e v i l .  " M a r r i a g e  i s  ' c h a s t e * ,  h o n o u ra b le  
and t r u l y  s e x u a l  when i t  i s  encompassed by t h e  f e l l o w s h i p  
o f  t h e  s p i r i t  and o f  l o v e ,  bu t  a l s o  o f  work and o f  t h e  
whole  o f  l i f e  w i t h  a l l  i t s  so r ro w s  and j o y s  . . .  I f  i t  does  
n o t  t a k e  p l a c e  i n  t h i s  c o n t e x t ,  i t  i s  n e i t h e r  c h a s t e ,  r i g h t  
n o r  s a l u t a r y  . . .  c o i t u s  w i t h o u t  c o - e x i s t e n c e  i s  demonic .
And . . .  t h i s  i s  t r u e  even  when i t  i s  s u p p o r t e d  by t h e  a p p ­
a r e n t  s a n c t i f i c a t i o n  o f  a f o r m a l  and l e g i t i m a t e  m a r r i a g e  
bond" ( 2 4 ) .
(21 )  I t  would be wrong t o  c o n c e n t r a t e  so much a t t e n t i o n  and
a n x i e t y  upon t h e  mora l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  m a le - f e m a l e
r e l a t i o n s h i p  i n  a l l  i t s  forms t h a t  o t h e r  a s p e c t s  o f  
m o r a l i t y  a r e  n e g l e c t e d  o r  o b s c u r e d .  S t i l l  l e s s  a d e q ­
u a t e  would be a r e s t r i c t i o n  o f  i n t e r e s t  t o  s e x u a l  i n t e r ­
c o u r s e  a s  s u c h  ( c f .  i b i d . , p .  I l 8  ) .
(22)  i b i d . , p p .  119 - 1 2 1 .
( 2 3 ) I b i d . .  pp .  1 5 1 - 1 3 2 .
(24)  i b i d . . p« 1 3 3 .
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M a r r ia g e  i s  n o t  t h e  whole  o f  t h e  s p h e r e  o f  s e x u a l  l i f e ,  
though  i t  i s  i t s  " t e l o a ,  g o a l  and c e n t r e "  ( 2 5 ) .  M ar r i a g e  i s  
" t h a t  form o f  t h e  e n c o u n t e r  be tween male and fem a le  i n  which 
t h e  f r e e ,  m u t u a l ,  harmonious  c h o i c e  o f  lo v e  on t h e  p a r t  o f  a 
p a r t i c u l a r  man and woman l e a d s  t o  a r e s p o n s i b l y  u n d e r t a k e n  
l i f e - u n i o n  which i s  l a s t i n g ,  co m p le te  and e x c l u s i v e "  ( 2 6 ) .
The t e s t  o f  what i s  good o r  e v i l  be tween male and fem ale  i s  
t h e  c o m p a t i b i l i t y ,  o r  o t h e r w i s e ,  o f  an a c t i o n  w i t h  m a r r i a g e .
The command o f  God i s  d i r e c t e d  t o  man i n  h i s  whole 
b e i n g ,  and t o  a l l  men i n  t h e i r  s e x u a l  b e i n g ,  w h e t h e r  o r  n o t  
m a r r i a g e  i s  a p r e s e n t  a c t u a l i t y  f o r  them. T h e re  i s  no u n i v ­
e r s a l  o b l i g a t i o n  t o  e n t e r  i n t o  m a r r i a g e ,  any more t h a n  t h e r e  
i s  an o b l i g a t i o n  f o r  a l 1 e s p e c i a l l y  devou t  p e r s o n s  t o  a b s t a i n  
from m a r r i a g e .  Whether  o r  n o t  t o  e n t e r  i n t o  m a r r i a g e  i s  
a l w a y s ,  f o r  each  i n d i v i d u a l ,  i n  [> r in c ip l e  an open q u e s t i o n
( 2 7 ) .  :
The u n m a r r i e d ,  no l e s s  t h a n  t h e  m a r r i e d ,  p e r s o n  i s  
e s s e n t i a l l y  i n  r e l a t i o n s h i p  w i th  p e r s o n s  of  t h e  o t h e r  s e x ,  
even though  t h e s e  do n o t  come i n t o  q u e s t i o n  a s  p a r t n e r s  i n  
lo v e  o r  m a r r i a g e  ( 2 8 ) .  Men and women a r e  a lw ays  c o n f r o n t e d  
by f e l l o w - h u m a n i t y  i n  i t s  male and fem a le  modes.  They c a n n o t  
p r e t e n d  t o  l i v e  w i th o u t  c o - o p e r a t i o n  and r e s p e c t  to w a rd s  eac h  
o t h e r .  No p e r s o n  i s  co m p le te  o r  s e l f - s u f f i c i e n t  i n  m a s c u l i n e  
o r  f e m in in e  i s o l a t i o n  ( 2 9 ) .
(25) iJlid.* » p. l 4 0 .
(26) i  b i d . , p . l 4 o .
(27) i b i d . . PP . 140-150 .
(28) I b i d . , p . 1 6 5 .
(29) i  b i d . , p . 164 f f .
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The many New T e s ta m e n t  p a s s a g e s  which  s p e a k  o f  a d i f f ­
e r e n c e  o f  o r d e r  be tw een  male  and fem ale  ( 3 0 ) ,  s h o u l d  n o t  be 
i n t e r p r e t e d  so a s  t o  o b s c u r e  t h e  fu n d a m e n ta l  t r u t h  t h a t  i n  
C h r i s t  t h e  d i s t i n c t i o n  be tw een  male and f e m a le  h a s  no f u n d ­
am en ta l  o r  f i n a l  im p o r t a n c e .
N e i t h e r  by n a t u r a l  n e c e s s i t y  n o r  by u n i v e r s a l  d i v i n e  
command i s  e v e r y  man r e q u i r e d  t o  t a k e  a  w i f e ,  o r  e v e r y  woman 
a husband (31)*  To e n t e r  i n t o  m a r r i a g e  i s  a q u e s t i o n  o f  v o c ­
a t i o n ,  o f  g r a c e ;  i t  i s  n o t  an a u to m a t i c  s t e p  which  anyone c an  
t a k e  as  a m a t t e r  o f  u n t r o u b l e d  c o n v e n t i o n a l i t y  ( 3 2 ) .  B a r t h  
comments s e v e r e l y  on t h e  t e n d e n c y  w i t h i n  C h r i s t i a n i t y  t o  
c o n c e n t r a t e  upon t h e  need t o  p r e s e r v e  m a r r i a g e s  once t h e y  
have come i n t o  b e i n g ,  w h i l e  r e m a in in g  l a r g e l y  i n d i f f e r e n t  t o  
t h e  no l e s s  u r g e n t  q u e s t i o n  o f  t h e i r  t r u e  f o u n d a t i o n  ( 3 3 ) .
(3 0 )  E s p e c i a l l y  1 C o r i n t h i a n s  l 4 :  34; C o l o s s i a n s  3 :  l 8 ;  Eph­
e s i a n s  3 :  22; 1 T imothy 2:  11; T i t u s  2 :  5 ;  1 P e t e r  3 :  1 .
The o r d e r  which e s t a b l i s h e s  a r e l a t i v e  s u p e r o r d i n a t i o n
o f  t h e  male  i s  e n t i r e l y  a m a t t e r  o f  r e s p o n s i b i l i t y  and o f  
i n i t i a t i v e ,  no t  o f  p r i v i l e g e  o r  d i g n i t y .  N o th in g  i s  more 
f a l s e  t o  t h i s  t r u e  o r d e r  t h a n  t h e  male  t y r a n t ,  w h e th e r  
b r u t a l  o r  a m ia b le  -  n o t  even t h a t  f i g u r e  o f  r i d i c u l e ,  
t h e  h e n -p e ck e d  and o b s e q u io u s  man. The m a tu re  woman i s  
no t  t h e  f l u f f y  o r  p r i c k l y  s ex  k i t t e n ,  any  more t h a n  t h e  
s t r i d e n t  opponen t  o f  male p r e t e n s i o n s ;  she  i s  t h e  p a t ­
i e n t ,  c o n s i s t e n t  woman who s t a n d s  b e s i d e  man i n  f u l l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  work which  t h e y  j o i n t l y  u n d e r ­
t a k e  ( c f .  i b i d . . p .  167 f f .  ) .
( 3 1 ) i b i d . .  p .  1 8 3 .
( 3 2 ) i b i d . , p .  l 8 4 .
( 3 3 ) "The f u n d a m e n ta l  weakness  i s  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  m a r r i a g e  
i s  a t  once and v e r y  o n e - s i d e d l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h a t  o f  i t s  
b o u r g e o i s  and e c c l e s i a s t i c a l  form,  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  
m a r r i a g e ,  so t h a t  i n  e v e r y  r e s p e c t  i t  i s  d e c i s i v e l y  
t h o u g h t  o f  i n  j u r i d i c a l  r a t h e r  t h a n  t h e o l o g i c a l  c a t e g o r ­
i e s  . . .  I t  has  been  a l l  t h i s  which ha s  made C h r i s t i a n  
t h o u g h t  and s p e e c h  v e r y  l a r g e l y  rem ote  and a l i e n  b ecau se  
l e g a l i s t i c  r a t h e r  t h a n  r e a l i s t i c ,  t h u s  d e p r i v i n g  i t  o f  t h e  
d i s t i n c t i v e  r i g o u r  and c r e d i b i l i t y  which  would c e r t a i n l y  
p r e v a i l  i f  t h e  m a t t e r  were s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  i n  r e l a t ­
i o n  to  t h e  d i v i n e  command" ( i b i d . , p .  l 8 5  ) .
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V o c a t i o n  t o  i i sarr iage i s  v o c a t i o n  t o  l i t  e - p a r t n e r s h i p , 
i n  which t h e  Yes o f  lo v e  i s  r e p e a t e d  i n  a l l  s e r i o u s n e s s ,  and 
i n  which t h e  f u l l  human r e a l i t y  *- w i t h  a l l  i t s  d e f i c i e n c i e s ,  
a l l  i t s  v u l n e r a b i l i t y  -  o f  each  p e r so n  i s  m u t u a l l y  o f f e r e d  and 
a c c e p t e d  ( 3 4 ) .  The s u c c e s s  o f  t h i s  l i f e - p a r t n e r s h i p  i s  n o t  
g u a r a n t e e d ,  no t  even by g e n u in e  l o v e ,  l e t  a l o n e  i n  i t s  a b ­
s e n c e  ( 3 3 ) .  The l i f e - p a r t n e r s h i p  o f  man and woman p r e s e r v e s  
i t s  own d i g n i t y  and v i a b i l i t y ;  i t  i s  n o t  a means t o ,  n o r  a 
b y - p r o d u c t  o f ,  some o t h e r  aim o r  i d e a l ,  n o t  even t h a t  o f  t h e  
p r o c r e a t i o n  and n u r t u r e  o f  c h i l d r e n .  " M a r r i a g e  i s  n o t  s u b ­
o r d i n a t e  t o  t h e  f a m i l y ,  bu t  t h e  f a m i l y  . . .  t o  m a r r i a g e "  ( 3 6 ) .
A l th o u g h  t h e  " I "  and t h e  "Thou" become "We" i n  m a r r i a g e ,  
i t  r e m a in s  t r u e  t h a t  t h e  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  each  p a r t n e r  i s  
a lw ay s  p r e s e r v e d  (37)*
W i th in  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  d i v i n e  command, m a r r i a g e  
i s  c l e a r l y  an  e x c l u s i v e  l i f e - p a r t n e r s h i p . " M a r r i a g e  i s  e s s ­
e n t i a l l y  monogamy" ( 3 8 ) .  But o u t w i t h  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  no 
g u a r a n t e e  can  be o f f e r e d  t h a t  t h e  c o n c r e t e  l e g a l  i n s t i t u t i o n  
o f  m a r r i a g e  w i l l  t a k e  t h i s  fo rm .  The c h o i c e  o f  a m a r r i a g e  
p a r t n e r  i s  o n ly  a human work; t h e  t r u e  b a s i s  o f  a m a r r i a g e  i s  
i t s  g ro u n d in g  i n  t h e  d i v i n e  command. From t h i s  i t  f o l l o w s  t h a t  
t h e  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  u l t i m a t e  l e g i t i m a c y  and a p p r o p r i a t e n e s s  
o f  a p a r t i c u l a r  m a r r i a g e  i s  r e l a t i v e l y ,  t h o u g h  n o t  a b s o l u t e l y ,  
in d e p e n d e n t  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  lo v e  ( 3 9 ) .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e
(34)  i b i d . , p .  1 8 7 .
(33)  i b i d . . p .  1S7 .
( 3 6 ) i b i d . , Pa 1 8 9 .
( 3 ? )  "T ha t  two s h o u ld  become one f l e s h  i s  a s  i n d i s p e n s a b l e  t o  
a r i g h t  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a r r i a g e  a s  t h a t  t h e y  s h o u l d  
become o n e " ( i b i d . ,  p .  190 ) .
(3 8)  i b i d . . ,  p .  1 9 3 .
(39)  i b i d . , pp .  195 - 1 9 6 .
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i n  p r i n c i p l e  a q u e s t i o n - m a r k  h ang ing  o v e r  e v e r y  m a r r i a g e .
W i th in  a m a r r i a g e ,  f u l l  l i f e - p a r t n e r s h i p  may i n  f a c t  f a i l  t o  
d e v e lo p .  The q u e s t i o n  may t h e n  be p u t ,  i n  what s e n s e  can  i t  be 
a f f i r m e d  t h a t  m a r r i a g e  f o r  t h i s  man and woman i s  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  d i v i n e  command? The answ er ,  t o  be c o n s i d e r e d  l a t e r ,  
w hich  B a r th  g i v e s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  d i s s o l u b i l i t y  o f  m a r r i a g e ,  
i n  no way weakens t h e  f o r c e  o f  h i s  a f f i r m a t i o n  a b o u t  t h e  s u p ­
e r i o r i t y  o f  monogamy o v e r  a l l  o t h e r  p o s s i b l e  forms o f  s e x u a l  
f e l l o w s h i p  ( 4 0 ) .
I n  t h e  New T e s t a m e n t ,  t h e  po lygyny  which  f e a t u r e d  
p r o m i n e n t l y  i n  t h e  e a r l i e r  Old T e s tam en t  n a r r a t i v e s ,  and which  
i n  no p a r t  o f  t h e  Old T e s t a m e n t  was e x p l i c i t l y  c r i t i c i s e d  o r  
p r o h i b i t e d ,  has  d i s a p p e a r e d  from view ( 4 l ) .  T h i s  i s  n o t  t o  
s ay  t h a t  even i n  t h e  New T e s ta m e n t  i t  i s  e x p l i c i t l y  p r o h i b i t ­
e d .  Those  who w ish  t o  i n t e r p r e t  t h e  B ib l e  l e g a l i s t i c a l l y  
must adm i t  t h a t  monogamy i s  n o t  p r e s e n t e d  a s  an u n c o n d i t i o n a l  
d i v i n e  law. Only when t h e .l e g a l i s t i c  d i s t o r t i o n  o f  t h e  B i b l e  
i s  c o r r e c t e d  does  i t  become c l e a r  t h a t  monogamy a s  t h e  e s s ­
e n t i a l  form o f  m a r r i a g e  i s  t h e  p r e s u p p o s i t i o n  o f  t h e  b i b l i c a l  
w i t n e s s  ( 4 2 ) .
(40)  " . . .  m a r r i a g e  shows i t s e l f  t o  be t h e  i d e a l  and a r c h e ­
t y p a l  form o f  human f e l l o w s h i p  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
l i g h t  o f  t h e  v e r y  d i f f e r e n t  f e l l o w s h i p  be tween  God and 
man f a l l s  a lm o s t  d i r e c t l y  upon i t  from t h e  c l o s e s t  
p o s s i b l e  p r o x i m i t y ,  t h u s  making i t  i t s  s p e c i a l  r e f l e c t ­
o r ,  image and l i k e n e s s .  Not o n l y  i n  m a r r i a g e  . . .  b u t  
p r i m a r i l y  and su p re m e ly  i n  m a r r i a g e ,  God m a n i f e s t s  
H im se l f  i n  His u n i t y  a s  C re a to r -G o d  and God o f  t h e  c o v ­
e n a n t ,  who a s  su ch  i s  t h e  God o f  f r e e ,  e l e c t i n g  g r a c e .  
When t h i s  i s  r e a l i s e d  and we s e e  m a r r i a g e ,  and n o t  o n ly  
m a r r i a g e  b u t  i t s  f o u n d a t i o n  i n  l o v e ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
command o f  t h i s  God, t h e n  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  a p p r e c ­
i a t e  t h a t  t h e  d i v i n e  command i n  r e s p e c t  o f  m a r r i a g e  i s  
I n f l e x i b l y  monogamy" ( i b i d . « p p .  197-198 ) .
(41)  i b i d . . p .  199.
(4%) i b i d . . p .  1 9 9 .
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The e n c o u n t e r  w i t h  polygamous and o t h e r  non-monogamous 
forms o f  m a r r i a g e ,  w h e th e r  i n  t h e  " m i s s i o n  f i e l d "  o r  e l s e w h e r e ,  
p r e s e n t s  t h e  C h r i s t i a n  community w i th  b o t h  t h e o l o g i c a l  and p a s t ­
o r a l  p r o b le m s .  T h e re  i s  no o c c a s i o n  f o r  p l a y i n g  o f f  European  
o r  b o u r g e o i s  custom and law a g a i n s t  n o n -E u ro p ean  o r  non­
b o u r g e o i s  a l t e r n a t i v e s .  B ut ,  f o r  a l l  t h e  i m p e r f e c t i o n s  o f  
W es te rn  monogamy, and t h e  n o b i l i t y  t h a t  i s  p r e s e n t  i n  some 
polygamous u n i o n s ,  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  d i v i n e  command i n  r e s p e c t  
o f  monogamy must n o t  be s u p p r e s s e d  o r  weakened ( 4 3 ) .
Monogamy, w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  d i v i n e  command, i s  
c l e a r l y  i n t e n d e d  t o  occupy t h e  whole of  t h e  t im e  i n  common which 
husband and w i f e  have b e f o r e  them. T h i s  m a r i t a l  f i d e l i t y  and 
c o n s t a n c y  m i r r o r s  t h e  c o v e n a n t - f a t h f u l n e s s  o f  God, and i s  
m a j e s t i c a l l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  s a y i n g  "What t h e r e f o r e  God h a t h  
j o i n e d  t o g e t h e r ,  l e t  no t  man pu t  a s u n d e r "  ( 4 4 ) .  T h i s  s a y i n g  
s h o u ld  n o t ,  however ,  be i n t e r p r e t e d  a s  th o u g h  i t  were a t e x t  o f  
canon  law ( 4 5 ) .  I t  does  n o t  e x p r e s s  some r e m o te  and a l i e n  p r o h ­
i b i t i o n ,  b u t  r a t h e r  t h e  n a t u r e  o f  lo v e  and m a r r i a g e  i t s e l f  -  
i t  i s  p e r m i s s i o n ,  f r eed o m ,  g r a c e  ( 4 6 ) .  A lo v e  w h ich  i s  c a p r i c ­
i o u s ,  e x p e r i m e n t a l ,  n o n - b i n d i n g  i s  a f l a b b y  and p e r v e r s e  shadow 
of  l o v e ,  n o t  i t s  s u b s t a n c e  (47)»
But what i s  spoken o f  i s  a un ion  which r e s t s  upon t h e  
p e r m i s s i o n  and command o f  God. I f  t h e r e  ha s  been no r e a l
(43)  The C h r i s t i a n  community must promote  i n s t i t u t i o n a l  
monogamy, though  n o t  i n  a heavy ,  i n s e n s i t i v e  way
( s u ch  a s ,  f o r  example ,  demanding t h e  d i s m i s s a l  o f  
a l l  b u t  t h e  f i r s t  o f  a m an 's  e x i s t i n g  w ives  ) .
"The d e c i s i o n  o f  t h e o l o g i c a l  e t h i c s  i n  f a v o u r  o f  
monogamy as  a g a i n s t  polygamy c a l l s  f o r  a c l e a r  r e c o g ­
n i t i o n  of m a t t e r  and p u r p o s e ,  bu t  n o t  f o r  b r u t a l i t y  
of form or  method" { i b i d . .  p.  203 ) .
(44) Mark 10; 11 and p a r a l l e l s ,  c f .  i b i d .  , p .  204 .
(45) i b i d . . p .  205.
(46)  i b i d . , pp .  2 0 5 -206 .
(47)  i b i d . ,  p .  2 0 6 ,
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u n ion  i n  t h e  s i g h t  o f  God, t h e  p a r t n e r s h i p  i s  r a d i c a l l y  d i s s ­
o l u b l e  ( 4 8 ) .  T h i s  a d m is s io n  i s  v e r y  f a r  from b e in g  a c a p i t ­
u l a t i o n  t o  t h e  s e c u l a r  p r e s s u r e s  f o r  " c o n s e n s u a l  d i v o r c e " ,  
i n t e r p r e t e d  i n  a more and more c y n i c a l  and f l i p p a n t  manner .
I t  i s  a q u e s t i o n  o f  "an  i n t r i n s i c a l l y  e x t r a o r d i n a r y  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  e x t r a o r d i n a r y  p r i n c i p l e "  ( 4 9 ) ,  which i n  a p a r t i c u l a r  
c a s e  a p p e a r s  u n a v o i d a b l e .  The f a c t  t h a t  no a b s o l u t e  p r o h i b ­
i t i o n  can  be made, even  w i th  r e g a r d  t o  t h e  b e l i e v e r ,  r e v e a l s  
t h e  whole weakness  o f  m a r r i a g e  a s  an i n s t i t u t i o n  ( 5 0 ) .
(48)  " . . .  we c a n n o t  s u f f i c i e n t l y  s e r i o u s l y  r e a l i s e  t h a t  by 
n o  m e a n s  e v e r y  human s t r i v i n g ,  c o m i n g  and b e i n g  t o g e t h e r  
o f  t w o  p a r t n e r s  i n  l o v e  an d  m a r r i a g e  a u t o m a t i c a l l y  
i m p l i e s  and  i n d i c a t e s  t h a t  God h a s  j o i n e d  t h e m  t o g e t h e r  
an d  t h a t  p e r m a n e n c e  and  i n d i s s o l u b i l i t y  a t t a c h  t o  t h e i r  
u n i o n .  I t  w o u l d  b e  w a n t o n  t o  a p p l y  t h a t  s a y i n g  o f
J e s u s  t o  e v e r y  su ch  c o u p le  m ere ly  b e c a u s e  i t  has  a c t u a l l y  
d i s c o v e r e d  i t s e l f  a s  such  and spoken  i t s  human Yes b e f o r e  
t h e  c i v i l  a u t h o r i t i e s  o r  t h e  p r i e s t l y  a l t a r  and p e rh a p s  
l i v e d  lo n g  i n  c o n j u g a l  f e l l o w s h i p "  ( i b i d . . p .  208  ) .
Of c o u r s e ,  t o  d e c i d e  t h a t  a p a r t i c u l a r  p a r t n e r s h i p  i s  
i n  f a c t  d i s s o l u b l e  p r e s u p p o s e s  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
c a u t i o n  and  h u m i l i t y .  I n  r e a l i t y ,  t h e  r e q u i s i t e  k n o w ­
l e d g e  b e l o n g s  t o  God a l o n e .  B u t ,  a l t h o u g h  t h e  q u e s t i o n  
o f  m a r r i a g e  i s  a c r u c i a l  o n e ,  i t  i s  n o t  t h e  o n l y  q u e s t ­
i o n ,  n o t  i t s e l f  t h e  q u e s t i o n  o f  s a l v a t i o n .  A l l  m a r r i a g e s ,  
e v e n  t h e  r i c h e s t  and  m o s t  s t a b l e ,  t o  so m e  e x t e n t  s t a n d  
u n d e r  t h e  s h a d o w  o f  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  a f t e r  a l l  t h e y  
l a c k  t h e  d i v i n e  j o i n i n g  t o g e t h e r  and t h u s  g e n u i n e  p e r m a n ­
e n c e  ( i b i d . . p .  210  ) .  N e v e r t h e l e s s  t h e  d e c i s i o n ,  a s  
an u l t i m a  r a t i o , a s  p o s s e s s i n g  a n  e x c e p t i o n a l  and v e r y  
g r a v e  c h a r a c t e r ,  m u s t  i n  some  c a s e s  b e  v e n t u r e d  t h a t  a 
m a r r i a g e  i s  d i s s o l u b l e ’, b e c a u s e  i t  w a s  b u i l t  w i t h o u t  a 
t r u e  b a s i s  ( i b i d . . p .  2 1 1  ) .
( 4 9 ) i b i d . , p* 2 1 2 .
( 3 0 )  IVhat h a s  t h e  f o r m a l  a n d  e x t e r n a l  a p p e a r a n c e  o f  m a r r i a g e  
c a n  r e a l l y  b e  no m a r r i a g e  ( i b i d . , p p .  2 1 2 -2 1 3  ) .  I n  
s u c h  g e n u i n e l y  b o r d e r - l i n e  c a s e s ,  when t h e  human d e c i s i o n  
m u s t  be  v e n t u r e d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a man 
an d  woman l a c k s  a f o u n d a t i o n  i n  t h e  d i v i n e  command,  t h e n  
t h e  l e g a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  a p p a r e n t  m a r r i a g e  may be  
s e t  a s i d e .  One o f  t h e  m o s t  d i s t i . i c t i v e  f e a t u r e s  o f  B a r t h ' s  
t h e o l o g i c a l  e t h i c s  i s  h i s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  e x c e p t i o n a l  
c h a r a c t e r  o f  t h e  e x c e p t i o n a l .  S u c h  i s  t h e  s t r e n g t h  o f  
t h e  l e g a l i s t i c  t r a d i t i o n ,  and o f  t h e  t y p i c a l  r e a c t i o n s  
a g a i n s t  i t ,  t h a t  t h e  e x c e p t i o n a l  c a n  o f t e n  o n l y  b e  u n d e r ­
s t o o d  a s  b e i n g  i t s e l f  n o r m a t i v e .
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S i n c e  u l t i m a t e l y  t h e  f o u n d a t i o n  o f  a m a r r i a g e  i s  G o d ’ s  
c a l l i n g  an d  g i f t ,  t h e  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  m u t u a l i t y  o f  l o v e  
w h i c h  d r a w s  t h e  c o u p l e  t o g e t h e r  i s  n o t  t h e  o n l y  o r  t h e  g r e a t ­
e s t  q u e s t i o n .  But i t  i s  a  n e c e s s a r y  q u e s t i o n  ( 5 1 ) .  T he  q u e s t ­
i o n  o f  l o v e  s h o u l d  n e v e r  h a v e  b e e n  n e g l e c t e d  a s  i t  h a s  b e e n ,  
b o t h  i n  t h e  Roman C a t h o l i c  an d  t h e  R e f o r m e d  ( 5 2 ) t r a d i t i o n s
( 5 3 ) .
To e n t e r  i n t o  m a r r i a g e  w i t h o u t  t h e  h e a r t f e l t  c h o i c e  o f  
t h e  o t h e r  a s  l i f e - p a r t n e r  i s  m e r e l y  t o  a p p r o a c h  t h e  r e a l i t y  
o f  m a r r i a g e ,  h o w e v e r  h a r m l e s s  o r  w o r t h y  t h e  a l t e r n a t i v e  m o t ­
i v e s  may be ( 5 4 ) .  G e n u i n e  l o v e  b e t w e e n  man and woman i s  a  
r e a s o n a b l e  and  c o n t r o l l e d  l o v e  ( 5 5 ) .  I t  m u s t  a l s o  b e  m u t u a l  -  
u n i l a t e r a l  l o v e  t o  w h i c h  t h e r e  i s  no c o r r e s p o n d i n g  a n s w e r  
c a n n o t  i n  a n y  s e n s e  be a b a s i s  f o r  m a r r i a g e  ( 5 6 ) .
A l t h o u g h  t h e  p i e t i s t i c  r e f u s a l  t o  r e c k o n  w i t h  t h e  
q u e s t i o n  o f  l o v e  m u s t  be  r e j e c t e d ,  g e n u i n e  l o v e  a l w a y s  o c c u r s  
w i t h i n  a w i d e r  s o c i a l  c o n t e x t  t h a n  t h e  e x c l u s i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  t w o ;  i t  m u s t  t h e r e f o r e  e s s e n t i a l l y  b e  a  r e s p o n s i b l e
( 5 1 )  "V/here do we e v e r  s e e  t h e  t i m e l y  r e p r o o f  an d  a d v i c e  o f  
t h e  C h u r c h  c o n c e r n i n g  t h e  i n n u m e r a b l e  an d  s o m e t i m e s  q u i t e  
s h a m e l e s s  inhum an m a r r i t i g e s  f o r  m o n e y ,  p o s i t i o n  and  a d v a n t ­
a g e ,  and t h e  i n n u m e r a b l e  e q u a l l y  in h u m a n  m a r r i a g e s  o f  w a n t ­
o n n e s s  w h i c h  i t  h a s  s e e n  c o n t r a c t e d  u n d e r  i t s  a u t h o r i t y  
and w h i c h  i t  h a s  u n t h i n k i n g l y  b l e s s e d  and a c c e p t e d  a s  
C h r i s t i a n  m a r r i a g e s ,  o n l y  t h e n  ( when i t  i s  t o o  l a t e  )
t o  be  e x c i t e d  an d  e n r a g e d  t h a t  t h e y  c a n n o t  be c a r r i e d  
t h r o u g h  a s  C h r i s t i a n  m a r r i a g e s ?  Vihy h a s  i t  b e e n  s o  l a x  
a t  f i r s t  and t h e n  s o  s t e r n ? "  ( i b i d . . p .  2 l 4 )
( 5 2 )  " R e f o r m e d "  i s  s o m e t i m e s  u s e d  more n a r r o w l y  t o  d e s i g n a t e  t h e  
C a l v i n i s t i c  t r a d i t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y ; s o m e t i m e s ,  a s  h e r e ,  
more w i d e l y  t o  d e s i g n a t e  t h o s e  f o r m s  o f  W e s t e r n  C h r i s t i a n ­
i t y  w h i c h  a c c e p t  i n  som e s i g n i f i c a n t  m e a s u r e  t h e  s o i r i t u a l  
a u t h o r i t y  o f  t h e  R e f o r m a t i o n .
( 5 5 )  B a r t h  l a m e n t s  t h a t  P r o t e s t a n t  e t h i c s ,  i n  i t s  e x c e s s i v e  em­
p h a s i s  upon  m a t r i m o n y ,  h a s  l i t t l e  t o  s a y  on t h e  b u r n i n g  i s s u e  
o f  l o v e ,  a p a r t  f ro m  som e f e e b l e  a t t a c k s  o n  e r o t i c i s m  and  
R o m a n t i c i s m  ( i b i d . , p .  21 6 ) .
( 5 4 )  i M . I . , p .  2 1 9 .
( 5 5 ) i b i d . , p .  2 2 0 .
( 5 6 )  i  h i d . . p .  2 2 2 ,
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l o v e  ( 5 7 ) *  M a r r i a g e  i s  n o t  s i m p l y  a  m ore  s u b t l e  fo r m  o f  
i s o l a t i o n  f r o m  t h e  f e l l o w - m a n ,  a  m u t u a l  e g o i s m  o r  N a r c i s s i s m  
fr o m  w h i c h  t h e  f e l l o w - m a n  i s  e f f e c t i v e l y  e x c l u d e d  ( 5 8 ) .  A s  
w e l l  a s  b e i n g  a n  e v e n t  w i t h i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  t w o  p e r s o n s  
m o s t  i n t i m a t e l y  c o n c e r n e d ,  i t  i s  a l s o  a n  e v e n t  w i t h i n  t h e  
w i d e r  c o m m u n ity  ( 5 9 ) •  T h e  v a r i o u s  s o c i a l l y - a p p r o v e d  f o r m ­
a l i t i e s  a r e  d e c l a r a t o r y  o f  m a r r i a g e ;  t h e y  do  n o t  c o n s t i t u t e  
i t .  I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  v i e w s  o f  m a r r ­
i a g e  make t h e i r  f u n d a m e n t a l  m i s t a k e ,  b y  e q u a t i n g  m a r r i a g e  
w i t h  t h e  m a r r i a g e  c e r e m o n y  ( 6 0 ) .
T h e  s o c i a l  d i m e n s i o n ,  w h ic h  t h e  c e r e m o n y  s y m b o l i s e s ,  
d o e s  h o w e v e r  p o s s e s s  a  r e l a t i v e  v a l i d i t y  a n d  i m p o r t a n c e .
A p a r t  f r o m  t h e  man a n d  t h e  woman t h e m s e l v e s ,  no  human a g e n c y  
c a n  v a l i d a t e  o r  i n v a l i d a t e  t h e  i n n e r  r e a l i t y  o f  a  m a r r i a g e ,  i n  
t e r m s  o f  t h e i r  m u t u a l  a c c e p t a n c e  o f  e a c h  o t h e r .  B u t  t h e  p u b ­
l i c  c h a r a c t e r  o f  t h e  u n d e r t a k i n g  i s  t h e  o n l y  w ay  i n  w h i c h  t h e  
m em b ers  o f  t h e  w i d e r  s o c i e t y  c a n  b e  i n v i t e d  t o  a p p r o v e  a n d  
s u p p o r t  t h e  new  c o m m it m e n t .  To s e e k  t o  b e g i n  m a r r i e d  l i f e  
w i t h o u t  t h e  a p p r o v a l  a n d  s u p p o r t  o f  o t h e r s ,  e s p e c i a l l y  o f
( 5 7 ) T h i s  c o n s i d e r a t i o n  c a s t s  a  d e e p  s h a d o w  o v e r  " m ix e d "  
m a r r i a g e s , b e t w e e n  b e l i e v e r  an d  u n b e l i e v e r ,  o r  b e t w e e n  
b e l i e v e r s  o f  d i f f e r e n t  c o n f e s s i o n s ,  w h i c h  m u s t  i n e v i t ­
a b l y  t h r e a t e n  t h e  s e n s e  o f  common r e s p o n s i b i l i t y  b e f o r e  
G od ( i b i d . , p .  523 ) •  " . . .  i s  a  common r e s p o n s i b i l i t y  
b e f o r e  God p o s s i b l e  b e t w e e n  o n e  who i s  r e a l l y  i n d i f f e r e n t  
a n d  a  t r u e  b e l i e v e r ,  b e t w e e n  a  s i n c e r e  C h r i s t i a n  a n d  a 
s i n c e r e  J e w ,  b e t w e e n  a n  E v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n  a n d  a  
Roman C a t h o l i c  ( w h en  t h e  Roman C a t h o l i c  C h u r c h  c o n s i d e r s  
i t  a  b e t r a y a l  o f  t h e  f a i t h  t o  s u r r e n d e r  c e r t a i n  c o n d i t ­
i o n s  w h i c h  t h e  E v a n g e l i c a l  p a r t y  c a n  a c c e p t  a n d  a p p r o v e  
o n l y  b y  a b e t r a y a l  and  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  h i s  f a i t h ? "
( i b i d . . p .  2 2 4  ) .  B a r t h  d o e s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  i m p l y  an  
u n e q u i v o c a l  " N o" .
( 5 8 ) i b i d . , p p .  2 2 4 , 2 2 5 .
( 5 9 ) " T h i s  o u t w a r d  r e s p o n s i b i l i t y  o f  m a r r i a g e  i s  s y m b o l i s e d  
i n  i t s  e x t e r n a l  f o r m . . . "  ( i b i d . , p .  225  )•
( 6 0 ) 3 b i d , , p .  2 2 5 .
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p a r e n t s ,  i s  u n w i s e  -  t h o u g h  o f  c o u r s e  t h e  r o l e  o f  p a r e n t s  and  
o t h e r s  i s  a  l i m i t e d  one  ( 6 l ) .
I t  i s  q u i t e  u n d e r s t a n d a b l e  and p r o p e r  t h a t  t h e  S t a t e  
s h o u l d  l a y  down c e r t a i n  f o r m a l  p r e - r e q u i s i t e s  o f  t h e  l e g a l  
r e c o g n i t i o n  o f  a m a r r i a g e  ( 6 2 ) .  The  m a r r i a g e  c e r e m o n y  o f  
b e l i e v e r s  i s  an e v e n t  w h ic h  a f f e c t s  t h e  C h r i s t i a n  c om m u n i ty ,  
w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  marked by some c e re m o n y  i n  c h u r c h .  In  
t h o s e  S t a t e s  w here  t h e  c h u r c h  c erem ony  d o e s  n o t  i n  i t s e l f  
r e c e i v e  r e c o g n i t i o n  a s  s a t i s f y i n g  t h e  l e g a l  f o r m a l i t i e s ,  i t  
s h o u l d  be  d i v e s t e d  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  b e i n g  a r e l i g i o u s  
d o u b l e t  t o  t h e  c i v i l  c e re m on y  ( 6 5 ) .  I t  i s  u n c e r t a i n  what  
i s  t h e  a p p r o p r i a t e  form f o r  t h e  c h u r c h  c e r e m o n y  i n  s u c h  
c a s e s .  I t  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  e f f e c t i v e l y  e x p r e s s  t h e  l o v i n g  
i n t e r e s t  o f  t h e  community  i n  an e v e n t  w h i c h ,  i f  i t  i s  what i t  
s h o u l d  b e ,  w i l l  h o n o u r ,  prom ote  and e d i f y  t h e  com m uni ty  ( o r  
a l t e r n a t i v e l y  w i l l  d i s h o n o u r ,  d i s t u r b  and s c a n d a l i s e  i t  ) 
( 6 4 ) .
( 6 1 ) " . . .  e v e n  t h e  m o s t  w e l l - m e a n i n g  o f  p a r e n t s  c a n  n e i t h e r  
g i v e  n o r  t a k e  aw ay  fr o m  t h e i r  c h i l d r e n  w h a t  c o n s t i t u t e s  
m a r r i a g e  a s  m a r r i a g e "  ( i b i d . , p .  2 2 7  ) -  t h a t  i s ,  i n  
t e r m s  o f  t h e  g i f t  a n d  t a s k  o f  m a r r i e d  l i f e - f e l l o w s h i p , 
o f  t h e  l o v e  w h ic h  l i e s  a t  t h e  b a s i s  o f  m a r r i a g e ,  and  i t s  
r e s p o n s i b i l i t y  b e f o r e  G o d .  "T he way i n  w h i c h  p o s i t i v e l y  
and n e g a t i v e l y  p a r e n t s  a l w a y s  u s e d  t o  d i s p o s e  o f  d a u g h t e r s  
e s p e c i a l l y ,  and e v e n  t o  a  l a r g e  e x t e n t  o f  s o n s  ( and  
a l w a y s  u n d e r  t h e  e y e s  and w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  
C h r i s t i a n  C h u r c h  ) w a s  a  c l e a r  and u n e q u i v o c a l  and  
i n e x c u s a b l e  e v i l  w h i c h  h a s  r i g h t l y  b e e n  c o r r e c t e d "  ( i b i d . , 
p .  227  ) .  B ut t h e  g e n e r a l  l o o s e n i n g  o f  f a m i l y  t i e s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  p r e s e n t  a g e  d o e s  n o t  w a r r a n t  a n y  
a b a n d o n m e n t  o f  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  s o c i e t y  w h i c h  t h e  
w e d d in g  c e r e m o n y  s y m b o l i s e s  ( i b i d . .  p .  227  ) .
( 6 2 ) " T h o s e  who d e s i r e  m a r r i a g e  m u st  a l s o  d e s i r e  i t s  l e g a l  
c o n d i t i o n s  an d  c o n s e q u e n c e s  and t h e r e f o r e  i t s  o f f i c i a l  
e n a c t m e n t "  ( i b i d . . p .  227  )•
( 6 3 ) i b i d . . p .  2 2 8 .
(64)  i b i d .  , p p .  2 2 8 - 2 2 9 ,
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T h e  w h o l e  i n s t i t u t i o n a l  d i m e n s i o n  o f  m a r r i a g e  b e l o n g s  t o  
i t s  b e n e  e s s e , r a t h e r  t h a n  t o  i t s  e s s e . F a i l u r e ,  o r  i n a b i l i t y ,  
o r  e v e n  c o n s c i o u s  r e f u s a l ,  t o  c o m p ly  w i t h  t h e  s o c i a l l y - r e q u i r e d  
f o r m a l i t i e s  d o e s  n o t  a l w a y s  d e p r i v e  m a r r i a g e  o f  i t s  i n n e r  v a l i d ­
i t y  ( 6 5 ) ,
Who t h e n  t r u l y  l i v e s  i n  t h e  " d i v i n e l y - c o m m a n d e d  f r e e d o m "  
w h i c h  i s  g i v e n  t o  man i n  t h e  s p h e r e  o f  m a le  a n d  f e m a l e ?  Who h a s  
c l e a n  h a n d s  a n d  a  p u r e  h e a r t  w h en  h e  c o n s i d e r s  t h e  w h o l e  c o m p le x  
o f  p r o b le m s  w h i c h  a r i s e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ?  ( 6 6 ) No l e g a l i s t i c  
p r o t e s t a t i o n s  o f  a b s o l u t e  o r  r e l a t i v e  b l a m e l e s s n e s s  a r e  r e l e v ­
a n t  a t  t h i s  p o i n t .  What i s  r e q u i r e d ,  an d  w h a t  i s  f r e e l y  o f f e r e d ,  
i s  r e p e n t a n c e ,  " * . •  t h e  k e e p i n g  o f  t h e  command m e a n s  t h a t  man 
a l l o w s  h i m s e l f  t o  b e  l e d  b y  G o d ' s  g o o d n e s s  t o  r e p e n t a n c e  a n d  t o  
a p o s i t i o n  o f  r e m o t e n e s s  fr o m  h i s  t r a n s g r e s s i o n  a n d  v i g i l a n c e  
a g a i n s t  i t .  More t h a n  t h i s  i s  n o t  r e q u i r e d  o f  h im .  A b s o l u t e  
p u r i t y ,  a n  i d e a l  m a s c u l i n i t y  o r  f e m i n i n i t y ,  a  h e a v e n l y  l o v e ,  
a  p e r f e c t  m a r r i a g e  i s  n o t  r e q u i r e d  o f  h i m , , , "  ( 6 7 ) *
( 6 5 ) B a r t h  s p e c i f i e s  t h e  r a c i a l  l a w s  o f  t h e  T h i r d  R e i c h  a s  b e i n g  
o f  s u c h  a  n a t u r e  t h a t  e v a s i o n  o f  t h e  l e g a l  c e r e m o n y  o f  
m a r r i a g e  w a s  n o t  o n l y  p e r m i t t e d  b u t  i n  so m e  c a s e s  c l e a r l y  
d em a n d ed  ( i b i d . « p* 229 ) •
( 6 6 )  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  u n i t y  o f  t h e  d i v i n e  com m an d , i t  i s  
c l e a r  t h a t  e v e r y  man i s  s t r i c t l y  a  t r a n s g r e s s o r  a n d  a d u l t ­
e r e r .  A d u l t e r y  i s  a l l  " t h i n k i n g  a n d  s p e a k i n g ,  a c t i o n  a n d  
c o n d u c t ,  w h ic h  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  an d  d e s t r u c t i v e  o f  
m a r r i a g e ,  a n d  b e y o n d  t h i s  a l l  p e r v e r s i o n ,  d e p l e t i o n ,  f a l s ­
i f i c a t i o n  an d  c o r r u p t i o n ,  a l l  u n r e a s o n ,  l a z i n e s s  a n d  w i c k ­
e d n e s s  i n  t h e  l i f e  and  r e l a t i o n  o f  t h e  s e x e s  g e n e r a l l y ,  
w h e t h e r  w i t h i n  o r  o u t s i d e  m a r r i a g e  a n d  e i t h e r  w ay  i n  e v i l  
t h o u g h t s ,  w o r d s  a n d  w o r k s  . . .  i f  t h i s  i s  s o ,  who i s  n o t  
a f f e c t e d  b y  t h i s  com m and, an d  u n m a sk ed  an d  c h a l l e n g e d  b y  
i t  a s  a  t r a n s g r e s s o r ? "  ( i b i d . . p .  253  )
( 6 7 ) i b i d . . p .  2 3 7 ,
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F i n a l l y ,  a l t h o u g h  e v e r y  human a c t i o n  i »  a s  s u c h  q u e s t i o n ­
a b l e ,  s u b j e c t  t o  t h e  d i v i n e  j u d g e m e n t , p e r p e t u a l l y  i n  n e e d  o f  
f o r g i v e n e s s  a n d  r e n e w a l ,  t h e r e  a r e  i n  t h e  s p h e r e  o f  m a le  and  
f e m a l e  a b u n d a n t  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  r i g h t n e s s ,  t h e  f r i e n d l i n e s s  
a n d  w h o l e s o m e n e s s , w h ic h  c o r r e s p o n d  t o  G o d ' s  g r a c e .  T h e r e  i s  
n o  p e r f e c t  m a r r i a g e ,  b u t  t h e r e  a r e  m a r r i a g e s  w h i c h  f o r  a l l  
t h e i r  i m p e r f e c t i o n  a r e  n o t  w i t h o u t  p r o m i s e  a n d  j o y f u l n e s s , 
u n d e r t a k e n  i n  s i n c e r i t y  a s  t h e  w o r k  o f  f r e e  l i f e - f e l l o w s h i p
( 6 8 ) .  A l s o ,  " t h e r e  i s  g e n u i n e ,  s t r o n g  and w h o l e - h e a r t e d  l o v e  
e v e n  i n  r e l a t i o n s h i p s  w h ic h  c a n n o t  f l o w e r  i n  r e g u l a r  m a r r i a g e ,  
b u t  w h i c h  i n  a l l  t h e i r  f r a g m e n t a r i n e s s  a r e  n o t  m e r e  s i n  a n d  
s h a m e ,  an d  do n o t  w h o l l y  l a c k  t h e  c h a r a c t e r  o f  m a r r i a g e "  ( 6 9 ) .  
A b o v e  a l l ,  t h e  God who com mands d o e s  n o t  o n l y  j u d g e  a n d  f o r ­
g i v e ;  h e  a l s o  h e l p s  a n d  h e a l s .  " T h i s  i s  t h e  b e s t  w h i c h  c a n  b e  
s a i d  a b o u t  man an d  woman i n  r e l a t i o n  t o  t h i s  a e o n  i n  w h i c h  e t h i c s  
a n d  t h e  e t h i c s  o f  s e x  a r e  a  n e c e s s i t y .  A n y t h i n g  m ore  i s  r e s e r v e d  
f o r  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  d e a d .  B u t  t h e n  t h e y  w i l l  n e i t h e r  
m a r r y  n o r  b e  g i v e n  i n  m a r r i a g e "  ( 7 0 ) .
B a r t h  d e p a r t s  fr o m  t h e  g e n e r a l  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  i n  
r e g a r d i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  f r u i t f u l n e s s  o f  a  m a r r i a g e  a s  i n  
p r i n c i p l e  d i s t i n c t  f r o m  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p r o c r e a t i o n  o f  c h i l ­
d r e n  ( 7 1 ) .  " P a r e n t h o o d  may b e  a  c o n s e q u e n c e  o f  m a r r i a g e  w h i c h  
i s  b o t h  j o y f u l  an d  r i c h  i n  d u t i e s ,  b u t  f r o m  a  C h r i s t i a n  p o i n t  o f  
v i e w  t h e  t r u e  m e a n in g  an d  t h e  p r i m a r y  a im  o f  m a r r i a g e  i s  n o t  t o
( 6 8 ) i b i d . . p .  2 3 9 .
( 6 9 ) i b i d . . p .  2 3 9 .
( 7 0 ) i b i d . , p .  2 4 0 .
( 7 1 ) The l a c k  o f  t h o s e  m a r r i e d  p e r s o n s  who h a v e  no c h i l d r e n ,
an d  o f  t h e  u n m a r r i e d ,  c a n n o t  b e  a  f i n a l  l a c k ,  " f o r  t h e
C h i l d  who a l o n e  m a t t e r s  h a s  b e e n  b o r n  f o r  th e m  t o o "  ( i b i d . ,
p .  26 7  ) .
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b e  a n  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  u p b r i n g i n g  o f  c h i l d r e n . . . "  ( 7 2 ) .
T h e  r e s t r i c t i o n  o f  human f e r t i l i t y  i n  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  
b y  w h a t e v e r  t e c h n i q u e  o r  p r o c e d u r e ,  i s  a  q u e s t i o n a b l e  m a t t e r ;  
b u t  i t  i s  i n  n o  way t o  b e  t h o u g h t  o f  a s  a b s o l u t e l y  p r o h i b i t e d  
b y  G o d ' s  command ( 7 3 ) ,  W h i c h e v e r  c o u r s e  i s  c h o s e n  i s  t o  som e  
e x t e n t  l a b o u r e d  a n d  a r t i f i c i a l  ( 7 4 ) ;  b u t  a r t i f i c i a l i t y  i n  t h i s  
c o n t e x t  m e r e l y  i l l u s t r a t e s  t h e  c o n t i n g e n t  an d  p r o b l e m a t i c a l  
n a t u r e  o f  human s e x u a l i t y  -  i t  i s  n o t  s y n o n y m o u s  w i t h  e v i l ,  o r  
t h e  a b s o l u t e l y  f o r b i d d e n  ( 7 5 ) •
H a r s h  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e  u n m a r r i e d  m o t h e r ,  o r  t h e  
c h i l d  b o r n  t o  an  u n m a r r ie d  m o t h e r ,  and  t h e  l e n i e n t  i n d u l g e n c e  
a c c o r d e d  t o  t h e  i m p r é g n â t o r , a r e  e l e m e n t s  i n  e a r l i e r  e c c l e s ­
i a s t i c a l  e t h i c s  and  p r a c t i c e  w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  C h u r c h ' s  
a c c o m o d a t i o n  t o  p a g a n  s t a n d a r d s ,  b u t  n o t  i t s  C h r i s t i a n  b a s i s .  
S u c h  d i s t o r t i o n s  c a n n o t  t o o  r a d i c a l l y  b e  d i s c a r d e d  ( 7 6 ) .
T h i s  sum m ary o f  t h e  t h o u g h t  o f  a  d i s t i n g u i s h e d  t h e o ­
l o g i a n  h a s  b e e n  i n t e n d e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  c o n t r i b u t i o n  
o f  C h r i s t i a n i t y  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  human s e x u a l i t y  i s  n o t  
t i e d  e i t h e r  t o  " t h e  t r a d i t i o n "  ( 7 7 )  o r  t o  t h e  d e f i a n t  r e j e c t i o n  
o f  t h e  t r a d i t i o n  ( 7 8 ) .  P r o f o u n d  r e f l e c t i o n  u p o n  t h e  i m p l i c a t ­
i o n s  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  n e e d  a l l y  i t s e l f  n e i t h e r  w i t h  
t h e  g e n e r a l i s e d  c o n s e r v a t i v e  t r a d i t i o n ,  w i t h  i t s  a u r a  o f  r e l i g ­
i o s i t y ,  n o r  w i t h  t h e  g e n e r a l i s e d  l i b e r a l  t r a d i t i o n ,  w i t h  i t s  
a u r a  o f  a n a r c h i s m .  W h e t h e r  B a r t h  s u c c e e d s  i n  t r a n s c e n d i n g  t h e  
d i a l e c t i c  b e t w e e n  l e g a l i s m  and a n t i - n o m i a n i s m  -  w h e t h e r  i n d e e d  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  t r a n s c e n d  i t  -  i s  p e r h a p s  a n o t h e r  q u e s t i o n .
(72) A M i b ,  p .  2 6 7 ,
(73) i b i d . . p .  268 f f .
( 7 4 ) i b i d . t p .  2 7 6 , T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  o f  a b s t i n e n c e  
w i t h i n  m a r r i a g e .
( 7 5 ) i b i d . . p . 2 7 6 ,
( 7 6 ) i b i d . . p .  2 7 6 .
( 7 7 ) S e e  s u p r a . C h a p t e r  O n e ,  C h r i s t i a n  T r a d i t i o n a l i s m .
( 7 8 ) S e e  s u p r a . C h a p t e r  T w o ,  t h e  r e m a r k s  o n  C h r i s t i a n  s i t u a t -  
i o n i s m .
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T h i s  c o n c e n t r a t i o n  u p o n  t h e  t h o u g h t  o f  o n e  p a r t i c u l a r  
t h e o l o R - i a n  s h o u l d  n o t  be  t a k e n  t o  i m p l y  e i t h e r  t h a t  B a r t h  s o m e h o w  
s p e a k s  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  C h r i s t i a n s  o r  t h a t  he s t a n d s  a l o n e  i n  
h i s  n n d e r s t a n d i n g  o f  hum an  s e x u a l i t y .  A l t h o u g h  h e  i s  a  h i g h l y  
o r i g i n a l  t h i n k e r ,  e s p e c i a l l y  i n  h i s  a b i l i t y  t o  r e m a i n  e s s e n t i a l l y  
l o v a l  t o  t h e  s p i r i t  o f  e a r l i e r  f o r m u l a t i o n s  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  
w h i l e  d e p a r t i n g  r a d i c a l l y  f r o m  t h e m  a t  m an y  p o i n t s ,  m u ch  t h a t  h e  
s a y s  w o u l d  b e  e n d o r s e d  h v  a v a r i e t y  o f  o t h e r  C h r i s t i a n  t h i n k e r s .  
I n d e e d ,  f o r  a l l  t h e  e m p h a t i c  t h e o c e n t r i c i t y  w h i c h  c h a r a c t e r i s e s  
h i s  w r i t i n g s ,  t h e  v i g o u r  a n d  p a s s i o n ,  t h e  d e p t h  a n d  t h e  h u m a n i t y ,  
w h o s e  s p i r i t  e n l i v e n s  t h e  m a s s i v e  v o l u m e s  o f  t h e  C h u r c h  D o g m a t i c s . 
w o u l d  command  t h e  r e s p e c t  o f  m any  who w o u l d  n o t  i n  p r i n c i p l e  be  
s y m p a t h e t i c  t o  h i s  d i s t i n c t i v e l y  t h e o l o g i c a l  a f f i r m a t i o n s .
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CHAPTER TEN. MONOGAMOUS MARRIAGE AS A LEGAL INSTITUTION.
The a t t e m p t  has  been made to  j u s t i f y  monogamous m a r r i a g e ,  
a s  a fu n d a m e n ta l  s o c i o - e t h i c a l  phenomenon, from p r a g m a t i c  a s  w e l l  
a s  from s p e c i f i c  e t h i c a l  and t h e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s .  To j u s t ­
i f y  monogamy a s  a fundam enta l  s o c i o - e t h i c a l  phenomenon i s  no t  
t o  be com m it ted  t o  a c c e p t a n c e  o f  t h e  l e g a l  m a ch in e ry  whereby 
monogamous m a r r i a g e  i s  p e r m i t t e d  to  e x i s t ,  o r  i s  p r i v e l e g e d  and 
d e f e n d e d ,  w i t h i n  a p a r t i c u l a r  l e g a l  s y s te m .  But t h e  e x i s t e n c e  o f  
a l e g a l  d im en s io n  a s  such  -  i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  n o n - l e g a l  
d im e n s io n s  -  does  no t  seem t o  c a l l  f o r  e x p l a n a t i o n .  The f a m i ly  
i s  p e rh a p s  t h e  most b a s i c  of  human g r o u p i n g s ,  and i t  i s  i n e v i t ­
a b l e  t h a t  f a m i ly  s t r u c t u r e s  w i l l  f a l l  w i t h i n  t h e  scope  o f  l e g a l  
r e g u l a t i o n .
Even i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  th e  most p e r f e c t  o f  p o s s i b l e  
w o r l d s ,  where p e r s o n s  i n v a r i a b l y  p e r c e i v e d  and f u l f i l l e d  t h e i r  
o b l i g a t i o n s  ( f o r  exam ple ,  t h e  mutua l o b l i g a t i o n s  o f  s p o u s e s ,  
and o f  p a r e n t s  and c h i l d r e n  ) ,  i t  would by no means be t r u e  t h a t  
t h e r e  would be no more o b l i g a t i o n s ;  a l l  t h a t  would be d i f f e r e n t  
from th e  a c t u a l  s i t u a t i o n  would be t h a t  o b l i g a t i o n s  would r e q u i r e  
no e x t e r n a l  b a c k in g  ( 1 ) .  Because  t h e  mutua l  o b l i g a t i o n s  o f  s p o u s e s  
a r e  so i n t e n s e l y  p e r s o n a l -  compared, s a y ,  w i th  t h o s e  o f  r o a d -  
u s e r s  -  i t  may be o b j e c t e d  t h a t  l e g a l  r e i n f o r c e m e n t  i n  t h i s  c a s e  
i s  i n a p p r o p r i a t e . T rue  love  between man and woman may a p p e a r  
t o  r e q u i r e  no s u p e r v i s i o n  o r  s u p p o r t ;  and t h e  p rob lem s  o f  t h e
(1) In  t h e  c o n t e x t  o f  the  use  o f  the  r o a d s ,  even i f  e v e r y  r o a d -
u s e r ,  a s  w e l l  a s  b e in g  conce rned  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  o t h e r s ,  
e x e r c i s e d  com ple te  t e c h n i c a l  m a s t e r y ,  i t  would s t i l l  be n e c ­
e s s a r y  f o r  p r i n c i p l e s  o f  b e h a v i o u r ,  some o f  them v e r y  s p e c ­
i f i c ,  t o  be d e v i s e d .  O th e rw ise  r o a d - u s e r s ,  however g r e a t  
t h e i r  c o n c e r n  and t h e i r  e x p e r t i s e ,  would no t  know what o t h e r s  
e x p e c t e d  them t o  do.
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u n h a p p i l y  m a r r i e d  seem u n l i k e l y  t o  r e s p o n d  t o  any  p u r e l y  l e g a l  
t h e r a p y .  But a p o s i t i v e  r o l e  f o r  l e g a l  r e g u l a t i o n s  i s  more *
e a s i l y  d e f e n d e d  when one c o n s i d e r s  t h e  t y p i c a l  m a r i t a l  s i t u a t i o n .
F o r  most p e o p l e ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  l e g a l l y - e n f o r c e a b l e  o b l i g a t i o n s  
i l l  t h e  m a r i t a l  s p h e r e  i s  n o t  w h o l ly  s u p e r f l u o u s ;  n o r  a r e  s u ch  
o b l i g a t i o n s  u n r e a l i s t i c a l l y  d i f f i c u l t  t o  f u l f i l .  I t  may be t r u e  
o f  t h e  b e s t  men and women t h a t  th e y  would a lw ays  behave  a p p r o p r i a t e ­
l y  tow ards  s p o u s e  and c h i l d r e n  w i t h o u t  t h e  i n c e n t i v e  o f  p r a i s e ,  
o r  b lam e ,  o r  a d v i c e ,  o r  t h r e a t s  from t h e  w i d e r  community .  But 
i t  i s  n o t  t r u e  o f  a l l ;  n o r ,  p r o b a b l y ,  i s  i t  t r u e  o f  m o s t .
As w i t h  r o a d - u s e  ( a l t h o u g h  t h e  sco p e  f o r  c r e a t i v e  i n n o v ­
a t i o n  may a p p e a r  g r e a t e r  i n  t h e  c a s e  o f  m a r r i a g e  t h a n  i n  t h e  c a s e  
o f  d r i v i n g  a m o to r  v e h i c l e  ) ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  m a r r i a g e  i s  n o t  an 
a c t i v i t y  which i s  worked ou t  a s  i f  ex  n i h i l o  by e ac h  p e r s o n ;  b o t h  
s p e c i e s  o f  a c t i v i t y  a r e  l a r g e l y  e s t a b l i s h e d  by communal e x p e r i e n c e  
and a g re e m e n t .  Those  who m a r ry ,  o r  who r e f r a i n  from m a r r y i n g ,  o r  
who adop t  some r e a l  o r  a p p a r e n t  a l t e r n a t i v e  t o  m a r r i a g e ,  a r e  a c t ­
i n g  w i t h i n  t h e  c u l t u r a l  p o s s i b i l i t i e s  open to  them i n  a p a r t i c u l a r  
s o c i e t y ;  o n l y  r a r e l y  do t h e y  s u c c e e d  i n  d e v i s i n g  some u n f a m i l i a r  
v a r i a t i o n  on t h e  e x i s t i n g  them es  ( 2 ) .
M a r r i a g e ,  i n  w h ic h ev e r  fo rm o r  forms i t  i s  l e g a l l y  r e c o g n i s e d  
by a p a r t i c u l a r  s o c i e t y ,  p r e s e n t s  t h e  most w i d e l y - p u b l i c i s e d »  as  
w e l l  a s  t h e  most s o c i a l l y - a p p r o v e d ,  o f  a l l  p a t t e r n s  o f  e x p l i c i t  
s e x u a l  b e h a v i o u r .  Whatever  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  m a r r i a g e  i s  n o t  o n l y
(2 )  Even e x t r a - l e g a l ,  o r  i l l e g a l ,  a c t i v i t i e s  ( l i k e  k e e p in g  a
m i s t r e s s ,  o r  b e in g  a male homosexual  p r o s t i t u t e  ) a r e  r e g u l ­
a t e d  by s o c i a l  c o n v e n t i o n s  w h ich ,  f o r  t h o s e  who a r e  c o n s c i o u s  
o f  them, p re su m ab ly  e s t a b l i s h  t h e  o u t e r  l i m i t s  a n d ,  t o  some 
e x t e n t ,  t h e  i n n e r  p a t t e r n  o f  t h e  a c t i v i t i e s  i n  q u e s t i o n .
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p e r m i t t e d  by law ,  b u t  i s  a l s o  app roved  ( e x c e p t  by s e l f -  
c o n s c i o u s  c r i t i c s  o f  s o c i e t y  ) .  W hatever  i s  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  
i n c o m p a t i b l e  w i t h  m a r r i a g e  i s ,  by t h e  same t o k e n ,  d i s a p p r o v e d ,  
even  i f  i t  i s  t e c h n i c a l l y  p e r m i t t e d  ( 3 )*
Even i n  t h e  most a p p a r e n t l y  u n i n h i b i t e d  o f  human s o c ­
i e t i e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  p r o h i b i t i o n s  which 
s e r v e  t o  d e f i n e ,  even  i f  v e r y  w i d e l y ,  t h e  l i m i t s  w i t h i n  which 
s e x u a l  b e h a v i o u r  may be engaged  i n  w i t h o u t  r i s k  o f  d i s a p p r o v a l  
o r  p u n i s l m e n t . The most s e v e r e  o f  v i a b l e  p r o h i b i t i o n s  o c c u r s  
when e v e r y  o v e r t  form o f  s e x u a l  b e h a v i o u r  i s  p r o s c r i b e d  e x c e p t  
h e t e r o s e x u a l  i n t e r c o u r s e  be tw een  v a l i d l y  m a r r i e d  s p o u s e s .  T h i s ,  
i n d e e d ,  i s  t h e  norm w h ich  Europe i n h e r i t e d  from t h e  r i g o r i s t i c  
t r a d i t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y ;  a n d ,  i n  so  f a r  a s  any e t h i c a l  norm 
i s  known t o  and a u t h o r i t a t i v e  f o r  a s i g n i f i c a n t  m i n o r i t y  o f  t h e  
E u ro p ean  p o p u l a t i o n ,  i t  r e t a i n s  i t s  p r e - e m i n e n t  p o s i t i o n .  But 
few p e o p l e  would now a s p i r e  t o  p u n i s h  a l l  knowable  d e v i a t i o n s  
from t h e  norm. D e v i a t i o n s  a r e  i n  many c a s e s  t o l e r a t e d ;  som et im es  
t h e r e  i s  no more t h a n  a t e c h n i c a l  v u l n e r a b i l i t y  t o  p u n i s h m e n t ;  
o n l y  r a r e l y  i s  l e g a l  pun ishm en t  a  l i k e l y  c o n se q u e n c e  o f
(3 )  S e x u a l  d e v i a t i o n s  a r e  by d e f i n i t i o n  lo o k e d  on w i t h  d i s ­
a p p r o v a l  by t h o s e  who c l a i m  t o  r e p r e s e n t  t h e  o f f i c i a l  o r  
t h e  m a j o r i t y  v iew .  But t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  d i s ­
a p p r o v a l ,  r a n g i n g  from t h e  r a i s e d  eyebrow t o  t h e  i n s t r u m e n t s  
o f  t o r t u r e  o r  e x e c u t i o n .  D i f f e r e n t  g ro u p s  w i t h i n  s o c i e t y  
e v a l u a t e  t h e  same forms  o f  b e h a v io u r  i n  v e r y  d i f f e r e n t  ways.  
The d ev o u t  Roman C a t h o l i c  may c o n s i d e r  c e l i b a c y  t o  be t h e  
most a d m i r a b l e  o f  a l l  p a t t e r n s  o f  s e x u a l i t y ,  w h e rea s  t h e  
r a d i c a l  w i t h  F r e u d i a n  l e a n i n g s  may, w i t h o u t  a f f e c t a t i o n ,  
r e g a r d  c e l i b a c y  a s  t h e  o n ly  p a t t e r n  o f  s e x u a l i t y  t o  which  
t h e  word " immora l"  m ight  r e a s o n a b l y  be a p p l i e d .  The r a d i c a l  
may r e g a r d  p ro m iscu o u s  b e h a v io u r  a s  e n t i r e l y  h e a l t h y  and 
p o s i t i v e ,  p a r t i c u l a r l y  i f  no unwanted p r e g n a n c y  o c c u r s  a s  a 
r e s u l t ,  w hereas  t h e  Roman C a t h o l i c  may r e g a r d  t h e  l a t t e r  
c o n s i d e r a t i o n  a s  p r e s u m p t i v e  e v id e n c e  o f  compounded w ick ­
e d n e s s .
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d e t e c t i o n  ( 4 ) .
I t  seems no more l i k e l y  t h a n  i t  would be d e s i r a b l e  t h a t  
s u c h  a c t i v i t i e s  a s  r a p e  and s e x u a l  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  "young"  o r  
" im m atu re"  s h o u ld  come t o  be a b s o l u t e l y  p e r m i t t e d ,  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  no l e g a l  s a n c t i o n  c o u l d  be a p p l i e d  a g a i n s t  t h o s e  who behave  
i n  t h i s  way. But i n  W es te rn  s o c i e t i e s  t h e  n e g a t i v e l y  p u n i t i v e  
a s p e c t s  o f  t h e  l e g a l  r e g u l a t i o n  o f  s e x u a l  b e h a v i o u r  a r e  o f  s e c o n d ­
a r y  im p o r t a n c e  compared w i t h  t h e  d i d a c t i c  and p o s i t i v e  a s p e c t s .
A l th o u g h  t h e  mere a b s e n c e  o f  t e c h n i c a l  u n l a w f u l n e s s  i s  n o t  
e q u i v a l e n t  t o  m ora l  r i g h t n e s s ,  m ora l  judgem en ts  i n  t h e  s p h e r e  o f  
s e x u a l  b e h a v i o u r  a r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  l e g a l  c o n c e p t  o f  
v a l i d i t y .  What o c c u r s  be tween v a l i d l y - m a r r i e d  s p o u s e s  i s  by no 
means a lways  m o r a l l y  r i g h t ,  even  i f  one a c c e p t s  t h e  r i g o r i s t i c  
norm r e f e r r e d  t o  above .  But i f  one does  a c c e p t  i t ,  g r e a t  i m p o r t ­
ance  a t t a c h e s  t o  v a l i d i t y ,  and t h i s  i s  d e f i n a b l e  i n  l e g a l  t e r m s .
I t  i s ,  p e r h a p s ,  no more t h a n  a s t r o n g  b u t  r e b u t t a b l e  p r e s u m p t i o n  
t h a t  t h e  b o u n d a r i e s  o f  what may be m o r a l l y  r i g h t  c o i n c i d e  w i t h  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  what i s  l e g a l l y ,  v a l i d . Even s o ,  t h e  p r e s u m p t i o n  i s  
o f  c o n s i d e r a b l e  im p o r t a n c e  f o r  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  m o r a l i t y  i n  
t h i s  s p h e r e .
I t  i s  f o r  most p e o p le  i n  a p a r t i c u l a r  s o c i e t y  m o r a l l y  a s  
w e l l  a s  l e g a l l y  c o n c l u s i v e  t h a t  m a r r i a g e  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  t a k e  
p l a c e  be tw een  p a r e n t  and c h i l d ,  o r  be tween two s i b l i n g s .  The 
im p o r t a n c e  o f  l e g a l  r e g u l a t i o n  i n  I t s  p o s i t i v e  a s p e c t  i s  t h a t  i t
( 4 )  " A d u l t e r y  i s  no l o n g e r  a c r im e  and p re s u m a b ly  t h e  c i v i l
c o u r t s  would n o t  i n t e r d i c t  a spouse  from c o m m i t t in g  a d u l t ­
e r y " ,  E .M .C l iv e  and J .G .W i l s o n ,  Husband and W i f e . ^ E d in b u r g h ,  
1 9 7 %  a t  p .  177* T h e re  i s  a c l e a r  t e n d e n c y  i n  t h e  more t e c h ­
n o l o g i c a l l y  advanced  c o u n t r i e s  t o  r e d u c e  t h e  sco p e  o f  l e g a l  
s a n c t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  l e a s t  " g r a v e "  s e x u a l  d e v i a t i o n s  
from t h e  t r a d i t i o n a l  norm. Such e x c e p t i o n s  a s  s u r v i v e  a r e  
som et im es  assumed t o  be a n a c h r o n i s t i c .
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e s t a b l i s h e s  t h e  p a t t e r n  o f  s e x u a l  b e h a v i o u r  which  r e c e i v e s  
u n r e s e r v e d  s o c i a l  a p p r o v a l .  The o u t e r  b o u n d a r i e s  o f  t h i s  s p h e r e  
o f  u n r e s e r v e d  s o c i a l  a p p r o v a l  c o r r e s p o n d  t o  t h e  v a l i d  m a r r i a g e .
Any form o f  o v e r t  s e x u a l  b e h a v i o u r  which t a k e s  p l a c e  o u t w i t h  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  v a l i d  m a r r i a g e  i s  t o  some e x t e n t  p u t  i n  
q u e s t i o n ,  even when t h e r e  i s  no v u l n e r a b i l i t y  t o  p e n a l  s a n c t i o n .
I t  must be j u s t i f i e d ,  e i t h e r  by r e f e r e n c e  t o  some norm a l t e r n a t ­
i v e  t o  t h a t  embodied i n  t h e  o f f i c i a l  a t t i t u d e s  o f  s o c i e t y ,  o r  
by t h e  d e m o n s t r a t i o n  t h a t ,  w h a te v e r  i t s  e x t e r n a l  i m p e r f e c t i o n ,  
i t  i s  i n w a r d l y  q u i t e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o f f i c i a l  norm.
The f o l l o w i n g  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  i l l u m i n a t e s  t h e  
r e a s o n s  f o r  l e g a l  sy s te m s  i n t e r v e n i n g  i n  t h e  r e g u l a t i o n  o f  
s e x u a l  b e h a v i o u r  ( 5 ) : -
"What t h e n  a r e  t h e  k i n d s  o f  p rob lem  t h a t  a r i s e  a t  a l l  
t i m e s  and  f o r  a l l  p e o p le ?  One can  s t a t e  some o f  them 
r a t h e r  s i m p l y .  S h o u ld  i t  be e a s y  o r  h a r d  t o  m arry?
S h o u ld  t h e r e  be age  l i m i t a t i o n s ?  Who s h o u l d  be p e r m i t t e d  
t o  m a r r y ,  o r  who s h o u ld  be d e b a r r e d  from m a r r y i n g ,  and 
t o  what e x t e n t  s h o u l d  one have r e g a r d  t o  h e a l t h  and r e l ­
i g i o u s  d i s a b i l i t i e s ,  and t o  what e x t e n t  s h o u l d  one r e c o g ­
n i s e  p r o h i b i t i o n s  imposed by f o r e i g n  laws when s u ch  p r o h ­
i b i t i o n s  do n o t  e x i s t  i n  o n e ' s  own c o u n t r y ?  To what 
e x t e n t  s h o u ld  one  r e c o g n i s e  polygamy and p o l y a n d r y ,  and 
what a d j u s t m e n t  s h o u ld  be made f o r  im m ig r a n t s  and o t h e r s  
whose p e r s o n a l  o r  r e l i g i o u s  laws do n o t  a c c o r d  w i t h  t h e  
way o f  l i f e  o f  t h e  m a j o r i t y ?  To what e x t e n t  s h o u ld  t h e  
ab se n c e  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  a f t e r  m a r r i a g e  g o v e rn  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  m a r r i a g e  t h a t  h a s  a l r e a d y  been  " c e l e b r ­
a t e d " ?  How does  one " p ro v e "  t h a t  t h e  m a r r i a g e  ha s  t a k e n  
p l a c e ,  and t o  what e x t e n t  s h o u ld  one r e c o g n i s e  a m a r r i a g e  
t h a t  has  a l l e g e d l y  been c e l e b r a t e d  a b r o a d ,  o r  h a s  t a k e n  
p l a c e  w i t h o u t  t h e  " u s u a l "  f o r m a l i t i e s ?  To what e x t e n t  
s h o u ld  one r e c o g n i s e  f o r e i g n  n u l l i t y  d e c r e e s ?  When a 
m a r r i a g e  i s  n u l l  f o r  any r e a s o n ,  t o  what e x t e n t  s h o u ld  
t h e  co n d u c t  o f  t h e  p a r t i e s  p r e c l u d e  them from o b t a i n i n g  
a d e c r e e ,  and i s  i t  e v e r  p o s s i b l e  f o r  a m a r r i a g e  t h a t  i s  
v o i d ,  t h a t  i s ,  a m a r r i a g e  t h a t  i s  n a t i o n a l l y  o f  no e f f e c t  
a t  any t i m e ,  t o  be " v a l i d a t e d " ?  And t h e r e  i s  t h e  u l t i m a t e  
q u e s t i o n  i n  a s e n s e ,  what i s  a man and what i s  a woman?
T hese  a r e  a few o f  t h e  p ro b lem s  t h a t  a r i s e .  They a r e  
n o t  j u s t  l a w y e r s '  p ro b le m s .  P o l i t i c s ,  p h i l o s o p h y ,  m e d i c i n e ,  
s o c i o l o g y ,  r e l i g i o n ,  s e x u a l  h a b i t s  and f i n a n c i a l  c o n s i d e r a t ­
i o n s  a l l  p l a y  t h e i r  p a r t .  The c a s e s  r e f l e c t  t h e  e n d l e s s  
c o m p u ta t io n s  o f  human b e h a v i o u r . . . "
( 5 ) Jo sep h  J a c k s o n ,  The F o r m a t io n  and Annulment  o f  M a r r i a g e , (1969}, 
a t  p .  v i i i .
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I t  h a s  b een  a rg u e d  t h a t  monogamous m a r r i a g e  i s  b a s i c  t o  
t h e  v a l u e s  o f  W es te rn  s o c i e t i e s ,  and t h a t  from t h e  p e r s o e c t i v e s  o f  * 
A g a p e - e t h i c s  and C h r i s t i a n  t h e o l o g i c a l  e t h i c s  ( i n  t h e  f i r s t  c a s e  
u n s y s t e m a t i c a l l y ,  i n  t h e  s econd  e x p l i c i t l y  and c o m p r e h e n s i v e l y  ) 
t h i s  form o f  m a r r i a g e  i s  s e e n  t o  p o s s e s s  an i n t r i n s i c  e t h i c a l  
s u p e r i o r i t y  o v e r  o t h e r  p o s s i b l e  a r r a n g e m e n t s  f o r  r e g u l a t i n g  t h e  
s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  male  and fem a le  and f o r  e n s u r i n g  c h i l d  
n u r t u r e .  To say  t h i s  i s  n o t  t o  deny t h a t  s o c i e t i e s  may e x i s t  and 
f l o u r i s h  which a d o p t  v e r y  l a x  v e r s i o n s  o f  monogamous m a r r i a g e ,  o r  
which  adopt  some w h o l ly  non-monogamous s e t  o f  a r r a n g e m e n t s .
The number o f  " v i a b l e "  a r r a n g e m e n t s  i s  n o t ,  however ,  i n f ­
i n i t e .  A l th o u g h  no s o c i e t y  which f a i l e d  t o  e n s u r e  a g e n e r a l  comm­
i t m e n t  t o  some v i a b l e  s e t  o f  a r r a n g e m e n t s  c o u l d  s u r v i v e  a s  s u c h ,  
t h e  mere f a c t  t h a t  a s o c i e t y ,  i n  i t s  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s ,  
h a s  s u r v i v e d  does  n o t  e s t a b l i s h  t h a t  i t s  m a r r i a g e  s y s t e m  i s  q u a l i t ­
a t i v e l y  e q u a l  t o  a l t e r n a t i v e  sy s te m s  -  s u r v i v a l  i s  o f  c o u r s e  n e c e s s ­
a r y ,  b u t  i t  i s  i n s u f f i c i e n t .
The l e g a l  sy s te m s  o f  W es te rn  c u l t u r e  a r e  a l l  commit ted  t o  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  monogamous m a r r i a g e  a s  t h e  p r e f e r r e d  c o n t e x t  
f o r  s e x u a l i t y  and c h i l d  n u r t u r e ,  g r e a t l y  th o u g h  t h e y  may d i f f e r  on 
s u c h  q u e s t i o n s  a s  t h e  f o r m a l i t i e s  p r e r e q u i s i t e  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  
m a r r i e d  s t a t u s ,  and t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  which a m a r r i a g e  may be 
l e g a l l y  d i s s o l v e d .  F o r  a l l  t h e  mora l c o n f u s i o n  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t e c h n o l o g i c a l l y  advanced  s o c i e t i e s ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  be l i t t l e  
l i k e l i h o o d  o f  monogamous m a r r i a g e  b e in g  r e p l a c e d  by any c o h e r e n t  
a l t e r n a t i v e .
The u p h o l d e r s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  v i r t u e s  a re  som et im es  
a sked  t o  t a k e  c o m fo r t  from t h e  f a c t  t h a t  most o f  t h o s e  p e r s o n s  
whose m a r r i a g e s  a r e  l e g a l l y  d i s s o l v e d  a f f i r m  t h e i r  b a s i c  commit ­
ment t o  monogamous m a r r i a g e  by e n t e r i n g  i n t o  i t  f o r  t h e  s e c o n d ,
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o r  t h i r d ,  o r  f o u r t h  t i m e .  But t h e  c o n s e r v a t i v e  o f  p e s s i m i s t i c  
i n c l i n a t i o n  i s  p e r h a p s  more l i k e l y  t o  be a n x i o u s  a b o u t  t h e  
mora l d e t e r i o r a t i o n  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  monogamous m a r r ­
i a g e  t h a n  by t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  fo rm a l  abandonment  o r  r e p l a c e ­
ment •
Out o f  t h e  g r e a t  mass o f  l e g a l  r u l e s  which  a f f e c t  t h e  
s t a t u s  and m u tua l  o b l i g a t i o n s  o f  m a r r i e d  p e r s o n s ,  a t t e n t i o n  w i l l  
p r i n c i p a l l y  be p a i d  t o  t h o s e  which d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  o f  a 
p u r p o r t e d  m a r i t a l  u n io n .  Q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  
m a r r i a g e s ,  a b o u t  t h e  economic i m p l i c a t i o n s  o f  m a r r i a g e ,  and 
ab o u t  t h e  c o n f l i c t  o f  l a w s ,  w i l l  be c o n s i d e r e d  b r i e f l y .  The 
i n t e n t i o n  i s  t o  th row  some l i g h t  on t h e  " f u n d a m e n t a l  n a t u r e "  o f  
monogamous m a r r i a g e ,  i r r e s p e c t i v e  o f  v a r i a t i o n s  i n  d e t a i l  be tw een  
d i f f e r e n t  l e g a l  s y s te m s  which  upho ld  some form o f  monogamous m a r r ­
i a g e .  The S c o t s  and E n g l i s h  sy s te m s  w i l l  be t h e  ones  most f r e q ­
u e n t l y  r e f e r r e d  t o .  I t  w i l l  be p re s u p p o se d  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  
l e g a l  v a l i d i t y  can  o n ly  e x t e r n a l l y  r e p r e s e n t ,  w i t h o u t  d o in g  f u l l  
j u s t i c e  t o ,  t h e  p e r s o n a l  d im e n s io n s  o f  m a r i t a l  u n io n .  S i n c e  t h e  
d i s t i n c t i o n  be tw een  " f u n d a m e n ta l  n a t u r e "  and c o n t i n g e n t  q u a l i t i e s  
i s  b e in g  p r e s u p p o s e d ,  i t  i s  p re s u p p o s e d  a l s o  t h a t  c h an g e s  ( f o r  
example i n  t h e  r u l e s  r e g u l a t i n g  l e g a l  d i s s e l u t i o n  ) may be so 
f a r - r e a c h i n g  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  r e s u l t i n g  from t h e  c h a n g e s  may 
i n  s u b s t a n t i a l  t e r m s  no l o n g e r  be monogamous m a r r i a g e .
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CHAPTER ELEVEN. CONSENT TO MARRIAGE.
M a r r i a g e  a s  a l e g a l l y - r e g u l a t e d  i n s t i t u t i o n  i n v o l v e s  
a  s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p  be tw een  p e r s o n s  o f  o p p o s i t e  s e x ;  i t  i s  n o t  
known i f  any l e g a l  sy s tem  has  g iv e n  e q u i v a l e n t  r e c o g n i t i o n  t o  
u n io n s  be tw een  p e r s o n s  o f  t h e  same s e x ,  b u t  t h e  a n a l o g i e s  do 
n o t  seem s u f f i c i e n t l y  c l o s e  t o  w a r r a n t  su ch  an  e x t e n s i o n .  Mono­
gamous m a r r i a g e  i n v o l v e s  one p e r s o n  o f  e ac h  s e x ,  and i s  t h e r e f o r e  
i n c o m p a t i b l e  w i t h  s u b s i s t i n g  m a r i t a l  u n io n s  i n v o l v i n g  a t h i r d  
p a r t y .  Both  p a r t i e s  t o  a m a r r i a g e  must have  c o n s e n t e d  t o  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  u n io n  i n  q u e s t i o n ;  bu t  c o n s e n t ,  th o u g h  n e c e s s a r y ,  
i s  no t  i n  a l l  c a s e s  s u f f i c i e n t .  A man i s  n o t  a l l o w e d  t o  m arry  
h i s  m o t h e r ,  however much he and she might have  c o n s e n t e d ;  t h i s  
p a r t i c u l a r  i n c a p a c i t y  i s  t h o u g h t  t o  be common t o  a l l  human s o c ­
i e t i e s .  A p e r s o n  c o n t r a c t i n g  m a r r i a g e  must have  b o t h  t h e  g e n e r a l  
c a p a c i t y  t o  m arry  someone,  and t h e  s p e c i f i c  c a p a c i t y  t o  m arry  t h e  
p e r s o n  i n  q u e s t i o n .
In  S c o t s  law,  p r o v id e d  t h e  p a r t i e s ,  h a v in g  t h e  g e n e r a l  and 
t h e  s p e c i f i c  c a p a c i t y  to  do s o ,  have c o n s e n t e d  t o  m a r r i a g e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r e s c r i b e d  fo rm s ,  m a r r i a g e  i s  c o n t r a c t e d  
m e re ly  by t h e  exchange  o f  c o n s e n t  -  c o n s e n s u s  non c o n c u b i t u s  
f a c i t  niatr imonium ( 1 ) .  T h e re  i s  no a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t  o f  
"consummation"  by an a c t  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  be tw een  t h e  p a r t i e s ,  
th o u g h  i t  i s  "an  i m p l i e d  c o n d i t i o n  i n  m a r r i a g e  t h a t  b o t h  p a r t i e s  
a r e  s e x u a l l y  p o t e n t ,  c a p a c e s  c o p u l a n d i  " ( 2 ) .  Where one o f  t h e
(1 )  V i s c o u n t  S t a i r ,  The I n s t i t u t i o n s  o f  t h e  Law o f  S c o t l a n d , 
5 t h  e d n . ,  by J . S  .More , 2 v o l s . , pi: d i n b u r g h , 1852) ,  I . 4 . ë .
(2 )  E .M^Clive and J .G .  i l s o n ,  o£o c i j t . , p .  4 l .
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Where one o f  t h e  p a r t i e s  i s  s e x u a l l y  i m p o te n t  a t  t h e  t i m e  o f  
t h e  exchemge o f  c o n s e n t ,  t h e  u n io n  i s  v o i d a b l e  a t  t h e  i n s t a n c e  
o f  e i t h e r  p a r t y  d u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f  b o t h  (5 )*  F a i l u r e  to  
engage i n  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  which s tem s  from u n w i l l i n g n e s s ,  
r a t h e r  t h a n  from i n c a p a c i t y ,  may be c o n s t r u e d  a s  c r u e l t y  f o r  
p u r p o s e s  o f  d i s s o l u t i o n .
C o n se n t  must be s i n c e r e l y  and f r e e l y  g i v e n .  I t  must be 
d i r e c t e d  to w a r d s  m a r r i a g e ,  n o t  some o t h e r  r e l a t i o n s h i p  o r  t r a n s ­
a c t i o n ,  and  w i t h  t h e  p e r s o n  i n  q u e s t i o n ,  no t  w i th  someone e l s e .  
A p p a ren t  c o n s e n t  o b t a i n e d  by f o r c e  and f e a r ,  o r  by c e r t a i n  k i n d s  
o f  f r a u d ,  w i l l  be r e g a r d e d  a s  no c o n s e n t .  I n  S c o t t  v .  S e b r i g h t  
( 4 ) ,  where an u n s o p h i s t i c a t e d  g i r l  o f  tw e n ty - tw o  had gone t h r o u g h  
a ceremony o f  m a r r i a g e  a f t e r  b e in g  r e d u c e d  t o  a s t a t e  o f  b o d i l y  
and m en ta l  p r o s t r a t i o n  by t h e  r e s p o n d e n t ' s  l i e s  and t h r e a t s .  B u t t  
J* p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  a p p r o p r i a t e  t e s t  was a s u b j e c t i v e  o ne .
"To such  a p e r s o n ,  w r i t s  and b a n k r u p tc y  summonses may w e l l  a p p e a r  
endued w i t h  unknown t e r r o r s "  ( 5 ) .  The r e l e v a n t  q u e s t i o n  i n  s u ch  
a c a s e  i s  n o t  w h e th e r  t h e  p e t i t i o n e r  a f f e c t e d  by t h e  f o r c e  and 
f e a r  s h o u ld  have  been  so  a f f e c t e d ,  o r  would have  been  had she  been 
a p e r s o n  o f  a v e r a g e  o b s t i n a c y ,  b u t  w h e th e r  i n  f a c t  sh e  was so a f f ­
e c t e d .
I t  a p p e a r s  t h a t  f o r  S c o t s  law,  a m a r r i a g e  i n d u c ed  by 
t h r e a t s  i s  v o id  ( 6 ) .  F o r  E n g la n d ,  t h e  M a t r im o n ia l  C auses  Act
( 3 ) See  E .M .C l iv e ,  "Void and V o id a b le  M a r r i a g e s  i n  S c o t s  Law", 
1968  J u r i d i c a l  Review 209•
(4 )  ( 1 8 8 6 ) 12 P .D ,  2 1 .
( 3 ) i b i d . ,  a t  p .  2 5 .
( 6 ) "The q u e s t i o n  was s e t t l e d  by th e  canon law i n  f a v o u r  o f
t h e  a b s o l u t e  n u l l i t y  o f  t h e  m a r r i a g e  and t h e  S c o t t i s h  t e x t -  
w r i t e r s  a r e  m o s t l y  i n  ag reem en t  w i t h  t h i s  v i e w .  T h i s  seems 
in  a c c o r d a n c e  w i t h  p r i n c i p l e "  ( E#M.Clive and J . G . W i l s o n ,  
o p . c i t . ,  p . 67 ) .
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1973» s .  12 ,  p r o v i d e s  t h a t  s u c h  m a r r i a g e s  s h a l l  be v o i d a b l e .
S c o t s  law p r o v i d e s  no r e l i e f  i n  t h e  c a s e  o f  a man who e n t e r s  
m a r r i a g e  unaware  t h a t  h i s  b r i d e  i s  p r e g n a n t  by a n o t h e r  man:
Lang V .  Lang ( 7 ) .  Though t h e  r i g h t  t o  be d i s c r e e t  a b o u t  o n e ' s  
p a s t  f a i l i n g s  can h a r d l y  be t a k e n  away a l t o g e t h e r ,  t h i s  i s  a 
s i t u a t i o n  where i t  s h o u ld  p e r h a p s  no t  be p e r m i t t e d  t o  be e x e r ­
c i s e d  w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n .  E n g l i s h  law p r o v i d e s  t h a t  p r e g n a n cy  
p e r  a l iu m  s h a l l  be a c au se  f o r  a v o i d i n g  a m a r r i a g e  ( 8 ) .
In  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s  th e  e x t e r n a l  i n d i c a t i o n s  o f  
c o n s e n t  a r e  n o t  a lw ays  matched  by t h e  a p p r o p r i a t e  s t a t e  o f  
mind; p e o p le  somet imes  do n o t  i n t e n d  t h e  a p p a r e n t  i m p l i c a t i o n s  
o f  t h e i r  e x t e r n a l l y  o b s e r v a b l e  b e h a v io u r  ( 9 ) .  But i n  a m a t t e r  
o f  s u c h  s o c i a l  im p o r ta n c e  a s  m a r r i a g e ,  i t  i s  no l e s s  i m p o r t a n t  
t h a t  p e r s o n s  who have c o n s e n t e d  s h o u ld  be h e l d  t o  t h e i r  commit­
ment ( even  when t h e y  a l l e g e  t h a t  t h e  a p p a r e n t  c o n s e n t  was n o t  
g e n u in e  ) t h a n  t h a t  p e r s o n s  who have  n o t  c o n s e n t e d  s h o u ld  be 
r e l e a s e d  from commitments  which i n  f a c t  t h e y  have  n o t  made ( 1 0 ) .
(7 )  1921 S . C .  24 .
( 8 ) M a t r im o n ia l  C auses  A c t  1973, s .  12.
( 9 ) "These  c a s e s  r a i s e  an a c u t e  j u r i s t i c  dilemma: i f  t h e  a p p a r e n t  
c o n s e n t  was n o t  r e a l  t h e r e  sh o u ld  be no m a r r i a g e ;  y e t  i t
u ro d u ces  u n c e r t a i n t y  i f  an a p p a r e n t l y  v a l i d  m a r r i a g e  can  be
a v o id e d  by p r o v i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a s t a t e  o f  mind o r  
b e l i e f  which was i n  no way e v i d e n t  a t  t h e  t im e  o f  t h e  c e r ­
emony. The law t h e r e f o r e  r e f u s e s  t o  a l l o w  p r i v a t e  r e s e r v a t ­
i o n s  o r  m o t iv e s  t o  v i t i a t e  an o s t e n s i b l y  v a l i d  m a r r i a g e ;  y e t  
t h e r e  may be c a s e s  i n  which i t  h o ld s  t h a t  t h e r e  h a s  been  no 
c o n s e n t  a t  a l l " ,  S .M .C r e tn e y , P r i n c i p l e s  o f  F a m i ly  Law,( ' l 9 7 4 ^ .  
a t  p .  2 2 .
(10)  The more b i z a r r e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  which t h e  a l l e g e d
exchange  o f  c o n s e n t s  t o o k  p l a c e ,  t h e  weaker  t h e  p r e s u m p t io n
t h a t  c o n s e n t  h a s  been  g i v e n :  J o l l y  v .  M*Gregor, (1828)  3 W. 
and S .  8 5 . T h i s  i s  e s p e c i a l l y  so where  t h e  im p r o b ab le  s t o r y  
s t a t e d  by t h e  one l i t i g a n t  i s  no t  h a l f  so  im p r o b ab le  a s  t h e  
s t o r y  s t a t e d  by t h e  o t h e r : -  c f .  t h e  r em ark s  o f  Lord E ldon
a t  p .  1 9 7 * The House o f  Lords  s p e e c h e s  i l l u s t r a t e  E n g l i s h  
d i s t a s t e  f o r  t h e  S c o t s  " i r r e g u l a r  m a r r i a g e " .
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The r e q u i r e m e n t  o f  t h e  f r e e  and s i n c e r e  c o n s e n t  o f  t h e  
p a r t i e s  b e lo n g s  t o  t h e  fundam en ta l  n a t u r e  o f  monogamous m a r r i a g e  
a s  a s o c i o - e t h i c a l  phenomenon, a t  l e a s t  i n  W es te rn  s o c i e t i e s .  To 
be c o e r c e d  i n t o  m a r r i a g e  ( l l )  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  v a l u e s  
which  monogamous m a r r i a g e  i s  c o n ce rn e d  t o  p ro m o te .
But even i f  ab se n c e  o f  c o n s e n t  can o f t e n  be e s t a b l i s h e d  as  
an a b s o l u t e  f a c t ,  c o n s e n t ,  when i t  i s  p r e s e n t ,  i s  a m a t t e r  o f  
d e g r e e .  S t a t e s  o f  mind c h an g e ,  even  i f  e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s  
do n o t  c h an g e .  The e s t a b l i s h i i j c n t  o f  c o n s e n t  f o r  l e g a l  p u r p o s e s  
i s  c o n ce rn e d  w i t h  t h e  s t a t e  o f  mind a t  one p a r t i c u l a r  moment -  
t h e  moment o f  t h e  exchange  o f  c o n s e n t  -  and n o t  w i t h  s u b s e q u e n t  
changes  o f  h e a r t .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  know t h e  g e n e r a l  i m p l i c a t i o n s  
o f  t h e  l e g a l l y - r e g u l a t e d  r e l a t i o n s h i p  one i s  a b o u t  t o  i n a u g u r a t e  
w i t h  a n o t h e r  p e r s o n ;  b u t  i t  c an n o t  be known what a r e  t o  be t h e  
p a r t i c u l a r  t r i a l s  and c o m p en s a t io n s  of  th e  r e l a t i o n s h i p  a s  i t  w i l l  
d e v e lo p  ( 1 2 ) .  But t h e s e  l a t e r  t r i a l s  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  d i s s o l u t i o n ,  n o t  t h e  f o r m a t i o n ,  o f  m a r r i a g e .
(11)  W hether  by an o u t r a g e d  f a t h e r ,  an u n s c r u p u l o u s  a d v e n t u r e r ,  
o r  t h e  a g e n t s  o f  some h y p o t h e t i c a l  e u g e n ic  programme.
(12)  A s e r i o u s  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  l e g a l  i n s t i t u t i o n  o f  monogamous 
m a r r i a g e  c o n c e r n s  t h e  e t h i c a l  o r  r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n  t o  
t a k e  t h e  p a r t n e r  i n  s i c i m e s s  and i n  h e a l t h ,  i n  good f o r t u n e  
and i n  i l l  f o r t u n e .  I s  t h i s  s o m eth in g  which  e x i s t s  o n ly
i n  t h e  e t h i c a l  o r  r e l i g i o u s ,  b u t  n o t  i n  t h e  l e g a l ,  d im e n s io n ?  
Or i s  i t  i m p l i c i t  i n  t h e  c i v i l  form o f  m a r r i a g e  a l s o ?  I f  
t h e  c o n s e n t  which i s  l e g a l l y  e n f o r c e a b l e  i s  so  to  s p e a k  s u b ­
j e c t  t o  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  p a r t n e r  c o n t i n u e s  t o  be s u f f ­
i c i e n t l y  s u c c e s s f u l ,  a t t r a c t i v e  e t c . ,  i t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  
t h e  l e g a l  i n s t i t u t i o n  would c e a s e  to  be v i a b l e .  I f  one i s  
t a k e n  t o  have c o n s e n t e d  o n ly  t o  t h e  p a r t n e r  i n  h i s  o r  h e r  
p r e s e n t  s t a t e  o f  " p r o f i t a b i l i t y " ,  m a r r i a g e  i s  b a se d  upon a 
b o n e l e s s  f o u n d a t i o n .  From t h e  n e r s p e c t i v e  o f  A g a p e - e t h i c s , 
i t  seems c l e a r  t h a t  t h e  spouse  i s  lo v e d  f o r  h i s  o r  h e r  own 
s a k e ,  and n o t  f o r  any i n c i d e n t a l  a d v a n t a g e s  which he o r  sh e  
may bes tow  upon t h e  lo v in g  s u b j e c t .  T h e r e  a r e  o f  c o u r s e  c a s e s  
where  t h e  changes  i n  c i r c u m s t a n c e s  a r e  so g r a v e  t h a t  t h e  
i n i t i a l  a c t  o f  c o n s e n t  may be s a i d  t o  have  become i r r e l e v a n t .  
Bu t ,  a s  a lw ays  i n  su ch  m a t t e r s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a v o id  t h e  
d i a l e c t i c  be tween uncompromis ing r i g o r i s m  and c o m p le te  i r r e s p ­
o n s i b i l i t y  to  o t h e r s .
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Q u e s t i o n s  o f  m i s t a k e ,  o r  e r r o r ,  a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  c o n s e n t .  I n  S c o t s  
m a r r i a g e  l a w ,  e r r o r  s e e m s  t o  p l a y  a v e r y  l i m i t e d  p a r t .  P r o v ­
i d e d  t h e r e  i s  no i n c a p a c i t y  t o  m a r r y  t h e  p e r s o n  whom o n e  d o e s ,  
o s t e n s i b l y ,  m a r r y ,  i t  i s  o f  n o  l e g a l  s i g n i f i c a n c e  t h a t  o n e  i s  
t h e n  d i s a p p o i n t e d  i n  o n e ' s  e x p e c t a t i o n s ,  h o w e v e r  r e a s o n a b l e  t h e y  
may h a v e  b e e n .  Of c o u r s e ,  e r r o r  a s  t o  o n e ' s  c a p a c i t y  t o  m a r r y  
t h e  p e r s o n  i n  q u e s t i o n  -  w h e r e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e r e  i s  a  q u e s t i o n  
o f  a  s u b s i s t i n g  m a r r i a g e ,  o r  o f  t h e  p r o h i b i t e d  d e g r e e s  -  i s  
a n o t h e r  m a t t e r .
I n  t h e  p a r a d i g m  c a s e ,  t h e r e  i s  no s e r i o u s  d o u b t  t h a t  t w o  
p e r s o n s  a r e  m a r r i e d  t o  e a c h  o t h e r  -  t h e r e  w e r e  no i m p e d i m e n t s  t o  
t h e i r  u n i o n ,  an d  t h e  r e q u i s i t e  f o r m a l i t i e s  w e r e  o b s e r v e d .  M o s t  
p e o p l e  know t h a t  t h e y  a r e  o f  a  c e r t a i n  a g e ,  t h a t  t h e y  h a v e  n e v e r  
p r e v i o u s l y  b e e n  i n v o l v e d  i n  a m a r r i a g e  c e r e m o n y ,  t h a t  t h e y  a r e  n o t  
m embers  o f  r e l a t e d  f a m i l i e s ,  and  s o  o n .  But  many c a s e s  p r e s e n t  
d i f f i c u l t i e s ,  e s p e c i a l l y  when o n e  o f  t h e  p a r t i e s  h a s  b e e n  f r a u d ­
u l e n t  i n  some  n a r t i c u l a r ,  o r  w h e r e  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  m a r r i a g e  i s  
c e l e b r a t e d ,  o r  a p r e v i o u s  m a r r i a g e  w a s  d i s s o l v e d ,  i s  n o t  t h e  p l a c e  
w h e r e  t h e  p a r t i e s  a r e  d o m i c i l e d .
A s u b s i s t i n g  m a r r i a g e  p r e v e n t s  t h e  p a r t n e r s  f r o m  m a r r y i n g  
a n y  o t h e r  p e r s o n ,  u n t i l  t h e  f i r s t  m a r r i a g e  i s  d i s s o l v e d  by d e a t h  
o r  d i v o r c e .  A l t h o u g h  d e a t h  an d  d i v o r c e  h a v e  f a c t u a l  a s  w e l l  a s  
l e g a l  a s p e c t s ,  t h e  f a c t u a l  a s p e c t s  o f  d e a t h  a r e  more u n e q u i v o c a l  
t h a n  t h o s e  o f  d i v o r c e .  One may s u p p o s e ,  i n  g o o d  f a i t h ,  t h a t  a 
l i v i n g  p e r s o n  i s  d e a d ,  o r  a d e a d  p e r s o n  s t i l l  a l i v e ;  o r  t h a t  a  
dI VO r e e d  p e r s o n  i s  s t j l l  v a l i d l y  m a r r i e d ,  o r  t h a t  a v a l i d l y  
m a r r i e d  p e r s o n  h a s  b e e n  d i v o r c e d .  W i th  t h e  l a s t  tw o  e x a m p l e s ,  
a p e r s o n  c a n  make t h e  m i s t a k e  a b o u t  h i m s e l f .  Or a g a i n ,  o n e  may
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be  u n c e r t a i n  w h e t h e r  o r  n o t  a  d e a t h  o r  a  d i v o r c e  h a s  o c c u r r e d .  
D u r i n g  t h e  s u b s i , ; t e n c e  o f  a  m a r r i a g e ,  a n y  s u p p o s e d  s e c o n d  m a r r ­
i a g e  i s  v o i d ,  i r r e s p e c t i v e  o f  g o o d  f a i t h .  B ut  t h e  i n c a p a c i t y  t o  
m a r r y  i s  d e p e n d e n t  u p o n ,  and l i m i t e d  t o ,  t h e  s u b s i s t e n c e  o f  t h e  
f i r s t  m a r r i a g e .  I t  may t h e r e f o r e  h a p p e n  t h a t  p e r s o n s ,  w h e t h e r  
i n  h o n e s t  e r r o r  o r  i n  b l a t a n t  d i s r e g a r d  o f  t h e  l e g a l  p o s i t i o n ,  
g o  t h r o u g h  t h e  m o t i o n s  o f  a  l e g a l  c e r e m o n y  w h i c h  a t  t h e  t i m e  i s  
i n v a l i d ,  a n d  c o n t i n u e  t o  c o h a b i t  w i t h  e a c h  o t h e r  a f t e r  t h e  t i m e  
w hen  t h e  p r e v i o u s  m a r r i a g e  h a s  c e a s e d  t o  e x i s t .  C o n v e r s e l y ,  i t  
may h a p p e n  t h a t  b y  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  l e g a l  p r e s u m p t i o n  a b o u t  t h e  
d e a t h  o f  a  s r o u s e ,  a  p e r s o n  b e c o m e s  l e g a l l y  f r e e  t o  m a r r y  a g a i n ,  
a n d  d o e s  s o ,  and t h a t  some t i m e  l a t e r  t h e  s u p p o s e d l y  d e a d  s p o u s e  
t u r n s  up a l i v e  and w e l l .
I n  t h e  f i r s t  c a s e ,  w h e r e  t h e  i m p e d i m e n t  h a s  c e a s e d ,  e v e n  
i n  t h e  a b s e n c e  o f  p r o o f  o f  a  v a l i d  c e r e m o n y ,  c o n t i n u e d  c o h a b i t a t ­
i o n  a s  s p o u s e s  may s u f f i c e  t o  e s t a b l i s h  t h e  e x c h a n g e  o f  m u t u a l  
c o n s e n t  t o  m a r r y .  I n  C a m p b e l l  v .  C a m p b e l l  ( 1 3 ) ,  w h e r e  e l o p i n g  
l o v e r s  c o n t i n u e d  t o  l i v e  a s  h u s b a n d  and w i f e  f o r  many y e a r s ,  b o t h  
b e f o r e  and  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  w o m a n ' s  f i r s t  h u s b a n d ,  t h e  H o u s e  
o f  I jo rds  u p h e l d  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  e l d e s t  s o n  o f  t h i s  u n i o n .  
Lord  C r a r iw o r t h  s a i d
"Where a man and woman h a v e  l i v e d  t o g e t h e r  a s  man and  
w i f e  a t  a t i m e  when  t h e y  c o u l d  n o t  b e  man a n d  w i f e ,  and  
t h e y  c o n t i n u e  t o  l i v e  t o g e t h e r  i n  t h e  sa m e  m a n n er  a f t e r  
i t  h a s  becom e p o s s i b l e  f o r  t h e m  t o  b e c o m e  man an d  w i f e ,  
t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e y  h a v e  b ec o m e  man and  w i f e  i s  a 
q u e s t i o n  n o t  o f  l a w  b u t  o f  f a c t "  ( l 4 ) .
(13) (1886) 4 M. 867; (136?)  5 M. ( H . L . ) 113.
(14)  C a m p b e l l  v .  C a m p b e l l  39 S c o t t i s h  J u r i s t  a t  585* C o h a b i t ­
a t i o n ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  E n g l i s h  l a w ,  i s  e v i d e n c e  o f  some  
a p p r o p r i a t e  m a r r i a g e  c e r e m o n y  h a v i n g  t a k e n  p l a c e ;  i t  i s  n o t ,  
a s  i t  i s  i n  S c o t s  l a w ,  i t s e l f  c o n s t i t u t i v e  o f  m a r i t a l  s t a t u s .
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T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  f a c t s  w a s  t h a t  t h e  man an d  woman c o u l d  
b e  p r e s u m e d  t o  h a v e  t r a n s f o r m e d  an a d u l t e r o u s  i n t o  a m a r i t a l  
r e l a t i o n s h i p .  S i m i l a r l y ,  w h e r e  a m a r r i a g e  c e r e m o n y  i s  i n v a l i d  
b e c a u s e  o n e  o f  t h e  p a r t i e s  i s  u n d e r  t h e  a g e  when c o n s e n t  t o  
m a r r y  may h e  g i v e n ,  c o h a b i t a t i o n  a f t e r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h a t  
a g e  may e n a b l e  e x c h a n g e  o f  c o n s e n t  t o  be i n f e r r e d :  A . B . v .  C . D .
( 1 3 ) .
T he  r e a p p e a r a n c e  o f  a  s p o u s e  w h o s e  m a r r i a g e  h a s  b e e n  
d i s s o l v e d  on t h e  g r o u n d  o f  h i s  p r e s u m e d  d e a t h  ( 1 6 ) ,  g i v e s  r i s e  
t o  p r o b l e m s ,  i f  t h e  " s u i ' v i v i n g "  s p o u s e  h a s  c o n t r a c t e d  a  s e c o n d  
m a r r i a g e  i n  t h e  mean t i m e ,  w h i c h  c a n n o t  s a t i s f a c t o r i l y  b e  r e ­
s o l v e d  .
I t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  s u g g e s t  ( 1? )  t h a t  c o h a b i t a t i o n  f o r  
e v e n  a  s h o r t  t i m e  a f t e r  t h e  r e m o v a l  o f  a n  i m p e d i m e n t  s h o u l d  
s u f f i c e  t o  v a l i d a t e  m a r r i a g e s  w h e r e  t h e  i n i t i a l  c e r e m o n y  was  
v o i d .  T he  e x a m p l e  g i v e n  i s  o f  a p e r s o n ,  t e m p o r a r i l y  u n a b l e  t o  
c o n s e n t  t o  m a r r i a g e  b e c a u s e  o f  i n t o x i c a t i o n  o r  o t h e r  t r a n s i t o r y  
c a u s e ,  who i s  q u i t e  h a p p y  t o  f i n d  h i m s e l f  m a r r i e d  when he c o m e s  
r o u n d  ( I 8 ) .  T h e  d a t e  a t  w h i c h  t h e  m a r r i a g e  s h o u l d  be p r e s u m e d  
t o  h a v e  com men ce d  s h o u l d  be t h e  d a t e  a t  w h i c h  t h e  i m p e d i m e n t ,  
i f  k n o w n ,  w a s  îcnown t o  h a v e  b e e n  r e m o v e d ,  o r ,  i f  n o t  k no w n,  
w a s  r e m o v e d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  g i r l  i n  A . B . v .  C . D . ( I 5 )  had  
known t h a t  s h e  w a s  n o t  c a p a b l e  o f  c o n t r a c t i n g  a  v a l i d  m a r r i a g e ,  
t h e  t i m e  when  " v a l i d a t i o n "  c o u l d  b e  p r e s u m e d  w o u l d  b e  t h e  t i m e
( 1 5 )  1 9 5 7  8 . C .  4 1 5 .
( 1 6 ) e . g . ,  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  D i v o r c e  ( S c o t l a n d )  A c t
1 9 3 8 .
( 1 7 )  S o ,  E . M . C l i v e ,  " V o id  a n d  V o i d a b l e  M a r r i a g e s  i n  S c o t s  Law",  
1968  J u d i c i a l  R e v i e w  2 0 9 *
( 1 8 ) E . M . C l i v e ,  o £ .  c i t . ,  p .  226o
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When S h e  k n e «  t h a t  s h e  . a s  c a p a b l e  o f  c e n t r a c t t n g  a v a l i d
■ ™ a , e i  i n  f a c t ,  s h e  d i d  n o t  r e a l i s e  t h e  p o s i t i o n  u n t i l  n i n e
years after the ceremony.
I n  a l l  c a s e s ,  t h e  r i g h t s  o f  p e r s o n s  affec ted  b y  a v o i d
o r  v o i d a b l e  m a r r i a g e  s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  account. - T h e r e  i s
e v e r y  r e a s o n  t o  d e a l  w i t h  t h e  r i g h t s  o f  t h e  p a r t i e s ,  a n d  t h e i r
C h i l d r e n ,  on t h e  b a s i s  o f  s o c i a l  r e a l i t y  r a t h e r  t h a n  l e g a l  
t h e o r y "  ( 1 9 ) .
No p e r s o n  . h o  i s  u n d e r  t h e  a g e  o f  s i x t e e n  ( 2 0 ) ,  o r  . h o  
x s  i n s a n e ,  o r  o t h e r . i s e  i n c a p a b l e  o f  g i v i n g  c o n s e n t ,  may m a r r y  
W h i l e  t h e  i n c a p a c i t y  e x i s t s .  In  t h e  c a s e  o f  t h e  p e r s o n  u n d e r  
a . e ,  i t  i s  o f  c o u r s e  no more t h a n  a p r e s u m n t i o n  t h a t ,  a s  a m a t t e r  
o f  f a c t ,  he  o r  s h e  . i l l  be i n c a p a b l e  o f  c o n s e n t i n g  t o  m a r r i a g e ,  
h u t  t h e  l e g a l  p r e s u m p t i o n  i s  c o n c l u s i v e .  T h e  q u e s t i o n ,  - « o .  o l d  
xn h e ? "  c a n  he g i v e n  a d e f i n i t e  an d  u n c o n t r o v e r s i a l  a n s . e r , u n l i k e  
t h e  q u e s t i o n  " D o e s  he p o s s e s s  some q u a l i t y  o r  c o m b i n a t i o n  o f  
q u a l i t i e s ? "  B u t ,  a l t h o u g h  t h e  f i x i n g  o f  a n y  l i n e ,  s u c h  a s  s i x -
e i g h t e e n  o r  t . e n t y - o n e  y e a r , ,  i s  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s  a r b -  
x t r a r y  ( b e c a u s e  t h e  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  human i n d i v i d u a l s  do n o t  
c o r r e s p o n d  w i t h  a n y  p r e c i s i o n  t o  s u c h  d i v i s i o n s  ),
I t  i s  C l e a r l y  r i g h t  t h a t  I m m a t u r i t y ,  h o w e v e r  d e f i n e d ,  s h o u l d
c o n s t i t u t e  a b a r  t o  m a r r i a g e .  ‘
h b e r e  a p a r t i c u l a r  l e g a l  s y s t e m  s h o u l d  f i x  t h e  l i n e  i s  i n  
p r i n c i p l e  a n  a r g u a b l e  q u e s t i o n .  But  i t  i s  i n d i s p u t a b l e  t h a t  t h e r e  
m u s t  be  som e w o r k a b l e  m e th o d  o f  d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  p e r s o n s  who 
a r e  p r e s u m e d  t o  b e ,  and p e r s o n s  who a r e  p r e s u m e d  n o t  t o  b e ,
(20) “ •'‘•‘^ Ixve, ibid., p. aiq.
' ) Marriage Act I929, s.l (l).
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s u f f i c i e n t l y  m a tu re  t o  e n t e r  i n t o  m a r r i a g e .  I n  Pugh v .  Pugh ( 2 1 ) ,  
P e a rc e  J .  h e l d  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  Age o f  M a r r i a g e  A c t  was 
e x t r a - t e r r i t o r i a l ,  so  t h a t  t h e  p u r p o r t e d  m a r r i a g e  o f  a d o m ic i l e d  
Eng l ishm an  t o  a H ungar ian  g i r l  i n  A u s t r i a  was v o i d  b e ca u se  she  
was un d e r  s i x t e e n ,  a l t h o u g h  t h e  m a r r i a g e  would have  been  v a l i d  
by A u s t r i a n  law,  and v o i d a b l e  by Hungar ian  law .  I n  so f a r  a s  
t h e  d e c i s i o n  t u r n s  on s o m eth in g  w id e r  t h a n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  A c t ,  i t  can  be c r i t i c i s e d ;  b u t  t h e r e  i s  no e n t i r e l y  s a t i s f a c t ­
o ry  way o f  r e s o l v i n g  su ch  a dilemma.
(21)  [ 1951] P.  482.
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CHAPTER TWELVE. THE PROHIBITED DEGREES.
In  S c o t s  law, a s  i n  t h e  l e g a l  o r  s o c i a l  a r r a n g e m e n t s  o f  
a l l  known s o c i e t i e s ,  t h e r e  a r e  r e s t r i c t i o n s  upon t h e  freedom 
t o  marry  which  a r e  d i s t i n c t  from q u e s t i o n s  o f  c o n s e n t  o r  g e n e r a l  
c a p a c i t y  ( l ) .  The v a r i a t i o n  i n  t h e  ways o f  c om pu t ing  t h e  
" f o r b i d d e n  d e g r e e s "  e x e m p l i f i e s  t h e  c o n t i n g e n t  n a t u r e  o f  some 
o f  t h e  d e t a i l e d  r e g u l a t i o n s  a f f e c t i n g  monogamous m a r r i a g e .  But 
i t  i s  s u b m i t t e d  t h a t ,  a s  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  age  o f  m a r r i a g e ­
a b i l i t y ,  a c r u c i a l  i n s i g h t  i s  i n v o l v e d .
T h e re  a r e  two a l t e r n a t i v e  ( though  u s u a l l y  c o i n c i d e n t  ) 
g rounds  f o r  o p p o s in g  th e  m a r r i a g e  o f  p e r s o n s  who g e n e t i c a l l y  o r  
i n  some o t h e r  way a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i th  e a c h  o t h e r .
The one ,  and a p p a r e n t l y  t h e  more r a t i o n a l  and d e m o n s t r a b l e ,  i s  
t h a t  t h e r e  i s  a g r e a t e r  r i s k  t h a t  c e r t a i n  g e n e t i c  d e f i c i e n c i e s  
w i l l  be t r a n s m i t t e d  t o  t h e  c h i l d r e n  o f  su ch  u n i o n s .  T h i s  c o n s i d ­
e r a t i o n  i s  r e l e v a n t  o n ly  where  c h i l d r e n  a r e  a c t u a l l y  p r o c r e a t e d  
( o r  where t h e y  f o r e s e e a b l y  may be p r o c r e a t e d  ) ;  and o n l y  where  
t h e  r i s k  o f  g e n e t i c  d e f i c i e n c y  i s  i n  f a c t  d e m o n s t r a b l y  h i g h e r  t h a n  
i n  o t h e r  c a s e s .  A g e n e t i c  d e f i c i e n c y  which c o u l d  n o t ,  i n  t h e  
s t a t e  o f  s c i e n t i f i c  knowledge a t  t h e  m a t e r i a l  t i m e ,  have  been 
p r e d i c t e d ,  i s  c l e a r l y  i r r e l e v a n t  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  c a p a c i t y  
o f  t h e  p a r e n t s  t o  m arry  each  o t h e r .  T h e re  can  be no g u a r a n t e e  
t h a t  any two p e r s o n s  w i l l  n o t  p r o c r e a t e  a c h i l d  who i s  g e n e t i c a l l y  
d e f e c t i v e ;  and o n ly  r a r e l y  can i t  be p r e d i c t e d  w i t h  r e a s o n a b l e
(1 ) E .M .C l iv e  and J.G «Wilson,  o£ .  c i t , , a t  p .  8 ? : -
" I n  a lm o s t  a l l  c o u n t r i e s  and s o c i e t i e s  known t o  u s ,  i f  n o t  
i n  a l l ,  r u l e s  have been p r e s c r i b e d  which  l i m i t ,  e i t h e r  
p o s i t i v e l y  o r  n e g a t i v e l y ,  t h e  c l a s s  o r  g roup  w i t h i n  which 
a p e r s o n  may m a r r y . "
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c e r t a i n t y  t h a t  t w o  p e r s o n s  w i l l  do s o .
I n  som e c a s e s  i t  c a n  b e  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  l i k e l i h o o d  o f  
t h i s  h a p n e n i n g  i s  " u n a c c e p t a b l y "  h i g h ;  b u t  e v e n  w h e r e  t h i s  i s  s o ,  
t h e r e  i s  no l e g a l  p o w er  r e p o s i n g  i n  a n y o n e  t o  p r e v e n t  t h e  p r o c ­
r e a t i o n  o f  a c h i l d  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s .  T he  i m p l i c a t i o n s  o f  
s u c h  a  p o w e r ,  i f  i t  e x i s t e d ,  w o u l d  be v e r y  c o n s i d e r a b l e .  S o ,  
a l t h o u g h  so me o f  t h e  p r o h i b i t e d  d e g r e e s  c a n  b e  j u s t i f i e d  on  t h e  
g r o u n d  o f  " e u g e n i c  p r e c a u t i o n " ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  e u g e n i c  p r e ­
c a u t i o n  d o e s  n o t  j u s t i f y  a l l  o f  t h e  p r o h i b i t e d  d e g r e e s ,  n o r  i s  i t  
a p p l i e d  more  w i d e l y  t o  p r e v e n t  p e r s o n s  f r o m  c o n t r a c t i n g  v a l i d  
m a r r i a g e s  o u t w i t h  t h e  s p h e r e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  p r o h i b i t i o n s .
T h i s  p r i n c i p l e  w a s  n o t  known t o  t h o s e  e a r l y  men a n d  women 
who d e v i s e d  t h e  v a r i o u s  p r o h i b i t i o n s ;  n o r  d o e s  i t  f i g u r e  p r o m i n ­
e n t l y  i n  t h e  t h o u g h t s  o f  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  p e r s o n s  i n  a l l  
s o c i e t i e s  who a c c e p t  t h e i r  m o r a l  a u t h o r i t a t i v e n e s s . Women do 
n o t  a b s t a i n  f r o m  s e d u c i n g ,  o r  p u r p o r t i n g  t o  m a r r y ,  t h e i r  s o n s ,  o r  
men t h e i r  g r a n d d a u g h t e r s ,  m e r e l y  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e  t h a t  a n y  
c h i l d r e n  r e s u l t i n g  f r o m  s u c h  U n i o n s  w o u l d  be l i k e l y  t o  i n h e r i t  
s o m e  g e n e t i c a l  d e f e c t .  M o r e o v e r ,  t h e r e  a r e  many c a s e s  w h e r e  
a c l o s e  g e n e t i c a l  r e l a t i o n s h i p  c o u l d  be p r o v e d  n o t  t o  b e  a s s o c ­
i a t e d  w i t h  an u n a c c e p t a b l y  h i g h  l i k e l i h o o d  o f  t h i s  h a p p e n i n g ,  a s  
w e l l  a s  c a s e s  w h e r e  t h e  l a c k  o f  c a p a c i t y  t o  m a r r y  a f f e c t s  p e r s o n s  
( f o r  e x a m p l e ,  t h o s e  r e l a t e d  b y  a d o p t i o n  ) who a r e  n o t  g e n e t i c a l l y  
r e l a t e d  a t  a l l .
I n  P h i  I p ' s  T r u s t e e s  v .  B e a t o n  ( 2 ) ,  t h e  l e a d i n g  c a s e  i n  
S c o t s  l a w ,  t h e  L o rd  P r e s i d e n t  r e f e r r e d  t o  t h e  d o u b l e  p u r p o s e
( 2 )  1938 S . C .  733 .
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of  t h e  r u l e s  p r e v e n t i n g  m a r r i a g e  be tween  p e r s o n s  w i t h i n  c e r t a i n  
r e l a t i o n s h i p s ,  one b e i n g  t o  p r e v e n t  t h e  c o r r u p t i o n  o f  t h e  s t o c k ,  
t h e  o t h e r  to  p r e s e r v e  t h e  p u r i t y  o f  t h e  f a m i l y  (3 )*  Two p e r s o n s  
may i n  f a c t  be b ro u g h t  up w i t h i n  t h e  i n t i m a c y  o f  t h e  f a m i l y  who 
a r e  no t  g e n e t i c a l l y  r e l a t e d  t o  each  o t h e r ;  c o n v e r s e l y ,  
two p e r s o n s  may be g e n e t i c a l l y  r e l a t e d  t o  e ac h  o t h e r  w i t h o u t  h a v in g  
any s u b j e c t i v e  a w a re n e s s  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p .
When t h e  two f a c t o r s  o f  g e n e t i c a l  r e l a t i o n s h i p  and s h a r e d  
u p b r i n g i n g  a r e  d i s s o c i a t e d  from eac h  o t h e r ,  t h e  p r e s u m p t io n s  
a g a i n s t  t h e  "m ora l  l e g i t i m a c y "  o f  m a r r i a g e  a r e  c o r r e s p o n d i n g l y  
weakened, even  th o u g h ,  i n  t h e  most u s u a l  c a s e s ,  e i t h e r  i s  a s u f f ­
i c i e n t  l e g a l  g round f o r  s p e c i f i c  i n c a p a c i t y  t o  m a r ry .  S i n c e  t h e  
m a r r i a g e  o f  f i r s t  c o u s i n s  i s  n o t  p r o h i b i t e d  by S c o t s  law, i t  was 
h e ld  i n  P h i I p ' s  T r u s t e e s  v .  Bea ton  (2 )  t h a t  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  
i n t e r - m a r r i a g e  where t h e  p r o p i n q u i t y  o f  b lo o d  was more d i s t a n t  
t h a n  t h a t  o f  f i r s t  c o u s i n s  m u s t ,  c o n s i s t e n t l y ,  be based  upon 
" p u r i t y  o f  f a m i l y " .  The c a s e  t u r n e d  on t h e  d i s t i n c t i o n  be tween  
a b lo o d  r e l a t i o n s h i p  a r i s i n g  from an i l l e g i t i m a t e  b i r t h  and a 
b lo o d  r e l a t i o n s h i p  a r i s i n g  from a l e g i t i m a t e  b i r t h .  "A b a s t a r d  
i s  n e i t h e r  i n  law n o r  a c c o r d i n g  t o  t h e  cus tom s  o f  most c i v i l i s e d  
c o u n t r i e s  a member o f  t h e  f a m i l y  t h e  p u r i t y  and  s a n c t i t y  o f  which 
a r e  i n t e n d e d  to  be  o r o t e c t e d  by th e  e x t e n d e d  p r o h i b i t i o n .  The 
r e a s o n  f o r  th e  f i c t i o n  does  n o t  e x t e n d  t o  b a s t a r d s ,  and t h e  p r o h ­
i b i t i o n  t h e r e f o r e  does  n o t  e x t e n d  t o  them" ( 4 ) .
A l th o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  between nrreat  u n c l e  and g ran d
(3 )  I b i d . , a t  7 4 5 .
(4 )  I b i d . , p e r  Lord P r e s i d e n t  Normand a t  746.
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n i e c e  would b e ,  w i t h i n  t h e  l a w f u l l y  c o n s t i t u t e d  f a m i l y ,  s u b j e c t  
t o  t h e  p r e s u m p t io n  t h a t  he a c t s ,  o r  might be e x p e c t e d  t o  a c t ,  i n  
lo c o  p a r e n t i s  to w a rd s  h e r  -  and t h u s  t h e y  would l a c k  t h e  c a p a c i t y  
t o  m arry  eac h  o t h e r  -  t h e  p r e s u m p t io n  does  n o t  e x t e n d  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  between a man and h i s  n i e c e ' s  i l l e g i t i m a t e  c h i l d .  
T h e r e f o r e  a m a r r i a g e  between a man and h i s  n i e c e ' s  i l l e g i t i m a t e  
d a u g h t e r  was h e ld  t o  be o u t w i t h  t h e  scope  o f  t h e  p r o h i b i t e d  d e g ­
r e e s .  The g e n e t i c  o b j e c t i o n s ,  i f  any ,  t o  s u ch  a u n i o n ,  a r e  however 
u n a f f e c t e d  by t h e  f a c t  t h e  b lood  s t r e a m s  were  m in g le d  by t h e  l e f t  
hand ,  r a t h e r  t h a n  by t h e  r i g h t  (5)*
The r a t i o  d e c i d e n d i  o f  t h e  c a s e  i s  p r o b a b l y  n a r ro w ;  i t  
d o e s ,  however,  s e r v e  t o  i l l u s t r a t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a r e a  o f  
p r o h i b i t i o n  i s  d e f i n e d  by two p a r t i a l l y  o v e r l a p p i n g  c i r c l e s ,  
r a t h e r  t h a n  by one c l e a r  p r i n c i p l e .  In  c a s e s  where  t h e  d e g r e e  o f  
c o n s a n g u i n e i t y  i s  c l o s e r ,  t h e r e  i s  no r e a s o n  to  d i s t i n g u i s h  be tw een  
l e g i t i m a t e  and i l l e g i t i m a t e  r e l a t i o n s h i p s  ( a ssum ing  t h a t  t h e  
l a t t e r  a r e  known ) .  Few p e o p le  would w ish  t o  uph o ld  t h e  r i g h t  o f  
a man t o  m arry  h i s  i l l e g i t i m a t e  d a u g h t e r ,  o r  o f  a woman to  m arry  
t h e  n a t u r a l  son  o f  e i t h e r  o f  h e r  p a r e n t s .
P u r e l y  i n  t e r m s  o f  g e n e t i c  p r e c a u t i o n ,  i t  c o u ld  be a rg u e d  
t h a t  t h e r e  i s  a c a s e  f o r  p r o h i b i t i n g  f i r s t  c o u s i n  m a r r i a g e s ,  u n l e s s  
some form o f  g e n e t i c  s c r e e n i n g  c o u ld  be d e v i s e d  ( 6 ) .  I f  t w i n s  
m a r r i e d  t h e i r  tw in  f i r s t  c o u s i n s ,  and i f  t h e  same s p e c i e s  o f  m a r r ­
i a g e  o c c u r r e d  i n  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  ( a p r o c e s s  which c o u ld  be
( 3 ) I b i d . ,  c f .  t h e  rem arks  o f  Lord " o n c r i e f f  a t  749.
(6 )  S o ,  S .M .C r e tn e y ,  oj). c i t . , a t  p .  13*
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r e p e a t e d  ^  i n f i n i t u m ) ,  t h e  g e n e t i c  c o n t r a - i n d i c a t i o n s  w o u l d  
p r e s u m a b l y  b e  c o n s i d e r a b l e .
I t  s e e m s  t l i a t  t h e r e  i s  a b a s i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
p r i n c i p l e  o f  e u g e n i c  p r e c a u t i o n ,  w h i c h  i s ,  s o  t o  s p e a k ,  a m a t t e r  
o f  p r u d e n c e  r a t h e r  t h a n  o f  m o r a l i t y , and t h e  d e e p e r ,  l e a s  e a s i l y  
a r t i c u l a t e d  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  " p u r i t y  o f  t h e  f a m i l y "  r e q u i r e s  t o  
b e  l e g a l l y  s a f e g u a r d e d .  T he f a m i l y  i n  t h i s  s e n s e  c a n n o t  a d e q ­
u a t e l y  be  d e f i n e d  i n  e x i s t i n g  l e g a l  c a t e g o r i e s .  In  t h e  p a r a d i g m  
c a s e s ,  no d o u b t  a r i s e s .  But o f t e n  a p e r s o n  t r e a t s  a n o t h e r  p e r s o n  
a s  i f  ho o r  s h e  w e r e  a u a r e n t ,  o r  a d e s c e n d a n t ,  o r  a s i b l i n g ,  when 
a s  a m a t t e r  o f  b i o l o g i c a l  f a c t  t h i s  i s  n o t  s o .  I n  s u c h  c a s e s ,  
t h e  m ora l  p e r c e p t i o n  may become o b s c u r e d ,  even  i f  t h e  l e g a l  a n a l ­
y s i s  i s  c l e a r .  But t h e  l e g a l  a n a l y s i s  c a n n o t ,  i n  a l l  c a s e s ,  
d i s p o s e  o f  t h e  m ora l  i m p l i c a t i o n s  o f  a p a r t i c u l a r  r e l a t i o n s h i p .
I t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  s t a t u t o r y  p r o t e c t i o n  s h o u ld  be 
a c c o r d e d  t o  t h e  a d o p t i v e  c h i l d  v i s - a - v i s  h i s  p a r e n t s  by a d o p t i o n
( 7 ) ,  t h o u g h  i t  i s  d u b io u s  w h e th e r  t h e  same p r o h i b i t i o n s  s h o u l d  
n o t  p r o p e r l y  be  e x te n d e d  t o  c o v e r  t h e  c a s e  o f  s i b l i n g s  by a d o p t ­
i o n .  In  t h e  same way, p e r s o n s  may be b r o u g h t  up s u b s t a n t i a l l y  as  
i f  t h e y  were members o f  t h e  same f a m i l y ,  even  where  no l e g a l  
p r e s u m p t i o n  o f  r e l a t e d n e s s  a p p l i e s .
I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  u n d e r l y i n g  mora l  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  t h e  p r o h i b i t i o n ,  which  i s  too  wide t o  be g i v e n  a s a t i s f a c t o r y  
l e g a l  e q u i v a l e n t ,  i s  a s  fo l l o w s o  P e r s o n s  o t h e r  t h a n  s p o u s e s  who 
a r e  l i v i n g  w i t h i n  t h e  i n t i m a c y  o f  t h e  same f a m i l y ,  o r  who c o u l d  
be e x p e c t e d  t o  do so i n  t h e  ab se n c e  o f  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s ,  
r e q u i r e  t o  be p r o t e c t e d  a g a i n s t  t h e  i n t r u s i o n  o f  any  o v e r t  s e x ­
u a l  i n t e r e s t ,  which  would amount t o  t h e  v i o l a t i o n  o f  t h e  m utua l
( 7 ) A d o p t io n  Act 1938, s ,  13 (3)*
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t r u s t  upon which  f a m i l y  l i f e  must  be b a s e d .  I t  i s  p r e c i s e l y  
w i t h i n  t h e  f a m i l y  c o n t e x t  t h a t ,  i n  t h e  a b se n c e  o f  s t r i n g e n t  i n h i b ­
i t i o n s ,  p e r s o n s  a r e  most v u l n e r a b l e  t o  e x p l o i t a t i o n .  A g i r l  
s h o u l d  n o t ,  f o r  example ,  be e x p e c t e d  t o  cope w i t h  t h e  e m o t i o n a l  
s t r a i n  o f  f e a r i n g ,  o r  knowing,  t h a t  she  h a s  become t h e  o b j e c t  o f  
h e r  f a t h e r ' s  o r  b r o t h e r ' s  s e x u a l  d e s i r e s .  W i th o u t  a t  a l l  knowing 
why t h e y  do s o ,  o r  even t h a t  t h e y  do s o ,  p r a c t i c a l l y  a l l  p a r e n t s  
c o n d i t i o n  t h e i r  c h i l d r e n  t o  d i r e c t  t h e i r  s e x u a l  d e s i r e s  o u t w i t h  
t h i s  " f o r b i d d e n "  zone.  So s t r o n g  i s  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  c o n d i t i o n ­
i n g  t h a t  i t  i s  r e a d i l y  a p p l i e d  t o  c a s e s  w h e re ,  e . g . ,  a known s i b ­
l i n g  i s  b r o u g h t  up e l s e w h e r e ,  o r  a p e r s o n  Imown n o t  t o  be a s i b ­
l i n g  i s  b r o u g h t  up w i t h i n  t h e  same f a m i l y .
Those  a p p a r e n t  s i b l i n g s  o r  a s c e n d a n t s  who a r e  unaware 
o f  t h e  b i o l o g i c a l  s i t u a t i o n  w i l l  p re sum ab ly  be a f f e c t e d  by 
t h e  u s u a l  e m o t io n a l  i n h i b i t i o n s ;  bu t  i n  c a s e s  where  t h e  b i o l o g i c a l  
s i t u a t i o n  i s  known, t h e s e  i n h i b i t i o n s  a r e  l i k e l y  t o  o c c u r  i n  a
l e s s  i n t e n s e  fo rm .  The need  f o r  p r o t e c t i o n  i s  however no l e s s  i n
t h e  c a s e  o f  a c h i l d  b r o u g h t  up w i t h i n  a f a m i l y ,  b u t  n o t  r e l a t e d  
t o  i t s  members by c o n s a n g u i n e i t y ,  t h a n  i n  t h e  c a s e  o f  o t h e r  
c h i l d r e n .  C o n v e r s e l y ,  where a  b r o t h e r  and s i s t e r  o n ly  meet i n  
l a t e  a d o l e s c e n c e ,  t h e  e m o t i o n a l  need  f o r  p r o t e c t i o n  s c a r c e l y  e x i s t s  
a t  a l l ,  a l t h o u g h  t h e y  w i l l  l a c k  t h e  l e g a l  c a p a c i t y  t o  m ar ry  e a c h  
o t h e r .  ( T h i s  may o c c u r ,  f o r  example ,  when one s i b l i n g  was a d o p te d  
o r  f o s t e r e d  i n  e a r l y  i n f a n c y  )•
The F r e u d i a n  a c c o u n t  o f  t h e  w o r k in g - o u t  o f  t h e  Oedipus  
complex may w e l l  h e lp  t o  e x p l a i n  how t h e  e m o t i o n a l  i n h i b i t i o n  
comes t o  bo e f f e c t i v e ,  a t  l e a s t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  r e p r e s s i o n  
o f  o v e r t  s e x u a l  d e s i r e  d i r e c t e d  to w a rd s  t h e  p a r e n t  o f  t h e  o p p o s ­
i t e  s e x .  But i t  i s  l e s s  h e l p f u l  i n  e x p l a i n i n g  t h e  r e p r e s s i o n  
o f  o v e r t  s e x u a l  d e s i r e  d i r e c t e d  to w a rd s  s i b l i n g s  o r  d e s c e n d a n t s  ,
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and I t  would be t h e s e  forms o f  s e x u a l  d e s i r e ,  e m a n a t in g  from 
p h y s i c a l l y  m a tu r e  p e r s o n s ,  w h ich ,  i f  n o t  e f f e c t i v e l y  r e p r e s s e d ,  
would d e s t r o y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m u tua l  t r u s t  w i t h i n  t h e  f a m i l y .
I n  modern l e g a l  s y s t e m s ,  t h e r e  i s  a c l e a r  d i f f e r e n c e  i n  
p r i n c i p l e  be tween  t h e  c i v i l  i n c a p a c i t y  t o  m a r r y ,  and t h e  l i a b i l i t y  
t o  c r i m i n a l  s a n c t i o n s  f o r  t h e  c r im e  o f  i n c e s t .  But u n d e r l y i n g  
b o t h  t h e  c i v i l  i n c a p a c i t y  and  t h e  c r i m i n a l  s a n c t i o n  i s  t h e  more 
b a s i c  mora l  r e v u l s i o n  a g a i n s t  any form o f  s e x u a l  e n c o u n t e r  be tw een  
t h e  p e r s o n s  a f f e c t e d .  The v a l i d i t y  o f  t h i s  r e s t r i c t i o n  upon 
t h e  freedom t o  m a r ry  o r  t o  form s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  i s  most 
c l e a r l y  p e r c e p t i b l e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  young c h i l d ,  whose need  
f o r  e m o t io n a l  p r o t e c t i o n  i s  p a ram o u n t .  But s i n c e  p e r s o n s  c a n n o t  
l a w f u l l y  engage  i n  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  any more t h a n  t h e y  c a n  
l a w f u l l y  m a r ry ,  be low t h e  "age  o f  c o n s e n t " ,  which  i s ,  p r e s u m p t i v e l y ,  
t h e  age  o f  s u f f i c i e n t  m a t u r i t y ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  p r o h i b i t e d  
d e g r e e s  a r e  n o t  m e re ly  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  t h e  immature  p e r s o n  a s  
s u c h .  The a d d i t i o n a l  d im e n s io n  i s  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  n o n - s e x u a l  i n t i m a c y  which  a r e  e n t r u s t e d  t o  p e r s o n s  w i t h i n  t h e  
a r e a  o f  t h e  p r o h i b i t e d  d e g r e e s  ( b u t  n o t  t o  p e r s o n s  l e s s  c l o s e l y  
c o n n e c t e d  ) ,  and which c o u l d ,  i f  a b u se d ,  l e a d  t o  v e r y  damaging 
c o n s e q u e n c e s .  The p r e s u p p o s i t i o n  a p p e a r s  t o  be t h a t  t h i s  non-  
s e x u a l  form o f  i n t i m a c y  e s t a b l i s h e s  a form o f  r e l a t i o n s h i p  which 
would  be  v i o l a t e d  by t h e  i n t r u s i o n  o f  a s p e c i f i c a l l y  s e x u a l  
e lem en t  even  a f t e r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  age  o f  c o n s e n t .
In  t h e  m e d ia e v a l  p e r i o d ,  t h e  r u l e s  o f  a f f i n i t y  were i n t e r ­
p r e t e d  no l e s s  s t r i c t l y  t h a n  t h o s e  o f  c o n s a n g u i n e i t y ;
and t h e  p r o h i b i t e d  d e g r e e s  were widened s t i l l  f u r t h e r  by t h e  c r e a t ­
i o n  o f  a " s p i r i t u a l "  a f f i n i t y  be tween g o d - p a r e n t s  o f  th e  same
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c h i l d ;  t h e  r e s u l t  was t h a t  i t  was s c a r c e l y  e v e r  p o s s i b l e  t o  
know w h e th e r  two p e r s o n s  were  v a l i d l y  m a r r i e d  t o  e a c h  o t h e r  ( 3 ) .  
W i t h i n  a s t a b l e ,  p r e d o m i n a n t l y  r u r a l  p o p u l a t i o n ,  a f f i n i t y  and even  
s p i r i t u a l  a f f i n i t y  a r e  l i k e l y  o f t e n  t o  c o i n c i d e  w i t h  a g e n u i n e l y  
p a r e n t a l  o r  f r a t e r n a l  ty p e  o f  r e l a t i o n s h i p ,  and i t  c a n n o t  be s a i d  
t h a t  s u c h  r i g i d  r e g u l a t i o n  i s  w i t h o u t  any m ora l  j u s t i f i c a t i o n *  
N e v e r t h e l e s s ,  even  i n  t i m e s  p a s t ,  t h e  r u l e s  p ro v e d  e x c e s s i v e l y  
i m p r a c t i c a l  and  i n c o n v e n i e n t .
Where t h e r e  i s  n e i t h e r  c l o s e  c o n s a n g u i n e i t y  n o r  an a c t u a l  
s t a t u s  i n  lo co  p a r e n t i s  a f f e c t i n g  t h e  two p e r s o n s ,  i t  would p e r ­
h ap s  be w ise  f o r  t h e  law t o  impose no a b s o l u t e  p r o h i b i t i o n ,  b u t  
t o  e s t a b l i s h  a k in d  o f  t w i l i g h t  zone w i t h i n  which m a r r i a g e  would 
be p e r m i s s i b l e ,  s u b j e c t  t o  some p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
a c t u a l  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  p a r t i e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
i m m a t u r i t y  o f  e i t h e r  one o f  them.  Sometimes a p e r s o n  may de 
f a c t o , even i f  no t  ^  i u r e  , have  a p a r e n t a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
a d i s t a n t  r e l a t i v e  ( o r  w i t h  a p e r s o n  n o t  c o n n e c t e d  t o  him by 
p r e - e x i s t i n g  f a m i l y  t i e s  a t  a l l  ) ;  and i t  would  seem u n d e s i r a b l e  
t h a t  p o s s i b l e  a t t i t u d e s  o f  e m o t io n a l  dependence  and s u b o r d i n a t i o n ,  
a r i s i n g  d u r i n g  a p e r i o d  o f  s o c i a l l y - a p p r o v e d  n o n - s e x u a l  i n t i m a c y ,  
s h o u l d  l a t e r  be e x p l o i t e d  i n  a s p e c i f i c a l l y  s e x u a l  way.
The K i lb r a n d o n  R ep o r t  ( 9 )  recommended t h a t  t h e  r u l e  p r o h ­
i b i t i n g  m a r r i a g e  between g r e a t  a u n t  and g r e a t  nephew, and g r e a t  
u n c l e  and g ra n d  n i e c e ,  be a b o l i s h e d  ( l O ) .  I t  a l s o  recommended t h a t  
m a r r i a g e s  s h o u ld  be p r o h i b i t e d  be tween  a p e r s o n  a d o p te d  and
( 8 ) c f .  L .T .H o b h o u se , o£ .  c i t  » , p .  l 4 4 .
( 9 ) R e p o r t  o f  t h e  K i lb r a n d o n  Committee on t h e  M a r r i a g e  Law o f
S c o t l a n d  ( 1 9 6 9 ) ,  Cmnd. 4011. " -
(10)  c f .  E .M .C l iv e  i n  I 969 S c o t s  Law Times (News) I 8 I :  t h i s  would
remove an anomaly ,  w i t h o u t  p ro v o k in g  a r u s h  t o  t h e  a l t a r .
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and a d o p t i v e  s i b l i n g s ,  a s  w e l l  a s  a d o p t i v e  p a r e n t s  o r  d e s c e n d a n t s ;  
bu t  t h a t  t h i s  p r o h i b i t i o n  s h o u l d  n o t  e x t e n d  b e tw ee n  any o t h e r  mem- * 
b e r s  o f  t h e  a d o p t i v e  f a m i l y  and o f  t h e  o r i g i n a l  f a m i l y .  I n  c a s e s  
where  p e r s o n s ,  n o t  r e l a t e d  by c o n s a n g u i n e i t y ,  a r e  n e v e r t h e l e s s  
s u b s t a n t i a l l y  n u r t u r e d  w i t h i n  t h e  same f a m i l y ,  i t  does  n o t  seem 
t h a t ,  i n  t h e  a b se n c e  o f  a c l e a r  l e g a l  r e l a t i o n s h i p ,  any  a b s o l u t e  
i n c a p a c i t y  t o  m ar ry  c o u ld  be w orkab le  ( o r  j u s t  ) .  I n  bo r^de r l ine  
c a s e s ,  where i n  any e v e n t  t h e r e  i s  no l e g a l  c a t e g o r y  t o  be v i o l ­
a t e d ,  t h e  law s h o u ld  be c o n t e n t  t o  l e a v e  t h e  m a t t e r  t o  t h e  m ora l  
d i s c r e t i o n  o f  t h e  p a r t i e s .
I t  s h o u l d ,  i n  c o n c l u s i o n ,  be s a i d  t h a t  commitment t o  t h e  
C h r i s t i a n  r e l i g i o n  does  no t  e n t a i l  a c c e p t i n g  t h a t  any  p a r t i c u l a r  
v e r s i o n  o f  t h e  p r o h i b i t e d  d e g r e e s  ( L e v i t i c a l  o r  c a n o n i c a l  ) can  
c l a i m  t o  be more t h a n  a f i n i t e  and f a l l i b l e  a t t e m p t  t o  s o l v e  a 
q u e s t i o n  w h ich ,  however c l e a r  and c e r t a i n  a t  i t s  c o r e ,  i s  bound 
t o  be b l u r r e d  a round  t h e  e d g e s .
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T h e r e  i s  no r e a s o n  why g en u in e  c o n s e n t  t o  a n y t h i n g ,  
i n c l u d i n g  m a r i t a l  u n io n ,  must e x t e r n a l i s e  i t s e l f  i n  a p a r t ­
i c u l a r  fo rm.  But t h e r e  a r e  r e a s o n s  why s o m e t h in g  t o  which  two 
p e r s o n s  have  s e c r e t l y  c o n s e n t e d  s h o u ld  have  o n l y  v e r y  l i m i t e d  
p u b l i c  c o n s e q u e n c e s ,  i n  t h e  ab se n c e  o f  some a c t  o f  a p u b l i c  
n a t u r e .  T h e r e f o r e  a c o n s e n t  t o  m a r r i a g e ,  a l t h o u g h  i t  may be 
e n t i r e l y  e f f i c a c i o u s  from some e t h i c a l  o r  r e l i g i o u s  p e r s p e c t i v e ,  
w i l l  no t  have  f u l l  l e g a l  e f f e c t  u n l e s s  i t  c o n fo rm s  t o  t h e  r e q u i r e ­
ments  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  l e g a l  s y s te m .  The T a m e t s i  d e c r e e  o f  
t h e  C o u n c i l  o f  T r e n t ,  w h i l e  a f f i r m i n g  t h a t  t h e  o l d  r u l e  had been  
one  o f  m a r r i a g e  w i t h o u t  fo r m s ,  l a i d  down t h a t  f o r  the f u t u r e  t h e  
p r e s e n c e  o f  a p r i e s t ,  and o f  a t  l e a s t  two w i t n e s s e s ,  was t o  be 
an e s s e n t i a l  p r e r e q u i s i t e  o f  a v a l i d  ceremony o f  m a r r i a g e  ( l ) .
In  modern E uro p ean  s y s t e m s ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  p u b l i c i t y  i s  u n i v ­
e r s a l l y  a p p l i e d ,  th o u g h  w i t h  d i f f e r e n c e s  o f  d e t a i l ,  t o  t h e  
f o r m a t i o n  o f  v a l i d  m a r r i a g e s .
"The form o f  a m a r r i a g e ,  t h e  mode o r  t h e  ceremony by which  
i t  i s  c o n s t i t u t e d ,  i s  g ove rned  by t h e  law o f  t h e  p l a c e  a t  wh ich  
i t  i s  c o n c lu d e d "  ( 2 ) ,  I n  b o t h  S c o t s  and E n g l i s h  la w ,  m a r r i a g e s  
which do n o t  s u f f i c i e n t l y  comply w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
law o f  t h e  p l a c e  o f  c e l e b r a t i o n  a r e  v o i d  ( 3 ) .  The i m p l i c a t i o n s  
o f  t h e  m a r r i e d  r e l a t i o n s h i p  a r e ,  i n  g e n e r a l ,  " r e a d  i n " .  A g re e ­
ments  by t h e  p a r t i e s  which p u r p o r t  t o  change  t h e s e  i m p l i c a t i o n s  
a r e  l i a b l e  t o  be s t r u c k  o u t ,  a s  b e in g  c o n t r a r y  t o  p u b l i c  p o l i c y .
(1 ) c f .  J o se p h  J a c k s o n ,  o|>. c i t . ,  p .  l 6 .
(2 ) i b i d . ,  p .  2 1 0 .
(3 )  i b i d . , p .  165; E .M .C l iv e  and J . G . W i l s o n ,  o £ .  c i t . , p .  107
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I f  t h e y  a r e  h e l d  t o  n e g a t i v e  t h e  a p p a r e n t  c o n s e n t  t o  t h e  m a r r i a g e ,  
t h e  m a r r i a g e  w i l l  be v o i d .  F o r  exam ple ,  j u r i s d i c t i o n s  h e a v i l y  
i n f l u e n c e d  by canon  law m ight  h o ld  t h a t  a m u tu a l  ag reem en t  n o t  
t o  p r o c r e a t e  c h i l d r e n  would c a n c e l  o u t  t h e  a p p a r e n t  c o n s e n t  t o  
m a r r i a g e  e x t e r n a l i s e d  i n  t h e  ceremony ( 4 ) .  On t h e  o t h e r  h an d ,  
p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  m igh t  j u s t i f y  an a r r a n g e m e n t  i n  which  
t h e  u s u a l  c o r o l l a r i e s  o f  m a r r i a g e  would n o t  be r e q u i r e d  t o  be 
p r e s e n t  ( 5 ) .  But an a g r e e m e n t ,  b e f o r e  t h e  cerem ony ,  t h a t  t h e  
p a r t i e s  s h o u ld  n o t  l i v e  t o g e t h e r ,  might w e l l  be s t r u c k  o u t  on 
t h e  g round  t h a t  i t  i s  a g a i n s t  p u b l i c  p o l i c y  ( 6 ) .
In  S c o t s  law ,  m a r r i a g e s  a r e  e i t h e r  r e g u l a r  ( " e c c l e s i a s t ­
i c a l "  m a r r i a g e s ,  i n c l u d i n g  Quaker and J e w i s h  m a r r i a g e s ;  and 
m a r r i a g e s  b e f o r e  t h e  R e g i s t r a r  ) o r  i r r e g u l a r .  S i n c e  J u l y  1 s t ,
(4 )  " P a r t i e s  who a r e  c a u t i o u s ,  c o m p e t e n t l y  a d v i s e d ,  and n o t  
b o t h e r e d  by c o n s c i e n c e  f o r  b e i n g  s i n n e r s  i n  t h e  con tem p­
l a t i o n  o f  t h e  c h u r c h  d e p o s i t  w i th  th e  n o t a r y  a c a r e f u l l y  
worded document e x p r e s s i n g  a c o n d i t i o n  i n c o m p a t i b l e  w i t h  
t h e  s a c r a m e n t a l  c h a r a c t e r  o f  m a r r i a g e  and making  i t  c l e a r  
t h a t  t h i s  m en ta l  r e s e r v a t i o n  e x i s t s  a t  t h e  v e r y  t im e  i n  
which  th e y  would e x p r e s s  t h e i r  a p p a r e n t l y  u n c o n d i t i o n a l  
vows. I f  a t  some t im e  l a t e r  a p a r t y  w i s h e s  t o  f r e e  him­
s e l f  o f  t h e  bond o f  t h e  a p p a r e n t  m a r r i a g e ,  he i s  l i k e l y  
t o  o b t a i n  an e c c l e s i a s t i c a l  d e c r e e  w h ich ,  u n d e r  t h e  I t a l ­
i a n  C o n c o r d a t ,  a l s o  e r a d i c a t e s  t h e  c i v i l  e f f e c t s .  In  t h e  
c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  c h u rc h  t h e  r e l a t i o n s h i p  n e v e r  was a 
m a r r i a g e  . . .  The most famous c a s e  o f  t h i s  k i n d  was t h a t  
o f  G u i le lm o  M arcon i ,  t h e  i n v e n t o r  o f  w i r e l e s s  communicat­
i o n ,  whose m a r r i a g e  o f  t h i r t y - t h r e e  y e a r s  was d e c l a r e d  
i n v a l i d  when he p ro v ed  t h a t  a t  t h e  t ime o f  t h e  m a r r i a g e  
he  and h i s  b r i d e  had a g r e e d  t o  o b t a i n  a  d i v o r c e  i f  a v e r s ­
i o n  s h o u l d  dev e lo p  be tween  them. A n o th e r  p r o m i n e n t  c a s e  
i s  t h a t  o f  C a r o l i n e  Lee f t a d z i w i l l ,  t h e  s i s t e r  o f  J a c q ­
u e l i n e  Kennedy, and o f  t h e  I t a l i a n  movie s t a r  R en a to  
R a s c e l .  The l e t t e r ' s  e l e v e n - y e a r - o l d  m a r r i a g e  was d e c ­
l a r e d  i n v a l i d  when he c o n v in c e d  t h e  t r i b u n a l  t h a t  he and 
h i s  b r i d e  had a g r e e d  n e v e r  t o  p r o c r e a t e  c h i l d r e n , "
( M. R h e i n s t e i n ,  o p * c i t . ,  p* 175»
( 5 ) In  S c o t t  V* S c o t t  [1959] P* 103» i t  was h e l d  t h a t  a h u s b ­
and s h o u ld  be deemed t o  have  a c q u i e s c e d  i n  a m a r i t a l  r e l ­
a t i o n s h i p  w i t h o u t  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  and t h a t  i n  t h e  c i r c ­
u m s ta n c e s  t h e  m a r r i a g e  t h u s  e n t e r e d  i n t o  was v a l i d .
( 6 ) c f .  J o se p h  J a c k s o n ,  oj^. c i t . ,  pp .  78-79*
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1940 ( 7 ) ,  t h e  i r r e g u l a r  forms o f  m a r r i a g e  p e r  v e r b a  de p r a e s e n t i , 
and p e r  v e r b a  de f u t u r o  s u b s é q u e n t e  c o p u la  have  b een  a b o l i s h e d ,  
t h o u g h  n o t  w i t h  r e t r o s p e c t i v e  e f f e c t .  T h e re  a r e  now t h r e e  c a t ­
e g o r i e s  t o  be c o n s i d e r e d  -  r e g u l a r  m a r r i a g e s  w i t h o u t  any  d e f e c t  
o f  form; r e g u l a r  m a r r i a g e s  w i t h  some d e f e c t ;  and m a r r i a g e s  by 
c o h a b i t a t i o n  w i t h  h a b i t  and r e p u t e .
A d e f e c t  o f  form,  a l t h o u g h  i t  may be f a t a l  t o  t h e  v a l i d i t y  
o f  a m a r r i a g e ,  i s  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h a b l e  from t h e  a b se n c e  o f  
c a p a c i t y  t o  m a r r y ,  w h e th e r  t h i s  i s  pe rm anen t  o r  t e m p o r a r y ,  a b s ­
o l u t e  o r  r e l a t i v e  t o  a p a r t i c u l a r  p e r s o n .  What one l e g a l  sy s te m  
may c o n s i d e r  t o  be a d e f e c t  o f  fo rm ,  a n o t h e r  may c o n s i d e r  t o  be a  
q u e s t i o n  o f  i n c a p a c i t y .  I n  B l i e r s b a c h  v ,  MacEwan ( 8 ) ,  t h e  Lord 
P r e s i d e n t  r u l e d  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  p a r e n t a l  c o n s e n t  ( r e q u i r e d  
by t h e  law o f  t h e  d o m i c i l e  ) was by S c o t s  law a m e r e ly  p r o h i b i t i v e  
im p ed im en t ,  so  t h a t  t h e r e  was no r e a s o n  why t h e  c o u p l e  s h o u ld  n o t  
be v a l i d l y  m a r r i e d  i n  S c o t l a n d ,  i n  s p i t e  o f  t h e  o b j e c t i o n s  o f  t h e  
g i r l ' s  f a t h e r .
I t  c an  however be  a rg u e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  c a p a c i t y  t o  
m a r ry  s h o u l d  be  d e t e r m in e d  i n  a cc o rd a n c e  w i t h  t h e  p e r s o n a l  law o f  
t h e  p a r t i e s .  A l th o u g h  S c o t s  law, f o r  exam ple ,  does  n o t  r e q u i r e  
p a r e n t a l  c o n s e n t ,  and E n g l i s h  law p r o b a b l y  does  n o t  r e g a r d  i t s  
r e q u i r e m e n t  o f  p a r e n t a l  c o n s e n t  as  h a v in g  e x t r a - t e r r i t o r i a l  e f f e c t ,  
t h e  s i t u a t i o n  i s  d i f f e r e n t  i n  some o t h e r  j u r i s d i c t i o n s .  " I n  
s y s te m s  l i k e  t h e  F r e n c h ,  where t h e  r u l e  a s  t o  p a r e n t a l  c o n s e n t s  i s  
c l e a r l y  p e r s o n a l  i n  i t s  a p p l i c a t i o n ,  t h e r e  i s  a p r im a  f a c i e  c a s e  
f o r  c o n s i d e r i n g  i t s  r e l e v a n c e  i n  S c o t l a n d "  ( 9 ) -  The f a c t  t h a t
(7 )  The d a t e  when t h e  M ar r i a g e  ( S c o t l a n d )  Act  1939 came i n t o  f o r c e
(8 )  1959 S.Co 4 3 .
( 9 ) A .E .A n ton  and Ph. F r a n c e s c a k i s , "Modern S c o t s  'Runaway 
M ar r iages*  " ,  1958 J u r i d i c a l  Review,  a t  pp .  2 7 0 -2 7 1 .
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p e r s o n s  s u b j e c t  t o  S c o t s  law a r e  c a p a b l e  o f  e n t e r i n g  i n t o  a 
v a l i d  m a r r i a g e  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e i r  p a r e n t s  c a s t s  no 
l i g h t  on t h e  q u e s t i o n  w h e th e r  p e r s o n s  s u b j e c t  t o  D utch  law,  
b eca u se  o f  t h e i r  d o m i c i l e  i n  H o l la n d ,  a r e  a l s o  c a p a b l e  o f  
do in g  s o .  T h e re  i s  no way o f  d e t e r m i n i n g ,  on some a b s o l u t e  
g ro u n d ,  which e l e m e n t s  i n  a p a r t i c u l a r  c o n c e p t  o f  c a p a c i t y  a r e  
d i s p e n s a b l e  and which a r e  n o t .  I t  i s  n o t  o b v i o u s l y  d e s i r a b l e  
t h a t  S c o t l a n d  s h o u ld  d i s p a t c h  t o  a l l  c o r n e r s  o f  t h e  e a r t h  
c o u p l e s  c l a d  i n  t h e  m a t r i m o n i a l  c l o t h i n g  a p p r o p r i a t e  t o  
S c o t t i s h ,  b u t  p e r h a p s  n o t  t o  a l l ,  c o n d i t i o n s .
A n o th e r  v iew a s  t o  t h e  p r o p e r  law f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  
c a p a c i t y  t o  m ar ry  i s  t h a t  i t  s h o u l d  be t h e  " m a t r i m o n i a l  
d o m i c i l  o f  t h e  p a r t i e s ,  t h e  law o f  t h e  p l a c e  where  t h e  p a r t i e s  
i n t e n d  a t  t h e  t im e  o f  t h e i r  m a r r i a g e  t o  s e t  up t h e i r  m a t r im o n ­
i a l  home" ( l O ) .
P r o v id e d  t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t s  a s  t o  p u b l i c i t y  and t h e  
a p p r o p r i a t e  s u p e r v i s i n g  o f f i c i a l  have b een  m e t ,  S c o t s  law does  
n o t  s p e c i f y  any  p a r t i c u l a r  v e r b a l  o r  r i t u a l  e l e m e n t  i n  t h e  c e r e ­
mony. When i t  was p o s s i b l e  t o  c o n t r a c t  m a r r i a g e  by d e c l a r a t i o n  
de p r a e s e n t i , fo r m a l  d e f i c i e n c i e s  -  a s ,  f o r  ex am p le ,  t h e  o m is s i o n  
t o  p r o c l a i m  t h e  b a n n s ,  o r  t h e  u n q u a l i f i e d  s t a t u s  o f  t h e  p e r s o n  
who p u r p o r t e d  t o  o f f i c i a t e  -  c o u l d  i n  e f f e c t  be d i s r e g a r d e d  
p r o v i d e d  t h e  exchange  o f  c o n s e n t  was g e n u i n e .  But t h e  m a t t e r  i s  
now more complex . The c o u r t s  would n o t  be r i g i d l y  s c r u p u l o u s  i n  
a f f i r m i n g  t h e  need  f o r  t h e  law o f  f o r m a l i t i e s  t o  be com p l ied  w i t h  
down t o  t h e  l a s t  d e t a i l ;  n e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  f a r  from b e i n g  t r u e
(10)  J o se p h  Jac lcson ,  o p . c i t . ,  p .  l 6 4 .  But t h e  p a r t i e s '  s t a t e m e n t  
o f  i n t e n t i o n  mey n o t  be g e n u in e ;  o r  i f  g e n u in e  may be f r u s t ­
r a t e d  by e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s .  The p r o p o s e d  t e s t  i s  c e r t ­
a i n l y  h a r d e r  t o  a p p ly  t h a n  t h a t  o f  e x i s t i n g  d o m i c i l e .
l4l
t h a t  t h e  f o r m a l i t i e s  can  be d i s r e g a r d e d .  A modern t e x t b o o k  
s u g g e s t s  t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  an  e c c l e s i a s t i c a l  m a r r i a g e  t h e  
f o l l o w i n g  f o r m a l i t i e s  a r e  e s s e n t i a l  t o  i t s  v a l i d i t y  -  t h e  p r e s ­
ence  o f  t h e  p a r t i e s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  someone p u r p o r t i n g  t o  a c t  
a s  t h e  o f f i c i a t i n g  m i n i s t e r ,  and t h e  exchange  o f  p r e s e n t  c o n s e n t  
t o  m arry  ( l l ) .  The s t a t u t o r y  f o r m a l i t i e s  i n  t h e  c a s e  o f  m a r r i a g e  
b e f o r e  t h e  R e g i s t r a r  must p re su m ab ly  be c o m p l ied  w i t h .
I t  c a n n o t  be s a i d  t h a t  t h e  law r e l a t i n g  t o  f o r m a l i t i e s  
i s  f u l l y  u n d e r s t o o d ,  o r  c a p a b l e  o f  b e in g  f u l l y  u n d e r s t o o d ,  by t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  f o r  whose b e n e f i t  i t  i s  d e s i g n e d .  A l th o u g h  much 
o f  t h e  i m p a t i e n c e  w i t h  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  s p r i n g s  from c ru d e  
i g n o r a n c e ,  some o f  i t  i s  p e r h a p s  more s o u n d l y  b a s e d .  M oreover ,  
a l t h o u g h  t h e  i n c o n v e n i e n c e  t o  t h e  p a r t i e s  ( i n  s u c h  m a t t e r s  a s  
t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  banns  ) i s  j u s t i f i a b l e ,  i t  i s  n o t  t h e  c a s e  
t h a t  t h e  p r e s e n t  p r o c e d u r e s  a r e  e f f e c t i v e  i n  e l i m i n a t i n g  f r a u d .
The f o r m a l i t i e s  c an  e a s i l y  be m a n i p u l a t e d  so a s  t o  f r u s t r a t e  t h e  
i n t e r e s t s  o f  p e r s o n s  ( f o r  exam ple ,  e x i s t i n g  s p o u s e s  ) who have  
l e g i t i m a t e  r e a s o n s  f o r  o b j e c t i n g  t o  t h e  p r o p o s e d  m a r r i a g e .
A more e f f e c t i v e  sy s te m  o f  r e g i s t r a t i o n  a p p e a r s  t o  be n eed ­
e d .  P e r s o n s  s h o u l d  n o t  be e n t i t l e d  t o  e n l i s t  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  
R e g i s t r a r  o r  o t h e r  s u p e r v i s i n g  o f f i c i a l  w i t h o u t  h a v in g  f i r s t  
s u p p l i e d  docum en ta ry  p r o o f  o f  t h e i r  c a p a c i t y  t o  m arry  -  a t  l e a s t  
i n  r e s p e c t  o f  t h e  a b se n c e  o f  any s u b s i s t i n g  m a r r i a g e .  "What i s  
r e a l l y  needed  i s  a N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  C i v i l  S t a t u s ,  a l t h o u g h  
t h i s  i d e a  i s  "ana thema t o  many".  A n y th in g  l e s s  i s  an u n s a t i s f a c t ­
o r y  compromise"  ( 1 2 ) .
(11) E .M .C l iv e  and J . G . W i l s o n ,  op .  c i t . ,  p .  107*
(12)  S .M .C r e t n e y ,  o£.  c i t . , p p . 4 8 - 4 9 .
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C o n s e n t ,  and a c t s  p r e s u m p t iv e  o f  c o n s e n t ,  a r e  e s s e n t i a l l y  
d i s t i n c t .  Some p e r s o n s ,  p e r h a p s  s u p p o s in g  t h e m s e l v e s  t o  be a c t i n g  
i n  h e r o i c  d e f i a n c e  o f  t h e  m ora l  t r a d i t i o n ,  l i v e  t o g e t h e r  i n  a 
monogamous r e l a t i o n s h i p  w i t h o u t  h av in g  s o u g h t  any  o f f i c i a l  r e c ­
o g n i t i o n  o f  t h e i r  u n io n .  B u t ,  assuming  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  t h e i r  
m u tu a l  c o n s e n t  t o  t h i s  u n i o n ,  i t  i s  n o t  t h e  mora l  t r a d i t i o n  which  
t h e y  have r e j e c t e d ;  t h e y  have m e re ly  r e j e c t e d  t h e  r i g h t  o f  t h e  
w id e r  s o c i e t y  t o  impose l e g a l  r e g u l a t i o n s  upon them i n  a m a t t e r  
wh ich  t h e y ,  no doubt  m i s t a k e n l y ,  suppose  t o  be p u r e l y  p r i v a t e  
and p e r s o n a l .  I t  i s  p o s s i b l e  b o th  t h a t  c o n s e n t  may e x i s t  i n  
t h e  a b se n c e  o f  any p u b l i c l y - o b s e r v e d  e x t e r n a l i s a t i o n ,  and t h a t  
a p u b l i c l y - o b s e r v e d  e x t e r n a l i s a t i o n  may e x i s t  i n  t h e  a b se n c e  o f  
c o n s e n t .  ( C onsen t  c a n n o t ,  however,  e x i s t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  some 
e x t e r n a l i s a t i o n  which  i s  i n  p r i n c i p l e  p u b l i c l y - o b s e r v a b l e ; even  
i f  m a r r i a g e  may be d i s s o l v e d ,  i t  c e r t a i n l y  may n o t  be c o n t r a c t e d ,  
by u n i l a t e r a l  a c t  ) .  The A u s t r a l i a n  c a s e  o f  Q u ic k  v .  Q u ick  (13)  
d r a m a t i c a l l y  i l l u s t r a t e s  t h e  co n se q u e n ce s  o f  l e g a l  f o r m a l i sm  
( th o u g h  i n  t h i s  s i t u a t i o n  t h e  c o u r t  p e r h a p s  r e a c h e d  t h e  o n ly  
d e c i s i o n  open t o  i t . )  " . . .  t h e  p a r t i e s  had exchanged  t h e  m a r r ­
i a g e  p ro m i s e s  b u t  a s  t h e  man was p u t t i n g  t h e  r i n g  on t h e  woman's 
f i n g e r  ( and t h u s  b e f o r e  t h e  p r i e s t  had j o i n e d  t h e i r  hands  o r  
p ronounced  them man and w i f e  ) she  p u l l e d  i t  o f f ,  h u r l e d  i t  t o  
t h e  g ro u n d ,  and w i t h  t h e  words  " I  w i l l  n o t  m a r ry  you"  r a n  o u t .
The c o u r t  h e l d  t h a t  t h e y  were v a l i d l y  m a r r i e d "  ( l 4 ) .  C l e a r l y  i t
(1 3)  [1953] V .R . 224.
(14)  S .M .C r e tn e y ,  opi. c i t . ,  p .  4? .
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i s  t h e  m u tu a l  c o n s e n t  o f  t h e  p a r t i e s ,  and n o t  t h e  pronouncement  
o f  t h e  s u p e r v i s i n g  o f f i c i a l ,  which i s  c r u c i a l ;  and i n  t h i s  c a s e  
t h e  p a r t i e s  had e x p r e s s e d  m utua l  c o n s e n t ,  a l b e i t  t h e  woman v e r y  
r a p i d l y  and u n e q u i v o c a l l y  changed h e r  mind.
I t  i s  som et im es  s u g g e s t e d  t h a t ,  b o t h  f o r  S c o t l a n d  and f o r  
E n g lan d ,  a m anda to ry  sy s te m  o f  c i v i l  m a r r i a g e  s h o u l d  be a d o p te d
( 1 5 )* However much m e r i t  t h e r e  i s  i n  t h e  p r o p o s a l  a s  s u c h ,  a 
u n i f i e d  sy s te m  would do n o t h i n g  t o  overcome t h e  a v e r s i o n  f e l t  by 
many p e o p le  t o  any form o f  e x t e r n a l  r e g u l a t i o n .  M oreover ,  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  o f  some p u b l i c  ceremony i s  l i k e l y  t o  be more ap p ­
a r e n t  t o  t h o s e  p e r s o n s  who now choose  t o  be m a r r i e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  th e  r i t e s  o f  some r e l i g i o u s  body t h a n  t o  t h o s e  who now ch o o se  
t o  be m a r r i e d  b e f o r e  t h e  R e g i s t r a r .  I t  i s  q u i t e  p r e d i c t a b l e  t h a t  
some p e r s o n s  who p e r c e i v e  t h e  s u p r a - p e r s o n a l  i m p l i c a t i o n s  o f  m a r r ­
i a g e  i n  a r e l i g i o u s  c o n t e x t  would p e r c e i v e  no m ora l  a u t h o r i t y  i n  
t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e y  s h o u l d  e n l i s t  t h e  s e r v i c e s  o f  a s e c u l a r  
o f f i c i a l .  To t h e  numbers who a l r e a d y  o b j e c t  t o  a ceremony o f  w ha t ­
e v e r  k i n d ,  m ig h t  be added  a n o t  i n c o n s i d e r a b l e  number o f  t h o s e  
who would s p e c i f i c a l l y  o b j e c t  t o  a s e c u l a r  ceremony.
A l th o u g h  t h e  S t a t e  h a s  a moral r i g h t ,  a s  w e l l  a s  an 
i n d i s p u t a b l e  l e g a l  power ,  t o  s u p e r v i s e  and  r e g u l a t e  t h e  c e l e b r a t ­
i o n  o f  m a r r i a g e ,  i t  i s  by no means o b v io u s  t h a t  i t s  f u n c t i o n s  
i n  t h i s  r e s p e c t  c o u ld  c l a i m  t o  be e x c l u s i v e  ( l 6 ) .
Where t h e  a b se n c e  o f  t h e  r e q u i r e d  f o r m a l i t i e s  c a u s e s  a 
p u r p o r t e d  m a r r i a g e  t o  be v o i d ,  t h e r e  i s  i n  E n g l i s h  law no d e v i c e ,
( 1 5 ) S o ,  T .B .S m i th ,  19&9 S c o t s  Law Times (News) I 8 9 , a t  193; 
and S .M .C r e tn e y ,  o p . c i t . ,  p .  49.
( 1 6 ) '*The r e a l  o f f e n c e  h e re  would be t o  f o r c e  i n t o  t h e  r e g i s t r a r ’ s- 
o f f i c e - m o u l d  t h o s e  f o r  whom m a r r i a g e  i s  e s s e n t i a l l y  r e l i g i o u s  
and s a c r a m e n t a l  i n  c h a r a c t e r ” , A .H er ro n ,  1970 S c o t s  Law 
Times 1, a t  3-
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ex ce p t  a s u b s e q u e n t  v a l i d  ceremony,  whereby t h e  d e f i c i e n c y  may
be c o r r e c t e d .  By c o n t r a s t  t h e  S c o t s  law c a t e g o r y  o f  m a r r i a g e  by
c o h a b i t a t i o n  w i t h  h a b i t  and r e p u t e  can  s e r v e  t o  r e p a i r  t h e  damage
w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  o f  a fo r m a l  ceremony -  i f  a fo rm a l  ceremony
i s  t h o u g h t  more o n e ro u s  t h a n  t h e  o b t a i n i n g  o f  a d e c l a r a t o r  t h a t
one i s  i n  f a c t  v a l i d l y  m a r r i e d .  The s u b s t a n t i a l  i s s u e  may be
t h e  v i n d i c a t i o n  o f  a s p o u s e ' s  s t a t u s  i n  t h e  f a c e  o f  d e n i a l s ,  a s
i n  N ic o l  v .  B e l l  ( 1 5 ) .  T h i s  c a s e  c o n ce rn e d  a " c l a n d e s t i n e  i n t r i g u e
which  p e t e r e d  o u t  a f t e r  a c o u p le  o f  y e a r s ” ( l 6 ) ,  a l t h o u g h  t h e
c o u p le  l i v e d  i n  t h e  same house  f o r  tw e n ty - tw o  y e a r s .  The Lord
O rd in a r y  ( B la d es  ) commentedî -
**The s e t t i n g  i s  s t r a n g e r  s t i l l  t o  f i n d  a man w i t h  h i s  m i s t -  
t r e s s ,  s e v e n t e e n  y e a r s  a f t e r  t h e y  had m u t u a l l y  a g r e e d  t o  
c e a s e  h a v in g  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  a t t e n d i n g  t h e  wedding o f  
t h e  i l l e g i t i m a t e  so n  b o rn  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h a t  i n t e r ­
c o u r s e ,  and a l l o w i n g  h i s  m i s t r e s s  t o  assume h i s  name f o r  
t h e  o c c a s i o n .  I f  e v e r  t h e r e  was a c l e a r  c a s e  o f  a man 
h o l d i n g  o u t  a woman a s  h i s  w i f e ,  t h i s  i s  s u c h  a c a s e ” ( 1 7 ) .
The m a n 's  v e r s i o n  o f  t h e  f a c t s  was r e j e c t e d ,  and d e c l a r a t o r  o f  
m a r r i a g e  by c o h a b i t a t i o n  w i t h  h a b i t  and r e p u t e  was g r a n t e d .
The K i lb r a n d o n  R e p o r t  ( l 8 )  recommended t h a t  n o n - C h r i s t i a n  
r e l i g i o u s  c e r e m o n ie s  s h o u ld  be r e c o g n i s e d  a s  c o n f e r r i n g  t h e  l e g a l  
s t a t u s  o f  m a r r i a g e ,  and t h i s  recommendat ion  ap e a r s  t o  be u n e x c e p t ­
i o n a b l e  i n  p r i n c i p l e .  On t h e  o t h e r  hand ,  th e  t a s k  o f  d e c i d i n g  which 
r e l i g i o u s  c e r e m o n ie s  s h o u ld  c o u n t  would i n v o l v e  some p e r s o n  o r  
body i n  an u n e n v i a b l e  t a s k  o f  d i s c r i m i n a t i o n .
I f  t h e  recom m enda t ions  o f  t h e  K i l b r a n d o n  R e p o r t  were t o
(15) 1954 S .L .T .  314.
(16)  P e r  Lord  J u s t i c e - C l e r k  Thomson, i b i d . , a t  3 1 9 -3 2 0 .
(17)  i b i d . . 3 1 6 .
(18) o£ .  c i t . ,  Cmnd. 4011.
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be Im p lem en ted ,  i t  i s  c l a im e d  (19) t h a t  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s  S c o t s  
m a r r i a g e  law would be s u p e r i o r  t o  E n g l i s h  m a r r i a g e  law .  P e rh ap s  
t h e  most  n o t a b l e  o f  t h e s e  r e s p e c t s  i s  t h e  e x i s t e n c e  o f  m a r r i a g e  
by c o h a b i t a t i o n  w i t h  h a b i t  and r e p u t e .  On t h e  o t h e r  h and ,  S c o t s  
law has  p re su m ab ly  l a g g ed  b e h in d  E n g l i s h  law i n  r e s p e c t  o f  t h e  
g r o u n d s  f o r  d i s s o l u t i o n  o f  m a r r i a g e  by d i v o r c e  ( 2 0 ) .
( 1 9 ) e . g . ,  by E .M .C l iv e ,  19&9 S c o t s  Law Times  (News) I 8 I .
( 2 0 ) T h i s  i s  t o  assume t h a t  th e  changes  i n a u g u r a t e d  by t h e  
D ivorce  Reform Act 19^9 were p r o g r e s s i v e  -  a s  was p resum ­
a b l y  t h e  view o f  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  D iv o rc e  ( S c o t ­
land  ) Act 1 9 7 6 .
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CHAPTER FOURTEEN. PROBLEMS RELATING TO SEXUAL INTERCOURSE
BETWEEN HUSBAND AND WIFE.
I t  i s  n o t ,  i n  modern l e g a l  t h e o r y ,  t h o u g h t  t o  be n e c ­
e s s a r y  t h a t  t h e  m u tua l  c o n s e n t  t o  m a r r i a g e  s h o u ld  be consummated 
by  an a c t  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  between t h e  p a r t i e s .  But t h e  
c a p a c i t y  t o  consummate t h e  c o n s e n t  i n  t h i s  way i s  n e c e s s a r y  -  
where one o f  t h e  p a r t i e s  l a c k s  t h i s  c a p a c i t y ,  t h e  m a r r i a g e  i s  
v o i d a b l e .
The c o n c e p t  o f  n u l l i t y ,  b a sed  on i n c a p a c i t y  t o  consumm­
a t e ,  i s  d i s t i n c t  from t h e  c o n c e p t  o f  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  a  v a l i d  
m a r r i a g e .  The d i s t i n c t i o n  i s  somet imes  c r i t i c i s e d  ( l ) ,  b u t  i t  
seems j u s t i f i a b l e  t h a t  t h i s  d e f e c t  i n  t h e  m a r i t a l  u n io n  s h o u ld  
be t r e a t e d  d i f f e r e n t l y  from i n c a p a c i t i e s  due t o  n o n ^ a g e ,  s u b ­
s i s t i n g  m a r r i a g e ,  and r e l a t e d n e s s  w i t h i n  t h e  p r o h i b i t e d  d e g r e e s  
( 2 ) ,  T he re  can  be l i t t l e  d oub t  t h a t ,  where two p e r s o n s  i n  good 
f a i t h  c o n s e n t  t o  m arry  e a c h  o t h e r ,  and where  one o f  them p r o v e s  
t o  be i n c a p a b l e  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  n e i t h e r  o f  t h e  p a r t i e s  
who w is h e s  t o  be r e l e a s e d  from them s h o u ld  be bound by t h e  o b l ­
i g a t i o n s  o f  t h e  m a r r i e d  s t a t e .  But w h e th e r  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t h a t  
r e l i e f  s h o u l d  be g r a n t e d  t h r o u g h  t h e  m a ch in e ry  o f  d i s s o l u t i o n ,  w i t h  
t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  a v a l i d  m a r r i a g e  h a s  come i n t o  b e i n g  o n l y  t o  
be d i s s o l v e d ,  o r  t h r o u g h  t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t ,  c o n t r a r y  t o  a p p ­
e a r a n c e s ,  no v a l i d  m a r r i a g e  has  come i n t o  b e i n g ,  i s  a d i f f i c u l t  
q u e s t i o n .
(1 )  e . g . ,  by S .M .C r e tn e y ,  c i t . ,  who p o i n t s  o u t  t h a t  f o r
E n g l i s h  law n u J l i t y  ha s  l i t t l e  p r a c t i c a l  r e l e v a n c e  ( p .  69  ) ,  
and a r g u e s  t h a t  n u l l i t y  i s  an a n a c h r o n i s t i c  r e l i c  from t h e  
l a w ’s  e c c l e s i a s t i c a l  p a s t  ( p .  71 )•
( 2 ) ”The d i s t i n c t i o n  be tween  m a r r i a g e s  v o i d  on t h e  o t h e r  g ro u n d s  
o f  n u l l i t y  and m a r r i a g e s  v o i d a b l e  on t h e  g round  o f  im po tency  
i s  v a l i d  and i m p o r t a n t ” , E .M .C l ive  and  J . G . W i l s o n ,  o£ .  c i t . ,
p .  5 3 .
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Compared w i t h  o t h e r  p o s s i b l e  g rounds  on w h ich  a  m a r r i a g e  
may be a v o id e d  a t  t h e  i n s t a n c e  o f  one o f  t h e  p a r t i e s  ( 3 ) ,  i n c a p a c ­
i t y  t o  consummate a p p e a r s  t o  s t r i k e  a t  th e  h e a r t  o f  what i s  p r e ­
supposed  i n  t h e  exchange  o f  c o n s e n t s ,  A m a r r i a g e  w i t h o u t  t h e  
c a p a c i t y  f o r  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  i s ,  i n  a s e n s e ,  no m a r r i a g e  a t  
a l l .  The r e l a t i o n s h i p  i n t o  which  t h e  p a r t i e s  have  e n t e r e d  l a c k s  
t h e  e lem en t  which  more th a n  any  o t h e r  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p .  The p a r t i e s ,  a l t h o u g h  p e r h a p s  l i v i n g  
t o g e t h e r  i n  v e r y  c o n s i d e r a b l e  i n t i m a c y ,  have n o t  s h a r e d  t h e  most 
i n t e n s e  o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s .  The s i t u a t i o n  i s  q u i t e  o t h e r w i s e  
when t h e  p a r t i e s  have i n  f a c t  l i v e d  t o g e t h e r  i n  t h e  f u l l  s e n s e ,  
b u t  where  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  m a r r i a g e  i s  d e s t r o y e d  by t h e  e x i s t e n c e  
o f  some i r r i t a n t  im ped im en t .  I n  su ch  a c a s e  ( a ssum ing  t h e  good 
f a i t h  o f  b o t h  p a r t i e s  ) t h e  p e r s o n a l  d im en s io n  o f  m a r r i e d  l i f e  i s  
p r e s e n t ;  o n ly  t h e  o p e r a t i o n  o f  a l e g a l  f i c t i o n  d e c l a r e s  t h e  m a r r ­
i a g e  t o  be n o n - e x i s t e n t .
Such  g ra v e  p rob lem s  a s  t h e  woman’s  p re g n a n c y  p e r  a l i u m , 
o r  t h e  m en ta l  d e f e c t  o f  e i t h e r  p a r t y ,  o r  t h e  p r e s e n c e  o f  commun­
i c a b l e  v e n e r e a l  d i s e a s e ,  a r e  a l s o  d i s t i n g u i s h a b l e  from non­
consummation due t o  im p o te n c e .  I n  t h e s e  o t h e r  c a s e s ,  a l t h o u g h  
t h e  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p  i s  s e r i o u s l y  menaced,  t h e  normal i m p l i c ­
a t i o n s  o f  m a r r i e d  l i f e  a r e  p r e s e n t .
V o i d a b i l i t y  i s  b o t h  a d i f f i c u l t  c o n c e p t  and a l s o ,  i n  some 
r e s p e c t s ,  an i n c o n v e n i e n t  o n e .  A c o n d i t i o n a l l y  v a l i d  r e l a t i o n ­
s h i p  which may be d e c l a r e d  v o id  a t  t h e  i n i t i a t i v e  o f  e i t h e r  o f  
t h e  p a r t i e s  i s  an i n e l e g a n t  h y b r i d .  But l e g a l  c a t e g o r i e s  c a n n o t  
be  e x p e c t e d  e i t h e r  t o  r i v a l  t h e  i n f i n i t e  v a r i e t y  o f  human s i t u a t i o n s ,  
o r  t o  a c h i e v e  t h e  symmetry a p p r o p r i a t e  t o  some sy s te m  of  fo r m a l  l o g i c .
(5) No ground o f  v o i d a b i l i t y  i s  r e c o g n i s e d  i n  S c o t s  law o t h e r  
t h a n  im p o te n c e .  But o t h e r  sy s te m s  r e c o g n i s e  s u ch  g rounds  
a s  m e n ta l  d e f e c t s  ( i n s u f f i c i e n t  t o  n e g a t i v e  c o n s e n t  ) ;  comm­
u n i c a b l e  v e n e r e a l  d i s e a s e ;  and p regnancy  p e r  a l i u m .
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From one p o i n t  o f  v i e w ,  i t  m ight  be a r g u e d  t h a t ,  s i n c e  
m a r r i a g e  i s  made by c o n s e n t  and n o t  by s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  q u e s t i o n s  * 
c o n c e r n i n g  t h e  s e x u a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  p a r t i e s  a r e  l o g i c a l l y  
p o s t e r i o r  t o  q u e s t i o n s  c o n c e r n in g  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  m a r r i e d  
s t a t u s ,  and t h a t  once c o n s e n t  ha s  been d u ly  f o r m a l i s e d  t h e  o n ly  
r e m e d ie s  a v a i l a b l e  a r e  t h o s e  which p re s u p p o se  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e
m a r r ia g e *  I f  t h i s  r e a s o n i n g  i s  a c c e p t e d ,  t h e  im p o te n c e  o f  e i t h e r
s p o u s e  would c o n s t i t u t e  a c au se  f o r  d i s s o l u t i o n  ( and  t h i s  would 
p resum ab ly  c o v e r  t h e  c a s e  o f  s u p e r v e n i n g  im p o te n c e  ) ,  Or a l t e r n a t ­
i v e l y  im po tence  would ( though  no t  i n  t h e  c a s e  o f  s u p e r v e n i n g  
im po tence  ) c o n s t i t u t e  an i r r i t a n t  im ped im en t .  T h i s  l a t t e r  c o n s e q ­
uence  would ,  i n  e f f e c t ,  make any m a r r i a g e  v u l n e r a b l e  t o  t h e  c l a i m  
by any t h i r d  p a r t y ,  h a v in g  t i t l e  t o  s u e ,  t h a t  an a p p a r e n t  m a r r ­
i a g e  ( th o u g h  a c c e p t a b l e  t o  t h e  p r i n c i p a l s  ) was n o t  i n  law a 
m a r r i a g e ,  b e c a u s e  o f  t h e  im po tence  o f  t h e  man o r  th e  woman. Few 
p e o p le  would be happy t o  s e e  m a r r i a g e s  a t t a c k e d  i n  t h i s  way, 
e s p e c i a l l y  so  s i n c e  t h e  m o t iv e  f o r  w i s h in g  to  i n v a l i d a t e  some­
one e l s e ' s  m a r r i a g e  would n o t  a lways  be a l t r u i s t i c .
I f  im po tence  i s  t o  have any r e l e v a n c e  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
t h e  v a l i d i t y  o f  a m a r r i a g e ,  i t  must e i t h e r  be  an i r r i t a n t  impedim­
e n t ,  o r  so m e th in g  l e s s .  I f  i t  i s  so m e th in g  l e s s ,  i t  must e i t h e r  
be a ground f o r  d i s s o l u t i o n ,  o r  i t  must c a u s e  t h e  m a r r i a g e  t o  be
v o i d a b l e  a t  t h e  i n s t a n c e  o f  t h e  p o t e n t ,  o r  o f  e i t h e r ,  p a r t y .
The c o n c e p t  o f  t h e  v o i d a b l e  m a r r i a g e  i s  i n  any  e v en t  n o t  
more a r t i f i c i a l  t h a n  t h a t  o f  t h e  v o id  m a r r i a g e ,  i n  c a s e s  where  
t h e  p a r t i e s  have  l i v e d  t o g e t h e r  a s  man and w i f e ,  i g n o r a n t  o f  t h e  
f a c t  t h a t  t h e y  l a c k e d  t h e  l e g a l  c a p a c i t y  t o  m a r ry  each  o t h e r .
I t  i s  n o t  o n ly  from some o b s c u r e  r e l i g i o u s  p e r s p e c t i v e  t h a t  t h e  
d i s t i n c t i o n  be tween a n o n - m a r r i a g e  and a d i s s o l v e d  m a r r i a g e
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i s  b o t h  t e n a b l e  and i m p o r t a n t .  The d i s t i n c t i o n  i s  t o  some e x t e n t  
a m a t t e r  o f  common s e n s e .  Where,  f o r  p o l i t i c a l  o r  o t h e r  m o t i v e s ,  
two p e r s o n s  make use  o f  t h e  f o r m a l i t i e s  o f  m a r r i a g e  t o  a c h i e v e  
some e n d ,  s u c h  a s  t h e  r i g h t  t o  l e a v e  a c o u n t r y  o r  n o t  t o  be e x n e J î e d  
from i t ,  t o  which  t h e  a p p e a r a n c e  o f  m a r r i e d  s t a t u s  i s  a n e c e s s a r y  
means,  t h e  p e r s o n a l  d im en s io n  o f  m a r r i a g e  may b e ,  and may c l e a r l y  
b e ,  n o n - e x i s t e n t .  C o n v e r s e l y ,  where a man g o es  t h r o u g h  a ceremony 
o f  m a r r i a g e  w i t h  a woman who i s ,  unknown t o  e i t h e r  o f  them ,  h i s  
h a l f - s i s t e r ,  no c a p a c i t y  t o  c o n t r a c t  t h e  m a r r i a g e  e x i s t s ,  a l t h o u g h  
i n  p e r s o n a l  t e r m s  t h e  two have l i v e d  t o g e t h e r  a s  husband  and w i f e .
No d e c l a r a t o r  o f  n u l l i t y  c a n  e r a d i c a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  
l i v i n g  t o g e t h e r .
The s i t u a t i o n  where one o f  t h e  s p o u s e s  p r o v e s  t o  be im p o t ­
e n t  i s  d i s t i n g u i s h a b l e  from b o th  o f  t h e  above s i t u a t i o n s .  A l ­
th o u g h  t h e  p a r t i e s  c o n s e n t e d  t o  l i v e  t o g e t h e r  a s  husband  and 
w i f e ,  and a l t h o u g h  t h e y  may o u tw a r d ly  have a p n e a r e d  t o  do s o ,  
t h i s  a p p e a r a n c e  h a s  been  d e c e p t i v e  i n  one v e r y  m a t e r i a l  r e s p e c t .
The s t a t e  o f  a f f a i r s  i s ,  a r g u a b l y ,  more n e a r l y  a n a l o g o u s  t o  t h e  
p r e t e n d e d  m a r r i a g e  t h a n  t o  t h e  p r o h i b i t e d  m a r r i a g e .  A l th o u g h  
n e i t h e r  l o g i c  n o r  s e n t i m e n t  i s  by i t s e l f  a d e q u a t e  t o  d i s p o s e  
o f  t h e  l e g a l  p o i n t ,  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  e m o t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  o f  
h a v in g  l i v e d  w i t h  someone who was unab le  t o  s u s t a i n  an a c t  o f  
s e x u a l  i n t e r c o u r s e  a r e  more l i k e  t h o s e  o f  h a v in g  a lm o s t  m a r r i e d  
someone t h a n  t h o s e  o f  h av in g  c e a s e d  t o  be m a r r i e d  t o  someone.
The r u l e  i n  S c o t s  law ,  t h a t  im po tence  c o n s t i t u t e s  a 
g round  on which a m a r r i a g e ,  o t h e r w i s e  l e g a l l y  v a l i d ,  can  be 
a v o id ed  by one o f  t h e  p a r t i e s ,  seems e n t i r e l y  d e f e n s i b l e .  Once 
t h e  i n i t i a l  p r e m i s e ,  t h a t  su ch  a r e l a t i o n s h i p  i s  v a l i d  s u b j e c t  t o  
a r e s o l u t i v e  c o n d i t i o n ,  i s  g r a n t e d ,  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  e f f e c t
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of  a d e c l a r a t o r  o f  n u l l i t y  must ( w i t h  a p p r o p r i a t e  m o d i f i c a t i o n s ,  
e . g . ,  income t a x  ) be r e t r o a c t i v e .
I t  i s  p o s s i b l e ,  i n  s p i t e  o f  t h e  pe rm anent  and i n c u r a b l e  
im po tence  o f  one o f  t h e  s p o u s e s ,  f o r  a c h i l d  t o  be bo rn  to  a 
v o i d a b l e  m a r r i a g e  by f e c u n d a t i o  ab e x t r a . The E n g l i s h  c a s e  o f  
C l a r k e  v .  C l a r k e  (4 )  i l l u s t r a t e s  t h e  r e g r e t t a b l e  c o n se q u e n c e s  o f  
t h e  r e t r o a c t i v e  d e c r e e  o f  n u l l i t y .  The woman, who was u n a b l e ,  
b e c a u s e  o f  f r i g i d i t y ,  t o  engage i n  f u l l  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  b o re  
a c h i l d  a s  a r e s u l t  o f  f e c u n d a t i o  ab e x t r a ; s e v e n t e e n  y e a r s  l a t e r ,  
t h e  man was g r a n t e d  a d e c r e e  o f  n u l l i t y  on t h e  g r o u n d s  o f  t h e  
woman's i n c a p a c i t y  t o  consummate t h e  m a r r i a g e .  A t  t h e  t i m e ,  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  d e c r e e  was t o  b a s t a r d i s e  t h e  c h i l d .  F o r  b o t h  S c o t ­
l a n d  and E n g l a n d ,  t h i s  p a r t i c u l a r  conseq u en ce  would now be c o v e r e d  
by t h e  Law Reform ( M i s c e l l a n e o u s  P r o v i s i o n s  ) A c t  1949,  s .  4 ,  
w h ich  p r o v i d e s  t h a t  any c h i l d  bo rn  t o  a v o i d a b l e  m a r r i a g e  s h a l l  
be  deemed l e g i t i m a t e .
In  S c o t s  law,  w i l f u l  r e f u s a l  t o  consummate does  n o t  c o n s t i t ­
u t e  a  ground  f o r  a d e c r e e  o f  n u l l i t y ,  th o u g h  i t  may be c o n s t r u e d  
a s  c r u e l t y  f o r  p u r p o s e s  o f  d i s s o l u t i o n .  C l e a r l y  t h e r e  i s  a d i f f ­
e r e n c e  be tween  n o t  b e i n g  a b l e  to  do s o m e th in g  and b e i n g  to o  c h u r l ­
i s h  o r  i d l e  t o  do i t ;  b u t  t h e  d i s t i n c t i o n  does  n o t  seem p a r t i c u l a r ­
l y  r e l e v a n t  i n  t h i s  c a s e .  The s h a r i n g  of  l i f e  t o  which t h e  m a r i t a l  
c o n s e n t s  were d i r e c t e d  has  n o t  i n  f a c t  come a b o u t  i n  t h e  c a s e  o f  
w i l f u l  r e f u s a l ,  any more t h a n  i n  t h e  c a s e  o f  i m p o te n c e .  A d e c l ­
a r a t o r  o f  n u l l i t y  would p e r h a p s  be j u s t i f i a b l e  i n  t h i s  c a s e  a l s o .  
A l l  o t h e r  d e f e c t s  which f a l l  s h o r t  o f  b e in g  i r r i t a n t  im ped im en ts  
s h o u l d ,  i t  i s  s u b m i t t e d ,  be c u re d  by means o f  d i s s o l u t i o n .  The 
t e s t  s h o u ld  be ( a ssum ing  t h e  c a p a c i t y  t o  m a r ry  i n  t e r m s  o f  a g e ,
(4 )  [1943] 2 A l l  E .R .  540.
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no s u b s i s t i n g  m a r r i a g e ,  no r e l a t i o n s h i p  w i t h i n  t h e  p r o h i b i t e d  
d e g r e e s ,  e t c .  ) w h e th e r  m a r i t a l  i n t e r c o u r s e  ha s  t a k e n  p l a c e ;  and ,  
i f  i t  has  n o t ,  w h e th e r  t h i s  was b ecause  o f  im p o te n c e  o r  w i l f u l  
r e f u s a l .  The fo rm er  c a u s e  o f  non-consummat ion  i s  e q u i v a l e n t  t o  
an i n a b i l i t y  t o  implement t h e  m a r r i a g e  p r o m i s e s ;  t h e  l a t t e r  c au se  
t o  a c u l p a b l e  r e f u s a l  t o  do s o .  Both  a r e  d i s t i n c t  from c a s e s  
where a m a r r i a g e  i s  n o t  consummated b e ca u se  o f  a b s e n c e  o f  opp­
o r t u n i t y ,  w i t h o u t  e i t h e r  p a r t y  h a v in g  any  i n i t i a l  i n a b i l i t y  o r  
u n w i l l i n g n e s s  t o  engage i n  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .
Impotence  i s  l e g a l l y  r e l e v a n t  t o  q u e s t i o n s  o f  t h e  f o r m a t i o n  
o f  m a r r i a g e  ( o r ,  f a i l i n g  t h a t ,  t o  i t s  d i s s o l u t i o n  ) ,  n o t  b e c a u s e  
im p o te n t  p e r s o n s  s h o u ld  be a b s o l u t e l y  p r e v e n t e d  from m a r r y i n g ,  
but b e ca u s e  someone who has  gone th r o u g h  a m a r r i a g e  ceremony w i t h  
an im p o te n t  p e r s o n  s h o u ld  n o t  be h e l d  t o  be o b l i g e d  a g a i n s t  h i s  o r  
h e r  w i l l  t o  f u l f i l  t h e  c o n t i n u i n g  d u t i e s  o f  a s p o u s e .  In  t h i s  
b r a n c h  o f  t h e  law,  even more t h a n  i n  o t h e r s ,  t h e r e  s h o u l d  be no 
q u e s t i o n  o f  a t t r i b u t i n g  blame o r  p r a i s e ,  o f  d i s c r i m i n a t i n g  be tw een  
g u i l t y  and  i n n o c e n t  p a r t i e s .  I t  i s  t h e r e f o r e  p e r f e c t l y  e q u i t a b l e  
t h a t  a p e t i t i o n  f o r  n u l l i t y  may be r e c e i v e d  from t h e  p a r t y  who 
s u f f e r s  from t h e  i n c a p a c i t y  i n  q u e s t i o n ,  a s  w e l l  a s  from t h e  p a r t y  
who does  n o t .
C o n v e r s e l y ,  i t  i s  i n t e l l i g i b l e  on p s y c h o l o g i c a l  g rounds  
t h a t  some p e r s o n s  sh o u ld  be w i l l i n g  to  s h a r e  t h e i r  l i v e s  w i t h  
t h e i r  chosen  p a r t n e r ,  even though  t h e r e  i s  no p o s s i b i l i t y  o f  " f u l l ” 
s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  Modern m e d ic a l  t e c h n i q u e s  may e n a b l e  su ch  
p e r s o n s  t o  p r o c r e a t e  c h i l d r e n  ( c f .  A .B . v .  C .B . (5 )  ) ;  o r  t h e y  Mciy 
ado p t  a c h i l d  o r  c h i l d r e n .  In  such  an e v e n t ,  who i s  t o  s ay  t h a t
(5) 1961 s .c .  347.
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t h e  m a r r i a g e  i s  l e s s  normal  t h a n  t h a t  o f ,  e . g . ,  c h i l d l e s s  c o u p le s ?  
I f  i t  can  be e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  r c l a t i o n s h i p  h a s  b een  d e f i n i t i v e ­
l y  a c c e p t e d  a s  a m a r i t a l  o ne ,  i n  s p i t e  o f  i t s  i n e v i t a b l e  d e f i c ­
i e n c i e s ,  t h e  r i g h t  t o  a v o i d  t h e  m a r r i a g e  s h o u l d  be deemed t o  have 
been  w a ived .  Such  a c t s  a s  t h e  p r o c r e a t i o n  o f  a c h i l d  by a r t i f i c ­
i a l  i n s e m i n a t i o n ,  o r  t h e  a d o p t i o n  o f  a c h i l d ,  would be h i g h l y  r e l ­
e v a n t  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  h o m o lo g a t io n .  But an u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  
t o  p e r fo rm  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  ( even an a t t e m p t  r e s u l t i n g  i n  
f e c u n d a t i o  ab e x t r a  ) would n o t  i n  i t s e l f  be c o n c l u s i v e ,  o r  even 
p e r s u a s i v e ,  e v id e n c e  o f  h o m o lo g a t io n .
A d e c l a r a t o r  of  n u l l i t y  i s  im m e d ia te ly  e f f e c t i v e ;  t h e r e  i s  
no q u e s t i o n  o f  a minimum p e r i o d  o f  t im e  b e f o r e  t h e  p a r t i e s  may 
p ro c e e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l e g a l  s t a t e  o f  a f f a i r s  a s  j u d i c ­
i a l l y  d e c l a r e d .  T h i s  i s  t h e r e f o r e  one p r a c t i c a l  r e a s o n  f o r  r e s ­
i s t i n g  t h e  abandonment o f  t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  v o i d a b l e  m a r r i a g e .
But t h e r e  a r e  o t h e r ,  more s u b s t a n t i a l  g ro u n d s  f o r  r e s i s t i n g  t h i s  
abandonment .  Even t h o s e  who do n o t  r e g a r d  d i s s o l u t i o n  o f  v a l i d  
m a r r i a g e s  a s  i n v a r i a b l y  s i n f u l  may w e l l  r e c o g n i s e  a  d i f f e r e n c e  
be tw een  a m a r r i a g e  which h a s  t a k e n  p l a c e ,  b u t  which  a r g u a b l y  s h o u ld  
be s e t  a s i d e ,  and a m a r r i a g e  w h ich ,  c o n t r a r y  t o  t h e  e v i d e n c e  o f  
a l e g a l l y  a p p r o p r i a t e  ceremony,  has  no t  i n  p e r s o n a l  t e r m s  t a k e n  
p l a c e  a t  a l l .  The s u g g e s t i o n  (6 )  t h a t  m a r r i a g e s  e n t e r e d  i n t o  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  f o r c e  and  f e a r  s h o u l d  a l s o  be v o i d a b l e ,  a t  
t h e  i n s t a n c e  o f  t h e  p a r t y  c o e r c e d ,  i s  a t t r a c t i v e .  But i t  seems 
t o  be more c o n s i s t e n t  w i t h  p r i n c i p l e  t h a t  s u c h  m a r r i a g e s  s h o u l d  
be r e g a r d e d  a s  v o i d  b e c a u s e  o f  t h e  absence  o f  c o n s e n t ,  s u b j e c t  o f
(6 )  E .M .C l iv e ,  "Void and V o id a b le  M a r r i a g e s  i n  S c o t s  law ” , 1968 
J u d i c i a l  R ev iew . 209•
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c o u r s e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  i n  S c o t l a n d  t h a t  c o n s e n t  may d e v e lo p  
even from so i n a u s p i c i o u s  a b e g i n n i n g  ( ? ) •  Where t h e  " m a r r i a g e "  
has  been  consummated, however r e l u c t a n t l y  on t h e  p a r t  o f  t h e  
c o e r c e d  s p o u s e ,  t h e  s i t u a t i o n  i s  n e a r e r  t o  t h a t  o f  an e l a b o r a t e  
r a p e  t h a n  t h a t  o f  t h e  unconsummated m a r r i a g e .  I n  t h e  f i r s t  
c a s e ,  t h e r e  i s  i n t e r c o u r s e  w i t h o u t  c o n s e n t ;  i n  t h e  s e c o n d ,  t h e r e  
i s  c o n s e n t  w i t h o u t  i n t e r c o u r s e ,
Where t h e r e  i s  b o t h  c o n s e n t  and i n t e r c o u r s e ,  b u t  where 
t h e  c o n s e n t  was i n d u c ed  by some g ra v e  m i s r e p r e s e n t a t i o n  ( e . g . ,  
t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  woman was p r e g n a n t ,  when she  was n o t ;  o r  
t h a t  sh e  was p r e g n a n t  by t h e  man, when sh e  was p r e g n a n t  by some­
one e l s e  ) o r  by t h e  w i t h h o l d i n g  o f  m a t e r i a l  i n f o r m a t i o n  ( e . g . ,  
t h a t  t h e  woman -  o r  p re su m ab ly  a l s o  t h e  man -  was a l r e a d y ,  o r  
would soon become, a p a r e n t  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  o t h e r  ) t h e  most 
e q u i t a b l e  s o l u t i o n  m igh t  be t o  t r e a t  t h e  m a r r i a g e  a s  v a l i d ,  b u t  
a s  s u b j e c t  t o  d i s s o l u t i o n  w i t h o u t  t h e  u s u a l  d e l a y .
The r e c o r d e d  c a s e s  do n o t  seem to  y i e l d  a c o m p l e t e l y  co n ­
s i s t e n t  d e f i n i t i o n  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  c o r r e l a t i v e  t o  t h e  
q u e s t i o n  o f  im p o te n c e .  In  R u s s e l l  v .  R u s s e l l  ( 8 ) ,  Lord  Dunedin  
e x p r e s s e d  t h e  v iew  t h a t  i f  a woman c o n c e iv e d  a c h i l d  by f e c u n d ­
a t i o  ab e x t r a , t h e  husband n o t  b e i n g  t h e  f a t h e r ,  t h i s  would be 
a d u l t e r y .  B u t ,  a l t h o u g h  p e n e t r a t i o n  s u f f i c i e n t  t o  e s t a b l i s h  
ra p e  i s  d i s t i n g u i s h a b l e  from an a c t  s u f f i c i e n t  t o  r e f u t e  t h e  
a l l e g a t i o n  o f  im p o te n c e ,  i t  does  n o t  seem t h a t  t h e  l a t t e r  i s  
d i s t i n g u i s h a b l e  from an a c t  s u f f i c i e n t  t o  found  an a l l e g a t i o n  
o f  a d u l t e r y .  I f  t o  f e c u n d a t e  a woman ab e x t r a  i s  n o t  t o  f u l f i l
(7 )  I f  s o ,  a m a r r i a g e  m igh t  come i n t o  b e i n g  t h r o u g h  c o h a b i t a t ­
i o n  w i t h  h a b i t  and r e p u t e .
(8 )  [1924] A.C. 6 8 7 .
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t h e  r o l e  o f  a husband i n  s e x u a l  i n t e r c o u r s e , how can i t  be t o  
u s u r p  t h e  r o l e  o f  a husband i n  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ?  I s  t h e  " imp­
o t e n t ” woman any  more c a p a b l e  o f  b e in g  an a d u l t e r e s s  t h a n  t h e  
" i m p o t e n t ” man o f  b e i n g  an a d u l t e r e r ?  I t  i s  n o t  o f  c o u r s e  
d i s p u t e d  t h a t  an u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  engage  i n  s e x u a l  i n t e r ­
c o u r s e  w i t h  a p e r s o n  o t h e r  t h a n  o n e ' s  sp o u se  would be a g r o s s  
m a t r i m o n i a l  wrong.
S e x u a l  i n t e r c o u r s e  between man and woman i n v o l v e s  e r e c t i o  
and i n t r o m i s s i o  ( 9 )? i t  w i l l  u s u a l l y  i n v o l v e  e j a c u l a t i o  w i t h i n  
t h e  v a g i n a l  p a s s a g e ;  somet imes  i t  l e a d s  t o  i m p r e g n a t i o . Im preg-  
n a t i o  i s  c l e a r l y  n o t  n e c e s s a r y  t o  a f i n d i n g  of  p o t e n c y ;  a s  h a s  
b een  s e e n ,  i t  i s  n o t  even s u f f i c i e n t  f o r  s u c h  a f i n d i n g .  In  
J .  V .  J .  ( 1 0 ) ,  i t  was h e ld  t h a t  a man who had had an o p e r a t i o n ,  
t h e  e f f e c t  o f  wh ich  was t o  p r e v e n t  t h e  s p e r m a to z o a  from l e a v i n g  
h i s  body, c o u ld  n o t  consummate t h e  m a r r i a g e ;  t h e  p o i n t  was r a i s e d ,  
b u t  no t  d e c i d e d ,  w h e th e r  t h i s  c o n s t i t u t e d  im p o te n c e  o r  w i l f u l  
r e f u s a l .  In  so f a r  a s  t h e  r a t i o  d e c i d e n d i  was t h a t  m a r i t a l  
i n t e r c o u r s e  o n l y  o c c u r s  when s p e r m a to z o a  a r e  d e p o s i t e d  i n  t h e  
V ag in a l  p a s s a g e ,  t h e  c a s e  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  s u c h  l a t e r  c a s e s  
a s  B a x t e r  v .  B a x t e r  ( l l )  and B ra v e r y  v .  B ra v e r y  ( 1 2 ) .
As V i s c o u n t  J o w i t t  p o i n t e d  ou t  i n  B a x t e r  v .  B a x t e r  ( 1 3 ) ,  
which i n v o l v e d  t h e  use  o f  a c o n t r a c e p t i v e  s h e a t h  a t  t h e  w i f e ' s  
i n s i s t e n c e ,  i t  would be i n t o l e r a b l e  f o r  th e  c o u r t s  t o  r e q u i r e  
e v i d e n c e  t h a t  semen had been  d i s c h a r g e d  w i t h i n  t h e  v a g i n a l  p a s s ­
a g e .  Even i f  s u c h  a p r i n c i p l e  were a p p l i e d ,  t h e  " r u p t u r e  o f  a
( 9 ) P resum ab ly  s o m eth in g  l e e s  m in imal  t h a n  would  s u p p o r t  a co n ­
v i c t i o n  f o r  r a p e .
( 1 0 ) [1947]  P.  1 5 8 .
(11)  [1948] A.C.  2 7 4 .
(12) [1954] 3 A l l  E .R .  5 9 .
( 1 3 ) [1948] A.C. 274  a t  2 8 9 .
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s h e a t h  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s e x u a l  a c t  on a s i n g l e  o c c a s i o n  would 
i n v o l v e  t h a t  t h e  m a r r i a g e  had been consummated,  th o u g h  u n w i t t i n g l y  
and u n i n t e n t i o n a l l y  ” ( 1 3 ) .  S em ina l  f l u i d  may, o r  may n o t ,  c o n t a i n  
sp e r m a to z o a ;  i t  w i l l  n o t  i f  t h e  man i s  s t e r i l e ,  w h e th e r  a s  a r e s u l t  
o f  a c c i d e n t ,  d i s e a s e ,  s u r g e r y  o r  g e n e t i c  d e f e c t .  A man may a l s o ,  
w i t h o u t  b e i n g  s t e r i l e ,  be r e l a t i v e l y  i n f e r t i l e ,  and h i s  f e r t i l i t y  
may i n  any e v e n t  f l u c t u a t e  from t im e  t o  t i m e .  T h e re  i s  no way, 
s h o r t  o f  a j u d i c i a l l y  s u p e r v i s e d  m e d ic a l  e x p e r i m e n t ,  o f  d e t e r m i n ­
i n g  w h e th e r  o r  n o t  s p e r m a to z o a ,  o r  even s e m in a l  f l u i d ,  have  i n  
f a c t  been d e p o s i t e d  w i t h i n  t h e  woman's v a g i n a l  p a s s a g e  a s  t h e  
r e s u l t  o f  a s e x u a l  a c t  i n v o l v i n g  i n t r o m i s s i o . B r a v e r y  v .  B rav e ry
(12)  e s t a b l i s h e d  t h a t  s t e r i l i t y  i s  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  p o t e n c y ,  
and a l s o  t h a t  an o p e r a t i o n  which c a u s e s  one s p o u se  t o  become s t e r ­
i l e ,  w i t h o u t  t h e  o t h e r ' s  c o n s e n t ,  i s  n o t  a s  su ch  a c r u e l  a c t ,  i n  
th e  ab se n c e  o f  p r o o f  t h a t  t h e  o t h e r ' s  h e a l t h  was a d v e r s e l y  a f f e c t e d .
T h e re  i s  no s a t i s f a c t o r y  way o f  d e f i n i n g  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  
i f  one w i s h e s  t o  go beyond i n t r o m i s s i o  and e j a c u l a t i o  i n  c o r p o r a  
m u l i e r i s . which  c a n  s t o p  s h o r t  o f  i m p r e g n a t i o ; and i m p r e g n a t i o  i s  
by  common c o n s e n t  n o t  t h e  a p p r o p r i a t e  t e s t .
S i n c e  im p o te n c e ,  t o  found a d e c r e e  o f  n u l l i t y ,  must e x i s t  
a t  t h e  t im e  o f  t h e  c o n s e n t  t o  m a r r i a g e ,  and be i n c u r a b l e ,  i t  f o l l o w s  
t h a t  i f  b o t h  s p o u se s  were p o t e n t  a t  t h e  t im e  o f  t h e  m a r r i a g e ,  and 
one became im p o te n t  l a t e r  ( w i t h o u t  m a r i t a l  i n t e r c o u r s e  h a v in g  
o c c u r r e d  ) ,  no d e c l a r a t o r  o f  n u l l i t y  w i l l  be g r a n t e d .  A f o r t i o r i  
t h i s  i s  so when im po tence  o c c u r s  a f t e r  consumm ation .  I n  t h e  f i r s t  
c a s e ,  t h e  m a r r i a g e  i s  v a l i d ,  and c an n o t  be  impeached  on t h e  g round  
o f  non-consummat ion  where t h e r e  i s  no q u e s t i o n  o f  w i l f u l  r e f u s a l .  
T h i s  i s  an  odd r e s u l t ,  s i n c e  t h e  p a r t i e s ,  w i t h o u t  h a v in g  c o n s e n t e d  
t o  an a r r a n g e m e n t  which e x c l u d e s  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  ( e . g ,  f o r
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r e a s o n s  o f  h e a l t h  o r  r e l i g i o n s  s c r u p u l o s i t y  ) ,  have  n o t  i n  f a c t  
l i v e d  t o g e t h e r  a s  husband and w i f e .  But i t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  g e n e r a l  r a t i o n a l e  o f  t h e  v o i d a b l e  m a r r i a g e ,  s i n c e  i n  such  a 
c a s e  n e i t h e r  p a r t y  was i n c a p a b l e  o f  m a r r i a g e  a t  t h e  t im e  o f  t h e  
c o n s e n t ,  and n e i t h e r  p a r t y  has  r e p u d i a t e d  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  
m a r r i a g e .
A p e t i t i o n e r  fo u n d in g  on t h e  im po tence  o f  a sp o u se  must 
e s t a b l i s h  e i t h e r  im po tence  a t  t h e  t im e  o f  t h e  c o n s e n t ,  o r  w i l ­
f u l  r e f u s a l  t o  consummate,  o r  c r u e l t y .  In  S c o t t  v .  S c o t t  ( l 4 )  
i t  was h e l d  t h a t  f a i l u r e  t o  consummate was n o t  c r u e l t y  where i t  
had n o t  been  p roved  t o  be t h e  r e s u l t  o f  a d e l i b e r a t e  a c t .  So 
a l s o  i n  H. v .  H. ( 1 5 ) i t  was h e l d  t h a t  t h e  f r i g i d i t y  o f  a w i f e ,  
a f t e r  t h e  b i r t h  o f  h e r  t h i r d  c h i l d ,  d id  n o t  c o n s t i t u t e  c r u e l t y .
In  MacLennan v .  MacLennan ( l 6 ) .  Lord W h ea t le y  had t o  c o n ­
s i d e r  a c l a i m  by a w i f e ,  who had g iv e n  b i r t h  t o  a c h i l d  o f  whom 
t h e  husband was a d m i t t e d l y  n o t  th e  f a t h e r ,  t h a t  she  had n o t  comm­
i t t e d  a d u l t e r y ,  b e ca u s e  t h e  c h i l d  had been c o n c e i v e d  a s  a r e s u l t
o f  a r t i f i c i a l  i n s e m i n a t i o n .  He h e ld  t h a t  a r t i f i c i a l  i n s e m i n a t i o n ,  
w h i l e  no doubt  c o n s t i t u t i n g  a g r i e v o u s  m a r i t a l  o f f e n c e  a g a i n s t  a 
n o n - c o n s e n t i n g  husband ( 1 7 ) ,  was n e v e r t h e l e s s  n o t  a d u l t e r y .  The 
l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  o f  h o l d i n g  o t h e r w i s e  would a p p e a r  t o  be i n s ­
u p e r a b l e .  E i t h e r  a woman must be c a p a b l e  o f  c o m m i t t in g  a d u l t e r y  
on h e r s e l f ,  " a i d e d  and a b e t t e d  o n ly  by a s y r i n g e  c o n t a i n i n g  
semen" ( l 8 ) ,  o r  a male donor  must be c a p a b l e  o f  c o m m i t t in g  a d u l t ­
e r y  " s u b j e c t  t o  d e f e a s a n c e "  (19) -  p e r h a p s  a d u l t e r y  p o s t  m or tem .
In  t h e  e v e n t  h i s  d i s c u s s i o n  was n o t  n e c e s s a r y  t o  t h e  d e c ­
i s i o n ,  s i n c e  no e v id e n c e  o f  t h e  a l l e g e d  a r t i f i c i a l  i n s e m i n a t i o n
(14)  i 960  S .C .  3 6 . ( 1 5 ) 1968  S . L . T .  ( R e p o r t s )  40.
( 1 6 ) 1958  S.Co 1 0 5 . (17)  i b i d . . a t  1X4.
( 1 8 ) i b i d . , a t  IO8 . (19)  i b i d . , a t  l l 4 .
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was p r o v i d e d  by t h e  w i f e ;  t h e  husband su c c e e d e d  i n  h i s  a c t i o n  f o r  
d i v o r c e .  The c a s e  i l l u s t r a t e s  t h e  d i s t i n c t i o n  be tw een  t h e  p r o c ­
r e a t i v e  and e r o t i c  a s p e c t s  o f  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  C o i t u s  may be 
i n t e n d e d  to  a c h i e v e  only  e r o t i c  s a t i s f a c t i o n ,  w i t h o u t  p r o c r e a t i o n ,  
a l t h o u g h  p r o c r e a t i o n  may o c c u r  when i t  i s  n o t  i n t e n d e d .  Less  
t y p i c a l l y ,  p r o c r e a t i o n  may be s o u g h t  w i t h o u t  c o i t u s , o r  may o c c u r  
i n  t h e  c o u r s e  o f  an u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  a t  c o i t u s ♦ A c c o rd in g  
t o  t h e  i n s i g h t s  o f  t r a d i t i o n a l  m o r a l i t y ,  b o t h  e r o t i c  s a t i s f a c t i o n  
and p r o c r e a t i o n  a r e  e x c l u s i v e l y  to  be so u g h t  w i t h i n  t h e  m a r i t a l  
r e l a t i o n s h i p ,  which  i s  v i o l a t e d  i f  a sp o u se  en g ag es  i n  e r o t i c  
( o r  n o n - e r o t i c  p r o c r e a t i v e  ) a c t i v i t i e s  w i t h  a t h i r d  p a r t y .
But i n  t h e  a b sen ce  o f  p e n e t r a t i o n  o f  t h e  fem a le  by t h e  male  
o r g a n ,  a d u l t e r y  h a s  n o t  a s  s u c h  been  com m it ted .  T h i s  i s  w i t h o u t  
p r e j u d i c e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  n o n - a d u l t e r o u s  b r e a c h e s  o f  mar­
i t a l  f i d e l i t y  may have i m p o r t a n t  l e g a l  c o n s e q u e n c e s ,  o v e r  and above 
t h e i r  s u s c e p t i b i l i t y  t o  m ora l  c e n s u r e .  I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t ,  once 
p e n e t r a t i o n  h a s  been e s t a b l i s h e d ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  r e q u i r e  
e v id e n c e  o f  e j a c u l a t i o ; a n d ,  f u r t h e r ,  t h a t  p r e c i s e l y  t h e  same e v i d ­
ence  as  would e s t a b l i s h  a d u l t e r y  s u f f i c e s  t o  r e f u t e  t h e  a l l e g a t i o n  
o f  im potence  a g a i n s t  a s p o u s e .  The o n ly  d i f f e r e n c e  i n  t h e  two 
c a s e s  i s  t h a t  a d u l t e r y  c o n c e r n s  a q u e s t i o n  o f  h i s t o r i c a l  f a c t ,  
and  p o te n c y  c o n c e r n s  a q u e s t i o n  o f  c a p a c i t y .  So p r e c i s e l y  t h e  same 
p r e l i m i n a r i e s ,  i f  t e r m i n a t e d  by some e x t e r n a l  c a u s e ,  m igh t  be h e l d  
t o  have  y i e l d e d  s u f f i c i e n t  e v id e n c e  o f  p o t e n c y  ( even  th o u g h  s e x ­
u a l  i n t e r c o u r s e  d id  n o t  o c c u r  on t h a t  o r  any  o t h e r  o c c a s i o n  ) ,  b u t  
n o t ,  i n  t h e  c a s e  o f  an a l l e g e d  a d u l t e r e r ,  am ount ing  t o  a d u l t e r y .
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CHAPTER FIFTEEN. MONOGAMOUS AND NON-MONOGAMOUS MARRIAGE,
A l th o u g h  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  
w i t h  r e g a r d  t o  f o r m a l i t y  and d i s s o l u t i o n ,  be tw een  th e  l e g a l  r e g ­
u l a t i o n s  o f  d i f f e r e n t  l e g a l  sy s te m s  which u p h o ld  monogamous 
m a r r i a g e ,  i t  i s  u s u a l l y  p re s u p p o se d  i n  t h e  c o u r t s  t h a t  mono­
gamous m a r r i a g e  i s  s u b s t a n t i a l l y  t h e  same i n  s p i t e  o f  t h e  v a r ­
i a t i o n s  i n  d e t a i l .
The p r e s u p p o s i t i o n  o f  t h e  s u b s t a n t i a l  i d e n t i t y  o f  d i f f ­
e r e n t  forms o f  monogamous m a r r i a g e  was s t r i k i n g l y  p r e s e n t  i n  t h e  
E n g l i s h  C o u r t  o f  Appeal  c a s e  Nachimson v .  Nachimson ( l ) ,  r e v e r s i n g  
t h e  d e c i s i o n  o f  H i l l  J .  i n  t h e  low er  c o u r t .  Lord Hanworth M.R. 
s t a t e d  t h a t  a " m a r r i a g e  w i l l  be r e c o g n i s e d  as  v a l i d  h e r e ,  i f  i t  
i s  c o n t r a c t e d  i n  a n o n - C h r i s t i a n  c o u n t r y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
law o f  t h a t  c o u n t r y ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  p a r t i e s  a r e  d u r i n g  
i t s  s u b s i s t e n c e  p r e c l u d e d  by law from m a r r y in g  any  one e l s e  . . . "
( 2 ) .  H i l l  J .  had h e ld  t h a t  " m a r r i a g e " ,  f o r  p u r p o s e s  o f  E n g l i s h  
law ,  e n t a i l e d  i n d i s s o l u b i l i t y  by a c t  o f  t h e  p a r t i e s  ( o t h e r  t h a n  
an a c t  r e s u l t i n g  i n  d e a t h  ) ;  and t h a t  a m a r r i a g e  d i s s o l u b l e  by 
t h e  u n i l a t e r a l  d e c i s i o n  o f  e i t h e r  p a r t y  was no t  a m a r r i a g e  i n  
t h i s  s e n s e .
The C o u r t  o f  Appeal s t r e s s e d  t h a t  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  
p a r t i e s  were r e g u l a t e d  no t  by t h e m s e l v e s ,  b u t  by t h e  p u b l i c  law 
o f  R u s s i a ;  t h e  p a r t i e s  were g i v e n  s p e c i f i c  r i g h t s  o f  r e p u d i a t i o n ,  
b u t  t h e s e  had  t o  be e x e r c i s e d  i n  th e  p r e s c r i b e d  m anner ,  and u n t i l  
s u c h  t im e  a s  t h i s  had o c c u r r e d  th e y  were m u t u a l l y  bound t o  each  
o t h e r  as  man and w i f e .  Lawrence L . J ,  n o t e d  t h a t  t h e  o b l i g a t i o n s ,
(1 )  [1930]  P.  217.
( 2 )  i b i d .  , a t  2 2 6 .
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u n l e s s  t e r m i n a t e d ,  were i n  p r i n c i p l e  l i f e - l o n g ;  i t  would have  ,
b e en  o t h e r w i s e  had t h e  a r r a n g e m e n t  been f o r  a d e f i n i t e  l i m i t e d  
t e r m ,  o r  i f  t h e  t r a n s a c t i o n  had been a mere sham, e s t a b l i s h i n g  
no l e g a l  o b l i g a t i o n s .
A m a r r i a g e  ( a l b e i t  t e c h n i c a l l y  monogamous so l o n g  a s  i t  
i s  no t  r e p u d i a t e d  by e i t h e r  p a r t y  ) which i s  r e v o c a b l e  a t  w i l l  
i s  a f a r  c r y  from t h e  e c c l e s i a s t i c a l  i n d i s s o l u b l e  m a r r i a g e .  The 
b e n e v o l e n t  a t t i t u d e  o f  t h e  E n g l i s h  c o u r t  t o  t h i s  s p e c i e s  o f  
monogamous m a r r i a g e ,  d i l u t e d  by t h e  e f f e c t  o f  Communist i d e o l ­
ogy ( a s  i t  t h e n  r e g a r d e d  m a r r i a g e  ) ,  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  i n t r a n s ­
i g e n c e  o f t e n  shown to w a rd s  polygamous m a r r i a g e s .  A l t h o u g h ,  a s  
Romer L . J ,  s a i d  ( 3 ) ,  " I t  i s  o b v io u s  t h a t  a m a r r i a g e  i n  R u s s i a  
i s  a t h i n g  o f  a much more p r e c a r i o u s  n a t u r e  th a n  i s  a m a r r i a g e  
c o n t r a c t e d  i n  E n g l a n d " ,  th e  f a c t  t h a t  i t  was s l i g h t l y  o r  c o n s i d ­
e r a b l y  more p r e c a r i o u s  d i d  n o t  p r e v e n t  i t  from b e i n g  r e g a r d e d  as  
l e g a l l y  v a l i d .  I t  was n o t  a s  i f  d i s s o l u t i o n  o f  m a r r i a g e  by 
d i v o r c e  was i m p e r m i s s i b l e  b y . E n g l i s h  law ,  and " t h e  d i f f e r e n c e  
between a C h r i s t i a n  and a n o n - C h r i s t i a n  m a r r i a g e  c a n n o t  t u r n  upon 
t h e  d i s t i n c t i o n  be tween  a judge  and a r e g i s t r a r "  ( 4 ) .  ( I t  s h o u l d  
be  n o te d  t h a t  t h e  word " C h r i s t i a n "  i n  s u ch  c o n t e x t s  s h o u l d  n o t  
be  t a k e n  a s  h a v in g  any n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n  w i t h  e x p l i c i t l y  C h r ­
i s t i a n  b e l i e f s ;  i t  m e re ly  means " W e s te r n " ,  i n  a v e r y  g e n e r a l  
c u l t u r a l  s e n s e ,  o r  "monogamous". )
I t  i s  c l e a r l y  d e s i r a b l e  t h a t  w h e rev e r  p o s s i b l e  l e g a l  s t a t u s  
and  o b l i g a t i o n s  sh o u ld  s u r v i v e  t h e  c r o s s i n g  o f  p o l i t i c a l  f r o n t i e r s .  
"What can be more e m b a r r a s s i n g  th a n  t h a t  a p e r s o n ' s  s t a t u s  s h o u ld
(3 )  i b i d . , a t  2 4 l .
(4 )  i b i d . , a t  245.
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be i n v o l v e d  i n  u n c e r t a i n t y  and s h o u ld  be s u b j e c t  t o  change  i t s  
n a t u r e  a s  he goes  from p l a c e  t o  p l a c e ;  t h a t  he s h o u l d  be m a r r i e d  
i n  one c o u n t r y ,  and s i n g l e ,  i f  n o t  a f e l o n ,  i n  a n o t h e r ;  b a s t a r d  
h e r e ,  and l e g i t i m a t e  t h e r e ? "  (5 )*  But a l t h o u g h  even  a l i t t l e  
monogamy goes  a long  way, f o r  p u r p o s e s  o f  j u d i c i a l  r e c o g n i t i o n ,  
t h e  p rob lem s  o f  polygamous u n io n s  have been  t r e a t e d  i n  a d i f f ­
e r e n t  s p i r i t *
I t  seems u n e x c e n t i o n a b l e  t h a t  a l e g a l  s y s te m  u p h o ld in g  
monogamous m a r r i a g e  s h o u ld  n o t ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  p e r s o n a l  law 
o f  t h e  p a r t i e s ,  p e r m i t  t h e  o p e r a t i o n  o f  i t s  own r e g u l a t i o n s  t o  
c r e a t e  a s econd  v a l i d  m a r r i a g e ,  d u r i n g  t h e  s u b s i s t e n c e  o f  t h e  
f i r s t .  M oreover ,  t h e r e  a r e  genu ine  d i f f i c u l t i e s  i n  g i v i n g  l e g a l  
r e c o g n i t i o n  t o  second  o r  s u b s e q u e n t  m a r r i a g e s ,  even  when t h e y  have 
been  v a l i d l y  c e l e b r a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  law o f  t h e  p l a c e  o f  c e l ­
e b r a t i o n .  The r e m e d ie s  a p p r o p r i a t e  t o  monogamous m a r r i a g e  a r e  o f t e n  
i n a p  p r o p r i a t e  t o  a polygamous m a r r i a g e .  But t h i s  does  no t  j u s t ­
i f y  t h e  t r e a t m e n t  o f  a l l  m a r r i a g e s  c e l e b r a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
law o f  a sy s tem  p e r m i t t i n g  polygamy a s  i f  t h e y  were n o n - e x i s t e n t ,  
o r  a t  l e a s t  had no e x t r a - t e r r i t o r i a l  i m p l i c a t i o n s .  T h i s  i s  p a r t ­
i c u l a r l y  so  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  f i r s t  m a r r i a g e ,  which  n o t  i n f r e q u e n t ­
l y  i s  t h e  o n ly  m a r r i a g e .
I n  W ar ren d e r  v .  W ar rende r  ( 6 ) ,  which  was c o n c e rn e d  w i t h  t h e  
d i f f e r e n c e s  be tween  t h e  m a t r i m o n i a l  laws o f  S c o t l a n d  and E n g l a n d ,  
Lord Brougham made some o b i t e r  o b s e r v a t i o n s  on " n o n - C h r i s t i a n "  
m a r r i a g e s ,  which  were  d e s t i n e d  t o  a f f e c t  s u b s e q u e n t  d e v e lo p m e n ts .
He s a i d  t h a t  E n g l i s h  ju d g e s  " c l e a r l y  n e v e r  s h o u l d  r e c o g n i s e  t h e
( 5 ) P e r  Lord Brougham i n  W ar ren d e r  v .  W ar rende r  (1 8 3 $ )  2 C l .  and 
F i n .  488.
(6 )  ( 1 8 3 5 ) 2 C l .  and F i n .  488.
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p l u r a l i t y  o f  w ives  and c o n s e q u e n t  v a l i d i t y  o f  s ec o n d  m a r r i a g e s ,  
s t a n d i n g  t h e  f i r s t ,  which second  m a r r i a g e s  t h e  laws o f  t h o s e  
c o u n t r i e s  a u t h o r i s e  and v a l i d a t e .  T h i s  c a n n o t  be p u t  upon any 
r a t i o n a l  ground  e x c e p t  ou r  h o l d i n g  t h e  i n f i d e l  m a r r i a g e  t o  be 
s o m eth in g  d i f f e r e n t  from t h e  C h r i s t i a n ,  and o u r  a l s o  h o l d i n g  
t h e  C h r i s t i a n  m a r r i a g e  t o  be t h e  same e v e r y w h e re "  ( ? ) •  I f  f o r  
" i n f i d e l "  one were  t o  s u b s t i t u t e  th e  word "non-monogamous", and 
f o r  " C h r i s t i a n "  t h e  word "monogamous", t h e  s t a t e m e n t  does  n o t  
a p p e a r  e x c e s s i v e l y  i l l i b e r a l ;  i t  does  n o t ,  f o r  exam ple ,  a p p e a r  
t o  do more t h a n  query  th e  v a l i d i t y  o f  t h e  s ec o n d  o r  s u b s e q u e n t  
m a r r i a g e  w i t h i n  a monogamous j u r i s d i c t i o n .
But i n  l a t e r  c a s e s  a more s e v e r e  i n t e r p r e t a t i o n  was p l a c e d  
upon Lord Brougham's  words .  In  Hyde v .  Hyde and  Wopdmansee ( 8 ) ,  
which  c o n ce rn e d  a m a r r i a g e  c e l e b r a t e d  a c c o r d i n g  t o  Mormon law ,  
t h e  c o u r t  r e f u s e d  t o  make a d i s t i n c t i o n  be tw een  t h e  f i r s t  o r  o n ly  
m a r r i a g e  o f  a p e r s o n  s u b j e c t  t o  a non-monogamous sy s tem  o f  
m a r r i a g e ,  and h i s  s u b s e q u e n t  u n i o n s .  The e f f e c t  o f  s u c h  a r e f ­
u s a l  i s ,  i n  some c a s e s ,  t o  d e p r i v e  a p e r s o n  ( even  a p e r s o n  who 
i s  c o n v in ce d  o f  t h e  moral a u t h o r i t a t i v e n e s s  o f  monogamy ) o f  any 
remedy i n  t h e  E n g l i s h  c o u r t s  b eca u se  he has  gone t h r o u g h  t h e  o n ly  
form o f  m a r r i a g e  open t o  him a t  t h e  m a t e r i a l  t im e  ( 9 ) .
In  Re B e t h e l l  ( 1 0 ) ,  a d o m ic i l e d  E ng l i shm an  m a r r i e d  t h e  
n i e c e  o f  t h e  c h i e f  o f  t h e  Bara long  t r i b e  i n  B e c h u a n a la n d ; he 
chose  no t  t o  be m a r r i e d  i n  a C h r i s t i a n  c h u r c h ,  and t h e  customs 
o f  t h e  B ara lo n g  p e r m i t t e d  polygamy -  a l t h o u g h  he o n l y  t o o k  one
( 7 ) i  b i d . . a t  5 3 2 .
( 8 ) T Ï M 6 )  L .R.  1 P.  and D. 130.
( 9 ) c f .  James B l a i k i e ,  "Polygamy -  A New A p p ro a c h " ,  1970 
J u d i c i a l  Review 135-
( 1 0 ) ( 1 8 8 8 ) 38  Ch. D. 220.
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w i f e .  Ten days  a f t e r  he was k i l l e d  i n  a f r o n t i e r  s k i r m i s h ,  t h e  
woman gave b i r t h  t o  a d a u g h t e r .  I t  was h e l d  t h a t  t h e  woman was 
n o t  h i s  w i f e ,  i n  t h e  monogamous s e n s e ,  so  t h e  i n f a n t  was no t  
e n t i t l e d  t o  i n h e r i t  un d e r  a w i l l  i n  f a v o u r  o f  t h e  man, and o f  
h i s  c h i l d  o r  c h i l d r e n .  In  Hyde v .  Hyde (8 )  t h e  q u e s t i o n  o f  
r i g h t s  o f  s u c c e s s i o n  had b een  e x p r e s s l y  r e s e r v e d ,  so t h a t  
S t i r l i n g  J . * s  d e c i s i o n  went f u r t h e r  i n  p e n a l i z i n g  t h e  p e r s o n  
r a s h  enough t o  c o n t r a c t  a p o t e n t i a l l y  polygamous u n io n  ( l O ) ,
"The ju d g e s  c l e a r l y  saw th e m s e l v e s  as  t h e  u p h o l d e r s  o f  C h r i s t ­
i a n  m o r a l i t y ;  m a r r i a g e  a s  t h e y  saw i t  was an  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
C h r i s t i a n  f a i t h  and no b r e a c h  i n  t h e  t h e o r y  o f  t h a t  i n s t i t u t i o n  
was t o  be t o l e r a t e d "  ( 1 1 ) .  The b r o a d e s t  r a t i o  d e c i d e n d i  o f  Re 
B e t h e l l  ( lO)  i s  t h a t  E n g l i s h  law w i l l  r e c o g n i s e  no polygamous 
m a r r i a g e  f o r  any p u rp o s e ;  a l t e r n a t i v e l y ,  i t  i s  t h a t  a d o m i c i l e d  
Eng l ishm an  h a s  no c a p a c i t y  by h i s  p e r s o n a l  law t o  c o n t r a c t  a 
polygamous m a r r i a g e .
I t  may be  t h a t  t h e  modern t r e n d ,  a p a r t  from e x p r e s s  s t a t ­
u t o r y  i n t e r v e n t i o n  ( 1 2 ) ,  w i l l  be i n c r e a s i n g l y  to  l i m i t  t h e  e f f e c t s  
o f  t h e  Hyde and B e t h e l l  d e c i s i o n s  to  c a s e s  where  m a t r i m o n i a l  
r e l i e f  i s  b e i n g  s o u g h t .  In  R i s k  v .  R i sk  ( 1 3 ) ,  an Englishwoman 
d o m ic i l e d  i n  E ng land  m a r r i e d  an  E g y p t i a n  i n  Egyp t  u n d e r  Muslim 
la w .  The m a r r i a g e  was d^ f a c t o  monogamous. B a rn a rd  J ,  r e f u s e d  
a d e c r e e  of  n u l l i t y ,  c l a im e d  on t h e  ground t h a t  t h e  woman had 
no c a p a c i t y  t o  c o n t r a c t  a p o t e n t i a l l y  polygamous m a r r i a g e .  I n
(11) James B l a i k i e ,  o£ .  c i t . ,  a t  l 4 6 .
(12)  e . g . ,  t h e  M a t r im o n ia l  P r o c e e d in g s  ( Polygamous M a r r i a g e s  )
Act 1972; t h e  M a t r im o n ia l  C auses  Act 1973,  s .  47 .
(13) [1 950 ] P.  5 0 . I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  why, l o g i c a l l y ,  a 
d e c r e e  o f  n u l l i t y  s h o u l d  be u n d e r s to o d  t o  be a s p e c i e s  o f  
m a t r i m o n i a l  r e l i e f ,  s i n c e  th e  e s s e n c e  o f  th e  p l e a  i s  t h a t  
t h e  s t a t u s  o f  m a r r i a g e  does  not  e x i s t .
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any e v e n t  t h e  M a t r im o n ia l  P r o c e e d i n g s  ( Polygamous M a r r i a g e s  ) A c t  
1972  ha s  empowered t h e  a p p r o p r i a t e  c o u r t s  t o  g r a n t  some m a t r i ­
m on ia l  r e l i e f  even i n  c a s e s  of  a c t u a l l y  polygamous  m a r r i a g e s .
Where t h e r e  i s  no q u e s t i o n  o f  b e t r a y i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  a spouse  
who r e a s o n a b l y  supposed  h e r  m a r r i a g e  t o  be monogamous, i t  seems 
j u s t i f i a b l e  t o  p r o v i d e  r e m e d ie s  f o r  p e r s o n s  l a w f u l l y  m a r r i e d  
w i t h i n  a polygamous j u r i s d i c t i o n ,  who a r e  l a t e r  l a w f u l l y  p r e s e n t  
w i t h i n  a monogamous j u r i s d i c t i o n .
T h i s  i s  n o t  t o  concede  t h a t  f o r  a l l  p u r p o s e s ,  i n c l u d i n g  
f o r  example t a x  c o n c e s s i o n s ,  e x i s t i n g  polygamous e s t a b l i s h m e n t s  
sh o u ld  e x p ec t  t o  t a k e  r o o t  w i t h o u t  p ru n in g  i n  monogamous s o i l .
I t  s h o u ld  be n o t e d  t h a t  t h e  p rob lem  does  n o t  e x i s t  i n  t h e  same 
form when monogamous m a r r i a g e s  a r e  t r a n s p l a n t e d  t o  j u r i s d i c t i o n s  
which  p e r m i t  po lygamy. Even i f  polygamy were r e q u i r e d ,  r a t h e r  
t h a n  m e r e ly  p e r m i t t e d ,  i t  would be e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d  th e  s i t ­
u a t i o n  o f  t h e  one s p o u se  w i t h o u t  l e g a l  r i v a l  t h a n  i n  t h e  c o n v e r s e  
c a s e ,  b e c a u s e  polygamy p r e s u p p o s e s  t h e  f a c t u a l  p o s s i b i l i t y  o f  mon­
ogamy, whereas  monogamy d o es  n o t  p r e s u p p o se  t h e  f a c t u a l  p o s s i b i l i ­
t y  o f  polygamy. I t  can  be assumed, m o re o v e r ,  t h a t  t h e r e  a r e  no 
j u r i s d i c t i o n s  which  r e q u i r e  even  t h e i r  own n a t i o n a l s  ( o f  a 
p a r t i c u l a r  s e x  and  age ) t o  t a k e  a p l u r a l i t y  o f  s p o u s e s ,  so  t h a t  
de f a c t o  monogamy i s  a f a m i l i a r  and e n t i r e l y  r e s p e c t a b l e  phenomenon 
e ven  i n  polygamous j u r i s d i c t i o n s .
Most c a s e s  i n  t h e  U n i te d  Kingdom i n v o l v i n g  p e r s o n s  m a r r i e d  
w i t h i n  polygamous j u r i s d i c t i o n s  a r e  not o c c a s i o n s  when monogamous 
m a r r i a g e  a s  an i n s t i t u t i o n  r e q u i r e s  t o  be d e f e n d e d .  I t  i s  more 
o f t e n  a q u e s t i o n  o f  t r y i n g  t o  p r o v i d e  some l e g a l  p r o t e c t i o n  t o  
p e r s o n s  who a r e  t h e  v i c t i m s  o f  some c o m b in a t io n  o f  m i s f o r t u n e s .
In  Imam Din v .  N a t i o n a l  A s s i s t a n c e  Board ( l 4 ) ,  where  t h e  s econd
( 1 4 ) [1967] 2 Q.B. 213.
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w ife  o f  an  im m ig ran t  from P a k i s t a n  ( t h e  f i r s t  w i f e  h a v in g  d ie d  
a f t e r  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  th e  second  m a r r i a g e  ) was d e s e r t e d  by 
him, i t  was h e l d  t h a t  " w i f e "  w i t h i n  t h e  meaning o f  t h e  N a t i o n a l  
A s s i s t a n c e  Act 1948 i n c l u d e d  a polygamous w ife*  The o r d e r  o f  t h e  
N a t i o n a l  A s s i s t a n c e  Board ,  t h a t  t h e  d e s e r t i n g  husband  s h o u ld  pay 
m a in te n a n c e  t o  t h e  w i f e ,  was t h e r e f o r e  u p h e l d .  Any o t h e r  r e s u l t  
would have seemed l i k e  a l e g a l i s t i c  c o n n iv an c e  a t  i m m o r a l i t y ,  tho u g h  
t h e  a n a l y s i s  would have been  l e s s  c l e a r  had t h e  f i r s t  w i f e  been  
com pet ing  f o r  t h e  m a n 's  f i n a n c i a l  f a v o u r s .
I t  i s  h a r d l y  s a t i s f a c t o r y  i f  a p e r s o n  were a b l e  t o  r e s i s t  
a c h a r g e  o f  bigamy by a r g u i n g  t h a t  t h e  p r e v i o u s  s u b s i s t i n g  m a r r ­
i a g e  was polygamous ( even i f  o n l y  p o t e n t i a l l y  so  ) and t h u s  was 
o f  no l e g a l  consequence  w i t h i n  a monogamous j u r i s d i c t i o n .  T h i s  i s  
however what a p p e a r s  t o  have happened i n  R. v .  Sarwan S i n g h  ( 1 $ ) ,  
t h o u g h  t h i s  c a se  has  now been  o v e r - r u l e d  by R. v .  Sagoo ( l 6 ) .
In  t h e  l a t t e r  c a s e  i t  was h e ld  t h a t  a change o f  d o m i c i l e  o r  o f  
law c o u ld  c o n v e r t  a p o t e n t i a l l y  polygamous m a r r i a g e  i n t o  a mono­
gamous one .  P resum ab ly  i t  would s t i l l  be t h e  c a s e  t h a t  an a c t u a l l y  
polygamous m a r r i a g e ,  o r  a p o t e n t i a l l y  polygamous m a r r i a g e  n o t  
c o n v e r t e d  i n t o  a monogamous m a r r i a g e  by change  o f  d o m i c i l e  o r  
o f  law ,  would be i n s u f f i c i e n t  t o  found a c h a r g e  o f  bigamy i n  
r e s p e c t  o f  a s u b s e q u e n t  m a r r i a g e  ceremony i n  t h e  U n i t e d  Kingdom*
I t  has been  s u g g e s t e d  (1 ? )  t h a t  where a p e r s o n  a t t e m p t s  
to  m arry  w h i l e  l a c k i n g  c a p a c i t y  t o  do so b ecau se  o f  a p r e v i o u s
( 1 5 ) [ 3 9 6 2 ] 3 A l l  E . R .  6 1 2 .
( 1 6 ) [ 1 9 7 5 ] 1 W.L.R. 2 6 7 .
( 1 7 ) By R .D c L e s l i e ,  "Polygamous M a r r i a g e s  and Bigamy", 1972 
J u d i c i a l  Review 113•
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m a r r i a g e ,  i t  s h o u ld  be im m a t e r i a l  w h e th e r  t h e  p r e v i o u s  m a r r i a g e  
i s  polygamous o r  monogamous; and t h a t  t h e  a p p r o p r i a t e  p r i n c i p l e  
i n  su ch  c a s e s  i s  t h a t  w h e rev e r  a second  m a r r i a g e  i s  v o id  b ecause  
o f  a s u b s i s t i n g  m a r r i a g e ,  t h e  a c t u s  r e u s  o f  bigamy i s  com m it ted ,  
even i f  t h e  f i r s t  m a r r i a g e  ( o r  t h e  second  m a r r i a g e  ) i s  p o l y ­
gamous .
The b l a n k e t  r e f u s a l  o f  l e g a l  r e c o g n i t i o n  t o  non-monogamous 
m a r r i a g e s  i s  s t r o n g l y  c r i t i c i s e d  by A ,E ,A n ton  ( l 8 ) .  He a r g u e s  
t h a t  i n  a l l  c a s e s  t h e  f i r s t  m a r r i a g e  s h o u ld  be r e g a r d e d  a s  v a l i d ;  
to  do o t h e r w i s e  i s  i n  f a c t  to  d i s c o u r a g e  monogamy, r a t h e r  t h a n  
t o  f a v o u r  i t  (19)*
A l th o u g h  an a c t u a l l y  polygamous m a r r i a g e  i s  n o t  p o t e n t ­
i a l l y  monogamous, a l l  a c t u a l l y  monogamous m a r r i a g e s  a r e  p o t e n t ­
i a l l y  po lygamous ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  may be r e n d e r e d  so  by a 
change  o f  d o m i c i l e  and r e l i g i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  s p o u se s  ( 2 0 ) .
F o r  c e r t a i n  p u r p o s e s ,  polygamous m a r r i a g e s  had come t o  be 
r e c o g n i s e d  i n  England  even  b e f o r e  t h e  M a t r im o n ia l  P r o c e e d i n g s  
( Polygamous M a r r i a g e s  ) Act 1972. S o ,  i n  S r i n i  Vasan  v ,
S r i n i  Vasan (21)  a v a l i d  polygamous m a r r i a g e  was h e l d  t o  be a 
b a r  t o  a s u b s e q u e n t  m a r r i a g e  i n  t h e  U n i ted  Kingdom -  a d e c i s i o n  
i n e v i t a b l e  on g rounds  o f  p u b l i c  p o l i c y ,  bu t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
v iew  t h a t  polygamous u n io n s  r e c e i v e  no r e c o g n i t i o n  i n  E n g l i s h  
law .  In  t h e  S in h a  P ee rage  c a s e  ( 2 2 ) ,  t h e  House o f  W r d s , on t h e
(1 8 ) "The ' C h r i s t i a n  Marriage* H e re sy " ,  1956 S . L . T .  (News) 201.
( 1 9 ) " . . .  i t  would be b e t t e r  t o  adopt  from t h e  s t a r t  a r u l e
which  makes i t  c l e a r  t h a t  a p a r t y  t o  a p o t e n t i a l l y  polygam­
ous m a r r i a g e  i s  m a r r i e d  a c c o r d i n g  t o  o u r  law ,  t h a t  i s  t o  s a y  
t o  adop t  a r u l e  which f a v o u r s  monogamy r a t h e r  t h a n  polygamy" 
( op.  c i t . , a t  203  ) .
( 2 0 ) c f .  t h e  rem arks  o f  Simon P. i n  Cheni v .  C hen i  [1965 ] P.  8 5 .
( 2 1 ) [ 1 946 ] P. 6 7 .
(22) ( 1 9 3 9 ) 171  Lords* J o u r n a l  350.
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a d v ic e  o f  t h e  Committee  f o r  P r i v i l e g e s ,  h e l d  t h a t  t h e  e l d e s t  
son  o f  an  a c t u a l l y  monogamous m a r r i a g e ,  which a t  t h e  t im e  o f  *
c e l e b r a t i o n  was p o t e n t i a l l y  polygamous ,  was e n t i t l e d  t o  s u cceed  
t o  a h e r e d i t a r y  h o nour .  P resum ably  S c o t s  law would a c h i e v e  t h e  
same r e s u l t .  But i t  was h e l d  i n  1956 (23) t h a t  t h e  C o u r t  o f  
S e s s i o n  had no power t o  d i s s o l v e  a m a r r i a g e  which i s  a c t u a l l y  o r  
p o t e n t i a l l y  polygamous .  I t  would be b o th  p o s s i b l e  and d e s i r a b l e  
f o r  t h e  c o u r t s  t o  adopt a more f l e x i b l e  a p p r o a c h  i n  t h e  c a s e  o f  
p o t e n t i a l l y  polygamous m a r r i a g e s .
Many p ro b le m s ,  some o f  them s c a r c e l y  s o l u b l e  i n  a s a t i s f a c t ­
o ry  way, a r i s e  when t h e  p a r t i e s  have d i f f e r e n t  d o m i c i l e s  b e f o r e  
t h e  m a r r i a g e ,  when t h e  m a r r i a g e  i s  c e l e b r a t e d  i n  s o m e  n la c e  o t h e r  
t h a t  o f  t h e  d o m i c i l e ,  and when t h e  p a r t i e s  i n t e n d  t o  e s t a b l i s h  
a common l i f e  i n  p e r h a p s  a s u c c e s s i o n  o f  d i f f e r e n t  p l a c e s .  I n  so f a r  
a s  i t  i s  a q u e s t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m a r r i a g e  ( w h e th e r  monog­
amous,  o r  polygamous e t c .  ) ,  t h e  most w o rk ab le  s o l u t i o n  i s  t o  lo o k  
t o  t h e  law of  t h e  p l a c e  o f  c e l e b r a t i o n .  Once t h e  p e r s o n a l  law 
o f  t h e  p a r t i e s ,  o r  o f  t h e  p l a c e  where i t  i s  p ro p o s e d  t h e  m a r i t a l  
p a r t n e r s h i p  s h o u l d  be l o c a t e d ,  i s  i n t r o d u c e d ,  c o m p l i c a t i o n  i s  
l i k e l y  t o  be compounded.
P r o b a b ly  no m a r r i a g e  c e l e b r a t e d  i n  a monogamous J u r i s d i c t ­
i o n  w i l l  be polygamous.  I t  i s  l e s s  c l e a r  w h e th e r  p e r s o n s  who 
r e t a i n  a d o m i c i l e  i n  a monogamous J u r i s d i c t i o n  a r e  c a p a b l e  o f  
c o n t r a c t i n g  a polygamous m a r r i a g e .  The E n g l i s h  c a s e  o f  Radwan 
v .  Radwan (No.2 ) (24) r e p l a c e d  t h e  law o f  t h e  e x i s t i n g  d o m i c i l e  
b y  t h e  law o f  t h e  i n t e n d e d  m a t r im o n i a l  home. But t h i s  t e s t ,  i f
(23) Muhammad v .  S u n a , 1956 S .C .  366. The d e c i s i o n  i s  s t r o n g l y  
c r i t i c i s e d  by A .E ,A n to n ,  o£.  c i t .
(24) [ 1 9 7 3 ] Pam. 3 5 .
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w i d e l y  a p p l i e d ,  would be l i k e l y  t o  p ro v e  even  l e s s  s a t i s f a c t o r y  
t h a n  t h a t  o f  t h e  p r e - m a t r i m o n i a l  d o m i c i l e .  The M a t r im o n ia l  
C au se s  Act  1973» 11 (d )  l a i d  down t h a t  a p e r s o n  d o m ic i l e d
i n  Eng land  c a n n o t  v a l i d l y  e n t e r  i n t o  a polygamous m a r r i a g e  
a b r o a d ,  and t h i s  i s  c e r t a i n l y  c o n s i s t e n t  w i t h  th e  g e n e r a l  l e g a l  
t r a d i t i o n .
The a s s u m p t io n ,  o r  f i c t i o n ,  t h a t  monogamous m a r r i a g e  i s  
s u b s t a n t i a l l y  t h e  same everyw here  has  t h e  c o n seq u en ce  t h a t  a 
s p o u s e ,  v a l i d l y  m a r r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  law o f  t h e  p l a c e  o f  
t h e  c e l e b r a t i o n ,  c an n o t  be h e a r d  t o  p l e a d  t h a t  t h e  m a r r i a g e  i s  
i n v a l i d  b e ca u s e  i t  i s  so r e g a r d e d  by t h e  cus tom s o f  t h e  p l a c e  
where t h e  m a t r i m o n i a l  home i s  e v e n t u a l l y  e s t a b l i s h e d :  MacDougal l  v ,  
C h i t n a v i s  (2 5 ) ,  "Consent  t o  m arry  must be a b s o l u t e  and n o t  cond­
i t i o n a l ,  and t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  c o n t r a c t  c a n n o t  be m easured  by 
su ch  a f o r t u i t o u s  c i r c u m s t a n c e  a s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  t o  3iv e  i n  
any p a r t i c u l a r  c o u n t r y "  ( 2 6 ) .  The re  was some do u b t  i n  t h a t  c a s e  
w h e th e r  t h e  a l l e g e d  r e l i g i o u s  d i s a b i l i t y  o f  t h e  husband  t o  m ar ry  
a non-Hindu was su ch  t h a t  t h e  I n d i a n  c o u r t s  would have d e c l a r e d  
t h e  m a r r i a g e  v o i d .  Even i f  t h e y  would c e r t a i n l y  have done s o ,  i t  
i s  f a r  from c l e a r  t h a t  t h i s  would have a f f e c t e d  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  m a r r i a g e  i n  S c o t s  law .  A l th o u g h  th e  c o u r t s  o f  one c o u n t r y  
w i l l  n o r m a l ly  r e c o g n i s e  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  c o u r t s  o f  a n o t h e r ,  
t h e r e  i s  a r e s i d u a l  d i s c r e t i o n  to  d i s r e g a r d  them when th e y  o f f e n d  
a g a i n s t  c anons  o f  s u b s t a n t i a l  j u s t i c e .
In  a c a s e  where a husband had a c t u a l l y  o b t a i n e d  a d e c r e e  
from a M a l t e s e  c o u r t  a n n u l l i n g  h i s  m a r r i a g e  c e l e b r a t e d  i n  Eng­
l a n d ,  t h e  E n g l i s h  C o u r t  o f  Appeal  commented t h a t  " i t  i l l  a c c o r d s  
w i t h  p r e s e n t - d a y  n o t i o n s  o f  t o l e r a n c e  and j u s t i c e  t h a t  a w i f e ,
(25)  1937 S . C .  390.
(26)  i b i d . ,  p e r  Lord Jam ieson  a t  396.
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v a l i d l y  m a r r i e d  a c c o r d i n g  t o  ou r  law, s h o u ld  be  t o l d  by a 
f o r e i g n  c o u r t  t h a t  she i s  a mere c o n cu b in e  and h e r  c h i l d r e n  
b a s t a r d s ,  s im p ly  on t h e  ground t h a t  h e r  husband d i d  n o t  marry  
h e r  i n  t h e  c h u rc h  o f  a p a r t i c u l a r  d e n o m in a t io n "  ( 2 3 ) .  The 
M a l t e se  d e c r e e  was a c c o r d i n g l y  d i s r e g a r d e d  by t h e  E n g l i s h  
c o u r t .  C ases  su ch  a s  t h e s e  b o th  i l l u s t r a t e  t h e  c o m p l e x i t i e s  
o f  th e  f a c t u a l  s i t u a t i o n s  w i t h  which  t h e  law o f  m a r r i a g e  i s  
c o n c e r n e d ,  and a l s o  s e r v e  t o  e x p l a i n  and j u s t i f y  l e g a l  r e g u l a t ­
i o n  and s u p e r v i s i o n  o f  m a r r i a g e s  (2 6 ) .
(2 5 ) Gray v .  Formosa [ 1965 ] P- 2 3 9 , p e r  Donovan L . J .  a t  270 .
( 2 6 ) A l th o u g h ,  o f  t h e  two u n f o r t u n a t e  women i n  q u e s t i o n ,  Mrs.  
C h i t n a v i s  r e c e i v e d  c o l d  c o m f o r t ,  and Mrs.  Formosa  may w e l l  
i n  t h e  end have r e c e i v e d  l i t t l e  more s u b s t a n t i a l  t h a n  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  c h i v a l r o u s  s e n t i m e n t s  from t h e  Bench.
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CHAPTER SIXT'EEN. THE FINANCIAL IMPLICATIONS OF MARRIAGE.
The s t a t u s  o f  m a r r i a g e  c r e a t e s  i m p o r t a n t  o b l i g a t i o n s  
i n  t h e  f i n a n c i a l  s p h e r e ,  a l t h o u g h  t h e s e  a r e  l e s s  d r a m a t i c  th a n  
i n  t h e  days  of  t h e  i u s  r n a r i t i , j u s t  a s  t h e y  a re  l e s s  o b v i o u s l y  
u n i l a t e r a l .  I t  i s  e a sy  t o  c r i t i c i s e  t h e  a n a c h r o n i s t i c  c h a r a c t e r  
o f  t h e  p r e s e n t  complex r u l e s  r e l a t i n g  to  a l i m e n t  and m a t r i m o n i a l  
p r o p e r t y ,  b u t  l e s s  easy  to  s u g g e s t  a v i a b l e  a l t e r n a t i v e  s y s t e m .
S p o u ses  a r e  unde r  a l e g a l  o b l i g a t i o n  t o  s u p p o r t  ( " a l i ­
ment"  ) each  o t h e r .  The husband i s  bound t o  s u p p o r t  h i s  w i fe  
u n l e s s  she  i s  u n w i l l i n g  t o  a d h e r e  to  him ( w i t h o u t  j u s t  c au se  
f o r  r e f u s i n g  t o  do so ); t h e  w i f e  m us t ,  i n  t h e  e v e n t  o f  h e r  
husband b e i n g  u n a b le  t o  m a i n t a i n  h i m s e l f ,  and o f  h e r  h a v in g  
a s e p a r a t e  e s t a t e ,  o r  a s e p a r a t e  income more t h a n  r e a s o n a b l y  
s u f f i c i e n t  f o r  h e r  own m a in t e n a n c e ,  s u p p o r t  him j u s t  a s  he i s  
bound t o  s u p p o r t  h e r  i n  more o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s  ( l ) .
The n o t i o n  o f  p r a e p o s i t u r a  now a p p e a r s  to  be l i t t l e  more th a n  
a q u a i n t  h i s t o r i c a l  r e m i n i s c e n c e .  Where t h e  o b l i g a t i o n  t o  s u p p ­
o r t  i s  n o t  f u l f i l l e d ,  i t s  en fo rcem en t  p r e s e n t s  a l m o s t  i n s u p e r ­
a b l e  p rob lem s  ( 2 ) .
The p e r i o d  o f  law when, i n  e f f e c t ,  men were presumed t o  
be c a p a b l e ,  and women t o  be i n c a p a b l e ,  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
" b u s t l e  and b s i n e s s  o f  t h e  w or ld"  ( 3 ) ,  however much t h i s  
p r e s u m p t i o n  was c o n t r a d i c t e d  by t h e  f a c t s  ( 4 ) ,  must a t  l e a s t
(1 )  M ar r i e d  Women’s  P r o p e r t y  ( S c o t l a n d )  Act 1920,  s .  4 ,  The 
w i f e ’ s  o b l i g a t i o n s  a r e  n o t a b l y  more r e s t r i c t e d  t h a n  t h o s e  
of  t h e  husband .
(2 )  c f .  E .M .C l ive  and J .G .W i l s o n ,  opi. c i t . ,  p .  209 .
(3) Baron Hume, Commentar ies  on t h e  Law o f  S c o t l a n d  r e s p e c t ­
i n g  Crimea , 4 t h .  edn .  , by B . i i .B e l l  , 2 v o l s .  , (^Edinburgh, 
1È44), p. 130.
(4 )  Duncan v .  Drum (1705) Mor. 5966 i s  a s t r i k i n g  exam ple .
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have  had t h e  a d v a n ta g e  o f  r e l a t i v e  c e r t a i n t y  i n  some m a t t e r s .
A p a r t  from q u e s t i o n s  o f  m i n o r i t y ,  m a r r i e d  s t a t u s  does  n o t  now 
a f f e c t  t h e  c o n t r a c t u a l  c a p a c i t y  o f  e i t h e r  snouseo Ex cep t  i n  t h e  
r a r e  c a s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a w i f e ’ s  a n t e - n u p t i a l  d e b t s ,  
and e x c e p t  f o r  e x p r e s s  o r  i m p l i e d  m andates  t o  c o n t r a c t  on 
b e h a l f  o f  t h e  o t h e r  s p o u s e ,  s p o u s e s  c o n t r a c t  f o r  t h e m s e l v e s  
a s  s e p a r a t e  i n d i v i d u a l s ,  and a r e  n o t  l i a b l e  i n  r e s p e c t  o f  t h e  
c o n t r a c t s  made by t h e i r  m a r r i e d  p a r t n e r .
P r o p e r t y  owned by t h e  s p o u s e s ,  u n l e s s  e x p r e s s e d  t o  be 
owned i n  common, i s  owned s e p a r a t e l y ;  th e  t h e o r y ,  i n  S c o t l a n d ,  
i s  t h a t  m a r r i a g e  ha s  no a u t o m a t i c  e f f e c t  upon t h e  e x i s t i n g  p r o p ­
e r t y  o f  t h e  s p o u s e s  (5)*
Those  who co m p la in  a b o u t  t h e  p a t r i a r c h a l  a s p e c t s  o f  modern 
m a r r i a g e  la w s ,  even i n  s o c i e t i e s  which pay some a t t e n t i o n  t o  t h e  
t h e o r y  o f  e q u a l i t y  between m a le s  and f e m a l e s ,  a r e  n o t  a lw ays  
aware o f  t h e  c o m p le x i ty  o f  t h e  i s s u e s  i n v o l v e d  ( 6 ) .  I t  i s  t r u e  
t h a t  t h e  E u ro p ean  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  has  p r e s u p p o s e d  an economic 
s u p e r o r d i n a t i o n  o f  t h e  male  which c o u ld  be j u s t i f i e d ,  i f  a t  a l l ,  
by r e f e r e n c e  t o  c o n t i n g e n t  economic c i r c u m s t a n c e s ,  and n o t  by r e f ­
e r e n c e  t o  some i n h e r e n t  s u p e r i o r i t y  o f  male p e r s o n s .  But where 
t h e r e  i s  some b a s i c  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  economic r o l e s  -  w h e th e r  
o r  n o t  t h i s  c o r r e s p o n d s  to  s e x u a l  d i f f e r e n c e s  o r  t o  some more 
s u b t l e  p r i n c i p l e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  -  t h e r e  i s  a lw ay s  a r i s k  t h a t  
one sp o u se  w i l l  r e c e i v e  a d i s p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  t h e  a d v a n t a g e s ,  
and t h e  o t h e r  a d i s p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  th e  d i s a d v a n t a g e s ,  o f
( 5 ) But d o n a t i o n s  be tween s p o u s e s  a r e  t r e a t e d  d i f f e r e n t l y  from 
o t h e r  d o n a t i o n s  ( M ar r ied  Women's P r o p e r t y  ( S c o t l a n d )  Act 
1 9 2 0 , s .  5; s a v i n g s  ou t  o f  a h o u sek e e p in g  a l l o w a n c e  b e lo n g  
t o  husband and w i fe  i n  e q u a l  s h a r e s  ( M a r r i e d  Women's P r o p ­
e r t y  Act 1 9 6 4 , s .  1 ) ;  and i n s u r a n c e  p o l i c i e s  a s  welJ a s  
m a r r i a g e  s e t t l e m e n t s  somet imes  r e c e i v e  s p e c i a l  t r e a t m e n t .
(6)  Even t h e  most m ode ra te  o f  o p p o n e n ts  o f  s ex i sm  a r e  o f t e n  
v e r y  n a i v e  a b o u t  t h e  l e g a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e i r  p r o p o s a l s :  
c f .  Una K r o l l ,  E l e s h  o f  my f l e s h , 6 l 9 7 5 \
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t h e  a r r a n g e m e n t .
I t  need n o t  be t a k e n  a s  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  
a r r a n g e m e n t s  a r e ,  i n  modern c i r c u m s t a n c e s ,  i n v a r i a b l y  w e ig h ted  
i n  f a v o u r  o f  t h e  m a le .  N e i t h e r  o b j e c t i v e l y  n o r  s u b j e c t i v e l y  
i s  c h i l d b e a r i n g  and d o m e s t i c  s u p e r v i s i o n  a lw ay s  a more a rd u o u s  
o r  d i s a g r e e a b l e  round o f  a c t i v i t i e s  th a n  i s  u n d e r t a k e n  by t r a d ­
i t i o n a l i s t  m a les  i n  th e  c o u r s e  o f  t h e i r  employment.  M oreover ,  
t h e  t r a d i t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  a r e  now l e s s  u n i f o r m l y  a d h e r e d  t o .
Even i f  r e l a t i v e l y  few men have ad op ted  t h e  t r a d i t i o n a l  f e m in in e  
r o l e  o f  p r i n c i p a l  dom es t ic  s u p e r v i s o r ,  many m a r r i e d  women t e m p o r ­
a r i l y  -  and some p e r m a n e n t l y  -  have ado p ted  t h e  t r a d i t i o n a l  masc­
u l i n e  r o l e  o f  a c a r e e r  o u t w i t h  t h e  home. The i n j u s t i c e  most s u s c ­
e p t i b l e  t o  l e g i s l a t i v e  improvement i s  t h a t  which  d e r i v e s  from t h e  
a u t o m a t i c  a s c r i p t i o n  o f  s u p e r o r d i n a t e  s t a t u s  t o  m ales  a s  s u c h .  But 
t o  remove t h i s  g e n e r a l  i n j u s t i c e  i s  by no means t o  have a c h ie v e d  
g e n e r a l  j u s t i c e  i n  a l l  o r  i n  most m a r r i e d  r e l a t i o n s h i p s .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e ,  e x c e p t  i n  a v e r y  m e c h a n ic a l  and e x t e r n a l  
manner ,  t o  " e q u a l i s e "  d i f f e r e n t  r o l e s .  Even t h e  same r o l e  p e r f o r m ­
ed by d i f f e r e n t  p e r s o n s  can  r a r e l y  -  i f  e v e r  -  be s a i d  t o  be 
p e r fo rm ed  w i t h  e q u a l  s k i l l ,  d e d i c a t i o n ,  p r o d u c t i v i t y  e t c .  A l th o u g h  
i t  would be t h e o r e t i c a l l y  p o s s i b l e  t o  e l i m i n a t e  a l l  i n e q u a l i t i e s  
o f  rew ard  ( i n  so  f a r  a s  t h e s e  a r e  m e as u ra b le  i n  m one ta ry  t e rm s  ),  
no one c o u ld  suppose  t h a t  i t  i s  t h e o r e t i c a l l y  p o s s i b l e  t o  e l i m i n ­
a t e  a l l  i n e q u a l i t i e s  o f  s k i l l ,  d e d i c a t i o n  and p r o d u c t i v i t y .  I f  
a man ch o o ses  t o  dev o te  h i s  days  to  t h e  adornment  o f  h i s  p e r s o n  
( i n  t h e  a b se n c e  o f  any d u t i e s  t o  n e g l e c t  ) ,  w h i l e  h i s  w i f e  
s e r v e s  t h e  community a s  a s u r g e o n  o r  a g r i c u l t u r a l  e n g i n e e r ,  i t  i s  
o b v i o u s l y  u n eq u a l  f o r  him to  r e c e i v e  a l e s s  ample r ew ard  t h a n  she  
r e c e i v e s .  I t  i s  n o t ,  p e r h a p s ,  o b v i o u s l y  u n j u s t .
S i n c e  one o f  any two p e r s o n s  i s  a lm o s t  c e r t a i n  t o  e x c e l
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t h e  o t h e r  i n  some m a t e r i a l  r e s p e c t ,  w h e th e r  i t  be " n a t u r a l  
i n t e l l i g e n c e " ,  o r  p h y s i c a l  r o b u s t n e s s ,  o r  d e d i c a t i o n  t o  t h e  
common good, o r  moral w o r t h i n e s s  a c c o r d i n g  t o  some m e a s u r a b le  
c r i t e r i o n ,  i t  i s  a lm os t  c e r t a i n  t o  be t h e  c a s e  t h a t  e q u a l i t y  
o f  t r e a t m e n t  -  a ssum ing  t h a t  t h e  co n ce p t  i s  m e a n i n g f u l  -  would 
a p p e a r  t o  one i f  n o t  b o th  o f  them t o  be u n j u s t .
The o ld  r u l e  o f  law t h a t  husband and w i f e  were one (7) 
p roduced  i n t o l e r a b l e  f i n a n c i a l  c o n se q u e n c e s .  T h e se  would be no 
more t o l e r a b l e  i f  i t  were t h e  w i f e ,  r a t h e r  t h a n  t h e  husband ,  
who s u b s t a n t i a l l y  was t h e  one in  q u e s t i o n .  I f  a l l  p r o p e r t y  owned 
by  e i t h e r  p a r t y  a u t o m a t i c a l l y  p a s s e d  i n t o  a fund  o f  common p r o p ­
e r t y ,  t h e  j u s t i c e  o f  t h e  a r ra n g em en t  would i n  some c a s e s  be v e r y  
open t o  q u e s t i o n  ( 8 ) .  A sy s tem  o f  f u l l  community o f  p r o p e r t y  i s  
e i t h e r  open to  a b u s e ,  i f  one o f  t h e  s p o u s e s  i s  g i v e n  t h e  g r e a t e r  
m easu re  o f  c o n t r o l ,  o r  ( where t h e  s p o u s e s  a r e  g i v e n  e q u a l  pow ers ,  
w i t h  a d e q u a te  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  abuse  ) i s  l i k e l y  t o  p ro v e  e x c e s s ­
i v e l y  e l a b o r a t e  and unw orkab le  (9)*
(7) " . . .  and t h e  husband i s  t h a t  o n e " ,  p e r  Denning  M.R. i n  Gray
V .  Formosa [ 1 9 6 5 ] P* 259»
(8)  To t a k e  two ex t rem e  bu t  no t  e n t i r e l y  u n r e a l i s t i c  e x a m p l e s : -
i )  a husband who i s  f o r t u n a t e  enough t o  have  m a r r i e d  a 
w e a l t h y ,  h a rd - w o r k in g  woman w i t h  e x c e l l e n t  c a r e e r  p r o s ­
p e c t s ,  and who h i m s e l f  ch o o ses  n o t  t o  work;
i i )  a w i fe  whose husband i s  n o t  o n l y  t h e  s o l e  w a g e - e a r n e r ,  
b u t  a l s o  t h e  p r i n c i p a l  do m es t ic  manager®
Assuming t h a t  t h e r e  i s  no q u e s t i o n  o f  i n c a p a c i t y  owing t o  
i l l  h e a l t h ,  i t  does  n o t  seem o b v i o u s l y  j u s t  t h a t  t h e  " u n p ro d ­
u c t i v e "  spouse  s h o u l d ,  by o p e r a t i o n  o f  l aw ,  a c q u i r e  a h a l f  
s h a r e  i n  w h a te v e r  i s  c o n t r i b u t e d  by t h e  e f f o r t s  o f  t h e  o t h e r .  
I t  makes no d i f f e r e n c e  w h e th e r  t h e  u n p r o d u c t i v e  sp o u se  i s  th e  
man o r  t h e  woman; c e r t a i n l y  each  s e x  c o n t r i b u t e s  i t s  s h a r e  
o f  p a r a s i t e s  and l a y a b o u t s .
( 9 ) R ep o r t  o f  t h e  Royal  Commission on M a r r i a g e  and D iv o r c e  ( 1 9 5 6 ) ,  
Cmnd. 9 6 7 8 , p .  1 7 7 .
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A t h e o r e t i c a l l y  more a t t r a c t i v e  a l t e r n a t i v e  would be 
t o  i n a u g u r a t e  a sy s tem  o f  p a r t i a l  community o f  p r o p e r t y ,  t o  which. * 
p r o p e r t y  a c c e d i n g  a f t e r  t h e  m a r r i a g e  i s  a l l o c a t e d ,  w i t h  p r o p e r t y  
b e l o n g i n g  t o  t h e  p a r t i e s  b e f o r e  m a r r i a g e  c o n t i n u i n g  t o  be t h e i r  
s e p a r a t e  p r o p e r t y .  S i n c e  I 965  such  a sy s tem  has  been  o p e r a t i v e  
i n  F r a n c e .  But i t  i s  even more s u b j e c t  to  c o m p l e x i t y  t h a n  t h e  
f u l l  community sys tem  ( 1 0 ) .  A n o th e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  t h e  
s p o u s e s  s h o u l d  c o n t r o l  t h e i r  own p r o p e r t y  d u r i n g  t h e  s u b s i s t e n c e  
o f  t h e  m a r r i a g e ,  bu t  t h a t  p o s t - m a r i t a l  a c c e s s i o n s  -  o r ,  a s  i n  
S c a n d i n a v i a ,  t h e  e n t i r e  p r o p e r t y  -  s h o u ld  be e q u a l l y  s h a r e d  i n  t h e  
e v e n t  o f  a d i s s o l u t i o n  o f  t h e  m a r r i a g e .  None o f  t h e s e  p o s s i b i l i t ­
i e s  i s  immune from t h e  r i s k  t h a t  s u b s t a n t i a l  i n j u s t i c e ,  w h e th e r  
o r  n o t  e n g i n e e r e d  by an u n s c r u p u l o u s  s p o u s e ,  would be done i n  
some c a s e s .
The D r i n c i p a l  a s s e t  o f  most m a r r i e d  c o u p l e s  i s  t h e  m a t r i ­
mon ia l  home. At p r e s e n t  i n  S c o t s  and E n g l i s h  law  t h e r e  i s  no 
r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  l e e a l  r.i y b t s  in  re s j>cc t  o f  t h e  m a t r i ­
m onia l  home s h o u ld  be d i s t r i b u t e d  e q u a l l y  be tw een  t h e  s p o u s e s .
Some s p o u s e s  own, o r  r e n t ,  t h e i r  m a t r i m o n i a l  home j o i n t l y ,  bu t  
most do n o t .  S p o u se s  who a r e  t h e  s o l e  owners  o r  s o l e  t e n a n t s  o f  
t h e  m a t r i m o n i a l  home a r e  e c o n o m i c a l ly  more s e c u r e ,  i n  t h e  e v e n t  
o f  a m a t r i m o n i a l  b re a k -u p ,  t h a n  s p o u s e s  who a r e  no t  owners  o r  
t e n a n t s  a t  a l l .  I n  most c a s e s ,  to  r e q u i r e  t h a t  t h e  l e g a l  r i g h t s  
i n  r e s p e c t  o f  t h e  m a t r i m o n i a l  home sh o u ld  be d i s t r i b u t e d  e q u a l l y  
be tw een  t h e  s i o u s e s  would be t o  p ro v id e  a j u s t i f i a b l e  p r o t e c t i o n  
f o r  s p o u s e s  who a r e  a t  p r e s e n t  e s p e c i a l l y  v u l n e r a b l e .  Hut,  a g a i n s t  
t h i s  o b v io u s  a d v a n t a g e ,  t h e  o p e r a t i o n  o f  a u n i v e r s a l  r u l e  t o  t h i s
( 10) E . M , C l i v e  a n d  J . f ( . W i l s o n ,  op » c i t . ,  p .  3 2 1 .  S p o u s e s  i n
F r a n c e  may  r  r o v i f *e ( ' o r  p o s s i b i l i t i e s  o t i i e r  t h a n  t  h e  s t a n d a r d  
s y s t e m ,  i f' t h e y  e v p r e s . s l y  c o n t r a c t  t o  d o  s o .
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e f f e c t  would have t h e  d i s a d v a n t a g e  t h a t ,  i n  n o t  a few c a s e s ,  
u n s c r u p u l o u s  p e r s o n s  would be g iv e n  an i n c e n t i v e  f i r s t  t o  m a r ry ,  
and th e n  t o  c a u s e  t h e  m a r r i a g e  t o  be d i s s o l v e d ,  f o r  t h e  h a l f  
s h a r e  o f  p r o p e r t y  owned by t h e i r  s p o u s e .
In  most c a s e s ,  t h e  economic i n e q u a l i t i e s ,  a c t u a l  o r  p o t ­
e n t i a l ,  be tw een  s p o u se s  a r e  no t  such  os t o  j e o p a r d i s e  t h e  g e n e r a l  
s e n s e  o f  p a r t n e r s h i p  w i t h i n  t h e  p a r t i c u l a r  r o l e s  which eac h  
u n d e r t a k e s .  A woman ( o r  f o r  t h a t  m a t t e r  a man ) who s t a y s  a t  
home t o  l o o k  a f t e r  t h e  c h i l d r e n  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  t h e i r  g r e a t ­
e s t  dependency ,  i s  u n l i k e l y  t o  c o n t r i b u t e  as  much i n  t e r m s  o f  
e a r n e d  income as  t h e  man ( o r  woman ) who i s  r e l e a s e d  from t h i s  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  o r d e r  t o  be i n  f u l l - t i m e  employment.  The p e r s o n  
who t e n d s  t h e  home f i r e s  i s  n o t ,  however,  n o r m a l l y  t h o u g h t  o f  
a s  making a n e g l i g i b l e  c o n t r i b u t i o n  to  t h e  m a r i t a l  p a r t n e r s h i p .
But t h e r e  i s  no way, s h o r t  o f  a b s u r d i t y ,  whereby t h i s  c o n t r i b u t ­
i o n  can  be r e l a t e d  t o  some s c a l e  o f  m e a s u r a b le  v a l u e  i n  m o n e ta ry  
t e r m s .
I f  e i t h e r  o f  t h e  s p o u s e s  i s  no t  i n  f u l l - t i m e  employment,  
t h e  n o t i o n  t h a t  each  spouse  s h o u ld  make an e q u a l  m o n e ta ry  c o n t r i b ­
u t i o n  i s  i n a p p l i c a b l e .  T h i s  i s  s o ,  even where b o th  s p o u s e s ,  w i t h i n  
t h e i r  r e s p e c t i v e  r o l e s ,  a r e  making t h e  b e s t  p o s s i b l e  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  m a r i t a l  p a r t n e r s h i p  i n  i t s  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s ,  ^ h e r e ,  
i n  such  c a s e s ,  t h e  m a t r i m o n i a l  home i s  bought  i n  t h e  name o f  one 
o f  t h e  s p o u s e s ,  and m or tgage  rep ay m en ts  a r e  made o u t  o f  h i s  o r  
h e r  e a r n i n g s ,  i t  i s  c l e a r l y  u n j u s t  t h a t ,  i n  t h e  e v e n t  o f  t h e  d i s s ­
o l u t i o n  o f  t h e  m a r r i a g e ,  t h e  m a t r i m o n i a l  home s h o u l d  be a t  h i s  o r  
h e r  d i s p o s a l  , m e re ly  because  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  o t h e r  e .ouse 
was made w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  m a r i t a l  p a r t n e r s h i p  ( and no t  
i n  t h e  w id e r  economic s p h e r e ) .  Normally i t  i s  th e  husband who i s
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r e l e a s e d  f o r  f u l l - t i m e  employment ,  and who t h u s  becomes t h e  s o l e  , 
owner ,  o r  t e n a n t ,  o f  t h e  m a t r i m o n i a l  p r o p e r t y ;  b u t  t h e  same c o n s i d ­
e r a t i o n s  a p p l y  i n  t h e  c o n v e r s e  c a s e .
The p rob lem  o n ly  a r i s e s  b e ca u se  w i t h i n  m a r r i a g e ,  i n  i t s  
t y p i c a l  forms w i t h i n  an advanced  s o c i e t y ,  t h e r e  i s  a fu n d a m e n ta l  
t e n s i o n  be tw een  t h e  n eed s  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  m a r r i a g e ,  and 
t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  w id e r  s o c i e t y  upon which  t h e  economic  
s u r v i v a l  o f  t h e  f a m i l y  d e p en d s .  A p a r e n t  i s  r a r e l y  a b l e  t o  t a k e  
h i s  o r  h e r  c h i l d r e n  t o  t h e  p l a c e  o f  employment,  o r  t o  c a r r y  o u t  
work  w i t h i n  t h e  home c o n t e x t  f o r  which a d e q u a t e  m o n e ta ry  r e w a r d s  
w i l l  be f o r t h c o m i n g .  The u s u a l  consequence  i s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  
a r e  i n  one p l a c e ,  and t h e  p l a c e  o f  employment i s  somewhere e l s e .
The t r a d i t i o n a l ,  and t h e  o b v i o u s ,  s o l u t i o n  i s  t h a t  one sp o u se  
s h o u l d  re m a in  w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  and t h e  o t h e r  s h o u l d  be r e l e a s e d  
t o  t r a v e l  t o  t h e  p l a c e  o f  employment.
T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  man h a s  been t h e  one who has  t r a v e l l e d  
t o  t h e  p l a c e  o f  employment,  and t h u s  has  been  t h e  w a g e - e a r n e r ,  
w h i l e  t h e  woman has  rem a ined  a t  home. Upon t h a t  t r a d i t i o n ,  a 
whole  sy s te m  o f  l e g a l  r u l e s  h a s  been  e s t a b l i s h e d ,  some o f  them 
j u s t  and s e n s i b l e  w i t h i n  t h e i r  o r i g i n a l  s o c i a l  c o n t e x t ,  some o f  
them a r g u a b l y  n o t  s o .  But where one p e r s o n ,  and one p e r s o n  o n l y ,  
i s  t h e  w a g e - e a r n e r ,  i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  he ( o r  she  ) w i l l  
t e n d  t o  e x e r c i s e  g r e a t e r  economic power.  Where t h e  a s s u m p t io n  
h a s  been  t h a t  t h e  man i s  t h e  w a g e - e a r n e r ,  t h e  l e g a l  p r o t e c t i o n  
d e v i s e d  f o r  h i s  w i f e  and c h i l d r e n  p r e s u p p o s e s ,  and t h u s  r e i n f o r c e s ,  
h i s  economic s u p e r o r d i n a t i o n .
Once t h e  t r a d i t i o n  i s  a t  a l l  f r e q u e n t l y  d e p a r t e d  from, 
t h e  sy s te m  o f  r u l e s  becomes s e l f - e v i d e n t l y  i n a d e q u a t e .  R u le s  
which a r e  b a se d  on t h e  a s s u m p t io n  t h a t  a l l  w a g e - e a r n e r s  a r e  men
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and a l l  "home-makers"  women p ro d u ce  o b v i o u s l y  i n e p t  r e s u l t s  when 
t h e y  a r e  a p p l i e d  t o  s i t u a t i o n s  where  women w a g e - e a r n e r s  a r e  m a r r i e d  
t o  men whose r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  t h e  h o u se .
U n le s s  t h e  l e p a l  r u l e s  a r e  r a d i c a l l y  a l t e r e d ,  t h e  t r a n s i t ­
i o n a l  p e r i o d  o f  deve lopm ent  i s  s u r e  to  p ro d u c e  many a n o m a l i e s ,  n o t  
a l l  o f  which a r e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  " u n d e r - p r i v i l e g e d "  
g r o u p .  Sometimes  r e s p o n s i b i l i t i e s  s u r v i v e  from a p e r i o d  o f  p r i v ­
i l e g e ,  even a f t e r  t h e  p r i v i l e g e  which j u s t i f i e d  t h e  a l l o c a t i o n  o f  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  has  c e a s e d  t o  e x i s t .
The fu n d a m e n ta l  problem i s  n o t  c au s e d  by t h e  p e r h a p s  
c o r r i g i b l e  d e f i c i e n c i e s  o r  men ( o r  o f  c a p i t a l i s m ,  o r  w h a te v e r  ) .
I t  i s  c au se d  by t h e  f a c t  t h a t ,  i f  human c h i l d r e n  a r e  t o  be p r o ­
c r e a t e d  and n u r t u r e d ,  t h i s  must i n v o l v e  some m a tu re  p e r s o n s  i n  
a p r o lo n g e d  and demanding p e r i o d  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c h i l d ­
r e n ’ s  w e l l - b e i n g .  No one would s u g g e s t  t h a t  men c o u ld  t a k e  o v e r  
t h e  fem a le  r o l e  i n  p r e g n a n c y ,  a l t h o u g h  some l a b o r a t o r y  p r o c e s s  
m igh t  do s o .  However,  u n t i l  l a b o r a t o r y  g e s t a t i o n  i s  t e c h n i c a l l y  
v i a b l e ,  t h e  o n l y  way i n  which  c h i l d r e n  can  be p r o c r e a t e d  i n v o l v e s  
f em a le  p r e g n a n c y .  T h i s  u n d o u b te d ly  i s  a n u i s a n c e  f o r  f e m a l e s ,  
b u t  t h e  o n ly  way i n  which t h e  n u i s a n c e  c o u ld  be a v o id e d  would 
be by a b an d o n in g  p r o c r e a t i o n .  C o n s e q u e n t ly ,  f e m a le s  who become 
p r e g n a n t  a r e  p l a c e d  a t  an economic d i s a d v a n t a g e  compared w i t h  male 
p e r s o n s  who c a n n o t ,  and fem ale  pe rsons  who do n o t ,  become p r e g n a n t .
I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t ,  a l t h o u g h  b a b i e s  need  n o t  be b r e a s t ­
f e d ,  i f  t h e y  a r e  b r e a s t - f e d  t h i s  can  o n l y  be done by f e m a le s  who 
have been p r e g n a n t .  T h e re  a r e  o t h e r  f a c t o r s  w h ich  make i t  p r e d ­
i c t a b l e  t h a t  b i o l o g i c a l  m o tb e r s  a r e  w e l l  m o t i v a t e d ,  a s  w e l l  a s  
b i o l o g i c a l l y  w e l l - e q u i p p e d ,  t o  n u r t u r e  t h e i r  own c h i l d r e n ,  p a r t ­
i c u l a r l y  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  n u r t u r e .  A fe m a le  knows t h a t  
she  has  g iv e n  b i r t h ;  w hereas  a man does  n o t  have th e  same c e r t a i n t y
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a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  he i s  a f a t h e r .
The immature  human b e in g  must be s u s t a i n e d  d u r i n g  a -
u n i q u e l y  p r o lo n g e d  p e r i o d  o f  dependency ,  i f  he i s  t o  s u r v i v e  
even i n  a min imal  s e n s e .  I f  he i s  t o  f l o u r i s h ,  an e m o t io n a l  
a tm osphere  o f  s e c u r i t y  and a f f e c t i o n  i s  n e c e s s a r y .  Someone has  
t o  s u p p l y  t h i s  s e c u r i t y  and a f f e c t i o n .  A l l  t h i n g s  b e in g  e q u a l ,  
t h e r e  i s  l i t t l e  doubt  t h a t  t h e  p e r so n  b e s t  e q u ip p e d  and m o t i v a t e d  
t o  n u r t u r e  a p a r t i c u l a r  c h i l d  i s  i t s  m o th e r ,  and t h a t  no one i s  
more s u i t a b l e  t o  a s . - i s t  h e r  i n  t h i s  t a s k  t h a n  t h e  c h i l d ’ s f a t h e r .
Whether i t  i s  t h e  c h i l d ' s  m othe r  o r  someone e l s e ,  t h e  
p e r s o n  who u n d e r t a k e s  t h e  p r i n c i p a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  n u r t u r i n g  
a c h i l d  w i l l  b e ,  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  c o n s c i e n t i o u s n e s s  w i t h  
which t h e  t a s k  i s  p e r f o r m e d ,  p l a c e d  a t  a d i s a d v a n t a g e  w i t h  
r e s p e c t  t o  o t h e r  a c t i v i t i e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  f o r  which  economic 
r e w a r d s  a r e  a v a i l a b l e .  T h e re  does  n o t  seem t o  be any  v i a b l e  way 
o f  a r r a n g i n g  c h i l d  n u r t u r e  which does  n o t  make c o n s i d e r a b l e  dem­
ands  on t h e  t im e  and e n e r g y  o f  someone. I t  i s  more l i k e l y  t h a t  
t h e  m o th e r  o f  a p a r t i c u l a r  c h i l d  w i l l  be w i l l i n g  t o  v o l u n t e e r  h e r  
t im e  and e n e r g y  t h a n  t h a t  some o t h e r  p e r s o n  w i l l  do s o .  T h e re  may, 
o r  t h e r e  may n o t ,  be some p h y s i o l o g i c a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  r e a s o n ­
i n g ,  o v e r  and above  c u l t u r a l  c o n d i t i o n i n g ,  which  makes m a les  more 
c a p a b l e  t h a n  f e m a le s  o f  t h e  k in d  o f  c o n s t r u c t i v e  a g g r e s s i o n  t o w a rd s  
t h e  e x t e r n a l  e n v i ro n m en t  which i s  r e l e v a n t  t o  economic  s u r v i v a l .
But i t  i s  much more a r g u a b l e  t h a t  t h e r e  a r e  p h y s i o l o g i c a l  and 
p s y c h o l o g i c a l  r e a s o n s ,  t r a n s c e n d e n t  o f  c u l t u r a l  v a r i a t i o n s ,  why 
m o th e r s  s h o u ld  be e f f e c t i v e  c h i l d - n u r t u r e r s . T h e r e f o r e  t h e  e co n ­
omic d i s a d v a n t a g e s  which a r e  a s s c c i a t e d  w i t h  c h i l d - n u r t u r e  a r e  
more l i k e l y  t o  f a l l  upon women t h a n  upon men.
I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  i t  i s  o n ly  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  of  
p r o c r e a t i o n  and c h i l d - n u r t u r e ,  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l ,  t h a t
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t h e  d i f f e r e n t  economic r o l e s  w i t h i n  m a r r i a g e  have  any  l e g a l  
r e l e v a n c e .  C h i l d r e n ,  a l t h o u g h  d e s i r e d ,  may i n  f a c t  n o t  be 
b o r n ;  b u t  even s o ,  i t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  t h e  w i f e  w i l l  r e g a r d  
h e r  r o l e  a s  b e i n g  more bound up w i th  t h e  home t h a n  i s  t h a t  o f  h e r  
husband .  She may n o t  s e e k  employment,  o r  f u l l - t i m e  employment,  
b e ca u s e  o f  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  h e r  e n e r g i e s  w i l l  soon  be a b ­
s o r b e d  by m o the rhood .
A p u r e l y  s e p a r a t e  s y s te m  of  p r o p e r t y  does  n o t ,  i n  s u c h  a 
c a s e ,  ( a ssum ing  t h e  c o n t i n u e d  ab sen ce  o f  some v i a b l e  way o f  
a s s e s s i n g  t h e  m o n e ta ry  v a l u e  o f  t h e  w i f e ' s  d o m e s t i c  c o n t r i b u t i o n  ) ,  
make a l lo w a n c e  f o r  t h e  f a c t  t h a t  h e r  r o l e  a s  p o t e n t i a l  m o th e r  and 
c h i l d - n u r t u r e r , even th o u g h  n o t  a c t u a l i s e d ,  h a s  p l a c e d  h e r  a t  an 
economic  d i s a d v a n t a g e .  A f o r t i o r i  t h i s  i s  so i n  t h e  more u s u a l  
c a s e  where t h e  w i fe  a c t u a l l y  d e v o t e s  h e r s e l f  t o  t h e  n u r t u r e  o f  t h e  
young c h i l d r e n  o f  t h e  m a r r i a g e .  Even i n  t h e  c a s e  o f  t h e  c o u p le  
who n e v e r  i n t e n d ,  o r  who know t h a t  t h e y  w i l l  be u n a b l e ,  t o  p r o c r e a t e  
c h i l d r e n ,  t h e  p r e s s u r e  o f  c o n v e n t i o n  may c a u s e  t h e  w i f e  t o  g r a v i t ­
a t e  t o  t h e  r o l e  o f  home-maker.
Lega l  r e g u l a t i o n  s h o u l d  p r o v i d e  some p r o t e c t i o n  f o r  t h e  
s p o u se  whose c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  m a r r i a g e  i s  made l a r g e l y  o r  e n t ­
i r e l y  w i t h i n  t h e  home. The p r e s u m p t io n  t h a t  a q u a l i t a t i v e l y  e q u a l  
c o n t r i b u t i o n  i s  b e i n g  made by t h e  s t a y - a t - h o m e  s p o u se  becomes weak­
e r  i f  t h e r e  a r e  no c h i l d r e n  ( o r  o t h e r  d e p e n d a n t s  r e q u i r i n g  con ­
s t a n t  s u p e r v i s i o n  ) ,  and weaker  s t i l l  i f  i t  i s  c l e a r  t h a t  no 
c h i l d r e n  w e r e  a t  any s t a g e  a n t i c i p a t e d .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  s h o u ld  
s t i l l  be a p r e s u m p t i o n  n o t  w i t h o u t  some f o r c e  ( i n  t h e  a b se n c e  o f  
c l e a r  c o n t r a r y  i n d i c a t i o n s  ) t h a t  t h e  p o s t - m a r i t a l  economic  a s s e t s  
o f  t h e  m a r r i a g e  have been a c q u i r e d  by t h e  j o i n t  and e q u a l  e f f o r t s  
o f  b o th  s p o u s e s .
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The t r a d i t i o n a l  r u l e s  i n  S c o t l a n d  a b o u t  a l i m e n t ,  p l e d g i n g  
o f  c r e d i t  e t c . ,  n o t  o n l y  p r e s u p p o s e d  t h e  economic  s u p e r o r d i n a t i o n  
o f  one o f  t h e  s p o u s e s ,  b u t  p r e s u p p o s e d  t h a t  t h i s  one was t h e  
h u sb an d .  T h i s  l a r g e l y  c o r r e s p o n d e d  t o  s o c i a l  r e a l i t y  i n  p a s t  
g e n e r a t i o n s ,  and t o  some e x t e n d  s t i l l  does  c o r r e s p o n d  to  s o c i a l  
r e a l i t y .  I f  one o f  t h e  p a r t i e s ,  o n l y ,  i s  empowered t o  a c t  i n  a 
p a r t i c u l a r  m a t t e r ,  i t  i s  c e r t a i n l y  a c l e a r e r  ( and p e r h a p s  a 
l e s s  i n v i d i o u s  ) p r i n c i p l e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  t o  c o n f e r  t h e  power 
upon t h e  one h a v in g  a q u a l i t y  l i k e  m a l e n e s s ,  o r  f e m a l e n e s s ,  r a t h e r  
t h a n  upon t h e  one who i s  t h e  p r i n c i p a l  w a g e - e a r n e r ,  o r  who i s  
p e r s o n a l l y  dominant w i t h i n  t h e  m a r r i a g e .
S pouses  who adopt  u n o r th o d o x  a r r a n g e m e n t s  -  f o r  example ,  
where  t h e  husband l a r g e l y  r u n s  th e  home, so t h a t  h i s  w i f e  may be 
r e l e a s e d  t o  p u r s u e  h e r  c a r e e r  -  a r e  u n f a i r l y  p e n a l i z e d  b eca u se  
t h e  l e g a l  r e g u l a t i o n s  have been  d e v i s e d  t o  c o v e r  o n l y  t h e  t r a d i t ­
i o n a l  s i t u a t i o n .  C l e a r l y  t h e  economic r e l e v a n c e  o f  home-making 
h as  i n  p r a c t i c e  t e n d e d  t o  be u n d e r - v a l u e d ,  a l t h o u g h  t h e  i d e a  t h a t  
i t  c o u ld  be m easured  i n  a c c o rd a n c e  w i th  some u n i v e r s a l  s c a l e  o f  
m o n e ta ry  w o r th  ( o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a c t u a l  economic c o n t r ­
i b u t i o n  o f  t h e  o t h e r  sp o u se  ) i s  u n c o n v in c i n g .  But where t h e r e  
i s  a b a s i c  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  r o l e s  w i t h i n  a m a r r i a g e  -  and i t  
i s  s c a r c e l y  c o n c e i v a b l e  t h a t  t h i s  w i l l  c e a s e  to  be s o ,  w h e th e r  o r  
n o t  t h e  r o l e s  a r e  p r e d e t e r m i n e d  by s o c i e t y ' s  " s e x i s t "  a s s u m p t io n s  -  
t h e  a l l o c a t i o n  o f  l e g a l  o b l i g a t i o n s  be tween  t h e  s p o u s e s  must 
a t t e m p t  t o  t a k e  t h i s  f a c t o r  i n t o  a c c o u n t .  The more i n d i v i d u a l  and 
f l e x i b l e  t h e  a r r a n g e m e n t s  a c t u a l l y  e n t e r e d  by s p o u s e s ,  t h e  more 
s o p h i s t i c a t e d  and t h e  more s e a r c h i n g  l e g a l  a n a l y s i s  o f  t h e s e  a r r ­
angements  w i l l  need t o  b e .  N a t u r a l l y ,  p e o p le  a r e  tem p ted  t o  s e e k  
t h e  b e s t  o f  b o t h  w o r ld s :  t h e  w i f e  o f  a w o rk -shy  d ru n k  may wish
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t o  a r g u e ,  on t h e  one hand ,  t h a t  by r e a s o n  o f  t h e  u s u a l  a s s u m p t io n  * 
a b o u t  men b e in g  w a g e - e a r n e r s  she  i s  h e r  h u s b a n d ’ s d e p e n d a n t ,  and ,  
on t h e  o t h e r ,  t h a t  she  i s  i n  r e a l i t y  t h e  dom inan t  economic p a r t ­
n e r .  But s h e  c an n o t  have i t  b o t h  ways.
No v e r y  c o n f i d e n t  s u g g e s t i o n s  can be made a s  t o  t h e  most 
t h e o r e t i c a l l y  s a t i s f a c t o r y  way o f  r e g u l a t i n g  t h e  r e s p e c t i v e  o b l i g ­
a t i o n s  o f  th e  s p o u s e s  w i t h i n  m a r r i a g e  ( i n  so f a r  a s  t h e s e  o b l i g a t ­
i o n s  have l e g a l  i m p l i c a t i o n s  ) .  E x i s t i n g  l e g a l  s y s te m s  a r e  s t i l l  
l a r g e l y  commit ted  t o  o b s o l e s c e n t  a s s u m p t io n s  a b o u t  t h e  economic 
s u p e r o r d i n a t i o n  o f  m a le s .  The S c o t s  and t h e  E n g l i s h  (1 1 )  s y s te m s  
a r e  a r g u a b l y  l e s s  s a t i s f a c t o r y  t h a n  some C o n t i n e n t a l  s y s t e m s .  But 
i n  any e v e n t  t h e  p rob lem s  which a r i s e  i n  t h i s  f i n a n c i a l  s p h e r e  -  
a l t h o u g h  somet imes  e x a c e r b a t e d ,  somet imes  even  c r e a t e d  by l e g a l  
i n e p t i t u d e  -  c a n n o t  be  w h o l ly  s o l v e d  by l e g a l  r e g u l a t i o n .
( l l )  c f ,  John E e k e l a a r ,  F a m i ly  S e c u r i t y  and F a m i ly  Breakdown.
( l b 7 1  )• • -
"Throughou t  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  law o f  m a t r i m o n i a l  
p r o p e r t y  i n  Eng land  as  i t  s t a n d s  t o d a y  t h e r e  r u n s  a b a s i c  
and v e r y  q u e s t i o n a b l e  p h i l o s o p h y .  T h i s  c a n  foe d e s c r i b e d  
as  an a t t i t u d e  o f  commercia l  ism to w a rd s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  d o m e s t i c  r i g h t s  . . . .  I t  must be o b v io u s  t h a t  t h e r e  a r e  
g ra v e  d e f e c t s  i n  a sy s te m  under  w h ich  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
s p o u s e s  t o  each  o t h e r  c an  o n ly  be a s c e r t a i n e d  i n  t h e  c o n ­
t e x t  o f  h o s t i l e  p r o c e e d i n g s  between them.  S u b s t a n t i a l  
d u t i e s  w h ich ,  i n  most p e o p l e ’ s m inds ,  t h e  s p o u s e s  owe 
m o r a l l y  t o  each  o t h e r ,  become c o n fu s ed  i n  a mesh o f  
p r o c e d u r a l  n i c e t i e s ’’ ( a t  p .  97 and p .  IO9 )•
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The f a c t u a l  breakdown o f  a m a r r i a g e ,  and i t s  l e g a l  
d i s s o l u t i o n ,  a r e  d i s t i n c t  t h i n g s .  T he re  may be s o c i e t i e s  where 
f a c t u a l  breakdown i s  r a r e ;  t h e r e  a r e  s o c i e t i e s  where d i s s o l u t i o n  
( o t h e r  th a n  th r o u g h  t h e  d e a t h  o f  one o f  t h e  s p o u s e s  ) i s  l e g a l l y  
i m p o s s i b l e .  But t h e  i n r o o s s i b i l i t y  o f  l e g a l  d i s s o l u t i o n  does  n o t  
g u a r a n t e e  t h e  n o n - e x i s t e n c e  o f  f a c t u a l  breakdown.  Nor,  o f  c o u r s e ,  
does  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l e g a l  d i s s o l u t i o n  g u a r a n t e e  a h i g h e r  
p r o p o r t i o n  o f  f a c t u a l  breakdowns t h a n  would o c c u r  i n  a l e g a l l y  
l e s s  p e r m i s s i v e  s y s t e m .  The r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  l e g a l  d i s s o l u t i o n  o f  m a r r i a g e  by d i v o r c e ,  and t h e  i n c i d e n c e  o f  
f a c t u a l  b reakdown,  i s  a complex and a c o n t r o v e r s i a l  m a t t e r .  T h e r e  
i s  no p r e s u m n t io n  t h a t ,  b e ca u se  t h e  two t h i n g s  a r e  c o n c e p t u a l l y  
d i s t i n c t ,  t h e r e  i s  no c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  be tween  them ( l ) .
The D iv o rc e  Reform Act  1969,  a p p l y i n g  o n l y  t o  E n g lan d  and 
W ales ,  I n t r o d u c e d  a fu n d am en ta l  change o f  a p p r o a c h  t o  q u e s t i o n s  
o f  d i s s o l u t i o n  o f  m a r r i a g e  by d i v o r c e .  A l th o u g h  t o  do so i s  n o t  
t o  e n d o rse  e v e r y t h i n g  w i t h i n  t h e  new l e g i s l a t i o n ,  i t  i s  now common­
p l a c e  to  assume t h a t  what ha s  been s u p e r s e d e d  was i n  most r e s p e c t s  
i n d e f e n s i b l e  ( 2 ) .
(1 )  c f .  John E e k e l a a r ,  0£ .  c i t . ,  pp .  4 5 - 4 6 : -
" I t  i s  o f t e n  c l a im ed  t h a t ,  i f  t h e  l e g i s l a t u r e  were to  p r o ­
c la i m  t h e  p r i n c i p l e  o f  d i v o r c e  by c o n s e n t  o b t a i n e d  by s im p le  
r e g i s t r a t i o n ,  t h i s  would l e s s e n  t h e  r e s p e c t  w i t h  which m a r r ­
i a g e  i s  h e l d  i n  t h e  eyes  o f  th e  m a r r i a g e  a s  a w ho le .  I t  i s  
p r o b a b l e  t h a t  t h i s  i s  t r u e ,  l a r g e l y  as a r e s u l t  o f  t h e  o v e r ­
whelming p u b l i c i t y  g iv e n  t o  m a t t e r s  o f  t h i s  k in d  i n  t h e  p r e s s  
and o t h e r  c o m l u n i c a t i o n s  m ed ia .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  
t h a t  t h e  Race R e l a t i o n s  Board b e l i e v e s  t h a t  th e  mere p a s s i n g  
o f  t h e  Pace  Pel fê tions  Act 1968 has  had an e d u c a t i v e  e f f e c t . "
(2 )  "The t im e  has  passed t o  add to  t h e  l i t e r a t u r e  condemning t h e  
p r e - l b 71 d i v o r c e  law" ( i b i d . ,  p .  2^2 ) .
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T h e  a p p a r e n t  r a d i c a l i s m  o f  U n i t e d  K ing d o m  l e g i s l a t i v e  
c h a n g e s ,  i n  p u r p o r t i n g  t o  i n t r o d u c e  i r r e t r i e v a b l e  b r e a d o w n  a s  
t h e  s o l e  g r o u n d  f o r  d i v o r c e ,  i s  i n  f a c t  much w a t e r e d  down by  
t h e  way i n  w h i c h  i t  i s  r e q u i r e d  t h a t  b r e a k d o w n  s h o u l d  b e  e s t ­
a b l i s h e d  ( 3 ) .
( 3 ) The D iv o rc e  ( S c o t l a n d  ) Act 1976 b a s i c a l l y  f o l l o w s  t h e
1^69 Act in  e s t a b l i s h i n g  i r r e t r i e v a b l e  breakdown o f  m a r r ­
i a g e  a s  t h e  s o l e  g round  o f  d i v o r c e  in  t h e  law o f  S c o t l a n d .
'lut i r r e t r i e v a b l e  breakdown i s  t o  be t a k e n  t o  be e s t a b l i s h e d  
i f
( a )  s i n c e  t h e  d a t e  o f  th e  m a r r i a g e  t h e  d e f e n d e r  has  com m it ted  
a d u l t e r y ;  o r
(b) s i n c e  t h e  d a t e  o f  t h e  m a r r i a g e  t h e  d e f e n d e r  has  a t  any
t im e  behaved  ( w h e th e r  or no t  a s  a r e s u l t  o f  m enta l  a b ­
n o r m a l i t y  and w h e th e r  such  b e h a v i o u r  has  been a c t i v e  o r  
p a s s i v e  ) in su ch  a way t h a t  the  [ ju r su e r  canno t  r e a s o n ­
a b l y  be e x p e c t e d  t o  c o h a b i t  w i th  th e  d e f e n d e r ;  or
(c )  th e  d e f e n d e r  h a s  w i l f u l l y  and w i t h o u t  r e a s o n a b l e  c a u s e
d e s e r t e d  t h e  p u r s u e r ;  and d u r i n g  a c o n t i n u o u s  p e r i o d  o f
two y e a r s  i m m e d ia t e ly  s u c c e e d in g  t h e  d e f e n d e r ' s  d e s e r t i o n  -
( i )  t h e r e  has  been no c o h a b i t a t i o n  between th e  p a r t i e s ,  
and
( i i )  t h e  p u r s u e r  h a s  not r e f u s e d  a g en u in e  and r e a s o n ­
a b l e  o f f e r  by the d e f e n d e r  t o  a d h e r e ;  o r
( d ) t h e r e  h a s  been  no c o h a b i t a t i o n  between the  p a r t i e s  a t  any  
t im e  d u r i n g  a c o n t i n u o u s  p e r i o d  o f  two y e a r s  a f t e r  t h e
d a t e  o f  the  m a r r i a g e  and i m m e d ia t e ly  p r e c e d i n g  t h e  b r i n g ­
i n g  o f  t h e  a c t i o n  and t h e  d e f e n d e r  c o n s e n t s  t o  t h e  g r a n t i n g  
of  d e c r e e  o f  d i v o r c e ;  or
( e )  t h e r e  has  been  no c o h a b i t a t i o n  between the  p a r t i e s  a t  any 
t im e  d u r i n g  a c o n t i n u o u s  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s  a f t e r  the
d a t e  o f  t h e  m a r r i a g e  and im m e d ia te ly  p r e c e d i n g  t h e  b r i n g -
i nr»- o f  t h e  a c t i o n  ( D ivo rce  ( S c o t l a n d  ) Act 1976 s , l  ( 2 ) .
Perhaps  t h e  most r e m a rk a b le  f e a t u r e  of t h i s  S c o t t i s h  l e g i s l a t i o n  
i s  th e  way i n  whi ch i n t o l e r a b l e  b e h a v io u r  i s  d e f i n e d  so a s  t o  
i n c l u d e  even p a s s i v e  b e h a v i o u r  which i s  t h e  r e s u l t  o f  m en ta l  
a b n o r m a l i t y  on t h e  p a r t  o f  th e  d e f e n d e r .  I t  i s  no t  e asy  t o  im­
a g i n e  an a c t  o r  o m is s io n  t o  a c t ,  o r  an i n n a t e  o r  a c q u i r e d  
p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c  ( o r  a b se n c e  o f  s u c h  c h a r a c t e r i s t i c  ) 
which would not f a l l  w i t h i n  t h e  scope  of  t h i s  d e f i n i t i o n .  Nor 
i s  i t  e a s y  t o  a c c e p t  the  i m p l i e d  e q u i v a l e n c e ,  in  s u b s t a n t i a l  t e r m s ,  
o f  i r r e t r i e v a b l e  breakdown,  and t h e  p r o o f  o f ,  f o r  exam ple ,  a d u l t ­
e r y  by  ^he d e f e n d e r .  I t  i s  j u s t  a s  p o s s i b l e  f o r  a m a r r i a g e  no t  
t o  have broken down i r r e t r i e v a b l y  where t h e r e  ha s  been an a c t  o f  
a d u l t e r y  a s  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  a m a r r i a g e  t o  have b roken  down 
I r r e t r i e v a b l y  where h a s  been no a c t  o f  a d u l t e r y .
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The p r o v i s i o n  which has  been most s e v e r e l y  c r i t i c i s e d  i s  
t h a t  which  e n a b l e s  a snouse  t o  o b t a i n  a d i v o r c e  when h i s  o r  h e r  
own m isco n d u c t  ha s  been  t h e  s u b s t a n t i a l  c au se  o f  t h e  breakdown, 
even  a g a i n s t  t h e  w is h e s  o f  t h e  " i n n o c e n t "  s p o u s e .
Where d i s s o l u t i o n  o f  a v a l i d  m a r r i a g e  i s  p e r m i t t e d  a t  a l l  
( and o f  c o u r s e  t h e  canon law d id  n o t  p e r m i t  d i s s o l u t i o n  ) ,  t h e  
b a s i s  o f  d i s s o l u t i o n  can e i t h e r  be t h e  c u l p a b l e  m i s b e h a v i o u r  o f  
one o f  t h e  p a r t i e s ,  o r  some f a c t o r  no t  e s s e n t i a l l y  c o n n e c t e d  w i th  
c u l p a b i l i t y .  C u l p a b i l i t y ,  i n  t h e  form o f  t h e  m a t r i m o n i a l  o f f e n c e ,  
i s  a d m i t t e d l y  c a p a b l e  o f  y i e l d i n g  a c l e a r ,  j u s t i c i a b l e  i s s u e ;  b u t  
i t  i s  a r t i f i c i a l  t o  s e e k  a s o l u t i o n  which p r e s u p p o s e s  t h a t  one 
o f  t h e  p a r t i e s  i s  " g u i l t y "  ( e s p e c i a l l y  i f  i t  p r e s u p p o s e s  t h a t  
t h e  o t h e r  i s  c o r r e s p o n d i n g l y  " i n n o c e n t "  ) .
I f  t h e  p r i n c i p l e  o f  c u l p a b i l i t y  i s ,  a t  l e a s t  f o r m a l l y ,  
a bandoned ,  t h e  b a s i c  q u e s t i o n  i s  w h e th e r  t h e  l e g a l  r e g u l a t i o n s  
g r a n t  co m p le te  f reedom t o  t h e  p a r t i e s  t o  d i s s o l v e  t h e i r  m a r r ­
i a g e  by m utua l  c o n s e n t ,  o r  t o  e i t h e r  p a r t y  t o  d i s s o l v e  t h e  
m a r r i a g e  by r e p u d i a t i o n ,  o r  w h e th e r  t h e  power t o  d i s s o l v e  a 
m a r r i a g e  may be e x e r c i s e d  o n ly  by an a p p r o p r i a t e  c o u r t .
C onsen t  t o  d i s s o l u t i o n  i s  s u b j e c t  t o  a t  l e a s t  t h e  same 
d i f f i c u l t i e s  o f  p r o o f  a s  i s  c o n s e n t  t o  m a r r i a g e .  I f  i t  were t o  
be  made t h e  s o l e  o r  a s u f f i c i e n t  t e s t  o f  d i s s o l u b i l i t y ,  i t  would 
l o g i c a l l y  be v u l n e r a b l e  t o  any e v id e n c e  a c t u a l l y  n e g a t i v i n g  
c o n s e n t .  I f  t h e  c o n s e n t  t o  d i s s o l u t i o n  were r e q u i r e d  t o  be e x t ­
e r n a l i s e d  w i t h  t h e  same d e g re e  o f  s o l e m n i t y  a s  c o n s e n t  t o  m a r r ­
i a g e ,  t h e r e  would be some b a s i s  f o r  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  d i v o r c e ,  
r a t h e r  t h a n  m a r r i a g e ,  i s  t h e  s a c r a m e n t a l  a c t  which e x p r e s s e s  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  modern ,  o r  t h e  s e c u l a r ,  a g e .  B u t ,  s i n c e  i t  would 
be s t r a n g e  i f  c o n s e n t  were deemed t > p o s s e s s  a more s e l f - e v i d e n t
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c h a r a c t e r  i n  i t s  n e g a t i v e  t h a n  i n  i t s  p o s i t i v e  a s p e c t s ,  a s i m i l a r  
d e g r e e  o f  s o l e m n i t y  seems t o  be demanded i n  b o t h  c a s e s .
The a b s o l u t e  r i g h t  o f  e i t h e r  p a r t y  t o  r e p u d i a t e  t h e  
m a r r i a g e ,  i f  co n ce d e d ,  would c o n s t i t u t e  a m e t a b a s i s  e i s  a l i o
g e n o s . Even i n  i t s  most l a x  and d e g e n e r a t e  f o r m s ,  monogamous
m a r r i a g e  i s  n o t  s o m eth in g  whose o b l i g a t o r y  c h a r a c t e r  can  be 
e x t i n g u i s h e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  whim o f  t h e  p a r t i e s .  The f a c t  
t h a t  t h e  r i g h t  t o  r e p u d i a t e  t h e  m a r r i a g e  i s  c o n d i t i o n a l  upon 
some p r e s c r i b e d  fo rm u la  o f  r e g i s t r a t i o n  b e in g  co m p l ie d  w i t h  (6 ) 
h a s  no s u b s t a n t i a l  r e l e v a n c e  u n l e s s  t h e r e  i s  some o f f i c i a l  o r  
body empowered t o  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  m a r r i a g e  some 
f i n a n c i a l  o r  o t h e r  o b l i g a t i o n .  Where t h i s  i s  t h e  c a s e ,  t h e  c o r r ­
e c t  a n a l y s i s  i s  n o t  t h a t  t h e  sp o u se  has  t h e  power t o  e x t i n g u i s h
t h e  o b l i g a t i o n s  o f  m a r r i a g e ,  b u t  t h a t  he o r  sh e  has  t h e  r i g h t  t o
r e q u e s t  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  some a l t e r n a t i v e  o b l i g a t i o n  -  t h e  
a c t u a l  making o f  t h e  s u b s t i t u t i o n  b e in g  w i t h i n  t h e  power o n ly  
o f  some o f f i c i a l  a g en c y .
The E n g l i s h  l e g i s l a t i v e  ch an g es  (7 )  do n o t  go so f a r  a s  
t o  c o n f e r  upon t h e  spouse  t h i s  r i g h t  t o  c a l l  f o r  s u b s t i t u t i o n .
Where a d e c r e e ,  b a se d  o n l y  on f i v e  y e a r s  o f  s e p a r a t i o n ,  would 
r e s u l t  i n  g r a v e  h a r d s h i p  t o  t h e  r e s p o n d e n t ,  i t  w i l l  n o t  be g r a n t e d .  
Nor w i l l  i t  be g r a n t e d  i f  t h e  c o u r t  i s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
p r o p o s e d  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  c a r e  and u p b r i n g i n g  o f  t h e  c h i l d ­
r e n  o f  t h e  m a r r i a g e ,  o r  w i t h  t h e  p e t i t i o n e r ' s  p r o p o s e d  f i n a n c i a l
( 6 ) c f .  t h e  s i t u a t i o n  c o n s i d e r e d  by t h e  E n g l i s h  C o u r t  o f  Appeal  
i n  Nachimson v .  Nachimson [ l9 3 0 ]  P. 217-
( 7 ) T he D i v o r c e  ( S c o t l a n d  ) A c t  19 / 6  s , l  15) g i v e s  t h e  c o u r t  d i s c r e t  
i o n  n o t  t o  g r a n t  d e c r e e  o f  d i v o r c e  w h e r e  t h e  a c t i o n  i s  b a s e d  
u po n  f i v e  y e a r s  a b s e n c e  o f  c o h a b i t a t i o n ,  and w o u l d ,  i f  s u c c ­
e s s f u l  , r e s u l t  i n  g r a v e  f i n a n c i a l  h a r d s h i p  t o  t h e  d e f e n d e r .
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p r o v i s i o n  f o r  t h e  r e s p o n d e n t  ( 8 ) .  M oreover ,  " any  c o v e n a n t  by 
( t h e  w i f e )  wh ich  p u r p o r t s  t o  o u s t  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  c o u r t  
t o  make f i n a n c i a l  p r o v i s i o n  f o r  h e r  in  a m a t r i m o n i a l  c a u s e  i s  
v o i d  as  b e i n g  c o n t r a r y  to  p u b l i c  p o l i c y "  ( 9 )«
The power ,  r e s i d i n g  i n  t h e  j o i n t  a c t  o f  t h e  p a r t i e s ,  t o  
c a u s e  a m a r r i a g e  t o  be d i s s o l v e d  by mutua l  c o n s e n t ,  i s  d i s t i n c t  
from t h e  power,  r e s i d i n g  i n  e i t h e r  s p o u s e ,  t o  d i s s o l v e  t h e  m a r r ­
i a g e  by u n i l a t e r a l  r e p u d i a t i o n .  Pe rh ap s  t h e  m a jo r  ( r e p u d i a t i o n  ) 
p r e s u p p o s e s  t h e  m inor  ( c o n s e n t  ) ;  bu t  t h e  c o n v e r s e  does  n o t  h o l d .
The U n i te d  Kingdom l e g i s l a t i o n  ( lO)  does  n o t  e x p l i c i t l y  
embrace  e i t h e r  o f  t h e s e  p o s s i b l e  r a t i o n a l e s  f o r  t h e  law o f  d i s s ­
o l u t i o n  o f  m a r r i a g e  by d i v o r c e ,  a l t h o u g h  i t  a d v an c e s  some c o n s i d ­
e r a b l e  d i s t a n c e  to w a rd s  t h e  p r i n c i p l e  o f  c o n s e n t ,  and does  n o t  
a l t o g e t h e r  eschew t h e  p r i n c i p l e  o f  r e p u d i a t i o n .  The r e s u l t  i s  
t h e  k in d  o f  compromise f o r  which t h e  B r i t i s h ,  e s p e c i a l l y  t h e  
E n g l i s h ,  a r e  somet imes  s a i d  t o  p o s s e s s  a p e c u l i a r  t a l e n t .
The changes  do n o t  e sc a p e  t r e n c h a n t  c r i t i c i s m .  "The a d d ­
i t i o n  o f  breakdown t o  t h e  e x i s t i n g  g rounds  o f  d i v o r c e  makes a 
mockery o f  m a r r i a g e  w i t h o u t  im prov ing  by one i o t a  t h e  i n t e g r i t y  
o f  t h e  law o f  d i v o r c e  . . .  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c o m b in a t io n  t h u s  
c o n s t i t u t e d  b e in g  t o  r e d u c e  m a r r i a g e  t o  a c o n s e n s u a l  c o n t r a c t  
t e r m i n a b l e  on b r e a c h  o r  a t  w i l l "  ( 1 1 ) .
( 8 ) The D i v o r c e  ( S c o t l a n d  ) A c t  1 97 6 , S e c t i o n s  5 - 8 , c o n f e r s  
w i d e  f i n a n c i a l  p o w e r s  upon  t h e  c o u r t s .
( q )  B. F a s s i n g h a m ,  T he  D i v o r c e  R e fo r m  A c t  1 9 6 9 , ( 1970  ) ,  p .  3 0 .
( 1 0 ) The D i v o r c e  R e fo rm  A c t  1 9 6 9 , an d  t h e  D i v o r c e  ( S c o t l a n d  ) A c t  
1 9 7 6 ,  The l a t t e r  c o m e s  i n t o  o p e r a t i o n  on 1s t  J a n u a r y  1 9 7 7 » 
( n)  A l i s t a i r  M. Johnston . (l 968)  J o u r n a l  o f  Law S o c i e t y  o f  S c o t l a n d , 
92  a t  9 8 .
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The w r i t e r  o f  t h e  a r t i c l e  c i t e d  ( 12 ) a r g u e d  t h a t  t h e  S c o t t ­
i s h  Law Commission was r i g h t  t o  r e j e c t  t h e  j u d i c i a l  d i s c r e t i o n  
t o  r e f u s e  d i v o r c e  i n  c e r t a i n  c a s e s  where i r r e t r i e v a b l e  b r e a k ­
down had been  e s t a b l i s h e d ;  and s u g g e s t e d  t h a t  t h e  t w o - y e a r  
p e r i o d  o f  s e u a r a t i o n  s h o u l d , i n  e f f e c t ,  be made t h e  s o l e  c r i t ­
e r i o n  o f  i r r e t r i e v a b l e  breakdown ( 1 3 ) .  D iv o rc e  on t h e  g round o f  
i n c u r a b l e  i n s a n i t y  w o u ld , however ,  need t o  be r e t a i n e d  a s  an 
e x c e p t i o n  i n  i t s  own r i g h t .
The a r t i c l e  i t s e l f  provoked  a c r i t i c a l  r e p l y  ( l 4 ) ,  e x p r e s s l y  
b a se d  upon t h e  a s s u m p t io n  t h a t  r e f o r m  must mean l i b e r a l i z a t i o n ,  
a n d ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  d i v o r c e ,  g r e a t e r  p e r m i s s i v e n e s s  ( 1 5 ) .
The d i f f e r e n c e  o f  a p n ro a ch  i s  t y p i c a l .  On t h e  one hand t h e r e  a r e  
p e r s o n s  f o r  whom re fo rm  i s  p a r t i c u l a r l y  d i r e c t e d  to w a rd s  t h e  r e s t ­
r i c t i o n  o f  t h o u g h t l e s s  o r  i r r e s p o n s i b l e  e x e r c i s e s  o f  t h e  r i g h t  t o  
s e e k  d i v o r c e .  On t h e  o t h e r  t h e r e  a r e  p e r s o n s  f o r  whom re f o r m  
e n t a i l s  t h e  e f f e c t i v e  r e l a x a t i o n  o f  l e g a l  c o n t r o l .
T h e re  i s  no way o f  r e c o n c i l i n g  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  hedon­
i s t i c  i n d i v i d u a l i s m  and o f  t r a d i t i o n a l i s t i c  communalism, which  
r e p r e s e n t  t h e  p o l e s  be tween  which most p e o p l e ’ s a t t i t u d e s  t o w a rd s  
m a r r i a g e  and d i v o r c e  a r e  l o c a t e d .  The f o r m e r ,  i f  p r e s s e d  t o  i t s
( 12 ) A l i s t a i r  M. J o h n s to n  ( now T.ord Dunpark ) .
( 13 ) " I f  t h e  p r i n c i p l e  o f  d i v o r c e ,  w h e th e r  opposed  o r  n o t ,  on 
t h e  g round o f  a c o n t i n u o u s  p e r i o d  o f  s e p a r a t i o n  f o r  two 
y e a r s  as  e v id e n c e  o f  breakdown i s  a c c e p t e d ,  i t  c an  be su b ­
s t i t u t e d  in_ t o t o  f o r  d i v o r c e  on t h e  g round o f  a m a tr im on­
i a l  o f  f e n c e "  Ï op .  c i t . , pp.  96-97 )•
(14) From E .M .C l i v e ,  ( l 9 6 8 T ' j o u r n a l  of  t h e Law S o c i e t y _ p f _ S c o t ^  
l a n d  l u 8 .
( 1 5 ) "The g e n e r a l  i m p r e s s i o n  which emerges  from Mr. J o h n s t o n ' s  
a r t i c l e  i s  t h a t  he i s  k e e n ly  aware o f  th e  d e f e c t s  o f  t h e  
p r e s e n t  law b u t  i s  s i n c e r e l y  opposed t o  a more l i b e r a l  o r  
p e r m i s s i v e  d i v o r c e  law" ( o p . c i t . ,  p .  I 88 ) .  The r e s u l t ,  
a c c o r d i n g  t o  C l i v e ,  i s  t h a t  breakdown i s  i n t e r p r e t e d  i n  an 
u n r e a s o n a b l y  r i g i d  way.
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l o g i c a l  c o n c l u s i o n ,  l e a v e s  no p l a c e  f o r  any s p e c i e s  o f  mora l  
o b l i g a t i o n  upon which  a l e g a l  i n s t i t u t i o n  c o u l d  be b a s e d .  The 
l a t t e r ,  i n  i t s  most i n t r a n s i g e n t  fo rm s ,  w i l l  a s  a m a t t e r  o f  p r i n c -  ' 
i p l e  s a c r i f i c e  i n d i v i d u a l  h a p p i n e s s  t o  i n s t i t u t i o n a l  i n t e g r i t y .
Most p e r s o n s  r e j e c t  t h e  e x t r e m e s ,  bu t  a r e  n e v e r t h e l e s s  s u b j e c t  
t o  t h e  p r e s s u r e s  o f  i r r e c o n c i l a b  l e  v i e w p o i n t s .  I t  i s  sm a l l  
wonder t h a t  p e o p le  a r e  m o r a l l y  c o n f u s e d ,  and a l s o  t h a t  l e g a l  
sy s tem s  ado p t  l o g i c a l l y  i n e l e g a n t  com prom ises .
I f  a l e g a l  sy s tem  were t o  adop t  a form o f  monogamous m a r r ­
i a g e  i n  which t h e  mutua l  o b l i g a t i o n s  c o u ld  be e x t i n g u i s h e d  by t h e  
u n c h a l l e n g e a b l e  a c t  o f  e i t h e r  s p o u s e ,  i t  c o u l d  n o t  m e a n i n g f u l l y  be 
s a i d  t o  have m a i n t a i n e d  s u b s t a n t i a l  i d e n t i t y  w i t h  t h e  s o c i o -  
e t h i c a l  phenomenon o f  monogamous m a r r i a g e  a s  t h i s  has  d e v e lo p e d  
i n  W e s t e r n  c u l t u r e .  The s o c i o - e t h i c a l  phenomenon m ight  s t i l l  
s u r v i v e  a s  a m a t t e r  o f  s o c i a l  r e a l i t y ,  b u t  i t  would have t h e  
same k in d  o f  ambiguous r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  l e g a l  i n s t i t u t i o n  
a s  su ch  c u r r e n t l y  e x t r a - l e g a l  phenomena a s  c o n c u b i n a g e ,  a d u l t ­
e r y  and f o r n i c a t i o n .  T hese  ( a d m i t t e d l y  i n  t h e  form of  e x c e p t ­
i o n s  t o  t h e  norm, r a t h e r  t h a n  o f  a l t e r n a t i v e  norms ) s u r v i v e  i n  
s o c i a l  r e a l i t y  even when t h e y  r e c e i v e  o n ly  a l i m i t e d  d e g re e  o f  
l e g a l  r e c o g n i t i o n  and a p p r o v a l .
However l o o s e l y  t h e  l i n e s  o f  t h e  d e f i n i t i o n  a r e  drawn,  
monogamous m a r r i a g e  must e n t a i l  t h e  s u b s i s t e n c e  o f  m u tua l  o b l ­
i g a t i o n s  be tween t h e  s p o u s e s  which a r e  i n  p r i n c i p l e  e n f o r c e a b l e  
by t h e  w id e r  s o c i e t y ,  and t h u s  n o t  l e g a l l y  c o n t i n g e n t  upon t h e  
s u b j e c t i v e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  p a r t i e s  t o  honour  t h e i r  o b l i g a t i o n s .  
When s p o u s e s  c a n n o t  i n  f a c t  l i v e  t o g e t h e r  w i t h o u t  r e s o r t i n g  to  
d i s p u t e - s o l v i n g  a g e n c i e s ,  t h e  r o l e  o f  t h e s e  a g e n c i e s  i s  no t  
m e r e ly  t h e  p a s s i v e  one o f  r e c o r d i n g  t h e  d e c i s i o n s  o f  b o t h  s p o u s e s  -
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s t i l l  l e s s  t h e  d e c i s i o n  o f  o n ly  one o f  them -  b u t  t h e  a c t i v e  one 
o f  making an a u t h o r i t a t i v e  judgement which may s u p e r s e d e  any a s s ­
essm en t  by t h e  p a r t i e s  o f  t h e i r  own o b l i g a t i o n s .
Even t h i s  minimal  i n t r u s i o n  o f  communal a u t h o r i t y  i s  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  v iew t h a t  no one s h o u l d  e v e r  be r e q u i r e d  t o  
do so m eth in g  which he does  n o t  p e r s o n a l l y  b e l i e v e  t o  be i n  h i s  
own i n t e r e s t s .  But t h i s  view i s  i t s e l f  i n c o n s i s t e n t  w i t h  any 
l e g a l l y - o r g a n i s e d  form o f  s o c i a l  l i f e ,  and p e r h a p s  w i t h  any form 
o f  s o c i a l  l i f e .  I t  i s  obv io u s  t o  anyone who i s  n o t  an ex treme  
h e d o n i s t i c  i n d i v i d u a l i s t  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  A would l i k e  ( o r  has  
a g r e e d  w i t h  B ) t o  do so m e th in g  -  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  e f f e c t s  t h i s  
may have upon C, D, E e t c .  -  c o n s t i t u t e s  no m ora l  j u s t i f i c a t i o n  
o f  t h e  a c t i o n  i n  q u e s t i o n ,  and s h o u ld  c o n s t i t u t e  no l e g a l  j u s t i f ­
i c a t i o n  e i t h e r .
T h i s  c o n s i d e r a t i o n  a p p l i e s  n o t  o n ly  t o  t h e  a c t i o n  which 
one spouse  would l i k e  t o  t a k e  in  r e s p e c t  o f  h i s  m a r r i a g e ,  b u t  a l s o  
t o  t h e  a c t i o n  which b o th  s p o u s e s  would l i k e  t o  t a k e .  Even i n  c a s e s  
where  t h e r e  a r e  no c h i l d r e n  o f  t h e  m a r r i a g e ,  b u t  a f o r t i o r i  i n  c a s e s  
where  t h e r e  a r e  c h i l d r e n ,  a m a r r i a g e  i s  n o t  s o m e th in g  which can 
o n l y  a f f e c t ,  and t h u s  which i s  a t  t h e  u n c h a l l e n g e a b l e  d i s p o s a l  o f ,  
t h e  two s p o u s e s .  R e c o g n i t i o n  o f  t h i s  i s  b a s i c  t o  th e  m a in te n a n c e  
o f  monogamous m a r r i a g e  a s  a l e g a l  i n s t i t u t i o n .
P r o v id ed  t h e r e f o r e  t h a t  s o c i e t y ,  t h r o u g h  i t s  f a m i l y  c o u r t s  
o r  o t h e r  a n p r o p r i a t e  a g e n c i e s ,  e x e r c i s e s  a c a r e f u l  c o n t r o l  ove r  
t h e  d i s s o l u t i o n  o f  m a r r i a g e  by d i v o r c e ,  and s a f e g u a r d s  t h e  i n t e r ­
e s t s  o f  t h o s e  p e r s o n s  who may be a d v e r s e l y  a f f e c t e d  by t h e  d e c r e e  
o f  d i s s o l u t i o n ,  i t  c a n n o t  be s a i d  t h a t  monogamous m a r r i a g e  has  
been  abandoned ,  m e re ly  b ecau se  su c h  d e c r e e s  a r e  o b t a i n a b l e ,  and 
f r e q u e n t l y  o b t a i n e d .  IVbether t h e  r e c o g n i t i o n  o f  f r e e l y  a v a i l a b l e
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g r o u n d s  f o r  d i s s o l u t i o n  i s  c o m p a t ib l e  w i t h  C h r i s t i a n  o r  o t h e r  
p o s i t i v e  p e r s p e c t i v e s  on monogamous m a r r i a g e  i s  a n o t h e r  q u e s t i o n .
Even b e f o r e  t h e  change  i n  p o l i c y  i n a u g u r a t e d  by t h e  
D iv o rc e  Reform Act 1969, t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a m a r r i a g e  c o u ld  
n o t  be d i s s o l v e d  u n l e s s  a m a t r i m o n i a l  o f f e n c e  had been p ro v e d  
was no t  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d .  The c o u r t s  w avered  be tween  an 
o b j e c t i v e  and a s u b j e c t i v e  t e s t  o f  what c o n s t i t u t e d  " c r u e l t y " ,  
b u t  i n c r e a s i n g l y  abandoned any r e q u i r e m e n t  o f  i n t e n t i o n a l l y  dam­
aging c o n d u c t .  So i n  Jam ieson  v ,  Jam ieson  ( l 6 ) i t  was h e l d  t h a t  
c r u e l t y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  d iv o r c e  law c o v e r e d  t h e  c a s e  
where a sp o u se  p e r s i s t e d  i n  a d e l i b e r a t e  c o u r s e  o f  c o n d u c t ,  a f t e r  
t h e  t im e  when he became aware t h a t  i t  was i n  f a c t  i n j u r i o u s  t o  
h i s  w i f e ' s  h e a l t h ;  i t  was n o t  n e c e s s a r y  t o  p rove  t h a t  he had 
d e s i r e d  i n j u r y  t o  h i s  w i f e ' s  h e a l t h .  I t  was s t a t e d  t h a t  i n  t h i s  
r e s p e c t  t h e  law was t h e  same i n  S c o t l a n d  a s  i n  E n g l a n d .  Lord 
R e id  i n  G o l l i n s  v .  G o l l i n s  (17)  s t r e s s e d  t h a t  i n  m a t r i m o n i a l  
c a s e s  t h e  c o u r t s  a r e  n o t ,  a s  th e y  a r e  i n  c a s e s  o f  n e g l i g e n c e ,  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  " r e a s o n a b l e "  man. "We a r e  d e a l i n g  w i th  t h i s  
man and t h i s  woman, and t h e  few er  a p r i o r i  a s s u m p t i o n s  we make 
a b o u t  them t h e  b e t t e r "  ( i B ) .
In  Wi 11 jams v .  V/i 11 iams (19)  i t  was a d m i t t e d  t h a t  t h e  t e s t  
o f  c u l n a b i l i t y  had b ro k en  down; c r u e l t y ,  f o r  p u r p o s e s  o f  t h e  law 
o f  d i v o r c e ,  means o n ly  t h a t  one spouse  has  behaved  i n  a manner 
which  g e n u i n e l y  i m p e r i l s  t h e  o t h e r .  "There  a r e  many c a s e s  o f  
h usbands  and w ives  n o t  i n s a n e  b u t  e i t h e r  s i c k  i n  mind o r  body o r
( 1 6 ) 1952 S .C .  ( H .L . )  44.
(17)  [19641 A . c ,  644.
(18 ) [1964] A.C. 644 a t  660,
(19)  [ 1 9 6 4 ] A.C. 6 9 8 .
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s o  s t u p i d ,  s e l f i s h  o r  s p o i l t  t h a t  t h e y  p l a i n l y  do n o t  a p n r e c i a t e  
o r  f o r e s e e  t h e  harm t h e y  a r e  d o i n g  t o  t h e  o t h e r  s p o u s e ,  and  p e r ­
h a p s  t h e y  a r e  now s o  s e l f - c e n t r e d  t h a t  n o t h i n g  w o u l d  e v e r  g e t  
t h e  t r u t h  i n t o  t h e i r  h e a d s .  C e r t a i n l y  a l l o w a n c e s  h a v e  t o  b e  
m a d e ,  p a r t i c u l a r l y  when t h e i r  c o n d i t i o n  i s  due t o  m i s f o r t u n e .
But I  suppose  t h a t  no one would now m a i n t a i n  t h a t  c r u e l t y  
c a n n o t  be p ro v ed  a g a i n s t  su ch  a p e r s o n  i f  h i s  a c t s  a r e  s u f f i c ­
i e n t l y  g ra v e  and r e a l l y  i m p e r i l  t h e  o t h e r  s p o u s e "  ( 2 0 ) .
The b e h a v i o u r  o f  t h e  husband d e f e n d e r s  i n  White  v .
White ( 2 l )  and K e r r  v .  K e r r  ( 2 2 ) was n o t ,  p e r h a p s ,  c a l c u l a t e d  
t o  e x c i t e  much sympathy ,  a l t h o u g h  i n  b o t h  c a s e s ,  e s o e c i a l l y  t h e  
f o r m e r ,  t h e  damage to  t h e  s p o u se  seems t o  have been  u n i n t e n d e d .  The 
f u l l  i m p l i c a t i o n s  of t h e  abandonment o f  th e  c u l p a b i l i t y  r i n c -  
i p l e  can be s ee n  i n  Thur low v .  Thur low ( 2 3 ) ,  an E n g l i s h  c a s e  
i n v o l v i n g  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  " u n e n d u r a b le  b e h a v i o u r "  t e s t  o f  
i r r e t r i e v a b l e  breakdown. The husband o f  an e p i l e p t i c  w i f e  whose 
c o n d i t i o n  worsened  t o  t h e  p o i n t  where she  would o r o b a b ly  have  t o  
s nend  t h e  r e s t  o f  h e r  l i f e  i n  h o s p i t a l  p e t i t i o n e d  f o r  d i v o r c e  on 
g ro u n d s  o f  h e r  " b e h a v i o u r " .  Rees J .  h e l d  t h a t ,  a l t h o u g h  no 
blame a t t a c h e d  t o  t h e  w i f e ,  h e r  b e h a v i o u r  was n e v e r t h e l e s s  unend­
u r a b l e  .
" T h i s  r e s u l t  must s u r e l y  g iv e  r i s e  t o  some a n x i e t y .  V o l ­
u n t a r y  o m is s i o n s  no doubt c o n s t i t u t e  b e h a v i o u r ,  and so do i n v o l ­
u n t a r y  a c t s .  One can t h e r e f o r e  a c c e p t  t h a t  t h e  l a z y  husband i n
(20)  [1 9 6 4 ]  A.C .  6 9 8 , n e r  Lord Reid  a t  722.
( 2 1 ) 1966 S .C .  1B7 .
(22)  1967  S . L . T .  (N o te s )  77 .
( 2 3 ) [ 1 9 7 5 ] 3 -V.L.R. 1 6 1 .
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G o l l i n s  . . .  and t h e  m e n t a l l y  i l l  husband i n  W i l l i a m s  . , ,  had b o th  
t r e a t e d  t h e i r  w ives  w i th  c r u e l t y .  But t o  s a y  t h a t  an o m i s s i o n ,  a s  • 
d i s t i n c t  from an a c t ,  which  i s  q u i t e  i n v o l u n a t a r y , can a l s o  c o n s t ­
i t u t e  b e h a v io u r  i s  t o  t a k e  one f u r t h e r  s t e p ,  and i t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  l i n e  migh t  w e l l  be drawn s h o r t  o f  i t "  ( 2 4 ) .
The judge  i n  su ch  a c a s e ,  p resuming t h a t  t h e  w e ig h t  o f  p r e c ­
e d e n t  i s  n o t  c o e r c i v e ,  has  an u n e n v i a b l e  t a s k .  W hatever  s e n s e  o f  
m ora l  o b l i g a t i o n  might  p e r s i s t  to w a rd s  t h e  a f f l i c t e d  s p o u s e ,  a 
j u d i c i a l  d e c i s i o n ,  i n  such  c i r c u m s t a n c e s ,  t h a t  a d e c r e e  o f  d i v ­
o r c e  was u n o b t a i n a b l e  would s c a r c e l y  enhance  i t .  On t h e  o t h e r  
h and ,  th e  t o u g h  t r a d i t i o n a l  p r e s c r i p t i o n  t h a t  s p o u s e s  t a k e  each  
o t h e r  i n  s i c k n e s s  and i n  h e a l t h  e n s h r i n e s  a b a s i c  i n s i g h t  which  
few p e o p le  would w ish  t o  s e e  abandoned a l t o g e t h e r .
(24) J . C . H a l l  i n  1973 Cambridge Law J o u r n a l ,  a t  208 .
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The r e l a t i o n s h i p  between l e g a l  r e g u l a t i o n s  and mora l 
b e h a v i o u r  i s  an e s o e c i a l l y  complex and d e c e p t i v e  o ne .  Almost 
e v e r y  l o g i c a l l y  r o s s i b l e  v iew ,  from t h a t  wh ich  u p h o ld s  t h e  e s s ­
e n t i a l  i d e n t i t y  o f  law and m o r a l i t y ,  to  t h a t  w h ich  presumes  
t h e i r  mutua l  i r r e l e v a n c e ,  c o u ld  c l a i m  some s u p p o r t  i n  l e g a l ,  
a s  in  n o n - l e g a l ,  l i t e r a t u r e .
Sometimes ju d g es  pose  a s  th e  g u a r d i a n s  o f  s o c i e t y ' s  mora l  
i n t e g r i t y ;  somet imes  th e y  p r e f e r  t o  adopt  an a t t i t u d e  o f  co o l  
s c e n t i c i s m  in  t h e  f a c e  o f  c o n f l i c t i n g  e v a l u a t i o n s  ( l ) .  They do 
n o t  c a r r y  t o t a l  c o n v i c t i o n  i n  e i t h e r  c a s e .  N e i t h e r  t h e  t h e o r y  o f  
i d e n t i t y  n o r  t h a t  o f  mutua l  i r r e l e v a n c e  does  j u s t i c e  to  t h e  a c t u a l  
r e l a t i o n s h i p  be tween  law and m o r a l i t y .  The v i a b i l i t y  o f  a l e g a l  
s y s t e m ,  i f  i t  i s  n o t  s u c c e s s f u l l y  d e d i c a t e d  t o  o p p r e s s i o n ,  denends  
on t h e  g e n e r a l  a c c e p t a n c e ,  by t h o s e  s u b j e c t  t o  i t ,  o f  i t s  com pat­
i b i l i t y  w i th  t h e i r  mora l b e l i e f s .
T h i s  p r o p o s i t i o n  would n o t ,  p e r h a p s ,  o f t e n  be s e r i o u s l y  
d i s n u t e d .  What i s  more d e b a t a b l e  i s  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  
mora l  b e l i e f s  and t h e  moral b e h a v i o u r  o f  a s o c i e t y  a r e ,  i n  more 
s u b t l e  ways,  d ependen t  upon t h e  d i d a c t i c  and sy m b o l ic  f u n c t i o n  o f  
l e g a l  r e g u l a t i o n s  and i n s t i t u t i o n s .  Only t h e  v e ry  u n s o p h i s t i c a t e d  
p e r s o n  would r e g a r d  t h e  e x i s t e n c e  o r  ab se n c e  o f  a l e g a l  r u l e  as  
c o n c l u s i v e  e v id e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o r  a b s e n c e  o f  a c o r r e s p o n d i n g  
moral o b l i g a t i o n .  But f o r  most p e o p le  th e  e x i s t e n c e  o f  a l e g a l  r u l e  
c o n s t i t u t e s  p r im a  f a c i e  e v id e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a c o r r e s p o n d i n g
( l )  Some o f  th e  s p e e c h e s  i n  t h e  House o f  L o rds  c a s e  G i lm our  v .
C o a t s  [ 1 9 4 9 ] A.C,  426 r e f l e c t  a no t  w h o l ly  p l a u s i b l e  c o n f id -  
ence  in  t h e  a b i l i t y  o f  law c o u r t s  t o  a v o i d  c o n t a m i n a t i o n  by 
what i s  s c i e n t i f i c a l l y  im m easu rab le .
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moral  o b l i g a t i o n .  F o r  some p e o p l e ,  i t  i s  t h e  o n l y  e v id e n c e  
which c a r r i e s  any w e i g h t .
Lega l  r e i n f o r c e m e n t  i s  n o t ,  i n  p r i n c i p l e ,  n e c e s s a r y  f o r  
t h o s e  p e r s o n s  who have an i n n e r  r e l i g i o u s  o r  e t h i c a l  c o n v i c t i o n  
abo u t  m a t t e r s  o f  s e x u a l , o r  e t h e r ,  b e h a v i o u r .  I t  i s  a l s o  n o t  
s u f f i c i e n t  t o  g u a r a n t e e  m o r a l l y  r e s p o n s i b l e  b e h a v i o u r  from t h o s e  
who l a c k  s u ch  c o n v i c t i o n .  But i t  i s  n o t  u n n e c e s s a r y  i n  t h e  l a t t e r  
c a s e .  Law, e s p e c i a l l y  in  i t s  i n f l a t e d  o r  i t s  c o l l a p s e d  l e g a l i s t i c  
forms ( 2 ) ,  may have t h e  c a p a c i t y  t o  cau se  good p e o p l e  t o  be l e s s  
good ,  and bad p e o p le  t o  be w o rse ,  t h a n  th e y  would o t h e r w i s e  b e .  And 
i  t  c a n n o t ,  by i t s e l f ,  c au se  bad p e o p le  t o  become good.  But t h e  
h y p o t h e t i c a l  a b se n c e  o f  law would ,  p r e d i c t a b l y ,  c au se  bad p e o p le  
t o  be w o rs e ,  and good p e o p le  t o  be l e s s  good ,  t o  a v e r y  d r a m a t i c  
e x t e n t .
A n g e l s ,  by d e f i n i t i o n ,  do no t  need  law; d e v i l s ,  by d e f i n ­
i t i o n ,  c an n o t  be cu rb e d  by i t  (5)»  But f o r  t h e  a v e r a g e  p e r s o n ,  
who i s  no t  a c t u a l l y  v e r y  bad, o r  v e r y  good b u t  who i s  p o t e n t i a l l y  
b o t h  worse  and b e t t e r  t h a n  he now i s ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  l e g a l  
r e s t r a i n t s  i s  a p r i n c i p a l  f a c t o r  i n  t h e  a t t a i n m e n t  o f  mora l  i n ­
s i g h t .  A l th o u g h  i t  may be n a i v e  to  a t t a c h  g r e a t  im p o r t a n c e  t o  
t h e  e x i s t e n c e  o f  l e g a l  i m p e r a t i v e s  and p r o h i b i t i o n s ,  i t  i s  a t  
l e a s t  e q u a l l y  n a i v e  t o  a t t a c h  no im p o r ta n c e  t o  them.
Any g e n e r a l  a rgum en ts  i n  f a v o u r  o f  t h e  l e g a l  r e g u l a t i o n  
o f  b e h a v i o u r  a p p l y  a l s o  to  t h e  l e g a l  r e g u l a t i o n  o f  s e x u a l
( 2 ) c f .  s u p r a , p .  2 3 .
(3) c f .  t h e  argument  o f  J .R .L u c a s  i n  The P r i n c i p l e s  of  P o l i t i c s , 
( l P f 6 ) , p p .  1 - 9 .  S i n c e  p e o p le  a r e  v u l n e r a b l e  t o  i l l - i n t e n t ­
i o n e d  i n t e r f e r e n c e  from e t h e r s ,  c o e r c i o n  i s  n e c e s s a r y .  S i n c e  
t h e y  a r e  v u l n e r a b l e  t o  w e l l - i n t e n t i o n e d  i n t e r f e r e n c e  from 
o t h e r s ,  c o e r c i o n  i s  p r a c t i c a b l e .
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b e h a v i o u r  i n  p a r t i c u l a r .  I f  i t  were n o t  p o s s i b l e  f o r  s e x u a l  
b e h a v i o u r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t o  harm any p e r s o n ,  t h e r e  would 
be no need f o r  i t  t o  be r e g u l a t e d .  I f  i t  were  n o t  p o s s i b l e  f o r  
s e x u a l  b e h a v io u r  t o  be m o d i f i e d  by s o c i a l  o r e s s u r e s , r e g u l a t i o n  
would be w h o l ly  i n e f f e c t i v e .  The f a c t ,  i f  i t  i s  a f a c t ,  t h a t  
r e g u l a t i o n  o f  s e x u a l  b e h a v io u r  can n o t  be w ho l ly  e f f e c t i v e  does  
n o t  weaken t h e  t h e s i s  t h a t  i t  s h o u ld  be as  e f f e c t i v e  as  p o s s i b l e .  
Nor,  o f  c o u r s e ,  does  i t  e s t a b l i s h  t h a t  s e x u a l  b e h a v i o u r  which i s  
n o t  s u s c e ’^ t i b l e  t o  m o d i f i c a t i o n  by s o c i a l  p r e s s u r e s  i s  i n t r i n s i c ­
a l l y  h a rm le s s  ( 4 ) .
A l though  l i b e r a l  o p i n i o n  may a f f e c t  an a t t i t u d e  o f  n e u t r a l ­
i t y  o v e r  su ch  q u e s t i o n s  a s  p r e - m a r i t a l  s e x u a l i t y  and c o n s e n s u a l  
d i v o r c e ,  i t  would be no l e s s  i l l i b e r a l  t h a n  i t  would be i r r a t i o n a l  
t o  a f f e c t  an a t t i t u d e  of u n i v e r s a l  n e u t r a l i t y  o v e r  a l l  q u e s t i o n s  
o f  s e x u a l  b e h a v io u r  ( 5 ) .  Some s p e c i e s  o f  s e x u a l  b e h a v i o u r ,  
a l t h o u g h  o f f e n s i v e  t o  p e r s o n s  o f  c o n s e r v a t i v e  t e m p e r  o r  t r a d i t i o n a l  
b e l i e f ,  may i n  f a c t  do no ” harm** to  anyone,  and t h u s  be e n t i t l e d  
t o  s o c i a l  t o l e r a n c e  o r  a c c e p t a n c e .  But to  e s t a b l i s h  "h a rm lessn ess '*  
i n  p r i n c i p l e  -  r a t h e r  th a n  i n  t h e  p a r t i c u l a r  c a s e  -  would be a 
f o r m i d a b l e  t a s k .  And some s p e c i e s  o f  s e x u a l  b e h a v i o u r  have a 
c l e a r l y - o b s e r v a b l e  t e n d en c y  t o  cau se  harm t o  p e r s o n s ,  w h e th e r  i n  
t h e  more t a n g i b l e  form of  u n d e s i r e d  p regnancy  o r  e m o t io n a l  t r a u m a ,  
o r  t h e  l e s s  t a n g i b l e  form o f  s o c i a l  d i s a p p r o v a l  o r  i n n e r  g u i l t ,  
w i th o u t  t a k i n g  i n t o  a cc o u n t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  s u ch  b e h a v i o u r
(4) c f .  W ,k .B .L ecky , o£ .  c i t . .  P a r t  2 ,  p .  2 8 2 : -
" I t  i s  an undoubted  t r u t h  t h a t ,  however much m o r a l i s t s  may 
e n f o r c e  t h e  o b l i g a t i o n  o f  e x t r a - m a t r i m o n i a l  p u r i t y , t h i s  
o b l i g a t i o n  has  n e v e r  been even a p p r o x i m a i e l y  r e g a r d e d ;  and 
i n  a l l  n a t i o n s ,  ages  and r e l i g i o n s  a v a s t  mass o f  i r r e g u l a r  
i n d u l g e n c e  has  a p p e a r e d ,  which has  p r o b a b ly  c o n t r i b u t e d  more 
t h a n  any o t h e r  s i n g l e  c au se  t o  t h e  m is e r y  and d e g r a d a t i o n  o f  
man".
( 3 ) Mention  o f  r a p e  o r  u n i l a t e r a l  sad ism  sh o u ld  s u f f i c e  t o  e s t a b ­
l i s h  t h i s  p o i n t .
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f o r  t h e  g e n e r a l  p e r c e p t i o n  o f  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .
U n le s s  s o c i e t y  b e l i e v e s  c e r t a i n  forms o f  s e x u a l  b e h a v i o u r  
t o  be p o t e n t i a l l y  o r  a c t u a l l y  damaging t o  i t s  own i n t e r e s t s  
( whf ' ther t h e s e  a r e  p r i m a r i l y  th o u g h t  o f  a s  i n d i v i d u a l  o r  comm­
u n a l  ) ,  s o c i e t y  c a n n o t  w i th o u t  i n c o n s i s t e n c y  p r o h i b i t  o r  d i s ­
app rove  o f  any form o f  s e x u a l  b e h a v io u r  ( 6 ) .  The v a l u e s  which 
a s o c i e t y  w i 11 w ish  t o  upho ld  and promote  w i l l  i n c l u d e  b o th  
" p e r s o n a l " and " i n s t i t u t i o n a l "  d im ens ions  -  i n d e e d  t h e s e  can 
r a r e l y ,  i f  e v e r ,  be w ho l ly  s e p a r a t e d  from each  o t h e r .
A n a l y s i s  o f  th e  ways i n  which a s o c i e t y  p r o h i b i t s  and 
d i s a p p r o v e s  o f  c e r t a i n  forms o f  s e x u a l  b e h a v i o u r  w i l l ,  i t  i s  
s u b m i t t e d ,  s u p p o r t  t h e  view t h a t  s o c i e t y  s e e k s  t o  p r o t e c t  b o t h  
p e r s o n s  i n  t h e i r  i n d i v i d u a l  i n t e g r i t y ,  and a l s o  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
f ramework w i t h i n  which  p e r s o n a l  l i f e  i s  s e t .  The s t r e n g t h  o f  
t h e  im pe tus  t o w a rd s  s o c i a l  d i s ap i^ ro v a l  w i l l  be p r o p o r t i o n a t e  t o  
t h e  s e n s e  o f  t h r e a t  t o  i n d i v i d u a l  i n t e g r i t y ,  a n d / o r  t o  s o c i e t y ' s  
fu n d a m e n ta l  i n s t i t u t i o n s .
An o f f e n c e  s u c h  as  r a p e  i s  c l e a r l y  p e r c e i v e d  as  an i n t o l ­
e r a b l e  t h r e a t  t o  p e r s o n a l  i n t e g r i t y ,  a s  would be any o t h e r  non-  
c o n s e n s u a l  e x p l o i t a t i o n  o f  a n o t h e r ' s  s e x u a l  b e i n g .  The p r o t e c t i o n  
a f f o r d e d  t o  t h o s e  p e r s o n s  who a r e  deemed to  be i n c a p a b l e  o f  co n ­
s e n t i n g  t o  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  ( o r  o t h e r  s e x u a l  a c t s  ) c o u ld  be 
s a i d  t o  d e r i v e  from t h e  same b a s i c  i n s i g h t .  But s e x u a l  a c t s  
w i t h o u t  t h e  e lem en t  o f  m u t u a l i t y  a r e  no l e s s  i n c o n s i s t e n t  w i t h
( 6 ) c f .  P a t r i c k  D e v l i n ,  op.  c i t , ,  p .  B
" I f  s o c i e t y  i s  n o t  p r e p a r e d  t o  say  t h a t  h o m o s e x u a l i t y  i s  
m o r a l ly  wrong, t h e r e  would be no b a s ’ s f o r  a law p r o t e c t i n g  
y o u th  from ' c o r r u p t i o n '  o r  u u n i s h in g  a man f o r  l i v i n g  on 
t h e  ' im m o r a l ' e a r n i n g s  o f  a homosexual  p r o s t i t u t e ,  as  t h e  
( ^' /olfenden ) R en o r t  reconmends .  "
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w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n a l  f r a m e w o r k  ( o f  t h e  " v a l i d  m a r r i a g e "  ) t h a n  
w i t h  p e r s o n a l  i n t e g r i t y ,  c o n s i d e r e d  i n  d e t a c h m e n t  f r o m  i n s t i t u t i o n ­
a l  f o r m s .  T h e  mor e h e a v i l y  a  s o c i e t y  i s  c o n d i t i o n e d  t o w a r d s  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  " i n d i v i d u a l i s m " ,  t h e  more l i k e l y  i t  i s  t o  b e  s e n s i ­
t i v e  t o  t h e  P e r s o n a l  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  i n s t i t u t i o n a l  d i m e n s i o n .
But any im b a la n c e  o f  s e n s i t i v i t y  i s  u n d e s i r a b l e ,  w h e th e r  i t  i s  
t h e  p e r s o n a l  o r  t h e  communal p o l e  which i s  f a v o u r e d .  In  s o - c a l l e d  
l i b e r a l  s o c i e t i e s  t h e r e  i s  l i t t l e  d a n g e r  o f  a s e l f - c o n s c i o u s  s a c r ­
i f i c e  o f  p e r s o n a l  v a l u e s ,  though  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  t h e  most 
uncompromis ing  r o u t e  to w a rd s  t h e  a t t a i n m e n t  o f  p e r s o n a l  v a l u e s  
( a s  o f  l i b e r t y  o r  h a p p i n e s s  ) i s  no t  i n v a r i a b l y  t h e  most n r o d u c t -  
i v e  r o u t e o
I t  i s  a r g u a b l e  t h a t  ( f o r  a l l  t h e  t h e o r e t i c a l  d i s t i n c t i o n  
be tw een  t h e  two c o n c e p t s  ) p e r s o n a l  i n t e g r i t y  i s  i n  r e a l i t y  b o t h  
i n s e p a r a b l e  from i n s t i t u t i o n a l  i n t e g r i t y ,  and d ep en d e n t  upon i t .  
Even i f  t h e  l a t t e r  i s  n o t  t h o u g h t  t o  be a h i g h e r  v a l u e  t h a n  t h e  
f o r m e r ,  i t  i s  b o t h  a more b a s i c  and a s t r o n g e r  v a l u e  ( 7 ) .  " A u th e n ­
t i c  p e r s o n a l  b e i n g "  can o n ly  emerge i f  i n d i v i d u a l  s u r v i v a l  and 
f l o u r i s h i n g  a r e  s u f f i c i e n t l y  a y s u r e d ;  and i n d i v i d u a l  s u r v i v a l  and 
f l o u r i s h i n g  can o n l y  be a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  
t h o s e  who have a l r e a d y  s u r v i v e d ,  and t h u s  throwgh i n c h o a t e  or 
e l a h o r n t e  i n s t i t u t i o n a l  fo rm s .
Not o n ly  i s  i t  u n d e n i a b l e  t h a t  th e  human i n f a n t  c a n n o t  
s u r v i v e ,  and a f o r t  i o r i  c an n o t  f l o u r i s h ,  t h r o u g h  h i s  u n a s s i s t e d  
e f f o r t s ,  b u t  i t  c an n o t  in  any way be t a k e n  f o r  g r a n t e d  t h a t  a d e q ­
u a t e  a s s i s t a n c e  w i l l  I n v a r i a b l y  be f o r t h c o m i n g ,  i n  t h e  a b s e n c e  of
( 7 ) The d i s t i n c t i o n  between " s t r o n g "  and " h i g h "  v a l u e s  i s  e l a b o r ­
a t e d  by N .Har tmann, E t h i e g , I 193^)? E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  by 
S t a n t o n  C o l t  ) ,  e s p e c i a l l y  a t  ppo 128 -129 .
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d e t e r m in e d  s o c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n a l  c o n t e x t  f o r  
c h i l d  n u r t u r e .  I s  i t  a m a t t e r  o f  i n d i f f e r e n c e ,  t o  th e  p e r s o n  
c o n ce rn e d  f o r  p e r s o n a ]  v a l u e s ,  w he ther  o r  n o t  human c h i l d r e n  a r e  
p r o c r e a t e d ,  and i f  so w h e th e r  and by whom th e y  a r e  e f f e c t i v e l y  
n u r t u r e d ?  To a s k  t h e  q u e s t i o n  i s  a l s o  to  answ er  i t ;  and t o  
answ er  i t  i s  t o  concede t h e  c r u c i a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n s t i t u t ­
i o n a l  d i n e n s i o n .
I t  i s  n o s s i b l e  t o  im ag ine  s o c i a l  a t t i t u d e s  w hich  a t t a c h e d  
no i n t r i n s i c  v a l u e  t o  p e r s o n a l  i n t e g r i t y ,  so t h a t ,  f o r  ex am ple ,  
an a c t  o f  r a p e  d i r e c t e d  a g a i n s t  a fem ale  p e r s o n  o u t w i t h  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  f a m i l y  would he r e g a r d e d  a s  h a v in g  no e t h i c a l  
s i g n i f i c a n c e .  No doubt  su ch  i n s e n s i t i v i t y  would be denounced 
even by some o f  t h o s e  who g e n e r a l l y  f i n d  moral d i s c r i m i n a t i o n s  
t o  be o f f e n s i v e .  hu t  a s o c i e t y  which o n ly  a c c o r d e d  v a l u e  t o  
i n d i v i d u a l s  i n  so f a r  a s  th e y  were p e r c e i v e d  t o  be c o n t r i b u t i n g  
t o  t h e  s t r e n g t h  o f  approved  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  would be p e r ­
f e c t l y  v i a b l e  i n  t e rm s  o f  s u r v i v a l ,  however d e f e c t i v e  i t  might  
seem from some a l t e r n a t i v e  e t h i c a l  p e r s p e c t i v e .  From most p e r ­
s p e c t i v e s ,  i t  would seem more a t t r a c t i v e  t o  r e g a r d  i n s t i t u t i o n s  
a s  b e in g  i n s t r u m e n t a l  t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  i n d i v i d u a l s  ( " i n s t i t ­
u t i o n s  were made f o r  t h e  i n d i v i d u a l "  ) r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l s  
a s  b e in g  i n s t r u m e n t a l  t o  t h e  w e l l - b e i n g  o f  i n s t i t u t i o n s .  N ev e r ­
t h e l e s s ,  i n d i v i d u a l  w e l l - b e i n g  i s  more c l e a r l y  d ep en d e n t  upon 
t h e  w e l l - b e i n g  o f  i n s t i t u t i o n s  than, i s  i n s t i t u t i o n a l  w e l l - b e i n g  
dependen t  upon t h e  w e l l - b e i n g  o f  i n d i v i d u a l s .
The f a m i l y  a ; p e a r s  t o  be t h e  most b a s i c  and t h e  l e a s t  
d i s p e n s a b l e  o f  human i n s t i t u t i o n s .  I t  i s  t h r o u g h  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  f a m i l y  ( o r  o f  a g e n c i e s  an a lo g o u s  to  t h e  f a m i l y  which a r e  
e s t a b l i s h e d  a s  s u b s t i t u t e s  f o r  n a r t i c u l a r  f a m i l i e s  which a r e
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u n e q u a l  t o  t h e i r  t a s k  ) t h a t  i m m a t u r e  human b e i n g s  a r e  e n a b l e d  
t o  s u r v i v e .  T h e  fo rm  o f  f a m i l y  s t r u c t  r e  a p p r o v e d  w i t h i n  W e s t e r n  * 
s o c i e t i e s  ( and a l s o  t h o s e  c o m m i t t e d  t o  M a r x i s t  i d e a s  a c c o r d i n g  t o  
w h i c h  t h e  f a m i l y  w o u l d  be e l i m i n a t e d ,  w e r e  i t  p r a g m a t i c a l l y  n o s s i b l e  
f o r  i t  b e  e l i m i n a t e d  ) i s  m o n o g a m o u s .  T he  t r a d i t i o n a l  p r o h i b i t i o n s  
an d  d i s a p p r o v a l s  i n  t h e  s e x u a l  s p h e r e  a r e  e s s e n t i a l l y  r e l a t e d  t o  
t h e  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  monogamous  f a m i l y ,  e v e n  more  
t h a n  t h e y  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  v a l u e  o f  p e r s o n a l  i n t e g r i t y .  T h o s e  
f o r  whom t h e  e t h i c a l  v a l i d i t y  o f  t h e  monoga mou s f a m i l y  s t r u c t u r e  
i s  d u b i o u s  a r e  t h e r e f o r e  l i k e l y  t o  d o u b t  t h e  v a l i d i t y  o f  som e  o r  
a l l  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  p r o h i b i t i o n s  and d i s a p p r o v a l s .
In  s o  f a r  a s  t h e  i n s t i t " t i o n  o f  m onogam ous  m a r r i a g e  i s  
i d e n t i f i e d  w i t h  a n y  p a r t i c u l a r  e x p r e s s i o n  o f  i t  -  f o r  e x a m p l e ,  
o n e  w h i c h  p r e s u p p o s e s  m a l e  e c o n o m i c  o r  p e r s o n a l  s u p e r o r d i n a t i o n ,  
o r  a g e n e r a l  l e g a l i s m  i n  t h e  a p p r o a c h  t o  m a r i t a l  q u e s t i o n s  -  
t h e s e  d o u b t s  a r e  i n t e l l i g i b l e .  B u t ,  e v e n  f o r  p e r s o n s  who a t t a c h  no  
i n t r i n s i c  v a l u e  t o  monogamous  m a r r i a g e ^  t h i s  i n s t i t u t i o n  m u s t  
l o g i c a l l y  p o s s e s s  v a l u e  i n  p r o p o r t i o n  t o  i t s  i n s t r u m e n t a l  c o n t r i b ­
u t i o n  t o  i n t r i n s i c  v a l u e s  ( h o w e v e r  t h e s e  a r e  c o n c e i v e d  ) .
T h o s e  who w i s h  t h e m s e l v e s  and o t h e r s  t o  be  a b l e  t o  u s e  
t h e  r o a d  n e t w o r k  c o n v e n i e n t l y  an d  s a f e l y  m u s t  a t t a c h  so m e  v a l u e  
t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  r o a d - u s e  c u r r e n t l y  o p e r a t i v e ,  e v e n  i f  t h e y  
b e l i e v e  t h e m s e l v e s  t o  h a v e  d e v i s e d  a t h e o r e t i c a l l y  s u p e r i o r  s e t  
o f  p r i n c i p l e s .  U n t i l  t h e  l a t t e r  a r e  a p p r o v e d  and i m p l e m e n t e d ,  t h e  
f o r m e r ,  h o w e v e r  i m p e r f e c t  t h e y  nsay b e ,  c o n s t i t u t e  t h e  b a s i s  o f  
p e o p l e ’ s  a c t u a l  b e h a v i o u r  and e x p e c t a t i o n s .  M e r e l y  t o  a c t  i n  
d e f i a n c e  o f  t h e m ,  o r  t o  e n c o u r a g e  o t h e r s  t o  a c t  i n  t h i s  w a y ,  w o u l d  
b e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  b a s i c  w i s h  t h a t  p e r s o n s  s h o u l d  be e n a b l e d  
t o  t r a v e l  on t h e  r o a d s  i n  r e a s o n a b l e  s a f e t y .
In r e l a t i o n  t o  mon ogamous  m a r r i a g e  i n  W e s t e r n  s o c i e t y ,  s u c h
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t h e o r e t i c a l l y  s u p e r i o r  a l t e r n a t i v e s  h a v e  s e l d o m ,  i f  e v e r ,  b e e n  
w o r k e d  o u t  i n  a  p e r s u a s i v e  m a n n e r .  C r i t i c i s m s  a r e  t y p i c a l l y  
d i r e c t e d  a g a i n s t  a c c i d e n t a l  f e a t u r e s  o f  t h e  s y s t e m  o f  l e g a l  
r e g u l a t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  upon  t h e  f u n d a t u e n t a l  a s p e c t s  o f  m o n o -  
gnmy.  Or t h e y  a r e  b a s e d  upo n  a m e r e l y  e m o t i o n a l  h o r r o r  o f  t h e  
k i n d  o f  c o h e r e n t  and p e r s i s t i n g  o b l i g a t i o n  w h i c h  i s  r e p r e s e n t e d  
b y  t h e  m u t u a l  c o m m itm e n t  i n  m a r r i a g e *
I t  i s  i n  no way i r r a t i o n a l  t o  u p h o l d  a s y s t e m ,  t h e  f u n c t ­
i o n i n g  o f  w h i c h  e n a b l e s  i n t r i n s i c  v a l u e s  t o  be  r e a l i s e d ,  e v e n  i f  
o n e  d o e s  n o t  a t t r i b u t e  i n t r i n s i c  v a l u e  t o  t h e  s y s t e m  a s  s u c h .  O n l y  
a v e r y  t i n y  m i n o r i t y  i n  a n y  monogamous s o c i e t y  c o u l d  h a v e  a n y  s e r ­
i o u s  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  a i m s  o f  p e r s o n a l  s u r v i v a l  an d  f l o u r ­
i s h i n g  w h i c h  a r e  e f f e c t u a t e d  t h r o u g h ,  i n t e r  a l i a , t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  t h e  monogamous  f a m i l y .  T h i s  i n s t i t u t i o n  s h o u l d  t h e r e f o r e  be  
u p h e l d ,  e v e n  i f  o n l y  on t h e  p r a g m a t i c , g r o u n d  t h a t  i t  h a p - e n s  t o  
be a m e a n s  t o  a d e s i r a b l e  e n d , and t h a t  i t  i s  a t  l e a s t  i n d i s p e n s a b l e  
u n t i l  some v i a b l e  a l t e r n a t i v e  h a s  h e r n  s u b s t i t u t e d  f o r  i t .
But t h e  i n d i v i d u a l i s m  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m o d e r n  W e s t e r n  
t h o u g h t  m akes  i t  d i f f i c u l t  f o r  some p e o p l e  t o  a t t a c h  e t h i c a l  s i g ­
n i f i c a n c e  t o  a n y  p h e n o m en o n  w h i c h  i s  n o t  b l a t a n t l y  and d i r e c t l y  
" p e r s o n a l " .  A n y t h i n g  i n s t i t u t i o n a l ,  s u c h  a s  m on oga mous m a r r i a g e ,  
i s  a c c o r d i n g l y  l i a b l e  t o  be d e g r a d e d ,  e v e n  tJ jo ug h  a m ore  r e f l e c t i v e  
a n a l y s i s  w o u l d  r e v e a l  i t s  c r u c i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  p e r s o n a l  v a l u e s .
A s t a b l e  c o n t e x t  f o r  c h i l d  n u r t u r e  i s  t h e  i n d i s p e n s a b l e  
b a s i s  o f  a n y  more e l a b o r a t e  c u l t u r a l  a c h i e v e m e n t .  T he  r e d u c t i o  
ad a b sur du m  o f  i n d i v i d u a l i s t i c  d i s g r u n t l e r n e n t  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n ­
a l  s p h e r e  w o u l d  i m p l y  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a n y  s t a b l e  c o n t e x t  f o r  
c h i l d  n u r t u r e .  T h o s e  who w o u l d  c h e e r f u l l y  e n d o r s e  t h e  p e r m i s s i b -  
i l i t y  o f  s u c h  a d e s t r u c t i  on a r e ,  p r e s u m a b l y ,  u n a w a r e  o f  i t s
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s u i c i d a l  i m p l i c a t i o n s .
Form s  o f  b e h a v i o u r  w h i c h  a c t u a l l y  o r  p o t e n t i a l l y  t h r e a t e n  
t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  monog am ou s f a m i l y  i n  . v e s t e r n  s o c i e t i e s  a r e  
s u b j e c t ,  on  r a t i o n a l l y  j u s t i f i a b l e  g r o u n d s ,  t o  l e g a l  p r o h i b i t i o n  
o r  d i s c r i m i n a t i o n .  S u c h  b e h a v i o u r  c l e a r l y  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  
t h e  i n t e r e s t s  o f  s o c i e t y ;  t h e  communal  v a l u e s  a t  s t a k e ,  e v e n  i n  
c a s e s  w h e r e  t h e y  a r e  n o t  d i r e c t l y  p e r s o n a l ,  a r e  i n d i r e c t l y  t h e  
p r e s u p n o s i t i o n  and t h e  g u a r a n t o r  o f  p e r s o n a l  v a l u e s *
How s e v e r e l y  t h e  p r o h i b i t i o n s  o r  d i s c r i i m  n a t i o n s  a r e  
e n f o r c e d  w i l l  d e p e n d  u p o n , among o t h e r  t h i n g s ,  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  
t h e  t h r e a t ,  and t h e  p r a c t i c a b i l i t y  o f  t h e  a c t i o n  d i r e c t e d  a g a i n s t  
i t .  h a r m f u l  b e h a v i o u r  s h o u l d  o n l y  be  a l l o w e d  t o  p a s s  u n c h a l l e n g e d  
w h en  o v e r t  o p p o s i t i o n  t o  i t  i s  i m p o s s i b l e ,  o r  w o u l d  be c o u n t e r ­
p r o d u c t i v e ,  o r  i s  s u b s t a n t i a l l y  u n n e c e s s a r y .  T h e  tw o  p r i n c i p a l  
c o n s i d e r a t i o n s  a r e ,  on t h e  o n e  h a n d ,  t h e  g e n e r a l  s e n s e  o f  o u t r a g e  
a t  a n a r t i c u l a r  f o r m  o f  b e h a v i o u r ,  a n d ,  on  t h e  o t h e r ,  i t s  i l l i c i t  
a t t r a c t i o n s  ( when t h e s e  a r e  n o t  o u t w e i g h e d  by a n y  v u l n e r a b i l i t y  
t o  p u n i s h m e n t  o r  d i s a p p r o v a l  ) .  T h o s e  who e x p l o i t  t h e  i m m a t u r e  
a r e  t r e a t e d  w i t h  more c o n s i s t e n t  s e v e r i t y  t h a n '  t h o s e  who l e a d  
a s t r a y  p e r s o n s  o f  f u l l  a g e  and  c a p a c i t y .  T he  b i g a m i s t ,  who a c t ­
u a l l y  c a r r i e s  o u t ,  a s  f a r  a s  he i s  a b l e ,  h i s  p r o m i s e  t o  m a r r y  t h e  
s e c o n d  woman,  i s  a c c o r d e d  l e s s  s y m p a t h y  t h a n  t h e  man w h o ,  a l t h o u g h  
p r o m i s i n g  m a r r i a g e ,  o b t a i n s  w hat  he i s  a f t e r  w i t h o u t  c a r r y i n g  o u t  
t h e  r r o m i s e .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  t h r e a t  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  
m a r r i a g e ,  i f  n o t  a l s o  t h e  m o r a l  o u t r a g e ,  i s  g r e a t e r  i n  t h e  f o r m e r  
c a s e .
The t h r e a t  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  m a r r i a g e  i s  g r e a t e r  a l s o ,  
a s s u m i n g  t h a t  p r o c r e a t i o n  i s  a p o s s i b i l i t y ,  when a w i f e  c o m m i t s  
a d u l t e r y  t h a n  when h e r  h u s b a n d  d o e s  s o .  An u n s c r u p u l o u s  h u s b a n d
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c a n n o t ,  w h e r e a s  h i s  w i f e  c a n ,  p a s s  o f f  t h e  c h i l d  p r o c r e a t e d  i n  
a d u l t e r y  a s  i f  i t  had  b e e n  n r o c r e a t e d  l e g i t i m a t e l y .  E v e n  i n  
c a s e s  w h e r e  s h e  i n i t i a l l y  s u c c e e d s  i n  c o n c e a l i n g  t h e  t r u e  f a c t s ,  
t h e r e  i s  a l w a y s  t h e  r i s k  t h a t  t h e  t r u t h  w i l l  o u t ,  o r  t h a t  t h e  
c o n t i n î î e d  e f f o r t  t o  s u p p r e s s  i t  w i l l  h a v e  u n d e s i r a b l e  s i d e - e f f e c t s . 
T h i s  c o n s i d e r a t i o n  h a s ,  r e g r e t t a b l y ,  s e r v e d  t o  o b s c u r e  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  m o r a l  b l a m e w o r t h i n e s s  o f  a d u l t e r y  ( l e a v i n g  o u t  o f  
a c c o u n t  a n y  p o s s i b l e  f u r t h e r  d e c e p t i o n  ) i s  i n  p r i n c i p l e  t h e  sam e  
i n  b o t h  c a s e s .  B ut  a d u l t e r y ,  e v e n  when c o n c e a l e d ,  o r  o v e r l o o k e d ,  
i s  c l e a r l y  s o m e t h i n g  w h i c h  t h r e a t e n s  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  i n s t i t u t ­
i o n  o f  monoga mous  m a r r i a g e ,  j u s t  a s  i t  a l s o  v i o l a t e s  t h e  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  s p o u s e s .  I t  i s  s o m e t h i n g  e v i l ,  n o t  s o m e t h i n g  
g o o d  o r  i n d i f f e r e n t .
T h e  t e n d e n c y  t o  com m it  a d u l t e r y  m a y , h o w e v e r ,  b e  t o o  d e e p l y  
e n t r e n c h e d  i n  human n a t u r e  f o r  h e a v y - h a n d e d  a t t e m p t s  a t  c o e r c i v e  
p r o h i b i t i o n  t o  h a v e  much c h a n c e  o f  b e i n g  p r a c t i c a b l e  i n  t h e  c i r c ­
u m s t a n c e s  o f  a m od er n  s o c i e t y .  G r a n t e d  t h a t  a d u l t e r y  i s  c o m m i t t e d  
b y  grown p e r s o n s  who a r e  n o t  t h e m s e l v e s  t h e  o b j e c t s  o f  s n e c i a l  
p r o t e c t i o n ,  t h e  d i s a d v a n t a u e s  o f  c o n s t a n t  s n o o p i n g  and i n t e r f e r ­
e n c e  w o u l d  p e r h a p s  b e  t h o u g h t  t o  o u t w e i g h  t h e  e v i l  o f  t h e  a d u l t e r y  
i t s e l f .  W i s e  p h y s i c i a n s  p r e s u m a b l y  do n o t  r e s o r t  t o  e l i x i r s  w h i c h  
a r e  w h o l l y  i n e f f i c a c i o u s ,  o r  w h i c h  p r o d u c e  s y m p t o m s  more a l a r m i n g  
t h a n  t h o s e  o f  t h e  o r i g i n a l  d i s e a s e .  But t o  d i s p u t e  t h e  u s e f u l n e s s  
o f  t h e r a p y  i s  n o t  t o  c o n f u s e  d i s e a s e  v i t h  h e a l t h .  W h a t e v e r  i s  n o t  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  h a r m o n i o u s  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  m onog am ou s  f a m i l y ,  
w i t h i n  a m on og am ou s  s o c i e t y ,  i s  a s p e c i e s  o f  d i s e a s e  o r  d i s o r d e r  ; 
and t h i s  a p p l i e s  t o  s u c h  l e g a l l y  s u p e r v i s e d  p o s s i b i l i t i e s  a s  d i v o r c e ,  
n o  l e s s  t h a n  t o  p r o m i s c u i t y ,  w h e t h e r  o r  n o t  o r g a n i s e d  on  a com t«erc -  
i a l  b a s i s .
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S o m e t i m e s ,  a s  w i t h  d i v o r c e ,  a c h o i c e  h a s  t o  be  made  
b e t  reen  tw o  e v i l s ;  and t o  ch o o s e  v/)iat i s  c l e a r l y  t h e  l e s s e r  
e v i l  i s  t o  do what  in  1 he c i r c u m s t a n c e s  i s  t h e  r i g h t  t h i n g .  A 
d e v i a t i o n  f r o m  a norm,  e v e n  a d e v i a t i o n  w h i c h  i s  t o l e r a t e d  
w i t h o u t  r e s e r v a t i o n ,  m u s t  n e v e r t h e l e s s  be  s e e n  t o  p o s s e s s  an  
e x c e p t i o n a l  c h a r a c t e r ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  w h i c h  t o l e r a t i o n  s h o u l d  
n o t  he  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e .  F o r  e x a m p l e ,  i t  i s  n o t  o n l y  p e r ­
m i t t e d  i n  m o s t ,  b u t  i n  some s o c i e t i e s  i s  t h o u g h t  e s p e c i a l l y  
m e r i t o r i o u s ,  t h a t  a m i n o r i t y  o f  p e r s o n s  s h o u l d  a b s t a i n  a l t o g e t h e r  
f r o m  a n y  o v e r t  s e x u a l  r e l a t i o n s i d p . But c e l i b a c y  w o u l d  c e a s e  t o  
b e  t h o u g h t  m e r i t o r i o u s ,  i f  t h e  w i l l i n g n e s s  t o  n r o c r e a t e  c h i l d r e n  
d i m i n i s h e d  s u f f i c i e n t l y  s h a r p l y  among t h e  p o p u l a t i o n .
A d i s t i n c t i o n  w h i c h  no d o u b t  i s  s o m e t i m e s  made i n t u i t i v e l y ,  
b u t  w h i c h  w o u l d  be h i g h l y  i n v i d i o u s  i f  i t  w e r e  i n  a n y  s y s t e m a t i c  
way i n s t i t u t i o n a l i s e d ,  may b e  made b e t w e e n  t h o s e  p e r s o n s  who a r e  
b o t h  w i l l i n g  and a b l e  t o  u n d e r t a k e  t h e  t a s k  o f  p r o c r e a t i o n  an d  
n u r t u r e  o f  c h i l d r e n ,  and t h o s e  p e r s o n s  who a r e  n o t  w i l l i n g  o r  n o t  
a b l e  t o  do s o .  From a n a r r o w l y  r a t i o n a l i s t i c  p e r s p e c t i v e , i t  
m i g h t  a r r e a r  t h a t  t h e  l a t t e r  g r o u p  c o u l d  be d i s p e n s e d  f r o m  t h e  n o r m a l  
r e q u i r e m e n t s  o f  m o r a l  s e x u a l  b e h a v i o u r ,  p r o v i d e d  a l w a y s  t h a t  
t h e  m u t u a l  o b l i g a t i o n s  o f  t h o s e  a c t u a l l y  n u r t u r i n g  c h i l d r e n  w e r e  
r e s p e c t e d .  H o m o s e x u a l s ,  a s  w e l l  a s  h e t e r o s e x u a l s  who a r e  u n w i l l i n g  
o r  u n a b l e  t o  b eco m e  p a r e n t s , m i g h t  t h e r e f o r e  be  p e r m i t t e d  t o  o p t  
o u t  o f  t h e  more r i g o r o u s  i n t e r - p e r s o n a l  o b l i g a t i o n s  a c c e p t e d  b y  
m a r r i e d  p e r s o n s .  But e v e n  w i t h i n  t h i s  a r t i f i c i a l l y  d i m i n i s h e d  
c o n t e x t  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  o b l i g a t i o n  t o w a r d s  a n y  p e r s o n  a f f e c t ­
e d  by  o n e ' s  s e x u a l  b e h a v i  o u r  w o u l d  b e ,  e v e n  f r o m  a n a r r o w l y  r a t i o n ­
a l i s t i c  p e r s p e c t i v e ,  a t  l e a s t  r i g o r o u s  e n o u g h  t o  e x c l u d e  a l l  e x p l ­
o i t a t i o n ,  a l l  d e c e p t i o n ,  and a l l  m e r e l y  i r r e s p o n s i b l e  s e l f -  
i n d u l g e n c e .
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To som e  o b s e r v e r s ,  t h e  p r e s e n t  c u l t u r a l  s i t u a t i o n  
r e p r e s e n t s  t h e  v i r t u a l  a b a n d o n m e n t  o f  monogamous  m a r r i a g e  
i n  f a v o u r  o f  n o n - i n s t i t n t i o n a l i s e d  e r o t i c  e n c o u n t e r .  T h i s  i s  
n o  d o u b t  an e x a g g e r a t i o n ;  b u t  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  m o r a l  o b l i g ­
a t i o n s  i m p l i c i t  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  monogamous  m a r r i a g e  a r e  
g i v e n  l e s s  p u b l i c  s u p p o r t  t h a n  i n  t h e  p a s t ,  w h e t h e r  o r  n o t  i t  
i s  t r u e  t h a t  t h e y  a r e  mor e o f t e n  n e g l e c t e d  i n  p r a c t i c e .
I f  a s u f f i c i e n t  m a j o r i t y  o f  a p o p u l a t i o n  i s  n o t  a b l e  
t o  n e r c e i v e  and t o  f u l f i l  t h e  m o r a l  o b l i g a t i o n s  i m p l i c i t  w i t h i n  
t h e  a p n r o v e d  m a r r i a g e  s t r u c t u r e  -  w h i c h  i n  t h e  c a s e  o f  monogamy  
i n  modern s o c i e t i e s  e n t a i l s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  s h a r e d  t a s k  o f  
c h i l d - n u r t u r e  f o r  a p e r i o d  w h i c h  i s  u s u a l l y  n o t  l e s s  t h a n  two  
d e c a d e s  -  t h e  s o c i e t y  w i l l  n o t  s u r v i v e  e v e n  i n  a  m i n i m a l  s e n s e .  
T h e  l e s s  a d e q u a t e l y  t h e s e  o b l i g a t i o n s  a r e  p e r c e i v e d  and f u l f i l l e d ,  
e v e n  by a  n u m e r i c a l l y  s u f f i c i e n t  m a j o r i t y  t o  e n s u r e  s u r v i v a l ,  t h e  
p o o r e r  w i l l  b e  t h e  i n n e r  q u a l i t y  o f  s o c i e t y ' s  l i f e .
Monogamous m a r r i a g e  i s  a s t r o n g  i n s t i t u t i o n ,  s t r o n g  e n o u g h  
t o  h a v e  r e s i s t e d  a  c e n t u r y  o r  more o f  u n p r e c e d e n t e d  s o c i a l  u p ­
h e a v a l .  I t  i s  n e a r l y  a s  s t r o n g ,  p e r h a p s ,  a s  t h e  b a s i c  human 
w i l l  t o  s u r v i v e .  But  t h e  w i l l  t o  s u r v i v e  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  s u r ­
v i v a l .  T he  v i a b i l i t y  o f  m on og am ou s  n - a r r i a g e  i s  n o t  g u a r a n t e e d  by  
a n y  s u p p o s e d  u n i f o r m i t i e s  o f  human " n a t u r e " ;  i t  i s  d e p e n d e n t  u po n  
t h e  e x i s t e n c e  w i t h i n  s o c i e t y  o f  a s u f f i c i e n t  r e s e r v o i r  o f  s h a r e d  
m o r a l  i n s i g h t . i t h i n  W e s t e r n  s o c i e t y ,  t h e  monoga m ou s  f a m i l y  i s  
t h e  b a s i c  -  i t  m i g h t  a l m o s t  be  s a i d  t h a t  i t  i s  t h e  s o l e  -  s o u r c e  
o f  s h a r e d  m o r a l  i n s i g h t .  No o t h e r  i n s t i t u t i o n  ( c e r t a i n l y  n o t  
t h e  S t a t e  s c h o o l  s y s t e m  ( 8 )  ) h a s  y e t  r e p l a c e d  i t  i n  t h i s  r e s p e c t ,
( 8 )  c f .  t h e  o p t i m i s t i c  v i e w s  o f  M, R h e i n s t e i n , o £ ,  c i j t . , p .  4 4 3 .
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o r  c o u l d  be  e x p e c t e d  t o  do s o  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .
Where t h i s  r e s e r v o i r  o f  s h a r e d  m o r a l  i n s i g h t  i s  d im ­
i n i s h e d ,  f o r  w h a t e v e r  c a u s e  o r  c a u s e s ,  t h e  c a n a c i t y  f o r  i n t e r ­
p e r s o n a l  c o - o p e r a t i o n  i s  d i m i n i s h e d  a l s o ;  and w h e r e  t h e  c a p a c i t y  
f o r  i n t e r - p e r s o n a l  c o - o n e r a t i o n  i s  d i m i n i s h e d ,  more p e o p l e  w i l l  
f a i l  t o  p e r c e i v e ,  o r  i f  t h e y  p e r c e i v e  w i l l  f a i l  t o  f u l f i l ,  t h e  
m o r a l  o b l i g a t i o n s  a r i s i n g  o u t  o f  m a r r i a g e .  T he  c i r c l e ,  o n c e  
e n t e r e d  i n t o ,  i s  i n e v i t a b l y  a v i c i o u s  o n e .  P e s s i m i s m  a b o u t  
e i t h e r  t h e  r e s e r v o i r  o f  s h a r e d  m o r a l  i n s i g h t ,  o r  a b o u t  t h e  s t a t e  
o f  m a r r i a g e ,  w i t h i n  a monogamous s o c i e t y ,  s h o u l d  i n v o l v e  p e s s i m ­
i s m  a b o u t  b o t h .  T h o s e  who r e c o g n i s e  n o t  t h e  i n s t r u m e n t a l  b u t  t h e  
i n t r i n s i c  v a l u e  o f  monogamous  m a r r i a g e  -  b e l i e v i n g  t h a t  i t  r e p ­
r e s e n t s  t h e  w i l l  o f  t h e  C r e a t o r  f o r  h i s  human c r e a t i o n ,  o r  t h a t  
i t  c o r r e s i o n d s  t o  t h e  i r r e d u c i b l e  i n s i g h t s  o f  A g a p e - e t h i c s , o r  
w h a t e v e r  -  w i l l  no d o u b t  p e r s i s t ,  e v e n  i n  t h e  e v e n t  o f  a h y p o ­
t h e t i c a l  f u r t h e r  s o c i a l  d e g e n e r a t i o n ,  i n  r e g a r d i n g  monoga mous  
m a r r i a g e  a s  s e c u r e l y  b a s e d  i n  " r e a l i t y " .  But  t h e y  w i l l  make a 
r a d i c a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  " r e a l i t y "  and " s o c i a l  r e a l i t y " .
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